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DIARIO DE LA MARINA 
I 1 6 P A Q i M A S _ J E D I C I O N D E L A T A ^ D E I 5 C E N T A V O S 
AJO LXXXVin r 
E D I C I O N D E L A T A ^ D E 
ACOGIDO A LA FRANOnriA POSTAL • I^rPTPTO como rrtim«^ox SNCIA DE SEGUNDA CLASÍ EN LA HABANA. 
HABANA, LUNES 15 DE NOVIEMBRE HE 1 9 2 0 . _ S a 
I M P R E S I O N E S 
-Sobre el Yunque ' es un ar-¡ El tal periódico, para que flo-l 
U'culo de la revista católica La Au-, rezca. ha de adaptarse al medio. I 
^ en el que su autor se queja ¡como las plantas, y no pretender 
je ja apatía de los católicos en ¡que el medio se adapte al perió-
todas aquellas cuestiones publicas; dico. Esto no quiere decir ¡Dios 
que atañen a su religión. jnos valga! que ha de encanallar-
La causa de todo esto cree el; se porque el medio esté encana-
articulista que estriba en la falta ¡liado, sino que ha de dejarse por 
¿e un gran diario católico. Nos-j completo los anatemas del púlpi^ 
otros, apropósito de esta misma | to para el pulpito. Las intransigen-
jjea hace tiempo que expusimos¡cias en aquellas cuestiones en que, 
Jo que creíamos conveniente, yjse puede transigir no han de ser 
^ora vamos a ampliar nuestro| llevadas al periódico, y se ha de; 
pensamiento. j combatir al pecador y al enemi-j 
La fundación de un gran dia-jS0 ê â fe con la energía, peroi 
rio, o de un diario a secas (que!tarn^n con mansedumbre de 
grandeza de los periódicos no Cristo y no con las violencias! 
de Mahoma. Habrá de pasar por 
alto, o al menos disculpar las pe-
queñas faltas y los vicios insigni-, 
ficantes de la sociedad, y así ten-
drá más fuerza para combatir las 
verdaderas lacras sociales; pues 
que el vulgo no distingue, y en! 
viendo al periódico transigir coni 
lo circunstancialmente transigible 
y rechazar lo que afecte a mate-
rias esenciales en las que la intran- j 
sigencia es de rigor, le da fama I 
de ecuánime y lo escucha y 
atiende. 
En fin, otro día en el que ten-
gamos algún tiempo para exten-
dernos en esta materia, expon-
dremos lo que entendemos nos-
otros por periódico "única y ex 
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se mide por el tamaño de la ca 
ja, ni siquiera por la tirada) que 
sea alg0 asl como órgano oficial 
de jos elementos católicos de Cu-
ba, nos parece una idea excelen-
te, que de llevarse a cabo redun-
daría en sólidos beneficios para la 
causa del catolicismo y para el 
mayor decoro de su clero. 
Los periódicos nunca estorban 
por su abundancia a la causa que 
sirven, ni se estorban unos a 
otros. Al contrario. Jamás ha ha-
bido en la capital de la República 
tantos diarios como ahora, y to-
dos viven bien y todos circulan, 
y el DIARIO hoy se lee mucho más 
que cuando tenía solamente tres o 
cuatro competidores. 
_ , elusivamente católico, v como ha 
Ese proyectado periódico re- de comportarse ésle para alcanzal 
quenra, eso si. el que sea peno- v ^ y sazonados frutos 
dísbeo. 
Dijimos en cierta oportunidad, 
apropofto de un artículo don<Je, 
con ingratitud manifiesta, un sa-
cerdote se, dejó decir, aludiéndo-
nos negativamente, que en Cuba 
los católicos no tenían quiénes los 
defendieran, que los periódicos 
deben ser escritos por periodis-
Aunque en realidad se celebra hoy 
la primera Asamblea de la Liga de 
N'aciones en esa hermosa ciudad de 
130.000 habitantes, tan antigua, que 
Julio César la cita en sus "Comenta-
rios de las guerras gálicas" y de pers-
pectivas tan bellas a su alcance, co-
mo la magestuosa cordillera alpina y 
el tranquilo lago L<eman en cuyos 
bordes se alza, ya se había traslada-
do a ella el eminente Secretario de 
la Liga de Naciones Sir Eric Drunr 
mond que obedeciendo los dictados 
del articulo XVIII de la Liga ha co-
lud" de la Liga, está combatiendo en 
la actualidad, en Polonia la terrible 
epidemia de tifus que allí existe, por 
medio de agentes y dinero que pro-
porcionan los Gobiernos de las Nacio-
nes de la Liga. 
Una Comisión de la Liga administra 
el territorio carbonífero del Sarre. 
También administra una Comisión 
de la Liga la Ciudad Libre de Danzig; 
y todo el mundo conoce lo laboriosas 
que han sido las funciones de esa co-
misión, tratando de poner orden en-
tre alemanes y polacos tanto en el 
representantes de las Naciones enemi-
gas de las Aliadas en la Gran Gue-
rra. 
V la principal labor de la Liga que 
estriba en evitar las guerras en el 
mundo, tiene ahora fructuoso empleo 
porque cinco Naciones han acudido a 
ella para qu«í sea su mediadora. 
Persia fué la primera que al poco 
de constituirse la Liga recurrió a é?-
ta al verse atacada en su frontera 
Norte per las tropas de Lenine. Nada 
podía hacer la Liga, porque es sabi-
do que los Bolsbeviki son enemigos 
H a b l a e l s e ñ o r M a -
n u e l J . d e C a r r e r á 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Mí distinguido amigo: 
A mi regreso de la provincia de 
Santa Clara, donde he permanecido 
J «1 tiempo suficiente para conocer a 
I fondo su situación política presente, 
Otra cosa es perder el tiempo y 1 y el resultado de los comicios, creo 
p! rlinero rn<¡a< amba* mnv ,nrp-conveniente y patriótico expresar en 
ei amero, cosas .ambas muy apre- públ.co ml opInl6n 8erena y refiexi-
Ciables en esta época, a pesar de I va, acerca de los problemas que en que suelen ser dinero y tiempo i ella 36 debate;/ T ^ l f e " ,lTntaviy ? . , J ^ \ como en guardia al noble pueblo ví-
lOS que nos pierden a nosotros. < Hareño. Sobre todo considero aún más 
Nosotros no admitimos que se "r^nte esta necesidad inapelable de 
, i j I hablar, v de hablar la verdad, con el 
acné a nuestro periódico de ser | acento sincero que me es propio, y 
libio en SUS creencias, porque no1 Que jamás nadie me ha negado, por 
•t -t n | • . i las noticias mal intencionadas que 
Vista del Lago Leman y de Q|b ebra desde el Hotel XaHonal adquirido por la Liga de Naciones. 
menzado a archivar los Tratados In-
ternacionales que se celebran desde 
la firma del de Versalles. terminando 
así con los Tratados secretos. 
Durante los últimos ocho meses en 
que está en vigor el Tratado de Ver-
salles, el Consejo de la Liga y el Se-
cretario de esta han realizado un tra-
bajo considerable. 
Han establecido un "Servicio Civil 
Intornacional" que tiene agentes .en 
Corredor de Dansiz como en esa an-
tigua ciudad Hanseatlca. 
La Liga de Naciones es la protecto-
ra de las minorías judías en Polonia. 
Trata en estos mismos instantes la 
Liga de restablecer la paz entre los 
soldados desmandados de Polonia y 
los Lituanos; y ya antes contribuyó 
a que se cambiase de Minsk a Riga 
el lugar de las conferencias del ar-
es verdad. Pero sí admitimos y 
afirmamos que dos periódicos ca-
tólicos, al revés que los frailes 
cuando cantan, hacen más efecto 
que uno solo. 
Mucho nos tememos que los re-
sultados de tan nobilísima empre-
», si no va bien dirigida, no co-
rrespondan a la cuantía de los es-
fuerzos; por lo que, conociendo 
nosotros el pie de que cojean los 
católicos, quisiéramos advertirles 
1m escollos, para que huyan de 
«Dos. 
en mi ausencia, y relativas a ml via-
je a Santa Clara, publicaron algunos 
órganos miguelistas creído» de qn<» 
alterando las inforraaciones, a capri-
cho, se modifican los hechos. Las no-
ticias falsas no modifican los hechos, 
pero tuercen el criterio público; y 
ninguna otra puede ser más benefi-
ciosa al bienestar general, a la paz 
pública, v al desarrollo armónico de 
la vida nacional, que la de apartar al k 
pueblo del error, e instruirlo con, 
exactitud, v precisión de loa aconte, 
cimientos, que han de Influir en su 
porvenir v en su felicidad. j 
Voy a referirme a la elección, úni-
camente, e nsu carácter presidencial; | 
y comenzaré por lo que ya saben los 
(Pasa a la plana 3; columna 1) 
Hotel Nacional! de Ginebra adqui 
clones que tendrá en él sn asiento, 
hoy se dice que se hará en el Teatro 
todos los países que son Miembros de 
la Liga, que se ocupan de recoger 
datos de interés internacional, espe-
cialmente los referentes a transpor-
tes. 
La Liga ha creado asimismo tres 
Comisiones permanentes sobre proble-
mas militares, terrestres, marítimos 
y aéreos. 
Formada además la "Oficina de Sa-
V e i n t i s i e t e d i v i s i o n e s b o l c h e v i k i d e r r o -
t a n a l a s t r o p a s d e W r a n g e l 
D ' A n n u n c i o a u n c o n v e n t o . - L o s p r o b l e m a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
E ' J a p ó n y l o s E s t a d o s U n i d o s . - E l e j é r c i t o d e o c u p a c i ó n d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . - D e c l a r a c i o n e s d e P a l a v i c c m i . 
rldo y reformado por la Liga de >'a-
Lft iniimruraelón de la Asamblea de 
Xaclonaíl. 
mistlcio y do la paz entre rusos y po-
lacos. 
Atiende tairibdén con solicitud la 
Liga a los territorios de Mandato. 
En la Reunión del Consejo de la 
Liga en San Sebastián en el mes de 
septiembre, protestó éste de la ten-
dencia que tenían los Presidentes de 
los Consejos de Ministros do Inglate-
rra y Francia de pasar por alto los 
preceptos del artículo XXII de la Li-
ga sobre los territorios de Mandato. 
Y en esa virtud el Consejo pidió a 
loa Gobiernos de Inglaterra, Fran-
cia, Italia y Japonés, que les digan 
como van a administrar con esos 
Mandatos, ya que la Liga debe velar 
sobre ellos y recibir cuentas de los 
mismos. (Apartado 6o. de ese artícu-
lo.) 
Aunque la Conferencia Financiera 
Internacional de Bruselas celebrada 
en Octubre, no haya producido mu-
chos frutos, bueno es saber que fué 
convocada por la Liga de Naciones. 
Se acaba de convocar también por 
la Liga una Conferencia Internacio-
nal de Transportes, que se reuniría en 
París y a la que asistirán también 
mortales y que desearían su destruc-
ción. 
Después Lloyd George y Millerand 
pidieron a la Liga que tomase sobre 
sí la Administración do Armenia, pro-
•posicióoi realmente extraordinaria, 
porque no hay ningún artículo de la 
Liga de Naciones que autorice a ésta 
para tales funciones, sino a las Na-
ciones que ejerzan Mandato, 
Esos mismos Gobiernos de Francia 
e Inglaterra, después que el Senado I 
de loe Estados Unidos hubo renuncia-, 
do el Mandato de Armenia que le ofre- i 
rieron los Aliados, pidieron al Pre. 
sidente Wilson que fijase las fronte-
ras de Armenla. 
Cuando se hallaba al rojo blanco la 
lucha entre Rusia y Polonia no era 
posible que la Li»a interviniese, 
porque ya Lenine había calificado a 
la Liga de "corporación creada por 
ios capitalistas" y no Iba a admitir 
Intervención de ésta. 
En donde realmente la Liga ha po-
dido intervenir y al parecer con efi-
cacia es en el amenazante conflicto 
entre Suecla y Finlandia sobre la 
propiedad de las Islas Alland. Ya he-
mos relatado aquí en toda su exten-
sión esa cuestión entre las citadas Na-
ciones. Ya los jurisconsultos peritos 
han dado su opinión a favor de Sue-
cla, y se ha sometido ésta a la Liga 
de Naciones. 
Los Estados Unidos han creído que 
el asunto era tan importante, que 'a 
guerra sería tan desastrosa, en frente 
de los Bolsheviki que ya habían casi' 
dominado a los Blancos de Finlandia 
en 1918, que el Presidente Wilson, 
aún no estando representados los Es-
tados Unidos en la Liga, ha nombra, 
do un Delegcdo, M. Elkus, de su Go-
bierno para que forme parte de la 
(PASA A LA PLANA ULTIMA 
Con gran solemnidad se efectuará 
mañana. Martes. 16, la fiesta anual 
del glorioso mártir San Cristóbal. Pa-
trono de la Habana y su diócesis en 
la S. t Catedral. 
A las 9 a. m. celebrará solemne 
Pontifical el Excelentísimo y Reveren-
dísimo señor Obispo Diocesano, asis-
CARTA DEL GENERAL ALFONSO 
Noviembre U de 1920. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: Era mi propósb 
to no molestar más la atención de us-
ted mas a ello me obliga li carta de 
mi estimado amigo y compaüero gene-
ral Emilio Núñez. rogándo'e la publi-
cación de las adjuntas líneas. 
Gracias anticioadas de su affo. 
Mannel F. ilonso. 
AL PAIS 
. .sta la carta d© mi distinguido 
amigo y compañero general Emilio 
Núñez. y ocupada por él, nuevamen-
te, la Presidencia del Consejo Nacio-
nal, que reglamentariamente venia 
desempeñando, ceso ante mis compa-
ñeros y demás cubanos en la inicia-
tiva que me creí obligado, interpretan-
do nuestros Estatutos y velando por 
que no se menoscabara nuestra Sobe-
ranía Nacional, confiándola a dicho 
compañero. 
No por entregar la Presidencia, al 
Presidente efectivo, cuya posición 
reclama, en momentos tan difíciles, 
he de abandonar la idea de prestar 
un servicio más a mi país, ya que si 
bien es verdad qii# procedí como Pre-
sidente de la Institución de Vetera-
nos de la Independencia, P, S. R., 
también es cierto que sentía como sol-
dado de la Patria. 
Mi amor desinteresado a Cuba dió 
lugar a que apenas conociera el acuer-
do intervencionista, me trazara, oon 
rapidez, la línea do conducta que de-
cía seguir y que traáo como resulta-
do la alocución que dirigí al pueblo 
de Cuba, creyendo con ello interpre-
tar í»! sentimiento cubano. Si se tuvo 
equivocado al país y con especialidad 
los veteranos de la independencia, sin 
d'stinción de Partido Políticos, s» en-
cargaron de demostrarlo. 
Lamento no poder contestar los In-
numerables telegramas, cartas y de-
claraciones hechas, en los distintos 
periódicos do la República, identifi-
cados con mi manera de pensar, de los 
cuales quedo altamente agradecido y 
congratulado. 
A los que han discrepado de mi mo-
do de pensar me excuso contestarles 
a fin de no entrar en t1i,"-uslones, siom 
pre enojosas, rtejando .9 lu oplnfC 
pública iloto su vt^u «íü uobre ' 
te problema nacyorial y de gran trans-
cendencia. 
Mannel F. Alfonso. 
General de" Brigada del Ejército Li-
bertador. 
tido por su Venerable Cabildo y por 
los seminaristas de San Carlos.' Pre-
dicará el panegírico del Patrono el M. 
L señor C. Magistral. La Capilla de 
música de la S. I. Catedral, acompa-
ñada de orquesta, interpretará, bajo 
la dirección del Maestro señor Felipe 
_ Palau. la gran misa pontifical del 
1 Maestro Perossl. 
Como recuerdo de tan grata fiesta 
! so repartirán a los fieles estampas del 
Patrono de la Habana. 
El Prelado y su Cabildo invitan a 
las Autoridades. Clero parroquial. 
Comunidades religiosas, asociaciones 
católicas y al pueblo habanero que 
| tanto venera a su Patrono, a la so-
' lemne fiesta de mañana. 
ATENTADO MISTERIOSO 
IN HOMBRE MIKXTR ÍNA KONPA K K H MENTE DB BALA. AGRLSOKES KN I N 
OMIA KN • OBAVS-VDO SUS •MOVIL. 
Ricaido rape y Aponte, natural da Pauta, de 30 aflos de ed̂ d t reciño da San Nicolás número 08. en esta capital, ' encontraba ayer, a las siete y vein-te de la noche comiendo en usa fonda de asiáticos establecida en la calle de Dragones, entre la Avenida de Italia v Rayo, en compañía de Benito Calvo v KOrex. entibador, natural de la Haba-
U3' id*'.,.:y< 81108 de *d"', •v mismo aomlcilio. cuando de improviso «e pre-senta a la puerta de la fonda un auto-mrtvil en el cual iban tres indiTidiKis quienes desde el mismo vehículo hiclê  ron cuatro disparos contra Ricardo, lo» cuales lo alcanzaron hiriéndolo de era-vedad. 
Los asrresores tan pronto cometieron el hecho se futraron en la misma má-quina, cuyo número y chauffeur se ig-nora. 
La Propaganda del Banco 
I N T E R N A C I O N A L 
Ciego de Avila, Noviembre 14. 
DIARIO.—Habana. 
A las cuatro de la madrugada lle-
garon a ésta procedentes de Cienfue-
gos el Presidente del Banco Interna-
cional Pedro Sánchez, y los Conseje-
ros Arango. conferencista señor Loza-
no. A las treg y media comenzó la 
Asamblea en el local de la Colonia 
Española. La concurrencia era nume-
rosa, compuesta de colonos y comer-
ciantes y agrienltor/!S. Reinó grande 
entusiasmo entre los concurrentes. 
Sánchez, ATlxng|>, Lozano, Aquilino 
Alvarez hablaron en nombre del Ban-
co. Lozano lo hizo magistralmente y 
fué api andidísimo. Los comerciantes 
y colonos pronunciaron frases alen-
tadoras y el nombre del consejo del 
banco pidieron a los asistentes secun-
daran la labor de defensa de los ban-
cos cubanos. 
ESPECIAL. 
fápé fué conducld'o al Hospital Muni-Plpnl Generval Kreir© de Andrade. don-ne el médico de Riianlin, doctor Anjre-Ilco Peláer. lo aslstlft. certIflcnmlo que presentaba las slsrulentes heridas: db» heridas producidas por proyectil de ar-nia de fuego de pequefio calibre situa-das en la cara Interna del tercio su-perior del brazo derecho; otra d* Igrual naturaleza en la regidn maxilar del mismo lado y otra en la región cotto-axilar también del mismo lado. Su es-tado era de tal gravedad que no pudo prestiir oeclaracirtn. quedando en el hos-pital donde probablemeste será oncea-do, y 
Ante la Policía y el Juer. de Guar-dia anoche manifestó Benito CaKo ^ Pérez que «e encontraba comiendo en compañía de Cape cuando sintlA las |le-tonaciones y vid caer a su comphhero. acudiendo en su auxilio instantánea-mente e introduciéndolo en un anto-mftril en el que lo condujo a) Hospital. No conoce quiénes fueron los agresores ni pudo verle el número a la máquina nue desaparecid rápidamente por la ca-lle de Dragones. 
Ivorenzo Iglesias, de SO nfios de edad, vendedor d'e periódicos y vecino de La-bra 4S, declaró que sintió las defont-clones y al ver caer herido a Cape oue comía en una mesa cercana n la de él. sallrt detrás del automóvil para ver si conocía a alguno de los que lo ocu-paban ó dlrtlngiiín el mímero del cirro, (no logrrtndol.-, por la mucha relocld£d 'que llevar-1 y ser unn calle obsmr.i 
Pedro Cape y Aponte, hermano del herido y vecino de Rayo ÍKt. declara que Ignora los motivos por los que haya sido herido su hermano y que no tiene conocimiento de que haya tenido dis-gustos, con nadie. La policía practica investigaciones para ind'agar quiénes ion los autores de este audaz atentado, semelante srt'o a los que llevan n efecto en algunas gmndes capitales los elementos sindi-calistas. 
El capitán Martorell. perteneciente a la quinta Estación de la Policís Na-cional, informó ni Juzgado que flaJTo e Iglesias tiene motivo» paro saber quié-nes agredieron a Pape, aunque no ex-plica dlcbo capitán en qué se funda para hacer ta laflrmacién. Sábese que Cape es un agent» Político y se dintingitló como tal haciendo pro-nagandla en las últimas elecciones por la enndidatura de nuestro compaftero en la prensa, señor Carlos Fraile. 
ROBO 
Amancio Cancelo Fortes, reciño de 15 
y O. en el Vedado, dió cuenta a la po-
licía que de su residencia le robaron 
en la madrugada anterior ropas por va-
lor de 60 pesos. Sospecha que pueda te-
ner participación en el hecho d* Ber-
nabé Blaque Encabo, vecino de 3. entre 
16 7 18, en el Reparto Almendares. a 
quien sorprendió merorfiando por lo» al-
rededores de su domicilio en unión de 
un desconocido. 
JEIXTE T SIETE DIVISIONES 
JH^HETIKI DESTROZAAN AL 
^RflTO DEL GENERAL AVRAV 
Pn í APTURA>DO A SEBASTO. 
^ LA >0CHE DEL SABADO 
C0KSTAX 
ü el sur de Rusia hi 
•• ^ "ü̂ /.," y. un Srvpo de generales 
ÍTINOPLA, Noviembre 14 
ha 
topo! S11*0 cle amotinados en Sebas-
íf1 Cnu R8a-qUeado las Promisiones de 
J*r« amfi0Ja -^ericana. Los destro-
^^«ncanos en Sebastopol están 
^ a eva 103 oficlales y sus íami-
^«r aT13;1" de esta ciudad. El des-
a YaSl 0 "Humpherys" ha 
>roTIsione¡â a llacerFr cargo de las 
El ^ 8 úe Cruz Roja. 
-ÍLP^sSo?116 americano "Faraly'" 
2^0« y h« ta con trescientos en-
5?** la r 8 que ^eron atendi-
I ? ^« lo« 2 RoÍa Americana. Se 
tí a'̂ noa TZ íueron auxiliados 
^¿**ror iranianos en esparcir 
nire el pueblo en la Cri-
8«cidado. 
fi^do^63 aliadas aquí están 
¿?0 1̂ Bftlf 8 103 edificios a lo 
08foro asi como las barra-S i * ««mnatv, ? sl c  l s rr -
fe'lS!? df^8 en las Prln-
^ Proceden? d0r' que se esPera cedente3 de Crimea. 
CONSTANTIN0PLA. 5 2 ! ! S ? ? t Í L 
Los bolsheviki han tomado a Yalta 
Y a Bupatoria, y su caballería se 
encuentra carca de Sebastopol de 
a?íerdo con km últimos avisos recl-
bidos aquí. 
Eupatoria está situada en el me-
dio de la costa Occidental de la Pe-
a nsufa de Crimea y Yalta se encuen-
tra a una pequeña distancia de la 
Punta sudoeste de la pequeña pe 
nínsula. 
PARIS, Noviembre 14 
El ejército del reneral Wrangel 
completamente derrotado continua 
su retirada hacia el sur de acuerdo 
con información recibida por el De-
partamento de Estado francés hoy. 
perseguido por un bien organizado 
ejército bolsheviki de veinte y siete 
a vsiones. El J f ^ ^ J Í 
sufrido grandes perdidas y muchos 
de sus oficiales han sido muertos. 
LONDRES. Noviembre 14 
El corresponsal de la Agencia Ren-
tar en París dice que ha recibido In-
formes en los qne se afirma que los 
bolsheviki capturaron a Sebastopol 
en la noche del sábado. 
CONSTANTINOPLA. Noviembre 14 
Los combates de Pcrkop fueron de 
lo más desesperado. 
Según los últimos avisos los bols-
heviki admiten que han tenido trein-
tá mil muertos. Ale«an haber toma-
do cuarenta mil prisioneros. Deben 
su éxito en la mayor parte al uso de 
gases venenosos. 
Se asegura que a petición del re-
presentante francés agregado al loi 
cuarteles del general Wrangel. los 
bolsheviki han concedido ocho di83 
para la evacuación de Crimea. 
D'ÁXM \ZI0 SE R E T I R A A r>' CON-
T E X T O . 
PARIS. Noviembre 15. 
El periódico Excelsior publica hoy 
una fotgrafía del monasterio de San-
ta Eufemia a donde se retirará D' 
Anunzio según la creencia de Ariend 
Achille Richard uno de sus amigos 
que llegó a París recientemente. D* 
Annunzio en una ocasión ofreció a 
Mr. Richard la cartera de relaciones 
Exteriores del Estado de Fiume. 
DANNUNZIO OCUPO A CASTTA 
LONDRES, Noviembie 14 
Gabrielle D'Annnnzio. ha ocupado 
hambién a Castua, al Oeste de Fiume, 
pero se ha encontrado con alguna re-
sistencia por parte de la población 
etlava, según el corresponsal en Mi-
lán del London Times. Otra expedi-
ción bucanera sali5 de Fiume el 
viernes y desembarcó en 'Seblnlco. 
Una banda de foragidos de Fiume in. 
vadlo los arrabales de Sussak des-
(C0NTINUA EN LA PLANA 2) 
C h i r i g o t a s 
Dios escucha nuestros ruego, 
y nuestra cultura abona. 
¿Cómo que no? Lo pregona 
otro frontón en Cienfuegos. 
.Arriba! Verán los ciegos 
que de prosperar allí 
la cesta (apuesto que sí) 
pronto tendrán sucursales 
hasta Bolondrón. Viñales, 
Quiebra-Hacha y Manatí. 
También se advierte y se nota 
en la económica fiesta, 
quiénes manejan la cesta 
y quién sirve de pelota. 
Mientras va y viene y rebota 
de Cuba al Norte, yo creo 
que es conveniente el recreo 
del espíritu afligido, 
entre quiniela y partido, 
en donde no haya ateneo. 
¿Qué se estima en esta esfera 
dónde rodamos sin tino? 
un pelotari, un casino, 
un caballo de carrera. 
Mientras la angustiosa espera 
se prolonga ¿no resalta 
de una manera muy alta 
el inefable placer 
de encontrar donde perder.. 
•el dinero que nos falta? 
S e h a f i r m a d o e l c o n v e n i o p o s t a l e n t r e 
E s p a ñ a y N o r t e , C e n t r o y S u r A m é r i c a 
D e c l a r a c i o n e s d e L e r r o u x . - E l n u e v o P r i m a d o . - P r o t e s t a d e 
l a f e d e r a c i ó n d e l T r a b a j o . - L a s e l e c c i o n e s . 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e E s p a ñ a . 
SE FIRMO EL CONVENTO POSTAL 
MADRID, Noviembre 15. 
Un convenio postal formado de Es-
paña, Norte, Centro y Sur América, 
un territorio postal, fué firmado ano-
che por los delegados de España, Es-
tados Unidos y demás países interesa-
dos. El convenio, en el cual se esta-
blece el transporte gratuito de co-
rrespondencia de una nación signa-
taria a otra nación signataria, se pon-
drá en vigor el día 1 de Eneroñ 
Después de haberse firmado el con-
venio, el Director General de Comuni-
caciones de España, ofreció un ban-
quete a los delegados, enviándose un 
telegrama de felicitación al rey don 
Alfonso que se halla en Inglaterra, en 
nombre de la Unión Postal Interna-
cional. 
las elecciones ahora, como partido) 
constituido, declarando que el parti-
do que resulte electo en las presentes | 
elecciones no durarla mucho en el po-
der. 
DECLARACIONES DE LERROUX 
MADRID. Noviembre 15. 
Alejandro Lerroux. leader radical 
republicano, declaró hoy al iniciarse 
la asamblea republicana demócrata 
que la reunión se había efectuado 
principalmente con objeto de tratar 
sobre la opinión pública. Si el resul-
tado de la reunión Indicaba que exis-
tía en España un artículo suficiente-
mente republicano. —manifestó— se 
haría un esfuerzo durante la primave-
ra para establecer un verdadero parti-
do republicano con la ayuda de to-
dos los elementos favorables a su pro-
grama. 
Lerroux agregó que los republica-
nos no tenían intención de entrar en 
LAS ELECCIONES EN ESPAÑA 
MADRID. Noviembre 15. 
Las elecciones para diputados a 
Cortes se han fijado definitívamenM 
para el día 12 de Diciembre. 
Las elecciones para senadores W 
efectuarán probablemente después #4 
Navidad con objeto de que no aiec.'.n 
las fiestas de Pascua. 
EL NUEVO PRIMADO DE ESPAÑA 
MADRID. Noviembre 15. 
El cardenal Enrique Alvarez y San-
tos, propuesto primado de España, es 
un hombre muy activo a pesar de sus 
setentitres años. Su elección ha sido 
acogida con gran entusiasmo en todos 
los círculos católicos. 
El cardenal Alvarez es un escritor 
notable, y sus muchas cartas pastora-
les, escritas desde hace veinte años en 
que fué nombrado Obispo, se consi-
deran como maravillosas por sn es-
tilo. Muchas de ellas tratan sobfe pro-
blemas modernos y sobre conflictos 
sociales. También ha contribuido con 
numerosos artículos publicados en 
los periódicos, que han sido comenta-
dos favorablemente. 
PROTESTA DE LA FEDERACION 
GE>ERAL DEL TRABAJO. 
BARCELONA, Noviembre 15. 
Una enérgica protesta con motivo 
de la actitud de la policía contra \&3 
uniones obreras, está contenida en un 
manifiesto publicado hoy por la Fe-
deración General del Trabajo. 
El documento dice que la confisca-
ción por parte de la policía de pape-
les de las uniones obreras, así como 
las visitas hechas a sus domicilios, 
y las detenciones de miembros*de esaá 
entidades, han creado una fuerte in-
dignación en el elemento obrero. 
El manifiesto declara también que 
las uniones están legalmente consti-
tuidas y que sus reglamentos han si-
do aprobados por las autoridades y 
que únicamente pueden ser disueltas 
por medio de un decreto. La actitud 
de las autoridades, sugiérese, puede 
traer represalias, de laá cuales no se 
podrá hacer responsables a las unio-
nes obreras. 
Un Comité de la Federación está 
preparado para conferenciar con las 
autoridades y enseñar todos los do-
cumentos de todas las sociedades, pe-
ro a la vez la Fedearción exige que 
se pongan en libertad a todos los 
obreros detenidos. 
"No amenazamos. S^plemente se-
ñalamos que las autoridades, que de-
mandan el regrese a la situación nor-
mal, han empezado por provocar un 
serio conflicto. Esperamos que nues-
tra protesta será oída." Termina el 
manifiesto. 
(CONTINUA EN LA PLANA 2) 
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iDforniacjóD Cable^ráfíca 
Viene de la PRIMERA página 
truyendo todas las tiendas de esla-
vos. 
Agrega dicho corresponsal que to-' P61"0 no indicaciones de que se 
na proposición de igualdad racial en 
la Liga; pero si se supone que toma-
rá parU prominente en sus delibera-
ciones. 
El resultado de las elecciones pre-
sidenciales en los Estados Unidos ha 
sido tópico entre los delegados aquí; 
do esto tiene la desaprobación popu 
lar debido a que Italia aceptó con-
diciones favorables en el arreglo. 
Según el mism > corresponsal los 
periódicos de Milán enfáticamente 
.desaprueban la actitud de D'Annunl 
•ció. Even Mussoline. • director del 
."Popólo Dltalia', 
haya realizado ninguna gestión pa-
ra comunicarse ni con Washington ni 
con el sen.dor W. G. Harding, pre-
sidente electo de los Estados Unidos. 
Es muy probable que la situación 
rusa sea uno de los puntos que se 
presenten a la asamblea; la derrota 
I ue las fuerzas del Barón de Wrangel. 
cado por una falsa alarma de fuego. 
Otros doce niños fueron lesionados. ser cubierto por un 
EMPRESTITO ÍHLLOO • 
SANTIAGO DE CHILE, Noviembre 14 I cuales podrá 
El Senado Chileno ha aprobado una americano. 
le>* autorizando al Presidente para! Ignace Jan Pedereskl, ex-Primer 
contratar un empréstito que se inver- i Ministro Polaco se sentó con el Con-
tlrd eu ferrocarriles del gobierno y sejo durante la discusión de las cues-
que importa 7.775.000 libras ester-1 tlones polaco-lituanas, estando pre-
linas o su equivalente. sentes los representantes de Danzig 
Dicha lej pasa ahora a la Cámara' cuando se discutió la organización de 
BARCO INGLES K> GRAVE PELI-
OBO 
NEW YORK. Noviembre 14 
El barco motor británico "'Benowa" 
se encuentra desmantelado frente a 
la costa de la Florida y será remol-
cado a Key West, según un mensaje 
inalámbrico recibido aquí por el ser-
vicio de comunicaciones navales emi-
tido desde el barco de guerfa ameri-1*-;;^^^^ las delegaciones /han 
nuevo equipo, cubriendo, aumentado a más de doscientos los 
ron dejados sin ocupar, uno de los , MAS SOBRE LA DERROTA 1> 
WBA>'GEL 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 13. 
recibidos en es-i 
de Diputados. ; la ciudad libre. Dicho emprésüío será enteramente i con los jriajeros llegados durante 
invertido en nuevos proyectos ferro- i el ^ de hoy han quedado casi com-
cano "'Arethusa . 
barco averiado se encontraba y'111*"." c 
lu ârteniente de j en la Crimea, presentando nueva fa 
u Annunzio, duda de la sabuh: ^ del Se en los asuntos rusos y parece que 
poeta. j ei reconocimiento del gobierno So-
"Secolo' en un fuerte articulo di- j yiet será tratado, por lo menos de 
ce: "D̂ Annunzio ha parado todos los \ manera semioficiaJ. antes de suspen-
límltes". y pregunta: '¿Que pensará ¿erse las sesiones* de la asamblea, 
el mundo de nosotros''? Los asuntos de que conocerá la 
El "Corriere Della Sera", describe | asamblea, a petición de miembros in-
la actitud del poeta como tanto y. dividuales de naciones, serán, entre 
desesperada 
EL JAPO> Y LOS ESTADOS OIDOS 
TOKIO, Noviembre 15. 
El primer Ministro Hará, dirigién-
dose a cinco mil de sus partidarios 
en Macbashi hoy, dijo oug ningún 
asunto había sido más cuioadosamen-
te observado que la legislación anti-
.Japonesa en (California. (9(1 declaró 
como imposible que pudiera esto 
traer un conflicto entre Japón y los 
Estados Unidos aunque sería lamen-
table que dicha cuestión afectara a 
las buenas relaciones entre ambos 
'países 
otras cosas, las distintas modificacio-
nes propuestas para llevarlas al con-
venio, algunas de las cuales tienen 
por objeto mejorar la situación de la? 
pequeñas naciones dentro de la Liga. 
Ulna modificación presentada por Ho-
landa trata de lo dispuesto en el con-
venio, y que suprime el comercio del 
opio en el Extremo Oriente. 
PEKTl RBAÍ K» ATMOSFERICA EN 
BUENOS AIRES. 
BUENOS AIRES, Noviembre 15. 
Cuatro personas perdieron sus vi-
das como resultado de un chaparrón 
acompañado por un fuerte viento es-
El 
hundiéndose frente a la boca de Jú-¡ 
piter con siete pies de agua en su 
bodega de proa y seis pies en la de 
popa, aunque sus bombas trabajaban 
en buenas condiciones. Dicho barco 
fué azotado por un huracán en la. no-
che del sábado. 
BLOQUEO DE LA COSTA RI SA DEL 
MAR NEGRO 
LONDRES, Noviembre 14 
Según el corresponsal de Constan-
tinopla de la Exchange Telegraph 
Company, se ha declarado el bloqueo 
de la costa rusa del Mar Negro. 
Los destroyers británicos están pa-
trullando dicho mar a fin de impedir 
j que los bolshevikl se pueden comu-
nicar con las costas Turcas. 
déficit de administra- representantes de la prensa extranje-
El pueblo inteligente de ambos pai- i ta mañana, que ocasionó también per-didas marítimas y algún daño a la 
propiedad. Muchas calles y edlflcios 
fueron temporalmente inundados. 
sos estima en lo que vale las amisto 
sas relaciones que actualmente exis-
'ten y los Estados Unidos nunca han 
depreciado los derechos ni intereses 
del Japón en ninguna cuestión que 
haya tenido lugar entre los dos paí-
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE MARINA DEL JAPON. 
TOKIO. Noviembre 15. 
El capitán Nomura, ayudante del 
Ministro de Marina hablando hoy en 
nombre de dicho Ministro, dijo que to-
dos los informes acerca de que el Ja-
pón estaba fortificando o pensaba for-
tificar y establecer bases en las Islas 
del Pacífico es entera y completamen-í ULTIMATUM DE LOS TURCOS A 
te falso, según la agencia Kokusai.', LOS GEORGIANOS. 
HUELGA DE FERROVIARIOS 
LIMA. Perú, Noviembre 15. 
Los empleados del ferrocarril cen-
tral se han declarado en huelga en 
demanda de mayores iornales. Los 
funcionarios de dicha línea esperan 
poder operar un servicio militar en-
tre Lima y Callao, pero el servicio 
con el Cerro de Passo ha sido sus-
pendido, paralizando la Industria mi-
nera en dicha región. 
Declaró dicho oficial que el Japón es-
tá cumpliendo estrictamente los tér-
minos a que se contrae el proyecto de 
la Liga de la» Naciones. 
LOS PROBLEMAS INTERNACIONA-
LES. 
GINEBRA, Noviembre 15. 
EU propósito de hacerle frente a 
los problemas mundiales y sentar fir-
memente los cimientos de la Liga de 
Nacionc», eran evidentes en la con-
ducta de los delegados de los cua-
renta y un países reunidos aquí hoy 
para celebrar la primera sesión de la 
Liga. Aunque han surgido diferentes 
opiniones, relativas al asunto de Dan-
zig, de las que han de componer la 
..comisión que tienen a su cargo los 
mandatos, la protección de las mino-
rías raciales y religiosas en los Es-
tados balcánicos y la admisión d<> 
Alemania en la Liga, como también 
la de algunas de sus exalladas, sin 
embargo se veía cierta disposición por 
parte de los delegados de hacerle fren 
te a la situación con espíritu abierto 
y equitativo y de tratar de llegar a 
acuerdos que fueran aceptables. 
Hombres que han sido durante mu-
cho tiempo prominentes en la arena 
de la política mundial se hallaban 
presentes cuando Paul Heymens, pre-
sidente provisional y exmlnlstro de 
estado de Bélgica apareció en la tri-
buna en el Salón de la Reforma y con 
la campanilla llamó a sesión, A. J. 
Balfour, jefe de la delegación britá-
nica, no pudo concurrí, pero se hala-
ba presente en el salón un grupo de 
hombres cuyos nombres son bien co-
nocidos de los públicos que han segui-
do la Información del mundo en los 
últimos años. Entre ellos hallábanse 
Tomasso Tittonl, de Italia; León 
Bourgeois y René iviani de Francia; 
Slr Robert Borden, de Canadá; el Viz-
conde de Kikujirl Ishll, y el Barón de 
Koshlrl Malsul, de Japón y José Qui-
ñones de León, de España. El Africa 
maridlonal estaba representada por 
Cecll, ex Subsecretario de Estado del 
Ministerio do Relaciones exteriores de 
Inglaterra. Lord Robert fué uno de 
los principales protagonistas de la 
Liga durante la conferencia de la paz 
celebrada en Versalles; pero no fué 
designado por el Jefe del Gobierno 
británico, Lloyd George. como uno de 
los representantes de la Gran Breta-
ña. 
El hecho de haber sido nombrado 
por la Unión del Africa meridional 
para representar ese dominio británi-
co fué uno de losi acontecimientos más 
interesantes surgidos en los trabajos 
(prellmlriares de la k-eunlón de la 
asamblea. 
La mayor parte de las repúblicas 
del Sur y de la América Central tie-
nen sus delegaciones para asistir a 
la sesión; entre los enviados por di-
chos países se hallan Honori Pufey 
Redon de Argentina; doctor Gastón 
Cunha, de Brasil; Antonio Huens, de 
Chile; Manuel Peralta, de Costa Rica; 
doctor Carlos Urueta. de Colombia; 
doctor Arístides Agüüero, de Cuba; 
Harmodlo Arlas, de Panamá; doctor 
H. Cornejo, de Perú; doctor Juan 
Carlos Blanco, de Uruguay y el doc-
tor Arturo R. Avila, de Salvador. 
Los Estados Unidos no estaban re-
presentados oficialmente en la sesión 
de hoy; pero se hallarán presentes 
''observadores'* americanos que ten-
drán al corriente a Washington de 
les acontecimientos. En una reunión 
celebrada ayer por el Consejo de la 
Liga se acordó que los Estados Uni-
dos tengan un representante en al 
comisión financiera como también en 
las económicas y mandatos si así lo 
desean. Honduras y Ecuador son las 
únicas dos naciones americanas que 
no enviaron delegados a la sesión de 
la Asamblea. La elección de un presi-
dente permanente y de varios vice-
presidentes, así como el nombramien-
to de varias comisiones fué el primer 
acto efectuado por la asablca. Se cree 
que los próximos diez días se dedi-
quen a tratar del señalamiento de las 
sesiones; y durante ese mismo tiem-
po los comisionados estudiarán loa 
distintos nsuntos encomemJdadog a 
ellas. Es probnble que dichas comí-; 
CONSTANTINOPLA. Noviembre 15. 
Se dice que el gobierno georgiano 
ha recibido un ultimátum de los na-
cionalistas tuT«MB ordenándoles la 
evacuación de Batun. El alto mando 
armenio dice que los armenios fue» 
ron compelldos a firmar el armisticio 
provisional que esrá ahora en efecto 
entre ellos y los nacionalistas' turcos 
debido a la necesidad que tenían de 
retirar sus fuerzas de Alejandropol 
a fin de acallar un levantamiento de 
rebeldes turcos. 
LA CONFERENCIA RUSO POLACA 
RIGA, Noviembre 15. 
Han llegado a esta hoy los Delega-
dos polacos do paz a cuyo frente vle-
na M. Domskl y el viceministro de In-
dustria y Trabajo de Estrasburgo, M. 
nailevdkL, EmUajador acreditado en 
Estonia y los señores Lekhovstch y 
Kauzik. M. Domskl celebrará su pri-
mjora e^írevista con Adolfo Jbffo, 
Presidente de la delegación del go-
bierno soviet ruso esta noche. 
M. Joffe en el curso de una confe-
rencia con M. Vasllevskl, vicepresi-
dente de la delegación polaca acusó 
a Polonia de Incumplimiento del tra-
tado de paz preliminar al mantener 
un ejército dentro de su frontera y 
permitir dentro de su territorio las 
fuerzas beligerantes de los generales 
Petlura y Balakovltch, que están 
combatiendo a los ,bol8hevikl8. 
M. Joffe pioló que se informara al 
gobierno de Varsovla que las tropas 
soviets serían reforzadas y que se te-
nía en cartera medidas de represa-
lias. 
VENIZELOS TIENE MAYORIA 
ATENAS, Noviembre 15 
El Primer Ministra Vesnizelos 
anuncia que su partido ha obtenido 
una mayqjría en las eleclones que se 
acaban de celebrar en Grecia. 
HANSEN ABSUELTO 
NEW YORK. Noviembre 14 
J . Salter Hansen, que hace un año 
facilitó la fianza para WilliaTu O* 
Jenkins agente consular de los Fsta-
dos Unidos en Puebla, que se encon-
traba detenido por 'as autoridades 
mejicanas, ha cldo ab*-uelto por las 
sesiones generales de un jurado de 
la acusación que se le h;ibla hecho. 
BARCO" A PIQUE 
CAULT STE MARIE, MICHIGAN, 
Noviembre 13. 
Demorado 60 horas en este puerto, 
el Francls J. Wldler. cargado de ace-
ro con una tripulación de 33 hom-
bres, se supone que se haya Ido a 
pique en el lajro Superior, al Noroes-
te de Whlte Flsh Polnt. El capitán 
Wllllam Messler. del vapor John 
Erlckson, que llegó aquí esta noche 
después de batallar con un}a gran 
tormenta Informó que vló un barco 
que se supone sea el Wldler empu-
jado por el huracán nac;a Pancake 
Shoals. En el momento mis fuerte 
de la tor-.n'/a a desaperecieron laa 
j luces de dicho barco. 
CORNELL VENCIO A COLIMBI V 
m i ACA, New York, Novimibro 33. 
Cornell venció a Columb' i hoy aquí 
en un desafío de foot hall alcanran 
de 1918. 19 y ^ ¡ Í S veintena son 
alemanes y vanos son chinos y japo-
neses. Los déficit de 1918 y 19 aproximada-mente sumaban treinta y ocho mi-
llones de pesos. 
EL ATENTADO CONTRA LEGÜIA 
LIMA. Perú, Noviembre 13. 
a Punta Isabel 
nuevamente ir a Mañ ana .re&res 
Segúü iiiformes 
ta, los rojos rompieron las d fensas
del ccneral Wrangel en el itsmo de 
Perekop Los soldados de Wrangel, 
aunque inferiores en número, resistie-
ron ventidós asaltos en Perekop, pe-
ro fueron finalmente derrotados La 
mayoría de los comandantes de Wran-
gel fueron muertos, y las bajas muy 
crecidas. . 
Los bolshevikis, según dice el pri 
mer ministro Kriberlch. del gobierno 
de Wrangel, no llevaban cuenta de 
sus bajas, tres o cuatro columnas qiie 
«taraban en masa, fueron aniquila?-
^ ja i labor de la asamblea en |diatamenie con ra por la tarde, según 
CARPENTIER LLEGO A FRANCIA alámbrico (ransmitin^ —mensaie 
do llegar a Brownsvilip * u-
descarrilamiento que L bldo * ur 
ferrocarril de 0CUrrió p* U* i^iucarr.i ae vía estrecha n eii «1 
duce a dicha ciudad. En^* ^ con. 
y de que el tráfico por J?,!1* ^ 
Podía Actuarse a ^ ¿ 
Brownsviiienteiltará 
BUQUE N'AUFR ir i iwv 
SAULT Sante Marie 
El vapor Francis J 
línea Becker, ha naufraE,^' 






general, diciendo que no se puere es-
perar por el público en general na 
da que sea una demostración brillan 
deste d3 la bahía de W h i S f Bor-
capitán Arthur Horbes, ñ ! ! ¿ 7 "1 
la, Ohío. oue mandaba dicht btalni-
El Senado hoy por una votación de , t6 de un hecho rea!Í2.,do debido a que 
17 contra 2 acordó privar a los sena- | después de un considerable espacio dores Grau y Portello de su inmunl 
dad parlamentarla y autorizó al go-
Uierno para proceder B&ntra ¿elios 
en el cargo de conspiración para la 
rebellón. García Lastres ex Ministro 
de Hacienda fué puesto en libertao 
hoy. 
Grau Porteld y Lastres fueron acu-
sados de haberse mezclado en un corrt 
i plot revolucionarios para ser lleva-
do a cabo en Octubre 29, pero que 
fué pospuesto para Noviembre 10. La 
conspiración Iba a culminar en un 
ataque al Presidente Legula durante 
una comida dada en su honor en el logran al fin 
Unión Club la noche del miércoles 
últimos. 
de tiempo será cuando podrán sentir 
se las efectos de las deliberaciones-
Sin embargo, ellos esperan fijar defi-
nitivamente un sistema de desarme 
y decidir sobre la organización de 
un bloqueo económico a fin de hacer 
de ello un arma efectiva contra las 
naciones agresivas. 
La actitud hacia los Estados Uni-
dos será que la Liga tendrá efecto 
entrando los Estados Unidos en ella 
o no, pero que debe ser desarrollada 
en una forma que no le ciere las 
puertas a esta nación para que pueda 
entrar si los medios para tal cosa se 
CE-LAS PLANTAS DE BLERIOT 
RUADAS 
PARIS, Noviembre 14. 
La planta de fabricación de aero-
planos Bleriot han sido cerradas In-
definidamente dejando dos mil perso-
nas sin trabajo. 
FALLECIO LIPSHER 
BUDAPEST, Noviembre 14. 
M. Lipscher, cuyas actividades fi-
guraron en los consejos» contra el 
ex Primer Ministro Calllaux de Fran-
cia y otros '"derrotistas", murió en un 
manicomio aquí hoy. 
VAPOR SALVADO 
NEW YORK. Noviembre 15. 
El vapor americano Chanford, que 
fué ayer visto al garete con sus cal-
deras en mal estado fué recogido hoy 
por la mañana por el guardacostas 
Greshan a unas veinte millas al sur-
este de Cape» Henry. 
Uní mensaje inalámbrico Tecibldo 
aquí hoy por el servicio de comunica-
ción naval Informó que dicho vapor 
estaba alendo remolcado a Norfolk. 
El Chanford iba en travesía de New 
York a Galveston. 
LAS PETICIONES DE LOS ACTORES 
NEW YORK, Noviembre 14. 
Hoy se aprobó por 1800 miembros 
de la Asociación dê  Actores exi-
gir a los dueños de los teatros que 
solo contraten a los Individuos que 
estén agremiados y que estos no tra-
bajaran con los actores no agremia-
dos. Será tomado un referendum so-
bre esta decisión entre todos los 
miembros de la organización según di-
jo su Presidente John Emerson. 
La actitud de la Asociación según 
dijo Mr. Emerson no quiere decir 
c:o fácllmon-e una anotación de 31 pfrl Que la Asociación Intenta forzar a loa 
MOVDIIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Noviembre 14 
Llegaron los vapores I.ake Lasan', 
de Matanzas; 'Elida Claus-en', de la 
Habana, y 'SantO'*y. de Daiqulrl. 
Salió el 'Canova' para Santiago. 
Llegó el 'Manupuape', de la Haba-
ua, en ruta a Rio Jane'ic. 
BALTIMORE, Noviembre 14 
Llegó el "Mangure", de Santiago-
FILADBLFIA, Noviembre 14 
Llegaron el vapor Tlty of Free-
part', de Nue;rlf.as; y el 'Taunton', de 
Matanzas. 
NEW ORLEANS, Noviembre 14 
Llegó el 'Lake Otsquago' de Nue-
vitas. 
Salló el 'Abangares', para la Ha-
bana. 
NORFOLK, Noviembre 14 
Llegó el "Dotteneau" de Sagua. 
DETENCION DE UN ESTAFADOR 
PARIS. Noviembre 14 
Un joven, usando el uniforme de 
teniente del ejército francés, obtuvo 
recientemente 786,000 francos del 
Ministerio de Hacienda a la presen 
PARIS, Noviembre 13. 
George Carpentier, campeón pugi-
lista de peso completo de Europa, 
Tleeó hov de los Estados Unidos, con 
un millón de francos y con mayor 
respeto por las condiciones de pelea 
que reúne Jack Dempsey. mantenedor 
del título mundial. 
Carpentier, quien nunca r | siqo 
jactancioso, ni aún antes de dejar 
a Francia y cuando aún no pensaba 
pelear con Dempsey, declaró hoy a 
su regreso que el vencedor de Willard 
es considerado como un "super bo-
xeador', pero que él Irá a la con-
tienda con tanta confianza como cuan-
do peleó con los ingleses Wells y 
Beckett, a quienes propinó el knock-
' "Los periódicos—dice Carpentier— 
publicaron que Dempsey había dicho 
que me llevaría al matadero cual si 
fuese una res. Yo no creo en eso. 
He conocido a Dempsey, quien e* 
realmente un caballero muy amable. 
El boxeador francés fué recibido 
como un héroe conquistador. Un bu-
que fletado por sus amigos fué a en-
contrarlo al vapor "La France', a 
treinta millas del Havre. 
EL EJERCITO AMERICANO DE 
OCUPACION 
COBLENZA, Noviembre 13. 
Los rumores de que el ̂  presidente 
electo pueda retirar el ejército ame-
ricano de ocupación del Rhin, no 
han afectado en nada las actividades 
de la colonia americana compuesta 
de veinte mil almas, que se encuen-
tran en esta ciudad. 
Las tropas están terminando sus 
maniobras de otoño en las cercanías 
de Kalsersehe, donde batallas diarias 
se celebran, alcanzando un espléndido 
entrenamiento para la actual guerra 
moderna. 
El valle del Rhin resuena con los 
estampidos del "setentlclnco'' y co» 
los cañones de una libra, que se em-
plean con gránadas, como cortinas 
para el de la infantería contra las 
montañas y bosques en los cubles hay 
tación de un documento al parecer I Ma"™* representando al imaginarlo 
7. Columbla empezó con un ataque 
determinado yamenazó a Corn-Ml <n la 
nuta dos veces en el prlni?r perioco, 
pero al final vencida. 
Ciyde Mayer, "rlght half back" de 
Cornell fué la estrella Individual del 
df.safío anotando 28 de los jvantDS ul-
ârzados ñor Cornell, 
NAUFRAGIO EN EL LAGO SUPE-
RIOR 
SALT STE MARIE, Noviembre 14. 
El vapor Francls J . Wldlar de la 
Becker Llne, que salló con setenta y 
dos horas de retraso de este puerto 
llevando una tripulación de 33 hom-
bres se encuentra todavía perdido. 
La opinión se encuentra dividida en 
dueños de teatros a emplear actores 
agremiados precisamente. Sin embar-
go si quiere decir que los repartos 
de todas las obras que se represen-
ten estaran compuestos enteramente 
o bien de agremiados o bien de no 
agremiados. 
La sociedad de justicia de los ac-
tores tiene diez mil miembros, sin con 
expedido por el Conrisario del ejér-
cito de ocupación en Mayense. Dicha 
orden fué reenviada a Mayense, re-
sultando ser falsa. 
La policía arrestó ayer a Henry 
Platel, de 21 años de edad y sastre 
de oficio. Platel confesó su crimen, 
agregando: "Muchos dicen que es di-
fícil obtener dinero del Gobierno, y 
yo digo que es muy fácil". Otra or-
den falsa para el cobro de centenares 
do Republicano en 1924 se encon 
trará con una repulsa similar a las 
los círculos marítimos de esta sobre . recibidas por los democrátas en las 
si el gran cargamento de acero se ha 
hundido o si se encuentra quizás des-
mantelado en algún rincón a lo largo 
de la rocosa costa del Canadá. 
El remolcaldor lowa de la Great La 
kes Towlng and Wrecklng Company 
car con la sociedad de justicia de I de miles de francos fué encontrada 
coristas. en ia residencia de Platel, según de-
, ^ _ clara la policía. 
LO QUE DICE HOPIKIN 
NEW YORK, Noviembre 14. SIMPATIAS EÍ)R IRLANDA 
Con_ la predicción de que el Partí- | LONDRES. Noviembre 14 
El corresponsal en Roma de la Cen-
tral News Informa que el diputado 
MaurI presentó una moción de simpa-
tía por Irlanda en la Cámara de di-
putados italiana, que fué aprobada 
por todos los diputados católicos. 
recientes elecciones. J . A. H. Hop. 
klns, presidente ejecutivo del comi-
té de los cuarenta y ocho hizo unas 
declaraciones esta noche señalando 
los planes de dicha ocupación, los 
cuales según él explicó ''cumplirán su 
salló de aquí esta tarde para Pancake i promesa de poner en el campo de 
Shoals, donde según el relato de un j batalla electoral para las próximas 
capitán de barco el Wodlar fué visto: elecciones." 
SE REANUDO EL TRABAJO EN EL 
PUERTO 
VERACRUZ, Noviembre 14 
Hoy se reanudó el trabajo en el 
puerto a pesar de la huelga de estí-
enemlgo. Las tropas emplean ame-
tralladoras, fusiles Browln y fusiles 
corrientes en sus ataques. 
El general S. C. Holbach, coman-
dante dei ejército suizo, y varios 
otros oficiales extranjeros 'están ob-
servando âs maniobras, con especial 
interés. 
La noticia de que los americanos 
puedan ser retirados ha desagradado a 
los alemanes nativos, quienes al pa-
recer prefieren a los yankees a cual-
quiera otra fuerza de ocupación, y 
desea que permanezcan en este lugar 
todo el tlemno que dure la ocupación 
del territorio germano. 
La población alemana muestra 
especial hostilidad a los franceses y 
a los belgas, expresando preferencia 
por los Ingleses en caso de que se 
retiren los americanos. 
La orden prohibiendo a los solda-
dos americanos que se casaran con 
muchachasi alemanas ha sido anula-
da, pero los soldados qu*» se casen 
se mandan a los Estados Unidos en 
í rrlmera oportunidad. 
in-
ca-
t do VOT̂ ZTS*
pitan a la dación i n a l á n ^ ^ c -
Canadwi See. ^ ^ la 
El capitán Horbes. en su 
pide que sr haei un esfuerzn 
car del Widlar a ios tripuTa^^-
aun pennanecen a bordo qr» 
que p8 /> de la tripulación h^?!6 
conducida también a bordo d*i 1,° 
vmgston. Qei U. 
PALABRAS DEL GENFT?\t ^ 
DELAFIFLD, Washington^xl001» 
bre 14. ' '^eni. 
Los Estados Unidos fueron 1W^ 
a la guerra mundial por falta h 
negligencia en el entrenamiento6n!? 
litar, dijo el mayor general 
Wood en un discurso que p r ^ J 
al colocar-e la primera piedra de * 
capilla que se piensa levantar enV 
icor de IOA estudiantes de la acadJ£ 
T ™ * ! * * ASt-Joh*' sucumbé defendidondo la causa de la libertan en los campos de batalla. 
El orado.- elogrió la labor de 
escuela militar. * 
La capilla costará doscientos ntt 
pesos. 
UNA AMENAZA BOLSEETTRI 
LONDRES, Noviembre 14. 
La nota enviada por M. Tchitcherta. 
ministro de Relaciones Exteriores 
bolsheviki, a Lord Curzon. ministro 
do Relaciones Exteriores de Inght*, 
rra, se queja, se^ún el Daily Heral 
"órgano del trabajo", por la "tardanza 
por parte del gobierno británico en 
reanudar Jas relaciones comerciales, 
y piden o.ue éstas sean reanudadas 
prontamente. 
El Herald agrega que detrás de la 
firme cortesía de la nota se nota 
una señal clara de que a menos que 
se haga algo, la delegación rusa será 
retirada. 
ROBO DE NOTENTITRES MIL PE. 
SOS 
STEUNVENVILLíE. Ohío, Novlembrs 
14. 
La paga de la Welrton Steel Com-
pany, de Welrton, West Virginia, as-
cendiente a unos noventa y tres mil 
pesos, fué robada de un paquete de 
certificados ayer. 
El dinero fué sacado del Banco de 
Pittsburg y llevado a la oficina de 
correo, donde se colocó en un saco 
certificado y despachado a Welrton 
desde la estación del ferrocarril de 
Pensilvanla. Cuando el saco llegó a 
su destino se encontró que contenía 
dentro montones de papel en vez de 
dinero. 
luchando con la tormenta del viernes. | "Dicho partido, agregó tiene que vadorefv Diez y ocho vapores en ba-
Se teme que el Wldlar le haya ocu-, ser establecido sobre una base sólida I hí* aguardaban su turno para cargar i demandi;,do el arrefr]o de dañog cau 
EL PROBLEMA DEL ADRIATICO 
RAPADLO, Italia, Noviembre 14. 
El jefe del Gobierno, señor Glollttl. 
manifestó hoy al corresponsal de la 
Prensa Asociada que, a su juicio, el 
arreglo del problemaf del Adriático 
sería servido con satisfacción en el 
extranjero. 
"El convenio elimina una de las 
causas más serias de rozamiento y 
consolida la paz europea que todo» 
los países necesitan y desean pro-
fundamente", dijo el primer ministro. 
"Ya ha terminado el antagonismo 
Italo-yugo-eslavo, porque ambos paí-
ses necesitan el uno de lotro y tienen 
DFriJRmONES DE PALATIfTNT 
NEW YOPK, Noviembre 14. 
Los frobiernus europeos no están 
MME. ASPA SI A MANOS HEREDERA 
DEL REY ALEJANDRO. 
TRENAS, Noviembre 15. 
Los tribunales de esta ciudad en el 
día de hoy han declarado válido el 
casamiento del difunto Rey Alejan-
dro con Aspasia Manos, desoyendo la 
oposición hecha por el Rey Constanti-
no, y ordenando fueran rotos los se-
I líos de las habitaciones del difunto 
monarca. 
Mme, Mantos heredará los bienes 
muebles del Rey Alejandro. 
rrldo algo grave con la tormenta que' y una plataforma económica construc- I 0 dGSCarKar 8U8 mercancías. Los huel 
ha sido una de las más graves en la tiva que atraiga al pueblo americano i f^.fJL 
historia del lago superior. en Masa y bajo una dirección unifi-
El Francls J . Widlar era un vapor | cada cuya experiencia pueda ser pues-
de carga de 7.600 toneladas y llevaba i ta a prueba. Dicha organización se-
un cargamento de mineral. i financiada democráticamente y ad-
ministrada inteligentemente. 
fcA SITUACION MUNDIAL DEL PE-1 "Jamás hubo una época en la hls. 
TROTEO torla de nuestro país", agregó*" en 
WASHINGTON, Noviembre 14. | que las oportunidades para verdade-
En la reunión anual que tendrá lu-j ros servicios fueran más atrayentes. 
gar en esta semana de la American 
Petroleum Institute. será discutida la | LA ASAMBLEA DE LA LIGA DE 
situación mundial del petróleo por rt- LAS NACIONES 
El abogado de Mme. Manos pidió a'mk'rcoles. 
los tribunales en Noviembre 4 la aper- I 
presentación de la industrial p̂ ttole-
la amerlc?na. diplomáticos extranje-
rc? y expertos del gobierno. La re-
;»Cn inicial Jendrá lugar el próximo 
tura de los sellos que cerraban los 
apartamentos del difunto Rey Alejan-
dro alegando que ella tenía el legíti-
mo derecho de heredar sus propieda-
des. Un abogado actuando en nombre 
del ex-Rey Constantino pidió a los 
jueces que suspendieran la acción has-
ta que él tuviera tiempo de Instituir 
la correspondiente oposición. 
ses. 
EVACUACION DE LOS GRIEGOS 
CONSTANTINOJLA, Noviembre 15. 
Se ha ordenado a toda la población 
griega de Samsun, Vllayet y Trebizon-
da, en la Turquía Asiática, que aban-
donen dichos lugares dentro de una 
semana. 1x53 griegos llegan a tres-
cientos. Todos los establecimientos 
griegos han sido sellados por las au-
toridades locales. 
OTRA TIC TIMA DE LA EXPLOSION 
DE WALL STREET 
NEW YORK, Noviembre 14 
La cuadragésima muerte ocurrida 
con motivo de la explosión de Wall 
Strelll de Septiembre 16 tuvo lugar 
aquí hoy cuando Francls Stoba de 
treinta y cuatro años de edad, de Ber-
genfleld, New Jersey murió en el hos 
GINEBRA, Noviembre 14 
La Asamblea de la Liga de Nacio-
nes empezará a trabajar aquí apoya-
da por las rogativas de toda Ginebra. 
Servicios religiosos tuvieron lugar 
en todas las Iglesias hoy, las que se LA ESCUADRA DE D'ANNUNZIO 
acuerdo con las compañías navieras 
pero el gobierno central se hizo car-
go del trabajo y formulará un contra-
to con los obreros. 
Las Cámaras de Comercio. Indus-
tria y Navegación, representando a 
los patronos y a los elementos co-
merciales, han publicado un mani-
fiesto a la nación diciendo que con-
tinuaran sosteniendo el derecho del 
libre empleo garantizado por la Cons-
titución y protestando nuevamente 
contra la accl?n del gobierno al no 
conceder la protección solicitada con-
tra la violenta actitud de los huel-
guistas al paralizar el trabajo en el 
puerto. 
sados a sus nacionalidades durante 
las revolucione* mejicanas ni están 
efpctuando cambios en la legislación 
sobre el petróleo mejicano, como paso 
nrelimlnar para el reconocimiento 
del nuevo gobierno mejicano, dllo M, 
Palavlclnl, enviado espacial a Ingla-
terra, Francia, Italia, España y Bél-
gica, a su llegada hoy de Cherbourg 
en el vapor Imperator. 
El enviado fué recibido personal-
mente nrir los reye< de España, Ita-i 
(Pasa a la plana 3; columna 6) 
Cablegramas de España 
Viene de la PRIMERA págla» 
ASESINATO DE UN RELOJERO 
SEVILLA, Noviembre 14. 
Un relojero llamado Manuel Bomba, 
fué muerto a tiros durante la noent 
por los sindicalistas. No se han efec-
tuado detenciones. 
PARA EL JARDIN ZOOLOGICO 
Ha, v Béleica v por el Presidente de, MADRID, Noviembre 15. 
Franrla. Manifestó que aunque las Se ha pedido al Municipio qtie_° 
cancillerías europnnf» estaban bien In-
formadas del curso d*» los apuntos me-
yi«ron atendidas por una buena par 
te de los delegados. 
Las delegaciones principales tu-
vieron conferencias durante el día. 
La delegación britántea, continuó 
las negociaciones iniciadas en Lon-
dres con los repreŝ ntrntes domini-
canos sobre la política que se ha de 
seguir en la Asamblea y se espera en 
pltal de Broad Street. El señor Stob.i ¡los círculos de la Liga que estas con 
empleado de un banco en el distrito I rerencIas preliminares desminuirán 
financiero pasaba por"frente al edlfi-1las Probapilídades de rozamiento que 
cío de Pesas v Medidas del Gobierno I desean evltar en esta cimera, reu-
SE HACE A LA MAR 
TRIESTE, Noviembre 13. 
Los barcos de cutrra de D*Annii>i-
zio salieron de Flume para 'in lugar 
desconocido, probablemente par.'i Dal-
macla. 
El leader revolucionario halla 
en abierta oposición contra el c> 'uer-
do italo-yugo-eslav-i y ha ocupado h s 
islas de Vegilla v Â be, s'ttndas a 
poca distancia de Fnirae. 
jícanos. la prenda v el nueblo presta-
ba noca atención los mismos. 
*'Mi misión en Europea—declaró el 
enviado—no fué el tratar de ponderar 
a lâ  potencias del viejo mundo ron 
Méjico contra' la aereslón america. 
na. Fué seprulro- política oup el pre-
sidente electo A'varo Obrejrón man-
dique un créditq para dotar al jardín 
zoológico de Madrid con pájaros Y ár-
males de las repúblicas sur amen-
i canas. .. 
Los concebidores de la ide-' V'W™ 
a la Argentina, Uruguay, Chile. J*" 
llvla, Paraguay y Brasil que envíe 
ejemplares, creyendo que el vror 
servirá para fortalecer más l3* Tf' 
clones entre España y las repúDUC» 
sur americanas, tiene: Amistad con todo el mnnrio. es-. 
pecíalmente con nuestro vecino más j ^ t -^j j^tq d ü DERECHOS Vt l-̂ ' 
cercano v más poderoso, los Esta-1 ' PORT\CION 
dô  Unidos. ^ . . MADRID, Ño'viembre 15 
"A pesar de un lan̂ us de sel. años | EI Ccbierno ha a-ccrIa-io J 
en las relrKones liplomát.'cas. me dcrep,.cs (le lniportariAn de 'nnu? 
cuando ocurrió la explosión. Fué arro 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
DUBLIN. Noviembre 15. 
Los militares hoy llevaron a cabo 
un raid sobre cincuenta casas de vo-
luntarios irlandeses notificando a los 
ocupantes que las atuoridades estaban 
enteradas de su conexión con el ejér-
cito republicano y se les amenazó con 
ser arrestado a menos de que se se-
pararan de dicho cuerpo. 
El Sumario de sucesos semanales 
slones no podrán informar antes Ac publicado por la Real Guardia Irlan-
riuinoe düas. Entonces empe-rará la' desa declaró que la causa de todos los 
obra de redactar las distintas reco- crímenes en Irlanda está en que exis-
mendaclones suponiéndose que las se-
siones no podrán suspenderse hasta 
dentro de tres o cuatro semanas. 
Un Istema defintlvo de desarme y 
un plan para utilizar ol b'oaueo eco-
te "una cuadrilla organizada de ase-
sinos," que «e describe a sí misma co-
mo ejército de la república irlande-
sa,", 
''Esta cuadrilla de asesinos, contl 
nómico contra aquellas naciones que núa dicho Sumario, debe sor disuelta 
no obedezcan las órdenes de la Liga' a toda costa." Pero se tendrán todas 
serán des de los principales puntó5 las consideraciones con el Infeliz pue-
que se tratarán. También será objeto blo de Irlanda que está siendo vícti-
de atención el plan redactado en Bru- ma de esta terrible calamidad, 
selas el último verano, relacionado' La real guardia irlandesa tiene que 
jado al pavimento y 
cráneo. 
se fracturó el 
LA FOTOGRAFIA POR TELEGRAFO 
NEW YORK, Noviembre 14. 
El New York Wordl anunció esta 
noche la feliz tranmisión de cuatro fo 
tografias por telégrafo entre su ofi-
cina de aquí y la oficina del St. Louls 
Post Desnath. 
Dos fotografías una del juego de 
Foot Ball Yale Princeton y la otra una 
área sobre New York, fueron envia-
das de New York a San Louls y una 
fotografía de un jefe Indio y otra de 
un bote de vapor del MIssippl fueron 
enviadas de San Luis a las oficinas 
del Warld. El tiempo total Invertido 
en la tramitación de cada fotografía 
fueron ocho minutos. 
FIÍOMRON E l TRATADO 
BUDAPEST, Noviembre 14. 
Al tratarse en la asamblea nacio-
una política bien definida y las sor-' nal el tratado de pâ  entre Hungría y 
Las delegaciones más impor-
tantes entrarán en las sesiones con 
presas solamente pueden venir de los 
Estados más pequeños, cuyas delega 
los aliados de la Entente, los dipu 
tados se levantaron v entonaron el 
clones se espera que tengan el cuida- ¡ himno nacional, votando luego por 
LA UNION CENTROAMERICANA 
SAN SALVADOR, República del Sal-
vador. Noviembre 13. 
El gobierno guatemalteco ha nom-
brado sus plenipotenciarios para el 
congreso que tendrá lupar en San Jo-
sé de Costa Rica en Diciembre lo con 
do de no asumir la responsabilidad 
de provocar un conílicto. 
El Barón Gonzuke Atashi, jefe de la 
delegación japonesa informó a 
Prensa Asociada esta mañana que no 
sera probable que el Japón pusiera 
sobre el tapete ninguna cuestión pe-
ligrosa . 
El Consepo rde la Liga decidió esta 
tarde dejar un puesto en el Comité 
financiero para un representante de 
los Estados Unidos en caso de que 
Washington decida más tarde acep-
tarlo. El resto de la comisión será 
compuesta de M Avenal, de Francia, I 
Basil B. Blaskett, de la Gran Breta-
Ha, Manuel Figueras, de España, doc- í 
tor Ter-Meulen, de Holanda, el Con- ¡ 
de de Mori, del Japón, M. Posplsll, 
de Cesco-Eslovakla, el coronel The-
nuls de Bélgica, el señor Torqluet, de 
de la Argentina, el signor Balzorottl, 
de Italia, y Marcus Wallenberg, de 
Suecia. 
la ratificación de dicho tratado en 
medio del mayor silencio. 
Los nacionalistas cristianos, eslo-
vacos, croatas, germanos, húngaros 
del Oeste y miembros de la extrema 
izquierda, salieron de la Cámara. Se 
dispuso que la bandera negra, en se-
ñal de luto, flotara sobre los edifi-
cios públicos durante la aplicación 
del tratado. 
asee-nraron por escrito nue M Gobler-) tirulos, la mavoría de ellos 
no británico estaba satisfecho con l a 1 ^ ê Francia, v aumen'rr 1 
labor realizada ôr el presidente pro-
visional de La Huerta, al extremo que 
ayudaría en toda forma a la obra de 
reconstrucción v reanudaría las rela-
riones dinlomáticns ron el nuevo Go. 
der** 
chos sobre los vinos espales. * 
1 ¿runos cases ascienden a un ir--c 
tos por ciento. La cuestión del aumento de."an. 
chos arancelarlos se está consl j¡ bíerno tan pronto como el general do con objeto de Impedir las PeI!° 
Obrê ón rcupara el Poder el día lo. | que sufren las Industrias cataia 
de diciembre 
"•PJl rev Alberto me aseguró nue 
no había níngnni Hlferenr'a *»ntre los 
eroblernos d«» Bélgica v M l̂'co. «Ino 
nn sincero deseo por parte de Bélgi-
ca nstrpchar s"" relaciones. 
"ET Prec'dente MjfUerand decoró 
que el eohierno francés aeuardaba 
soInmAnf» la ocasión proMrla para 
demostrar s iiamlstad con Méjico off-
I cialmcnte 
con motivo de la baja de la pesew»-
DISPOSICION DE LA SECRETABA 
DE ESTADO. 
MADRID, Noviembre 15. .̂ijicd rio H;tadO Pu-"1 101 Secretario ne «5"»"" -
hov on la aceta Oficial., una 
indicando que los certificados 
ñoles en lo sucesivo peran ace.y aneí 
en los Estados Unidos ^ra ¿píf*-
españoles siempre que sean pHerto* 
WK KTW RTi A BORDO DE UN BUQUE 
FRANCES 
PARIS. Noviembre 13. 
El general Wrangel se encuentra 
a bordo de un acorazado francés en 
Sebastopol, pero el barco aún perma-
neese en puerto. La evacuación con. 
tinúa pero no hav buques suficientes 
para el número de personas que quie-
ren abandonar la ciudad. 
pi cie. —^ — •— - J - ias puw , 
"El vf"*' de España se mostró muy I dos a los funcionarios ae desp̂ 5 interesado en el netróleo mejicano, y 
me dijo que había aconsejado a los 
banqueros españoles oue comnraran 
bunues tanques para llevar petróleo 
a Europa. 
"El rroblerno Italiano ha aprobado 
cn actitud, estableciendo una línea 
directa de vapores entre Génova y 
Veracrnz. También ha ofrecido ac-
tuar como un "hermano mayor'1 para 
Informase que las tropas de Wran- Méjico ei' la diplomacia europea 
<?el combatieron bravamente en ]a ba-(jTi rllsnuosto que el general Pepino; 
talla de su derrota, que empezó con Garlbaldi vaya 
americanos, inmediatamente 
de haber llegado el barco. 
LA HUELGA DE DEPENDlEV 
Madrid Noviembre 15- ^ rt 
La huelga de dependienies ^ 
extendiendo con rapidez, ^j-
gulstas se reunieron hoy ]0s 
cutir si sería conveniente ei ^ tt 
demás gremios se unieran a ' 
huelga de simpatía. r00ietl*' 
con un tribunal Internacional. Se su-
pone que Japón no presentará nlngu-
D r . A . G . Casar iego . 
«Catedrático d« la UniTersidad: mMl-o «l» ^rlilta «apecUHsta d« la "CoTad̂ n 
La Comisión fué nombrada princi i 
el fin de discutir la propuesta unión | pálmente para llevar a cabo las reco convitr, en 
centroamericana seeún noticias recibí i mendaclones de la conferencia fi- ' 
acabar con eso8 asesinos. Es una gue-¡ das anuí. El Gobierno hondureño tam nanclera de Bruselas. La mayoría 
rra a muerte. \ h\én ha nombrado sus delegados. Un de los miembros de la cisión fueron 
VIOLENTA MUERTE DE SEIS i despacho de Managua dice que los legados en la Conferencia de Bru-
NIÑOS drleeados nicaragüenses al Conereso | selas. 
BW YORK, Noviembre 14 de San José llevaran Instrucciones . Seis miemmros de la comisión eco-
Sels niños entre las edades de tres ¡ rara trabajar sobre la prapuesta unión nómica fueran cubiertos por Carrel. 
la pérdida de Perekop v pronto se 
una retirada hacia los a es 
cuarteles de Sebastopol. 
En despachos recibidos en el mí-
¡nlsterlo de Relaciones Exteriores, se 
i asegura que no hubo amotlnamlen-
| tos. Por el contrario, se elocla el 
¡ valor del ejército blanco y el sus 
j oflníales. Aerégase qu«i êl ejércltd 
, blanco causó numerosas bajan a los 
I bolshevikis. pero que fueron arrolla-1 H * RDIVG NO PUDO IR A BROWNS-
I dos por los rolos, nue Iban bien or-¡ TH EE 
ganlzados v bien dirigidos. Algunos I PUNTA ISABEL. Noviembre 13 
Muchos patronos h'Jnvaí;;.''(jepefl' 
a Méjico a devolver j conceder ^ ^ ^ í J no 




"Estoy muv natlsfecho con el re 
sultado de mi mlsióít. Méjico, particu-
larment¿ desea tener la amistad y 
la cooneraHón de todas las naciones, 
y a ente llamamelnto he encontrado 
una er̂ puesta satisfactoria en todas 
las caplíDles europeas." 
M a r c a s y P a t e n t e s 
da tr»B afírialos Bon alemanes. El presidente electo Harding no pu-
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe cié los negocios de 
v Patentes. 
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6 Id. „ 9-SO 
1 Aflo M19-00 
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3 mese» , 9 ̂ .QO 
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CION Y ANUNCIOS: A-6201. I M P R ^ t a . ^ 
KIKMRRO PBCANO EX CUBA DF PRENSA ASOCIAS)A 
L« Prensa Acelaja, tínicamente, llwje derech., a uliMzar M, 
ílpacifin. todos los despacho» qlm en «Kte p̂ nften̂  M . ,",.!:,;.. T' I>"* 
u floücU. l o ^ a l e s r l - ^ ^ .cr-tlU. . otra ^ ^ ^ 1 ^ 
S O B R E J L O M I S M O 
Algo se «ta haciendo ya en las dos se vende en nuestra cjudad más 
PAGINA T R E 1 
carreteras que forman el circuito; 
muy lentamente, con pocos materia-
les y obreros, pero algo al fin. 
Sin embargo, no es todo lo que de-
biera ser. Ya en otras ocasiones lo he-
barata que la del país. Igual ocurre 
con los huevos, las aves y hasta las 
carnes refrigeradas. Y esto no puede 
continuar. 
Ahora precisamente es el momento 
mos dicho. Esa red de caminos lia-j de que la competencia termine. La 
mados el circuito merece una más in- vida se abarata por efectos de la 
tensa atención, si se quiere hacer un 
servicio bueno a la provincia de la 
Habana; más que un buen servicio, 
un trabajo imprescindible, para aten-
der a necesidades imperiosas. El cir-
cuito empieza en el Cerro y termina 
en Barandilla y está del principio al 
fin, casi en su totalidad en pésimas 
condiciones. Atraviesa la zona más 
rica de la provincia. Fincas de recreo, 
grandes extensiones de terreno dedi-
cadas a los cultivos menores, gran-
jas avícolas y ganaderas, pequeñas 
y grandes industrias, todo eso que 
«upone grandes capitales invertidos en 
producciones de las que tan necesitada 
está la Habana, sufren ahí la remo-
ra de las dificultades del transporte 
por la deficiencia de las carreteras. 
Se está ahora en disposición de 
recogerse el fruto de la campaña ini-
ciada hace algunos año» para aficio-
nar al pueblo a producir los produc-
tos necesarios a su sustento. Todos 
responden con entusiasmo a esas 
instigaciones y sería un dolor, y 
hasta un delito, tronchar esos entu-
siasmos con el abandono oficial. He-
mos recorrido ayer esa zona, dete-
niéndonos en fincas, granjas y esta-
blecimientos oficiales. En Santiago 
de las Vegas está la Estación Expe-
rimental Agronómica que es un esta-
blecimiento que honra a la República. 
Allí se trabaja con entusiasmo, inte-
ligencia y provecho. Se hacen ensa-
yos y se dan enseñanzas de gran uti-
lidad para los campesinos. Los au-
xilios que allí se prestan a la gana-
dería y la agricultura son grandes. 
Pero el campesino tiene que ver có-
mo sus aficiones conducen al bienes-
tar, sino se desalienta. Tiene que ver 
cómo es más fácil a sus productos 
llegar al mercado que los productos 
extranjeros y le es fácil, por el con-
trario, resistirse al esfuerzo, si nota 
que sus hortalizas y sus frutas y los 
productos de sus animales le cuesta 
más ponerlos en la Habana que a 
los productores de California y Ja 
Florida. La fruta de los Estados Uni-, 
crisis económica. Todo el mundo nece-
sita dinero. Las importaciones de esos 
productos se han reducido y las na-
cionales escasean en plaza. Hacer que 
lleguen al consumidor con facilidad 
y asegurar ese acarreo para el futuro 
sería una obra nacjonal muy patrió-
tica. Y en ninguna forma más eficaz 
se contribuiría al buen servicio como 
arreglando las carreteras que comuni-
can entre sí y con la Habana esas 
regiones ricas, fecundas y laboriosas. 
Hemos visitado en el recorrido !a 
Granja Agronómica; la vaquería de 
Mendoza, un modelo de establos que 
honra al país por la hjgiene con que 
se realizan todos los trabajos, la can-
tidad y calidad del ganado y la ga-
rantía para el público consumidor de 
sus productos; la finca "El Chico," 
del general Menocal, y otras granjas 
y posesiones, industrias y cultivos, que 
crecen y se desarrollan en dicha zona. 
El recorrido fué penoso por el mal 
estado de los caminos, tanto como 
grato por las cosas buenas que he-
mos visto. El campesino trabaja, los 
hombres de dinero dan aplicación 
atinada a sus fortunas, hay capacidad 
y fe en los emprendedores, y no es 
bien que tan buenos propósitos y en-
tusiasmos se malogren y destruyan 
por falta del esfuerzo oficial que como 
complemento requieren todos esos 
esfuerzos particulares. 
Ya hemos hablado otras veces de 
las gestiones que el Automóvil Club 
de Cuba realiza constantemente en 
tal sentido. Dicha institución alega 
además razones convenientes en otros 
sentidos: el circuito sería el paseo 
ideal para los automovilistas y tu-
ristas; una carretera sin polvo y sin 
baches, para el descanso de unas ho-
ras después de las rudas labores dia-
rias. Serviría para contemplar un pai-
saje magnífico. 
Sería pues un elemento de prepre-
so, de salud y de belleza. Sería una 
inestimable obra de carácter nacio-
Una afiimación en esta feria de 
r t gaciones. 
H A B L A E L SEÍÍOR 
Viene de la PRIMERA página 1 
lectores del DIARIO; que en las Vi-
"as la candidatura del doctor Zayas 
na derrotado a la del general Gómez. 
Del examen minucioso que llevo he-cho de la elección, he sacado en con-
secuencia que & triunfo del doctor 
âyas ha sido legitimo, tal v como la 
ôluntad libre de la mayoría lo ha 
"uerido. Esta mayoría que ahora al-
anza a dos mil quinientos votos de-
cide la victoria del doctor Zayas; 
a"nque deban celebrarse aún elec-
ciones en log colesios donde el día 
Peinero no se efectuaron. Lejos de 
rrw ar estos f Regios un peligro en 
mi íia ê la L'i?a- 1x0 F16 aventuro 
f̂ho ron asegurar que ellos au-
mentaran la cifra anteriormente con-
J i o ^ n H t r e s m , , • p o c o m á s 0 m e ' 
(a- î 5̂ 11 un argumento mlguelis-
r ' las anulaciones que obliguen a 
coIp » la Plecci6n en ,ales o cuales 
derr t * El general G6mez ha sido 
men 0' pora-ue sus electores eran 
nos q-,la ]0!, (|ej doctor 7avas; así 
t fUe 51 la elección se repitiera vol-
* ^ fracasar, como ha fracasado 
l»ron 1 a,in: 61 {racfLSO tendría 
Porciones mi,cho más grandes, 
íe m F,ls -r,art'darios, persuadidos 
las no Pueden ranar. acudirían a 
n̂a(̂ nÛ na', ahrumadoramente desanl-
ítersi/s 7 10 Irî <5 Probable sería la dis. 
mislble" Per0 e3ta hinrttpsis no es a(l" 
rto ai ' I:orqilG lns tribunales en mo-
êsde m 0 aBlllí,rán lo ya realizado. 
innu Triomento pn que carecerían 
clones que iustiflcara las anula-
r^-Uhhv{Sntef'reunirse los coml-
Îgueli t "^'^naílo vo el desastre 
ha en k y 1111 vaticinio se arpova-
tina d ob,,erraciones nue. para for-
"̂ uivívâ  '̂ga. no han resultado 
G<5mez w ' La Política del reneral 
,08 mm- • nadado a elemen-
ca 'le d. lmnort;iT̂ ep ou«» en otra énn-
apovo ̂ " toda s" ^ " a y tndo raron a 1 y sl esos <»lprní»ntns no Ue-romn̂ r ahiertamontA con el 
NA" „ HM y * "BROMO QUIÑI-
QUININA f* ,-AXATIVO BROMO 
•e h?|iV a T"4 de E- W. GROVE 
d̂o e| *n ^da "Jrta- Se usa por 
51 fflur ~ - , . , «n un ^ r-urar resinado* 
general, que yo sepa, al menos pa-
rece evidenciarse que no logró en-
tusiasmarlos y si alguna ayuda le 
prestaron fué tan tibia, tan incolora, 
que las masas populares no se ente-
raron de ella, ni representó estímulo 
alguno en la conciencia de las mul-
titudes. Además, la tendencia inter-
vencionista, que desde el primer ins-
tante apareció en las filas miguelis. 
tas. racionalmente debía comprome-
ter' el éxito; y ya sea en unos el 
temor a que la intervención fuese ne-
gada, y en otros al repugnancia a 
que la Intervención fuese un hecho, 
la mayoría de los electores prefirió 
al candidato que no se ofrecía en-
vuelto en una bandera extranjera. En 
horas de vértigo, el intervencionismo 
pareció una llamarada formidable, 
pero la llamarada se extinj îió en 
unas breves horas y lo que ha preva-
lecido de entornes a la fecha, es el 
sentimiento adverso a la inferencia 
extraña. 
Los propios electores miguelistas a 
quienes el General Gómez amedrenta, 
tnba cor su propaganda intei*vencio-
nî ta, y por esta causa se retrage-
ron, rechazan la idea de traer a Cuba 
soldados americanos y ansian el res-
latlecimlento de la paz moral en ei 
país con cualquiera solución cubana. 
El curso del intervencionismo a ira-
vfó de la campaña electoral, desd». 
auf los miguielistas quisieron coníin 
dlr el problema del sufragio en los 
mwr*** personales del General Gó-
ine', ha demostrado hasta la sa-jiedud 
ĉ toá dos: puntos: que el interví-i-MJ-
nismo conduce a la supresión de la 
nacionalidad cubana; y que los Es-
tados Unidos en modo alguno quieren, 
deben ni pueden convertirse en ins-
trumentos para la destrucción de la , 
independencia de Cuba. En cambio 
los mtervencionalistas cubanos han 
conseguido hacer del General Gómez 
un candidato peligroso para la estabi-
lidad de las Instituciones naciona-
les y lo han Incapacitado y ee ha in-
capacitado el mismo para actuar nun-
ca más en la vida pública en nuestro 
país. 
Lo patriótico, lo sensato, es dirigir 
la política hacia términos de recon-
ciliación para prestar al nuevo gobier-
no, que presidirá un cubano tan pro-
minente como el doctor Zayas. todo el 
concurso que en las sociedades nor-
males jamás se regatean a la admi-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
MAS FACILIDADL. 
Admitimos en depósito para abonar en "Cuentas Inamovibles", che-
• ques intervenidos de todos los Bancos. 
Con esta medida pretendemos dar a nuestros depositantes facilida-
des casi equivalentes a la normalidad. 
Este sistema establecido por nosotros, permitirá al depositante que 
lo adopte reanudar todas sus operaciones mercantiles, inte-
rrumpidas por las limitaciones impuestas por el Decreto de Mo-
ratoria, salvo las que exijan movimiento de numerario. 
Inrormacíófl Cablsoráí ica 
(VIENE DE LA DOS) 
CARUNCHO 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! ' 
O. 8032 30d.-2. . 4 
nlstraclón nacional, así los elemen-
tos parciales como los partidos de 
oposición. (JKra cosa equivale a pertur 
bar, despretigiar y hundir la patria. 
Le agradeceré Intensamente señor 
Director la inserción de estas líneas 
en el periódico de su digna dirección, 
y anticipándole mi reconocimiento por 
tan señalado servicio me reitero 
su muy affomo amigo, Manuel J . de 
rnrrerá y Storllng 
Anflcalcnllna Ebrey es un gran 
diurético. Impide la Irritación, alivia 
las excoriaciones de las mucosas, y 
se puede usar en combinación con 
otras drogas en el tratamiento de 
enfermedades peligrosas de los rí-
ñones.—Antlcalculina Ebrey. el gran 
remedio para el hígado, ríñones y 
vejiga, se encuentra de venta en to-
das las boticas. 
M O D E L O S 
D E A L T A N O V E D A D 
-i 
«TtiCWftAJ 
Í M M 
' / i 
m 
1 
gran Interés en vivir, comerciar y 
trabajar en pai.-
El Conde Sforza, ministro de rela-
ciones Exteriores, dijo lo siguiente: 
'"Por íin ya podemos decir que las 
llaves de nuestra casa están en nues-
tro bolsillo, porque los Alpes ya es-
tán completamente en duestro po-
der.'-
HARD1>G yO PUDO ABAYOONAE A 
P0I>T I S A B E L 
POINT Isabel Tejas. Noviembre 14-
Fracasando en un empeño que re-
sultó lleno de aventuras para abando-
nar a Point Isabel debido a las tor-
mentas que se están desencadenando 
sobre este lugar y a fin de concluirse 
vacaciones con más comodidad en 
Brownsvllle. el Presidente electo Har-
ding regresó aquí esta noche después 
de haber sido detenido por cuatro ho-
ras en un lugar deshabilitado de las 
planicies lejanas, decidiendo posponer 
s umudada basta mañana. 
• P r e c i o s í m o s ! 
T a m b i é n hay g r a n d e s no-
v e d a d e s en 
V E S T I D O S y P I E L E S 
TODO, A PRECIOS REBAJADOS 
" E L S I G L O X X " 
A v e n i d a de I t a l i a 1 2 6 
C. 8995 alt. 3t-ll. 
DCPARTñncnT6OETRAJE5 a l a MEDIDA, 
5 A n R A P Q E L & i r i D U ^ T R I A . 
^ A T A L Q ^ a Q I L U S T R A D O y M U E 5 T R A 5 
Dcidc el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Cisa coa 
garantía de )oyai. 
Compramos y •»'fndemo« J«ywr(« fio* y ?l«n<»«. 
L A S E G U N D A M I N A 
Casa de Préstamos 
BERNAZA, é , al lado de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
LOS DELEGADOS STOURITíOS 
PARIS. Noviembre 14. 
Todos los jefes de las misiones di-
plomáticas sur americanas en Fran-
cia han salido de París para atender 
a la Asamblea de la Liga de las Na-
ciones en Ginebra. Por primera vez 
en la historia se encuentra París sin 
ningún Ministro plenipotenciario sur 
americano. 
ROBANDO WHISKEY Y ALCOHOL 
NEWARK, Noviembre 14. 
Una banda de ladrones de Whisky 
que s ecree ascienden a 25 o más, en 
la mañana de hoy rompieron dos ca-
rros de carga en la Estación del Fe-
rrocarril de South Borrad Street ro-
bándose quinientos ochenta y ocho ca-
jas de whlskey y cuarenta pesos y al-
cohol en 35.200. El botín fué llevado 
en camiones después que los bandidos 
secuestraron un policía de ferrocarri-
les. 
Los bandidos habían vaciado dos ca-
rros de carga y estaban tratando de 
romper el tercero cuando la policía 
los sorprendió. La policía temía abrir 
fuego sobre los ladrones en la obscu-
ridad por temor de herirse unos a 
otros y en la demora consiguiente los 
ladrones escaparon. 
Dos camiones llenos de botín fueron 
recuperados. Uno contenía veinte y 
tres cajas de whlskey y el otro vein-
te y tres barriles de alcohol. 
MAS SOBRE LA VIOLENTA MUERTE 
DE SEIS MñOS 
NEW YORK. Noviembre 14. 
Con motnvo de haberse tupido el 
cañón de una chimenea con papeles, 
lo que llenó el teatro de humo en la 
tarde de hoy en el barrio Italiano de 
parte Este de la ciudad hubo una fal-
sa alarma de fuefo en un cine y en el 
consiguiente pánico seis chiquitines 
entre ]0k edades de dos a diez años 
fueron muertos a pisotones.-Otros do-
ce gravemente lesionados. 
El pequeño teatro estaba lleno en 
toda su capacidad. Los niños ocupa-
ban la mayoría de sus trescientas lu-
netas, debido a que el héroe de la pe-
lícula era un muchacho italiano que 
había surgido de un ambiente muy 
humilde como el de elos elevándose a 
la fama y adquiriendo riqueza. 
Los niños estaban absortos en los 
progresos del héroe del lienzo ,Pie-
tro, que estába protegiendo a su pa-
dre contra los ladrones cuando el hu-
mo empezó a colarse por ln# rendi-
jas de* piso del teatro." 
"Mi Dios, es fuego" 
Este grito procedía de una señora 
de edad que recogió a un pequeñito 
bajo sus brazos y corrió hacia el más 
cercano escape de incendio. Inme-
diatamente se oyó un murmullo en to-
do el teatro y los niños comenzaron 
a gritar. Saltando de sus asientos, 
obstruccionaron los pasillos y lucha-
ban por pasar. Las luces se aparon 
Los gritos de los niños atrajeron mu 
chos residentes de todo el barrio Ita-
liano. Calmillo Bruilo, que vende plá-
tanos "en un carrito de manos en el 
Bowery. corrió hacia el lugar. Saltó 
dentro del teatro y trató de calmar 
lavocería. No pudiendo hacerlo sal-
vó a todos los que pudo, ramlllo sa-
có mas de quince niños para afue-
ra, desmayándose entonces vencido 
por el humo. 
Alguien hizo sonar la alarma de in-
cendio. Muchos entonces fueron sa-
cados del teatro, medio asfixiados por 
e Ihumo aunque fueron pronto revi-
vidos . 
Los bomberos llevaron a los muer-
tos a las boticas cercanas. Los le-
sionados fueron enviados a los hospi-
tales. Mujeres y hombres enfureci-
dos al conocer el desastre se agrupa-, 
ron frente al pequeño teatro que se I 
encontraba en estos raomentoa custo-1 
diado por un cordón de policía tratan-' 
do de adquirir noticias de los niños 
que se encontraban viendo el espec-
táculo. 
Una estación de policía cercana tara 
bién se llenó con la gente que trataba 
de adquirir información sobre algún 
ser querido. Los cuerpos de las víc-
timas pronto fueron identificados. Pe-
ro la excitación que siguió al pánico 
entretuvo a los niños y muchos de 
ellos no regresaron a sus hogares, por 
lo que muchas mujeres pelearon para 
que les dejaran entrar en el teatro 
creyendo que los niños que no apare-
cían estarían todavía allí. 
NEW YORK, Noviembre 14. 
Welnberg y Schwartz. con A. Toland I 
criado del teatro que prendió fuego al 
la chimenea fueron más tarde arres-1 
tados bajo una acusación de homici-
dio por Imprudencia al admitir niños 
en un teatro cin la compañía de sus ) 
padres o guardianes. 
Bernard Welnberg yy Max Sowartz t 
propietarios del teatro fueron condu-' 
cidos a la Estación de Policía y más I 
tarde interrogados por el Juez del Dis- , 
trito. Ellos declararon que habían com 
prado el teatro la semana pasada y 
que lo estaban manejando desde el sá-
bado. Fueron detenidos mientras se 
Investigan los cargos que se le han 
hecho de que una de las puertas de 
escape de Incendio del frente del tea-
tro estaba cerrada con llave. 
1 J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVE Trabajando por su oficio de tipí̂ ralto en la imprenta establecida en Eubana. número 106. se produjo lesiones gravea en la mano derecha Adriano Sáncbei Pestaña, vecino de Ensenada, letra H. ESTAFA 
Juan Mejido Gutiérrez, vecino de Leal-tad 226. denunció ante los' Expertos d« la Policía Nacional que oJsé Lizárraga, del que ignora sus demzs peñérales y domicilio, le ha estafado $500 que le entregó a préstamo y cuja suma no le ha tfevuelto. 
INJURIAS Cristina Sqnchez de Morejón. vecina do Maceo 120, en Regla, denunció ante la policía de dicho pueblo, que recibió Por correo una carta firmada por Tere-sa Ruis, conteniendo conceptos que es-tima injuriosos. 
ABANDONO 'íguez Lámar, de España. > edad* y vecina de Vives ayer a la policía Nacio-íposo Casimiro López Rey lado y que ella carece de atender a su. subsistencia < menores hijos. " >LLADA 
ricana y vecina de G, Vedado, fué asisti-da en el centro de Socorros de dicho I barrio de lesiones graves diseminadas 
Josc de 38 afios de llí». participó nal que su e< la ha abandon recursos para y a la de su?
Elena Fraza, número 24S. 
por el cuerpo laida por un ñora, en los atravesar la « El chauffeu 
ibió al ser arro-cuyo número isr-s que trataba de 
En al.hospital de Emergencias fué asis-' tldo en la madrugada de aver. Ancel Albarca y Borrero. natural de la Ha-bana, d'e 26 aíios de edad y vecino de Zenea 261. de lesiones graves disemina-das ñor el cuerpo acompañadas de co-mo alcohólico- oue snfrirt al caerse tran-sitando por Padre Varóla v Finlav. HERIDO 
José Cruz y Fernhndez. vecino de San Joaquín 50. fué asistido de heridas era-ves en la mano derecha oue se produjo trabajando por su oficio de carpintero. HTRTO Willlam A. Colllns. tercer oficial del vapor americano "Wllliam Isum." atra-cad'o al secundo almacén de Aepla. dló cuenta a la Policía del puerto y a la de dicho pueblo que le habían sustraído de su camarote prendas y ropas que estima en 310 pesos. Sospecha que el autor del herho sea Manuel Capaz, vecino de Fresneda fi5, en Regla. 
E n f a v o r d e l o s n i ñ o s 
No deben los buenos papfts olvidar a sus liljltos. Chda aflo los inviernos son más crudos y es preciso que los niños estén bien abrigados. 
En lá popular casa "La Opera." Are-nida de ItaUa y San Miguel, pnoden en-contrar hermosos tralea de casimir, pa-ra nlfioa de 2 a 10 años, a $4.9» (¡cua-tro pesos, noventa y nueve centavos:) :Es la gran oportunidad para las fami-lias! 
Kn "La Opera" hay otras muchas can-gas. Para continuar las grandes refor-mas que estfln haciendo en su esplén-dido local, necesitan dinero, mucho di-nero, y no reparan en rebajas para ob-tenerlo. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s ^ 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
] . P A S C Ü A L - B A L D W I R 
O b i s u o I d . 
D r . F . L E Z A 
<CI KIMONO DJCL HOSPITAL 
".M KKOKDKS" Especialista y Cirujano Graduado de los Hospitales de New York. r,ST<̂ I.\'.;<> E INTESTINOS San LAÍ̂ -o, 2C6, esquina a Perseve-rancia. 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DINTISTA 
Graduado de la Habana y PhiladeL 
phia. 
Turnos a horas fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empadrado y Teja-
dillo. Teléfono A-602". 
Dr. Juan fllvarez Guanaga 
Especialista en enfermedades 
secretas y Vias Urinacias. 
Inyeccionés de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a í t o s 
rr.m Alt. 17 »:ep. 
D r . J . V e r d u g o 
TIeiA) el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado da 
su consultorio a la calle de Refu&*o 
numero 1 B, donde como siempre ía-
rá sus consultas de H • 2. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermada(]e1 
del ' tómago. Trata por un proce*» 
dim...ito especial las disrepsias, úl-' 
ceias del ê tómâ o y la enteritis crd-
nlca. i?egiirando La cura. Ccnsultaa, 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-, 
coles y viernes. 
D r . C i a d i ) F o r í ' j a 
Tratam!-. "íto especial de las afecciones de la sangra, venéreos, stfilis. cirugía, partos y enfermedades de sefioraa. ¡nvecc'' oes intravenosas, sueros, va-fiinns. etr. Clínica para hombrea. 7 y media a 9 y midla de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y Piedla a U y me-dia de la mañana. Conanlt̂ e: 1 • 4. Campanario. 142. ""eL A-fOWi. 
O r . G o n z a h P e d r o s o ! D r - H e r n a n , , 0 S e 2 u í 
El D1ADI0 DE LA MARI. 
]ÍA ©« el p«rl6dIeo de may«r 
cbrulacíón en Cuba. 
/̂ IRCJANO DEL HOSPITAL DE EWER-\ j genclas 7 del Hospital Número Uro 
KSPECIAMSTA. EN VIAS URINARIAS y enefrmedadea venéreas. Ctatosco-pía. catertsmo de los uréterec y examen Uei rl&úD por los Rayo* X. 
NTECCIONES Dfi NEOSALVAR8A7I. J 
f^OKSrLTAS: DE 10 A IX A. M. T DB 
> a b o. m. en la calle ¿e Cuba, tSk 
CATEDXATIC) DH U UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. | 
Su»ciíbaie al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y mándese en el DIARIO DB 
LA BAJUNA 
fAGIffA CUATRO ¿)IARiQ p £ LA MARINA Novi^Kr. 15 de 1920 AflOLXXXVlIl 
L H A B A N E R A S 
S A N T O S D E L D I A 
Festividad de San Eugenio. 
Y de San Leopoldo. 
Seu mi primer saludo para una da-
ma de alta distinción y relevante cul-
tura, mi buena amiga Leopoldina 
Luis de Dolz. esposa del Ilustre Pre-
sidente del Senado de la República. 
Está ausente. 
Hasta el mes próximo no volverá 
de los Estados Unidos la señora de 
Dolz. 
Celebra su santo la respetable se 
dos y los Augenios en la sociedad 1 
habanera. 
En término principal, el general j 
Eugenio Sánchez Agrámente, Secre-1 
tarlo de Agricultura, y el de Hacien-
da, doctor Leopoldo Canelo, así como 
también su hijo, el joven abogado Leo 
Cando y Sánchez Toledo. 
El senador Leopoldo Figueroa. 
El doctor Eugenio Albo Cabrera, 
médico de la Asociación de la Prensa 
de Cuba, que desempeña un alto car-
é 
ñora Eugenia Herrera viuda de Can-!go en el (iepartameuto de Sanidad y 
tero y es también el santo de la nie-1 está además al frente de la Sala de 
ta de su Idolatría, Eugenita Ovles, es-! Tuberculosos del Hospital Número 
posa del distinguido abogado doctor ¡ Uno. 
Ricardo Viurrún, a quien ligan con el ¡ Leopoldo Ronuiñach, gran pintor, 
cronista lazos de afecto y de paren- glgoria legítima de Cuba, al que de-
tesco. ' seo siempre lauros y honores en su 
N u e s t r a s r e b a j a s 
Una dama del mejor rango social 
está hoy de días, v es Eugenia Sebre-
ra de Sardiña, tan amable, tan dis-
tinguida y tan Interesante. 
En su elegante mansión del Veda-
do, donde de nuevo se encuentra des-
de mitad de semana, que regresó del i u«rales simpatías en la sociedad ha-
Norte con su gentil hija Rosita, se | bañera. 
verá visitada durante la tarde por sus , Leopoldo Campi. prestigioso co-
muchas amistades del mundo haba-
nero. 
Una felicitación más pláceme hacer 
por ««parado, con preferencia, para 
la «fiora Leopoldina Alvarez de 
Díaz. 
La distinguida dama compartirá 
con su angelical hija Leopoldina las 
satisfacciones de este día. 
Día de glorfa en su hogar. 
Tan dierno de todas las venturas. 
Leopoldina Sánchez Quirós de Cre-
cente, Nollle Desvernine de I/ímbard 
y Leo Massó de Herrera, jóvenes da-
más las tres que celebran hoy su san-
to. 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa, la interesante esposa del señor 
Julio Fuentes, Jefe de Tráfico de la 
Harana Electric ( n. 
Leopoldina Torres de Nadal, Eu-
genia González de Aguilera, y Leo-
poldina Portocarrero de Pérez Chau-
mont. 
Leopoldina Cayro de Rodríguez. 
Y Cora Govin de Faurés. 
No olvidaré en sus días, que serán 
tristes, como todos los del presente, a 
la Joven y gentil viudita de Steinhart, 
f Leopoldina Solís. 
Señoritas. 
Una en primer término. 
Ih Leopoldina Solís y Alonso, la 
linda hija del Sub-Director del DIA-
RIO DE LA MARINA, el compañero 
de todos tan querido, Lucio Solís. 
Leopoldina Rodríguez Cayro, Leo-
| poldina Trujillo y Leopoldina Aguile-
I Euaenita Fernández Taquechel. 
Muv graciosa. 
Eugenia Medina, perteneciente al 
I magisterio cubano, en el que se dis-
tingue por su laboriosidad e Intell-
I gencia. 
Eugenia Febles. 
Y la gentil Eugenita Cabarrocas. 
| Caballeros. 
Abundan unos y otros, los Leopol-
Guarnicíones. 
Guarniciones de craqüé, blan-
cas, con bordaditos de color, muy 
chic, de $6.50 se rebajaron a 
$2.00; de $3.50 a $1.25 la va-
ra. 
Guarniciones de Calais, Chanti-
Uy y de blonda, de $3.50 a 
$1.25; de $5.00 a $2.00; de 
$6.25 a $2.25 la vara. 
Estas guarniciones tienen sus 
ílaV socio gerente de la r*26n a8°c.^ i juegos de encaje y entredós más 
de Ramón López y Co.. e hijo político Juto i J 
del querido amigo don Maximino Fer 
triunfal carrera artística. 
El Padre Eugenio Navarro. 
El coronel Eugenio Silva, Jefe del 
Puesto Militar de Columbia y Vice-
presidente del Harana Yacht Club, 
que disfruta de grandes afectos y ge 
merciante de la calle de la Mura-
V̂ n.dez aaafediz, Viceiirealden ê de 
la Empresa del DIARIO DE LA MA-
RINA y ex-PresIdente del Centro As-
turiano, en el seno de cuya sociedad 
goza de alto aprecio y merecidas con-
sideraciones. 
La primogénita del señor Campa, 
la encantadora Leopoldina, celebra 
también hoy su fiesta onomástica. 
¡Cüántas felicitaciones más! 
Entre las primeras, para un com-
pañero excelente, muy bueno y muy 
querido, el señor Leopoldo Fernán-
dez Ros, periodista culto, inteligente 
y de notorios méritos. 
El Licenciado Leopoldo Irízar, an-
tiguo funcionario de la carrera ju> 
dicial y abogado prestigiodo de nues-
tro foro que es, a su vez, un caballe-
ro amable y cumplido. 
Los doctores Eugenio Rayneri, Eu-
genio Juarrero, Leopoldo Mederos, 
Leopoldo F. de Sloa y Eugenio Sán-
chez de Fuentes, ausente en Santiago 
de Cuba, de donde es Registrador de 
la Propiedad. 
El licenciado Leopoldo Sánchez, 
Juez Correccional del Tercer Distrito, 
recto funcionarlo y amigo excelente, 
de todos tan querido por su sencillez, 
su modestia y su caballerosidad. 
El general Eugenio Molinet. 
El doctor Leopoldo Dolz. 
•Eugenio Alvarez, el joven acauda-
lado y distinguido, de la firma tan 
importante en nuestra plaza de Al-
varez. Valdés y Compañía. 
Leopoldo Freyre, Leopoldo Suero 
Rodrigue zy Eugenio Franck. 
El popular representan^ Eugenio 
Leopoldo Azpiazo, que embarcó el sá-
bado para un viaje de corta duración, 
rumbo a los Estados Unidos. 
Eugenio de Sosa Caballero, que es 
muy conocido en nuestra alta esfera 
comercial, en la que goza v.o nombre 
M a ñ a n a e s S A N C R I S T O B A L 
M A R T E S 
S. Cristóbal. 
Obsequie a s m amigos con D U L C E S . 
H E L A D O S y L I C O R E S . 
"LA FLOR CUBANA", Galifluo y S. José , 
• T E L E F O N O A-4284 
tiene s iempre dispuesto p&r& estas 




Collares de mucha fantasía, de 
cuentas, perlas—con sus cabucho-
nes—muy nuevos, de $3.00 y 
$3.50 rebajados a $1.00. 
Bolsas. 
Bolsas de mostacilla, dibujos 
diferentes, de $15.00 y $18.00 a 
$4.00. 
Chales. 
Chales estampados, alta fanta-
sía, a mitad de precio. 
Cintas. 
Cuitas anchas, para banda, ma-
tizadas y de color entero, de 
$2.00 a $1.25; de $1.75 a $1.00. 
y así sucesivamente. 
Cinta de dos colores, ha sido 
muy rebajada. 
Cinta de terciopelo, pintada. 
en ancha, y de seda, bordada 
metal, a mitad de precio. 
Tul de seda. 
Nuevo surtido de tul de seda 
en colores, marcado a precios re-
ducidos. 
Estambres. 
Estambres en todos los colores 
y gruesos. 
Madejas de 25 centavos a 10; 
de 60 y 70 a 30 centavos una. 
Botones. 
Botones de fantasía en varios 
tamaños, de $1.50, a 40 centa-
vos; de $1.00, a 20 centavos; de 
60 y 70, a 10 centavos docena. 
Perfumería. 
Jabones de los mejores fabri-
cantes franceses, que se vendían 
a $2.50 rebajados a $1.60 la ca-
ja de tres pastillas grandes. 
Polvos para dar brillo a las 
L o s c h a u f t e u s r 
y n o s o t r o s 
Señor3á Solts, Entrlalgo y Cía. 
"EL ENCANTO." 
Habana. 
Señores: Les aeradeceríamos Infi-
nito la pabllcación de las siguientes 
líneas en la sección de su E>'CA>'T0. 
Qué queremos. 
Queremos, por mediación de uste-
des, invitar al pueblo de la Habana, 
y en particular a los amantes del au-
tomovilismo, a la misa y bendición 
de máquinas que tendrá efecto el 16 
del actual, o sea el día de San Cris-
tóbal. Patrón de la Habana y de los 
conductores de automóviles. 
Quiénes somos. 
Todo el mundo nos conoce. Desde 
el más üumllde trabajador hasta el 
más poderoso millonario. A todos 
prestamos servicio. El caballero nos 
dice por !a mañana: "A la oficina." Y 
le llevamos a la oficina. La señora, 
a las dos de la tarde, nos dice: "A 
la tienda'' No preguntamos qué tien-
da es ni qué dirección tiene. Ya sa-
bemos que al decir "A la tienda" se 
ha referido a una sola: EL ENCAN-
TO. El extranjero pregunta: "What 
is EL ENCANTO?* Y nosotros res-
pondemos: "Es la mejor tienda de 
la Habana. Es (k)nde usted puede en. 
centrar cuanto desee." El extranje-
ro dice: "Allright"; take me tbere I 
want buy somethinjf. to take home." 
¿JTa sabe usted quiénes somos? So-
mog chauí/eurs y tenemos a San Cris-
tóbal por nuestro patrón. 
Invitamos, pues, al pueblo en gene-
ral y al elemento automovilista en 
particular a la misa y bendición de 
máquinas que se vereficará a las 8.30 
a. m. en la plaza de la Catedral. 
Fraternalmente, 
Auto Club de Cuba. 
El sábado, por la tarde, nos vi-
sitó una comisión de chauffeurs 
entregándonos, para su publica-
ción, el anterior escrito, en el que 
nuestras manos pecadoras no han 
uñas: pomo grande de $1.00 a¡pUesto ni quitado una sola coma. 
Quedan servidos los estimables 
ciudadanos. 
Y muchas gracias por los deli-
cados conceptos que dedican a 
nuestra casa. 
50 centavos. 
Cepillos de dientes de 70 y 80 
centavos, a 30 centavos uno. 
Polvos de talco Colgate, de 30 
centavos a 20 uno. 
L I Q U I D A C I O N 
i 
La« remisas en comprar para el Invierno han acertado. Las gangas 
que anunciamos, las llenarán de regocijo. Van a recibir el beneficio 
de su espera, comprando doble de la que pensaban, sin gastar ni la 
mitad de su dinero. 
$10.00 a $6.50 vara 
„ 6.00 a ,,4.50 , 
„ 7.00 a ,,5.00 ,. 
„ 7.00 a ,,4.00 „ 
„ 5.00 a ,,3.00 „ 
SEDA FANTASIA^ propia para sayas de . . . 
SEDA ESPEJO, de todos colores de 
CHARMEUSE FRANCES, todos colores, de . . 
CHARMEUSE DE SEDA, todos colores, de . . . 
MESALINA DE SEDA, colores estación j . . . 
TAiFETAN en todos colores, de . . . , „ 5.00 a „3.00 
CREPE DE SEDA", de . . . 4.00 a „2.00 
GEORCETTE de colores, de 4.00 a ,,2.00 
GEORGETTE, todos colores de , 5.00 a ,,3.00 
FULAR DE SEDA, última novedad de 5.50 a ,,3.00 
RADIUMS y METEORO, colores preciosos, de . „ 6.00 a ,,4.00 
BENGALINAS de seda, colores de ,,3.00 a , 1.50 
LANA muy fina, colores de estación, de ,10.00 a ,,5.50 
GERGA DE LANA lindos colores de 7.50 a ,,4.25 
CACHEMIRA de lana, todos colores, de . . . . „ 4,00 a ,,2.00 
CREPE DE LANA todos colores, fio 3.50 a ,,1.75 
VELO DE LANA, todos colores de. . . . . . . „ 2.50 a ,,1.25 
POPLINBS y OTOMANOS en colores, de . . . 
CORDUROY en todos colores, muy ancho 
CORDUROY, todos colores de 
TERCIOPELO en colores, bonitos, <ie . i. . 
TERCIOPELOS muy finos, colores de . . . 
., 1.50 a ,,0.75 
„ 2.70 a ,,1.50 
„ 2.00 a ,,1.00 
„1*.00 a .,6.00 
i 4.00 a ,,2.00 
y reputación como manager de la im-
portante casa de Galbán y Co. 
Leopoldo Te¿ldor, que celebrará su 
santo uniéndose en matrimonio esta 
noche, ante los altares de la Parro-
quia del Angel, con la señorita Julia 
Viada. 
El Gon)>cído arquitecto Eugenio 
Rayntfti, Hugen̂ o Ftiurés, Leopoldo 
Díaz de Villegas, Leopoldo Gabancho, 
Eugenio de Emilio Gómez y Eugenio 
Jiménez. 
El planista Eugenio Moreno. 
Leopoldo Ruiz Taraayo, Leopoldo 
Quintana, Leopoldo Perelra y el joven 
M I S C E L A N E A 
PANA de todos colores, de . . . . . . 
FRANELAS color entero y a rayas anchas 
FRANELAS, color entero, rayas anchas . . 
1.20 a ,,0.60 
.,0.65 
,,0.50 
Nuestro gran surtido de telas blancas, medias de seda, toallas, 
albornoces y cuanto abarca nuestro giro, ha sufrido tal disminución 
de precio, que las damas se asombran, de lo que se economizan. 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E , 6 1 
E S Q U I N A A S U A R E Z 
Quisiéramos hablar d« algo que fuera de actualidad; pero al leer los titulares d'e los periódicos. nos han puesto los pelos de punta: Véanse algunos de "Ufc-KALDO DK XJUBA": "Hecatombe en lotería," "El niño « • dro fué pateado con furia." "Kl robo de los $100,000, en la administración de Co-rreos " "Sobrevend'rün las quiebras. "Kn la prisión de Matanzâ  hay abuso. "Moratorta o cesación de pagos. • Esto es lo que pasa en el "patio, o por mejor decir, parte de lo que pasa i aquí. i Quisimos buscar algo allende los ma-res, y nos encontramos con cables de titulares terroríficos. Ahí ra la mues-tra: "Uolcheviklsmo en Alemania.' "L.a explosión de Wall Street." "Periódico inglés asaltado." "Las Bajas Hiaitla-nas." "Historia de un náufrago." etc., etc.. etc. Pueden poner los lectores las etcéteras que les parezcan. ¿Comentarios? No. por Dios. Lo prac-tico es que les digamos lo que han de hacer hoy lunes, para que no tengan que discurrir. ' . . . . lo.: ENCAMIXAnSB a "La Abeja Cubana," ri'e Reina. 15 y comprar varias botellas de los famosos vinos de mesa "CHIANTI" y "RIOJA OBUQUET." la misma casa le venden la sabrosa man-tequilla asturiana "ARIAS." Pasar por la casa de lo» señores A. Bibls y Hno., de Galiano. 128 y 1S0. para adquirir por módico precio un buen bolsillo de pla-ta, sin dejar de comprar en "LA CASA GRANDE." San Rafael y Amistad, dos o tres pares d'e zapatos a precio de gan-jra Terminados estos quehaceres dlrl-Kirse a "LA DIANA." Reina y Aguila, míe es donde, hay los mejore» reserva-dos con entrada Independiente, y los platos más variados. 
LOS MAYORES diamantes conocido» son: lo.: Gran Mogrol que pesa 2S0 ki-lates. 2o.: Regente, dtl tesoro impe-rial de Francia 13fi'25 k. 3o.: Florenti-no, del tesoro del Emperador de Austria 131)% k. 4o.: Estrella del Sur. pertene-ciente a un particular del Brasil IViV* k. ¡ío-: Sancy. del Emperador de Rusia, o por me,1or decir, pertenecía al que fué Emperador d'e Rusia, lo mismo pasa con el que tenía el Emperador de Aus-tria. 
LA MODA ACTI'AL. ya usted la sa-be: es llevar sortijas, collares y pulsos de Onix: En "EL PARTENON." Obis-po, frente n Pote, hay gran variedad. LAS TINTORERIAS americanas tie-nen fama de ser la» mejores del mundo. MAJESTIC está montada al estilo ame-ricano v puede competir con cualoulera d'e los Estados Unidos. Teléfonos A-5866 y IfeflWft. 
EN UN BANQUETE: Un inglé» sir-ve a una dama con mucha sralantería. Al servirse las patatas, le pregunta muy rortésmente: ;.Usted, querer una "pata-da," "»eiiocita." "FL, AHORRO ES LA BASE DEL CAPITAL." Sólo ahorra usted dinero comprando sus sombreros, flores, plu-mas y nieles, en Oállano. 126 "EL SI-GLO XX" y efectos rellcrtosos en O'Rei-lly. 91, la casa del señor Santiago Ra-mos. 
LA CAMPANA mayor del universo es-tá en Moscú, al pie del Kremlin. Su circunferencia, en la base, mide 21 me-I tros, v tlen* una hase de cerca de sie-1 te. Pesa 201.206 kilogramos. Nunca fué suspeníVlda. CUANDO SE CONVIDA a comer n una I i r̂ ersona. hay que darle buen café al , flnnl. El meior café se vende ne "LA i ESQUINA DE TRIAS." Monte, 414. CANTAR El dinero y los amorei no nueden estar cubiertos; <*I dinero porque suena: los amores, por Inonletos. "LA PIUDAD DE LONDRES." Galla- ! no. 116. ha recibido un gran surtido de I traies de InTierno: los hav de tela» , inelesas y catalana»», de corte elearantf- j simo: precios muv baratos: para a-com- i pafiar al trale nídale a su sombrerero . un flexible KNOX. ED POUMO DE US SASTRE es hacer 1 unf levita a un cuerpo dfe ejército. 1 En una palarería: í Cuánto vale este canario? Dn» du- ' ros. spfior. ;.No me lo podía delar mA1» bnrato? No puedo, «eñora, es precio de fáhHc" . íCuftl e» colmo de un sacristán? La solución mañana. «ÍOMI.NES. 
Eugenio Sánchez de Fuentes y Pérez 
Ricart. 
Leopoldo Díaz, Jefe de Información 
del Banco Nacional y Leopoldo Abren, 
empleado de la Secretarla de Obras 
Públicas. 
Un conocido y slmplátlco joven, Eu-
genito Sánchez Agrámente, hijo del 
Sccrtario deAgrlcultura. 
Eugenio Sardlfta, Leopoldo Mendo-
za y de la orre y Leopoldo,Núñez y 
Canelo, nielo del isefior Vlcepiresí-
dente de la República. 
Un ausente, el doctor Eugenio Can-
tero y Herrera, que se encuentra es-
tableciwo e nía República del Perú. 
Y ya. finalmente, el joven empleado 
del Banco Nacional de Cuba Eugenio 
Blanco Villar, hijo de| distinguido 
profesor Lorenzo Blanco Doval, com-
pañero muy estimado de redacción. 
¡Felicidades! 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Exquisito surtido en prendedores 
de fantasía con brillantes, ónix y 
zafiros. 
Yugos y botonaduras de olatino y 
brillantes. 
HIERRO Y COMPAÑÍA, S. en C 
Obispo, 68- - 0'RcilIy, 5 í 
F o o t - B a i l 
En los terrenos de "Cuatro Caminos," se celebraron el domlnfco 14. ante una enorme concurrencia, los anunciados partidos de foot hall. El primer Jueffo, lo efectuaron los equipos de seKunda categoría "Vigo" y "Stadlum." Kstos dos equipos ofrecie-ron un bonito partido, pues los juga-dores de ambos clubs, demostraron su preparado para competir con otros equipos de esta categoría. El match re-sultó empatado, anotando cada club, un solo "goal." 
Despuós de este partido, se enfrenta-ron los clubs de primera catesoría "Ipe-rla" y 'Fortuna." El "Iperla," desú'e el primer tiempo del juego, aseguró su victoria, pues ano-taron tres "goals," mientras que el "Fortuna" colocó un "gola." En el se-gundo tiempo el "Iberia" colocó otros tres "goals" y los del "Fortuna" uno, resultando la anotación de (l por 2. 
Este Juego fuó muy movido, pues lo* juadores de ambos equipos, desempefta-ron sus posiciones con gran entusiasmo, especialmente el 'Iberia," que jugó con mayor cohesión, sobresaliendo Torres, a quien puede considerarse el "héroe" de la victoria. 
El poder jutUclal que estuvo a enrgo de Heredla. tW condujo magistralmente. Por sus acertadas e imparclales decisio-nes. La Federación Nacional debe utili-zar los excelentes servicios de este "re-feree" para el próximo Campeonato. 
Si lo que Ud. quiere es irri-
tarse más los callos, hacer-
los crecer, endurecerlos y 
exponerse a una gravísima 
infección, rebáneselos hasta 
el hueso, como hacían nues-
tres tatarabuelos. Pero si 
lo que desea es extirpárse-
los para siempre, sin dolor, 
ni peligro, entonces compre 
un frasco de ifw&xcme, apli-
qúese una gota por tres 
noches consecutivas y meta 
luego el pie en agua calien-
te. Eso es todo. El callo 
más duro, más sensible y 
más arraigado podrá arran-
carse entonces con los de-
dos. En cualquier botica 
puede comprar a ttzctxrne 
por unos fĵ cos centavos. 
EVITE LA 
A los pies 
de U ¿ 
CURANDO SU CATARRO 
EN U N DIA 
TOME A TIEMPO. C U A N T o ^ ^ 
E M E R | i s j 
SARRA Y FARMACIAS.-^ 
M O N O 
L a Z a r z u e l a 
Esta casa tiene actualmente el me-
jor surtido de telas blancas de todas 
clases. 
Ofrecemos en liquidación y a mitad 
de precio, MIL PIEZAS DE TELA 
RICA. 
m m v m m i i i i i b 
es el juguete de moda 
el más bonito de cuan-
tos se conocen. 
P í d a l o en todas las Jugue-
ter ías . 
Distribuidores en Centro América: 
L O P E Z & G U A S C H 
Cuba 91. Tel. M.9I23 Aptdo. 474 
S8S6 alt. intf. 7 noT 
L A M O D A 
N e p t u n o y G a l i a n o 
Acabamos de recibir un gran surti-
do de juegos de mimbre con cretonas, 
modelos de última creación y de refi-
nado gusto. 
Damos a nuestros clientes facilida-
des para adquirir estos muebles te-
niendo en cuenta las actuales circuns-
tancias. 
C. 90233 alt. 5(L-13. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S u p e r a a t o d o s 
los Jabones medicinales por sus 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y demás afecciones cutáneas, 
el JABON SALES DE ARCHENA-
Fabricado científicamente en el 
admirable Laboratorio Modcraol 
que posee v ^ 
FLORALIA de Madrid.' 
Premiado con'GRAN DIPLOMA DE HONOR en el Tercer Congrí 
so Nacional de Sanida* 
• 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
CREPE DE CHINA 
CREPE DE GEORGETTE 





LANAS, gran surtido 
JUEGOS DE CAMA 
CORTINAS 
UÑON FRANCES, Blanco 
muy fino 44" 
.Vnt es $3-50 hoy $1-65 
.,5-00 ,.2-25 
..3-75 ., .,1-75 
,.8-50 ., .,5-50 
.,7-00 .. ..3-00 





,.7-50 ., ..4-00 
.,5-00 ., ,.2-50 
,,1-25 „ ..0-68 
T e l a s B l a n c a s , R e d i a s y P a ñ u e l o s & & 
T o d o a m i t a d d e p r e c i o . 
Í . A R O S I T A " 
A v e . d e I t a l i a 7 1 
S í Y i d e s e a c o m p r a r B a r a t o 
P A S E p o r N E P T U N O 3 3 
^ L A M I M I " e s l a c a s a q u e r e a l i z a v e r d a d 
a l c o s t o s u s e x i s t e n c i a s . 
S o m b r e r o s , P i e l e s , R o p a i n t e r i o r , C o r s é s , 
M e d i a s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o p i e r d a s u t i e m p o , q u e n o h a y e n C u b a 
q u i e n v e n d a t a n b a r a t o c o m o 
" L A M I M I " , N e p t u n o N a . 3 3 
CSS55 
I N V I E R N O D E I 9 2 0 - I 9 2 I 
m ñ M e s p o s i o o n 
• ü d o l o i ¿2 ÁJbszdcrj £5 P l m ^ Pfe" 
les j Balsas d e C s i e 7 ¿rain Vestír-
L A C Q M P L A C E N T E 
• Y - L A E S P E C I A L 
LOPEZ y SANCHEZ 
. O ' R C I L L Y 79 TCLF. A-2 672 
a 89S1 alt. 
A * 0 L X X X V I U 
N 
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u t á n e a s , 
C H E N A . 
en el 
lodcrao , 
• v V 
C i d . ' 
C o n g r í 
r a t o 
l \ 
verdad 
^ r s é s , 
C u b a 
4 A R I 0 D E U M A R I N A 
note 
N o v i e m b r e 1 5 d e P A G I N A C I N C O 
P T R A I A S S A S T R E 
A B R E G O S Y C A P A S 
ñ A C A B A M O S 
! J D E R E C I B I R 
U n a p a r t i d a d e 
N u e v o s M o d e l o s 
T O D O S 
E L E G A N T E S 
j E n L a n a s 
T e r c i o p e l o s 
y S e d a s 
C O N ¥ S I N 
P I E L E S 
R O P A I N T E R I O R 
D E H I L O Y S E D A 
F I N I S I M A 
R O P A D E B O U D O I R 
T h e F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
M A B A Ñ E E A S I 
G 
E N E L S E V I L L A 
L a c o m i d a d e a n o c h e 
Noches de gran a n i m a c i ó n . 
Son las del. Se iJUa lo? riomi/igoü. 
Reina la a l e g r í a del baile mientras 
en las mesas distribuidas por la es-
paciosa y reluciente sa la se come, se 
habla, se r í e . . . 
E l elegante hotel va supliendo por 
el momento la falta del Casino de la 
P l a y a . 
Se ha hecho el obligado rendez TOUS 
de familias distinguidas de nuestra 
sociedad que al l í , en alternativa con ¡ 
e l m á s florido contingente de la co-
lonia americana, pasa las veladas del 
mejor y m á s agradable modo. 
E n la a n i m a c i ó n reinante anoche en 
e l SeTil la era el clon de la a l e g r í a 
de l a mesa donde en grand dlner 
congregaba a un grupo de Invitados 
el s e ñ o r Jul io Cadenas. 
U n tfuceso fami l iar , de s e ñ a l a d a 
importancia, quer ía festejar de esta 
manera el s i m p á t i c o ; caballeroso y es-
p l é n d i d o amigo. 
No era otro que el feliz advenimien-
to en su hogar del baby que formaba 
ya , con las dos hijitas de su adora-
c ión , una trinidad del i^bsa. i 
Equivale l a presencia del angelical 
n i ñ o a un deseo cumplido y un sue-
ñ o realizado. 
E l primer varoncito. 
Pr imero de l a d i n a s t í a Cadenas. 
Accediendo a una i n v i t a c i ó n ama^ 
b i l í s i m a o c u p é el puesto con que me 
honraba en ¡a mesa« y a su lado, el 
querido anfitr ión. 
Mesa preciosa. 
Adornada toda de flores. 
E n el centro, como un s í m b o l o y 
como un emblema resaltaba la figura 
de un boy de juguete. 
Frente a cada cubierto, entre fotu-
muchos de los presentes a l petlt J u -
lio Cadenas y S á n c h e z , 
U n Beblto entre los comensales. 
Uno solo. 
Que era el conocido y afortunado 
Bobito Echarte y V a l c á r c e l . 
L o s d e m á s concurrentes, parmi les 
inv i tó? , formaban un grupo bastante 
numeroso. 
Mr. H . D. Harr ison . 
E u ingeniero Manolo Cadenas. 
Bt l i sar io Alvarez, Gonzalo A l v a r a -
do. R e n é Vida l . J o s é E m i l i o Obre-; 
g ó n , J o s é Mar ía Oadenas, Federico! 
S á n c h e z . Ernesto Zaldo. jún ior . E m i -
lio Cadenas Edelberto E b r a , PUjuico' 
Pelaez. Alfredo Longa y Antonio ¡ 
tos y entre matraxjas, u n gracioso i 
m u ñ e q u i t o . 
Y a c á y a l lá , repartidos por sitios: 
diversos, los regalos que dedicaron! 
A g u i l e r a 
Mr. Charles H a r r a h . 
Mr. F i s h e r Jones. 
Mr. Peters. 
Y completando el grupo de comen-
sales, el s i m p á t i c o amigo Oscar Mes-
tre, a quien por vez primera t e n í a 
e l gusto de saludar d e s p u é s de su re-
greso de P a r í s . 
E s p l é n d i d a comida. 
C a n una sobremesa 
D E L D I A 
I n b i c e d e e s p e c t á c u l o s 
2UC D«OJC 
P i e l e s , P i e l e s , P i e l e s 
Acabamos de recibir un colosal surtido de la mejor calidad y que 
vendemos con un 50 por ciento de r obaja o mejor dicho, casi regalado. 
En m e d í a s , tenemos un gran surtido, que los preckjs han de ser 
de su agrado. 
® n Seder ía , Quinca l ler ía , Perfu moría , Abanicos finos y objetos de 
de arte, no tenemos competidores. 
Visite nuestra casa y se c o n v e n c e r á . 
" L A N U E V A C H I N A " 
R E I N A 45, K X T R E A V . D E I T A L I A T R A T O . T E L E F O N O M-23S2. 
Los c ircos . 
Los dos circos vecinos. 
Tanto en el de Pubillones como en 
el de Santos y Art igas habrá la acos-
tumbrada f u n c i ó n nocturna. 
E s t a r á de gala Mart i . 
U n homenaje J a func ión de hay . 
Homenaje de s i m p a t í a a Mercedes 
Caps ír , ^ celebradisima soprano, 
c a n t á n d o s e Marina, la Inmortal ó p e -
r a de A r r l e a . 
D ía de moda en Campoamor, donde 
se e x h i b i r á l a cinta Sed de Amor, por 
Monroe Salisbury, en los turnos pre-
ferentes. 
D ía de moda t a m b i é n en Faus to . 
Y en Olympic . 
L a novedad en el triunfal cine del 
Vedado es l a e x h i b i c i ó n de L n bestia 
neífra por la tarde y por la noche. 
Y ¡ D i o s existe! en F a u s t o . 
A su vez anuncian los carteles de 
Rialto de l a p e l í c u l a Persegnido cr i -
minal , por l a bella actriz Peggi Hy-
land. 
E s preciosa. 
Enr ique F O N T A M L L S 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Estamos recibiendo todas las mer-
c a n c í a s compradas en E u r o p a . 
Necesitamos espacio y por és to he-
mos reducido los precios. 
AproTcehe esta oportunidad. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A-4264. 
L a F l o r 
B o l í v a r 3 7 
T e l é f . A 3 8 2 0 d e T i b e s 
T o m e e s t e r i c o c a f é 
Matas Adver t í s íng Agency 1-2885. C . 8969 alt. 7t.-10. 
P A L I S 4 D E S P A R K 
( I P r e n t e a l P a r q u e d e M a c e o ) 
E s p e c t á c u l o s de Coney - b l a n d N e w - Y o r k . 
P r o n t o s e a b r i r á p r o n t o . 2 5 m o d e r n o s a t r a c t i v o s 2 5 . 
E n t r a d a a l P a r q u e s o l o c o s t a r á 1 0 c e n t a v o s . 
P. Sd-liT 
S a n g r i e n t o s u c e s o 
E s t a madrugada o c u r r i ó una trage-
dla en una casa en estado ruinoso 
que existe e n í a Calzada de M á x i m o 
| G ó m e z y Arroyo (Sel Matadero, donde 
i fueron hallados heridos graves dos 
• individuos de l a r a z a áp color nom-
I brados Ramiro P e ñ a y Franc isco E s -
j trada, vecinos d© S a n Salvador n ú m e -
i ro 18. en el Cerro. 
Ambos individuos fueron llevados 
[ a l Hospital Municipal, donde el Mé-
dico de Guardia a s i s t i ó al primero, o 
pea a P e ñ a , de contusiones en la ca-
beza y a E s t r a d a de dos heridas de 
proyectil de arma de fuego en la re-
g l ó n temporal derecha s in orificio de 
sal ida. 
P e ñ a d e c l a r ó ante la p o l i c í a que ig-
noraba c ó m o hubiera sido herido, 
pues e n c o n t r á n d o s e durmiendo en el 
lugar de la tragedla fué despertado 
por unos fuertes golpes que persona 
desconocida le propinaba en la ca-
beza. 
E s t r a d a no pudo declarar por ser 
sil estado g r a v í s i m o . 
L a p o l i c í a detuvo a un Individuo 
desconocido, vecino de Casa Blanca . 
\que se n e g ó a dar sus generales. 
I g n ó r a s e c ó m o ocurr iera este su-
coso. 
I L a po l ic ía pract ica activas dillgen-
E L T R A J E S A S T R E 
es q u i z á s la c r e a c i ó n q u e m á s c u i -
d a d o ex ige en su e l e c c i ó n . E l l le -
v a r c o n i m p e c a b l e c o r r e c c i ó n u n o 
de estos t r a j e s , es a f i r m a c i ó n i n -
d u d a b l e de q u e la d a m a a s í a t a -
v i a d a , sabe ves t i r . P a r a q u e u s -
t e d p u e d a h a c e r u n a e l e c c i ó n d e n -
tro de los c á n o n e s de la m á s ex-
t r i c t a e l e g a n c i a , nosotros le o fre -
c e m o s en n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
de C o n f e c c i o n e s , S a n R a f a e l , 2 5 , 
a l tos , u n a g r a n c o l e c c i ó n , e n n u -
m e r o s o s esti los y co lores y d e s d e 
la ta l l a 4 4 h a s t a l a 3 2 . 
i r s 
mente insoportable de mosquitos que p a arrest6 Bela9c0ain ocupado tres cortes de fluses y varios 
se nota en este barrio. 
L o s vecinos v e r á n con s a t i s f a c c i ó n San Rafael a J o a q u í n Cardons. ve-1 P-res de medias y otros objetos que 
que se petrolicen los solares yermos 
clno de San L á z a r o 223 por haberle! í u e r o n hurtados de los muelles. y los sumideros. 
Lorenzo B L A N C O . 
c í a s para su esclarecimiento. 
A la hora de cerrar esta ed ic ión , 
se encuentra el Juzgado constituido 
en el lugar del hecho, practicando 
una i n s p e c c i ó n ocular. 
E c o s d e l V e d a d o 
O N O M A S T I C O S 
Hoy celebran su fiesta o n o m á s t i c a 
los distinguidos j ó v e n e s Leopoldo D(^z 
y Eugenio Blanco, celosos empleados 
del Banco Nacional. 
E l primero d e s e m p e ñ a el cargo de 
Jefe de I n f o r m a c i ó n . 
Felicidades leg deseamos. 
P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
Los d ías 7 y 13 se celebraron en es- ¡ 
ta sociedad os fiestas. 
Consistieron en uvfi preciosa co-
medla, s e s i ó n de cine y baile por la 
orquesta de Enrique L a n z . 
Numerosa concurrencia h o n r ó los 
salones de l a s i m p á t i c a sociedad. 
Folicitamos al Presidente de la so-
ciedad, doctor Manuel E . Gómez y al 
de la S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n , señor 
Ti^a Berea. 
U N R U E G O 
Llamamos la a t e n c i ó n de la Sani-
dad respecto a una plaga verdadera-
D E L P U E R T O 
L A S E N T R A D A S D E A Y E R 
Ayer entraron el ferrr Joseph R . P a 
rrot de K e y West, el vapor ameri-
cano Point L o m a de Sagua con carga 
para C a i b a r l é n , y l a goleta america-
na C H . Hakley de T a m p a con m a -
dera . 
M A L T I E M P O 
E l ferry H e n r y M . F lag ler no r i n -
d ió ayer su viaje a l a Habana por cau-
sa del mal tiempo que se s i n t i ó en 
K e y West . 
E l hidroplano que esta en este puer 
to y que Intentó sa l ir para K e y West 
tuvo que regresar nuevamente por 
efecto del mal tiempo. 
A bordo del mencionado aparato se 
encontraba un Individuo que pensa-
ba ir como po l i zón hasta K e y West . 
P O R H U R T O 
E l segundo Jefe de la Vigi lancia noo , 
turna s e ñ o r P e ñ a l v e r a r r e s t ó a H . I 
R o d r í g u e z de la chalana Mexicana por j 
haberle ocupado 12 pares de medias j 
que h a b í a hurtado en la misma. 
P A R A C O M P R O B A R 
E l agente de la S e c r e t a r í a de H a - t 
D R . F E D K H I C O T o m L B A i T 
E S T O M A G O . t ' N T E M U S Q l í S U 5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L i n e o . 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e ^ » C p . m . e n Er» 
p e d r a d o 5 . e n t r c r M e l ^ 
S K I 
C o r b a t a s ••• 
L a s m á s l indas c o r b a t a s i n g l e -
sas y las m e j o r e s d e p r o d u c c i ó n 
i t a l i a n a las v e n d e a p r e c i o s r e d u -
c i d o s , e x c l u s i v a m e n t e . 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
E N V I S P E R A D E R E G A L A R . . . 
P e n s a r e n " L A S E C C I O N X " , e s u n a c i e r t o p o s i t i v o 
Q U I E N q u i e r a r e g a l a r , c u a l q u i e r a q u e s e a s u p r e s u p u e s t o , a l l í e n c u e n t r a m u c h o d o n d e e s c o j e r , l o m i s m o p a r a o b s e q u i a r a 
n o v i a s q u e m a d r e s d e f a m i l i a , a c a b a l l e r o s , c o m o a j ó v e n e s d a u n o y o t r o s e x o . . . 
A R T I C U L O S d e a d o r n o y d e u t i l i d a d p r á c t i c a e n e l h o g a r , o b j e t o s d e l u j o y e m b e l l e c i m i e n t o . . . C u a n t o s e q u i e r a y s u e ñ e p r o p i o 
p a r a r e g a l a r , a l l í s e e n c u e n t r a . 
O b i s p o 8 5 . " L A S E C C I O N X " C o m p o s t e l a 4 4 
^ F O L L E T I N 3 9 
M 1 C H E L Z E V A C O 
B U R I D A N 
( C o n t i n u a c i ó n de 
L A T O R R E D E N E S L E ) 
VERSICN C A S T E L L A N A DB 
£- A L V A R E Z D Ü M O N T 
T*nta «"n la iíbr*ría de KlbcU 
8ELASCOA1N. « • 
(Cbnttn.'ia.) 
»a. cono20o la «íesgracia que me abru-
k ^ T D A H r t - ^ Bore')fia ae levantó, y. 
""onnurfi*-COn 11)8 o3os rfilampaguean-
^ «ahi"6"03 ^nrtré un consuelo-
yabo un» ,aue ambos han perecido! 
525 "«a de la ? Pausa, ilurante cual 
en . "08 mujeres permaneció 
JT^-atío re"exiones. 
«ra ros p -;lahel—será un consuela 
Ps ícrdV.i7n<Vnada salvarlo». 
— ¡-Vafia- í\. • > nada, ni aun un re-
c.0?rtenado" a i!w „en .el mundo ! ; Lo« 
— ¡A lo. • . dosI 
™¡« es verdad-í A,.líl,ridan 5' a Mirtila. • Á ' ^ ' ^ t o de" nru,a- ni a',n lin re-l?,mI>ago H¡; J1,™?1" en vos, ni aun un lr lúe RvrHrfs ad- nnñ* Puede im-K»rmn y Mirtila mueran?. . . 
¡Tranquilízate, n»orlr4n los do»! . . -
Mabel salió d'e las habitaciones de la 
reina. Juana, que la vló pa*ar. se es-
trt'ioeció de miedo al rerla tan pálida, 
con el rostro tan demudado. Mabel no 
so d'etuvo. baj<5 por la escalera de • « T l -
clo, que le estaba reservada, por decirlo 
así, cruzó varios patios j se halló al fin 
fuera del Louvre. 
— ¡Morirán los dos!—murmuro enton-
cPs. — j.M nn resurgimiento ci'e amor: jNI 
un relámpago de piedad: ;Xada! ¡Na-
da en el munido puede salvarlos ¡I ues 
bien, que muera ella también: 
Corrió a la casa encantada. 
Roller estaba allí, esperando con la 
paciencia que infunde el odio. 
—;. Ha llegado el momento ?—Pegunto 
el 2ironero* 
- A ú n no, pero llegará pronto-con-
testó Mabel. —Escucha: en esta habita-
ción hay un rollo de pergaminos • J Ü 
rev lee esos pergaminos, Margarita ser* 
ondenada. ejecutada: tu venganza sert 
tan terrible como hayas podido Unagi-
nar Yo TOV a ausentarme durante unas 
horas o diirante unos d í a s . . . Cunndo 
melra te dir* lo que debes hacer. Si no 
vuelvo do aquí a tres días, tú obrarfts 
ñor tm cuenta. _ , „ , 
— Está bien—dijo R o l l e r . — E n donde 
están esos pergaminos? 
— Ya te lo diré. Y si no estoy aquí pa-
ra decírtelo, los buscarás: los encontra-
rás seguramente. Pero recuerda bien es-
to- un rollo de pergaminos. ¡Esos pn-
pelM mntarán a Margarita mejor que el 
veneno, mejor que el puñal: 
Ti'as estas palabras se alejo, salló ae 
la casa encantada y fíe dirigió a la Cor-
te de los Milagros. 
— ;Qiit. quer(n?... ¿Tratar de salvar a 
•su hilo y a Mirtila. o morir con ello* 
senclllaraente? N'o lo sabía a punto filo. 
Pero lo que con toda su alma des<;ab?i 
era verle por última vez y decirle: ¡Soy 
tu madre! 
Dos días se pasó Mabel dando vueltas 
alrededor de la Corte de lo» Milagros. 
Al pronto pensó que le serla fácil en-
trar. Pero el primer centinela con quien 
tropezó la rechazó, amenazándola con su 
pica En todas la* calles por las que se 
aventuró se encontró los mismos centi-
nelas y las mismas patrullas; era Impo-
sible pasar. 
Durante estos dos días apenas si co-
mió lo necesario para sostenerse. A me-
dida que pasaba el tiempo aumentaban 
su fiebre y su desesperación. 
En la noche del segundo día compren-
dió, por las conversaciones de los arque-
j ros. que el asalto s« daría al día siguien-
te. 
Se marchó. 
Junto a la Iglesia de San Eustaquio 
B¿ F»ntó bajo nn tejadillo, en un escalón 
de piedra, esforzándose en hallar on me-
I dio pora llegar basta su hijo, y sin en-
¡ contrar ninguno. Su sufrlmlwito durante 
! aquellas dos horas de tortura fui espan-
ifoso. . . Doscientas toesas la separaban 
de Burldán. Y Borldán era BU hijo. Y 
i desde la ópoca remota en que se hallaba 
en DIJÓn. Jamás había podido estrechar 
a aquel hlfo en sus brazos. ; Y aquel 
I hijo era el que ella había tratado de 
I llevar a la Torre de Nescle: Cuando 
I pensaba que había hablado a Burldán sin 
'conocerle, se mordía los puños: una es-
! pede de frenética rabia se apoderaba ñe 
ella, y siempre acudía a su mente este 
I estribillo láeubre: 
:.Q\\fi hacer para volver a ver le? . . . 
De repente se levantó y ech<\ a correr 
hacia el L-onvre. 
;. Habla encontraijo el medio?. •• 
¡ Por lo menos lo esperaba I ¡ Se echa-
ría a los pies de la reina, le confesaría 
todo 1" que habla ocurrido desde su 
encuentro en Dijon. le diría que Ilurló'án 
era su hijo, el hijo d^ Valois, el niño a 
quien Bigome se habla encargado de 
ahoRar;... 
¡Y pediría grada para su h i jo : . . . 
Eran re rea de las once. Desde hacía 
tiempo reinaba en la ciudad un profund» 
silencio: pero este silencio rompíanlo 
de cuand'o en cuando ruidos bruscos que 
«onaban de Improviso y que cesaban des-
pués repentinamente. ' Luego, estos di-
versos ruidos que partían de distintos 
puntos, se fundieron en un solo rumor 
i-nntlnuo, j Mabel vió que por todas par-
tes aparecían compañías de arqueros de 
bsllesteros y d'e alabarderos que se diri-
gían hacia la Corte de los MllagroS-
En el Louvre todas las puerta* estaban 
cerradas; los puentes levadizos habían 
sido levantados, y los fosos, llenos de 
un agua cenatrosa. separaban la fortal*-
ZSL real del resto del mundo- Los alme-
natios torreones u*stacábans« misterio-
sos y amenazadores sobre el negro cielo: 
perp Mabel sabía, sin duda, cómo entrar 
aun cuando nadie pudiese penetrar en el 
Lonvre. pornue poco después ñ'e haberse 
'alAtado de la Iglesia de San Eustaquio 
estaba las habitaciones de la reina. 
Inmediatamente, non la familiaridad a 
nue le daban derecho no solamente sus 
funcione!', sino aquella especie de com-
nllcidad que la unía a la reina, entró en 
la alcoba (fe Margarita. 
Estaba vacía. 
Vacío el oratorio, vacías las demás ha-
bitaciones... 
Las dos princesas, Tnana y Blanca, dor-
mían en su aJcoba las doncellas y aza-
fata» se hablan retirado... 
L a única que aún pemanecía allí era 
Juana. 
La joven parecía profundamente alte-
rada. Tenia lo» ojos encarnados, como 
si hubiese llorado mucho. 
Pero Mabel no advirtió sn agitación. 
- • E n dónde está la reina?—preguntó. 
—Ha salido—dijo Juana. —Suceden co-
sas terr lh le» , . . 
— S í . . . el asalto de la Corte de los Mi-
lagros,—dijo Mabel. con una especie de 
calma feroz. 
— No... no . . . no es eso... es aqu í . . . en 
el palacio del rey . . . 
Kntonces Mnbel miró con más atención 
in Juana. Comprendió que la niña tenía 
un secreto que le abogaba. Quería ha- ; 
blar v no se atrev ía . . 
— Vamos-dijo Mabel.—Tienes confian- ¡ 
TA en mi. :.TIO es eso? Ya sabes que pne-
de arreglar muchas cosas.. . Sabe Luis | 
acaso ? . . . 
— No—respondió Juana, lanzando un 
suspiro.—El rey no sospecha aún de la ; 
reina. Pero.-, ¡eh Virgen Sant í s ima: . . . 
es una <-o«a horrible.. . ; Quf hacer? 
— ¡Pero habla: —nurió Mabel. 
— E l señor n'Aulnay.. . el pobre Fe l i - i 
p e . . . - m u r m u r ó Juana con VQZ débil. 
— ;.Qué? 
— ¡Pues bien—exclamó Juana.— h a - j 
hlarf: ¡Vos podé!» mucho: ¡Vo» sa-; 
bf'is si quiero a la reina y si soy adic-
t a ! . . . ¡Pero ese pobre muchacho:... i 
;.Iba a dejarle mor ir? . . . En fin. le he i 
visto - - -
—;.Ha» visto a Felipe d'Aulnay? ¿Tú? 
- S í . 
— ; E n la mazmorra? 
— ¡ S í ! . . . ¡Y me suplicó que le dijese; 
al rey que estaba a l l í ! . . . ¡Y se lo be; 
dicho! 
—¿Y la reina lo Ignora?.. . 
— ¡La re i «a lo sabe: L o que no sabe es 
que he sido yo quien ha avisado al rey. 
Y . . . ¡oh! ;es horrible!. . . ¡ sa lvad le ! . . . , 
¡ o h ! ¡ s a l v a d l e ! . . . 
— i A qulí-n he d'e sa lvar? . . . ¡Pero ha-
bla, misemblel 
— ;A F e l l p » ! . . . L a reina ha ido a bus-
car a S trag l lóo . . . Y Strapildo va a bajar, 
a las mazmorras... . .comprendéis?. . . ¡ 
¡La reina no quiere que Felipe hable!.. . ¡ 
Mabel ya no la escuchaba. Hablase i 
precipitado afuera. 
— ¿Le s a l v a r á ? - p e n s a b a Juana, per-' 
suadlda de'que Mabel Iba a impedir que 
Strasildo matase a Felipe d'Aulnay. por-
que en el estado á> ánimo en que se ha-
llaba se aferraba a esta esperanza, por 
débil que fuese. 
Mabel no pensaba ya en Felipe. 
De todo lo que le habla dicho Juana 
no recordaba más que una cosa, que la 
reina bahía Ido a buscar a Straglldo. 
I'i*7. minutos después llegaba a la casa 
de los leones. Un leonero que le debía 
a ella aquella colocación y que era su-
vo en cuerpo y alma, le dijo que la reina 
habla estado allí, que había tenid'o una 
conversación muy larga y secreta con 
Straglldo. y que luego se habían mar-
chado los dos juntos. Mabel no mostri 
extrañeza. Sabia perfectamente que Mar-
garita de Borgoña había recorrido mil 
veces por la noche las calles de París 
sin más escolta que Straglldo. 
—¿Adónde ha ido? Al Louvre no, por-
que vengo de allí 
— No. al Lonvre. no: a la lancha. 
L a lancha estaba constantemente ama-
rrada casi enfrente de la Xorre de Nesle. 
Nada la dlstintniía de la multitud de bar-
cazas y botes de marineros o pescadores: 
Margarita la utilizaba siempre que Iba 
a la Torre de Nesle. 
— Q u é Irá a hacer a la Torre en una 
noche c^mo ésta? —pensó Mabel. 
Pero al mismo tiempo se encaminaba 
apresuradamente al rio- De pronto se 
dió una palmada en la frente. Y enton-
ce?, cambiando ríe dirección, corrió hacia 
el cementerio de loa Inocentes. 
— i Y si se mega?—murmuraba.-; Y 
«i le dice Stragildo que me mate, aun 
después de saber que- soy la madre de 
Burldán? ¿Quedarla, pues, sin castigo? 
;.Cometería esta última infamia y yo mo-
riría desesperada. maldita, sin haber 
conseguido nada? ¡No! ¡oh, no! ¡Si yo 
muero es preciso que quede alguien que 
pued» castigarla! ¡Ea preciso que pue-
da rensrarme desde la tumba ya que nn 
losré vengarme en vida: 
Kncontró a Koller que. en previsión de 
d e ^ T n «^ntec lmiento no ,« h i ^ * 
desnudado y dormía echado sobre un 
enorme arcón de madera. 
- ¡ S í p u e m e . ' - l e dijo Mabel. 
Koller se estremeció de Impaciencia v 
de e»peranza, y ambos salieron de la 
<asa. Por el camino. Mabel explicó al 
suizo en pocas palabras lo que esperaba 
3e é l . . . Cruzaron el río y saltaron a tie-
rra cerca de la Torre. 
Roller fué a apostarse bajo el sauce 
Junto al cual tantas veces había estado 
en acecho Felipe d'Aulnav. Allí Mab«l 
le habló por última vex. 'Roller «acó su 
cuchillo y dijo sencillamente 
— ¡Kstá bien:. . . 
Er.ntonces Mabel entró en la Torre dfe 
Nesle. 
En tanto que Mar'igny'se'pr'eparáha' a 
matar a Burldán; en tanto que Valois se 
preparaba a matar a Marijrnv en tantn 
que Roller acechaba a la reina para ases-
tarle el golpe mortal, Marcarita de Bor-
coña se disponía a matar a Felipe d'A?il-
nay. 
Cuando Mabel se separó de ella Mar-
cranta permaneció sola en sus habitacio-
nes, con el pensamiento ocupado por Bu-
rldán y sin acordarse para nada de Fe-
lipe d'Aulnay. 
Por qué habla de pensar en é l? 
Estaba en una mazmorra. Nadie sa-
bía que el Joven raorirrn allí poco a po-
co; nadie lo sabía excepto al carcelero 
y los soldados que le hablan preso: pe-
ro aquellor soldados y aquel carcelero 
^ran de una fidelidad a toda prueba- por 
lo menos ella lo creía así. pues los pode-
rosos siempre creen haber conquistado 
la fidelidad de los que sirven. 
Felipe d'Aulnay no era, pues nsra ella 
sino una sombra, un recuerdo que pron-
to se borraría. 
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Las funciones de ayer estuvieron 
muy concurridas. 
Fueron mu yaplaudidos los artistas 
que forman la notable compañía de 
la señora Geraldine Wade viuda de 
Pubillones. 
E n la función de esta noche toma-
rán parte los siguientes artistas: 
Los Axel lliranos, en su magnífico 
acto del torpedero aéreo. 
Ti ÍO Lamont en sus ejercicios so- ^ 
bre el alambre. 
Los excéntrieoí musicales Tay y 
reñora. 
Leach la Quinlan, por dos señoíl-
tas y un caballero, en actos de fuerza 
dental. 
Skating Hamiltons, patinadores de 
elegancia y novedad. 
E l celebrado clwn Bebé en sus en-
tradas cómicas. 
Los notables ecuestres Cottreils 
Pcwells. 
Olimpia Desval y Co. con su colec-
ción de perros y ponnys en libertad. 
Pcllclair Bros, celebrados atieras 
que tjeciitan el sensacional Loop tbe 
Loop-
Máxime Bros and Bobby, número 
muy aplaudido. 
Miss Leitzel. la primer gimna^'. i 
del mundo, cedida por el Gran Circo 
de Ringüng al de Pubillones. 
Oscar y Wlllie, en su difícil acto 
de percha. 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
The Jordán Girls, dos bellas seño-
ritas en números de canto y baiie 
con ejercicios sobre el alambre. 
Los malabaristas australianos The 
Hackett Trío. 
E l notable dueto infantil y dialo-
guistas Los Criollitos. 
Los celcb.ados ^lowns Maric."3i -
Tony. 
Los Codonas, reyes del aire, en m 
triple salto mortal. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos; sesentc. centavos el delanLero 
de tertulia con entrada, 50 centavos; 
el delantero de cazuela y un peso la 
entrada general. 
En bí-eve HO presentarán un sensa-
cional acto de leones y la troupe Bc-
nisetti, acróoatas de fama mundial. 
* • • 
P A T R E T 
Circo Santos y Artigas 
En las funciones dá ayer se confir-
mó el brillante éxito obtenido por los 
artistas de Santos y Artigas en la 
función inaugural. 
E n el programa de esta noche se 
anuncian: 
Los celebrados barristas Hermanos 
Holmen. 
Miss Jessie Lee Nichola con sus 
siete caballos y una muía. 
Los clowns cubanos Guerrerito y 
Robertini. 
Little Jim, el már. cómico de los 
actos de animales amaestrados-
Los Zerados en su acto de doble 
trapee' >. 
E l caballo bailarín, cie^o, que eje-
cuta variados bailes. 
L a muía Red Devill, en sus núme-
ros cómicos. 
Guerrerito y Robertini. clowns. 
Las cacatúas australianas de Mr. 
Jr Mrs. J . Lamont-
Mlle- Cedora en el Globo de la 
Muerte. 
Los olefantes amaestrados de San-
• tos y Artigas, dirigidos por el doma-
dor cubano señor Párol is . 
En la próxima semana debutarán 
las hermanas Argentinas, alambris-
tas;* los Nueve Nelsons, siete señoras 
y dos caballeros, y los chivos amaes-
trados de Mr. Snyder. 
Precios que regirán para las fun-
ciones, de hoy: 
Grilles sin entradas, 12 pesos; p,il-
cos sin entradas. 10 pesos; luneta, ron 
entrada, dos pesos; butaca con entra-
da, dos pesos;' entrada genera?, ' .n 
pepo; delantero de tertulia con en-
trada. 80 centavos; entrada a tertu-
lia, 60 centavos; delantero de cazue-
la con entrada, 60 centavos; entrada 
n cazuela, 50 centavos. 
¥ * • 
MARTI 
Esta noche se celebrará en el tea-
tro Martí una función extraordinaria. 
Se cantará la ópera de' maestro 
Arrieta. Marina, por la eminente so-
prano Mercedes Capsir, Ortiz de Zá-
rate, el barítono Francés y el bajo 
José Martí. 
L a orquesta, compuesta de cuaren-
ta y ocho profesores, será dirigida 
por el joven y talentoso maestro Je-
sús Pallás. 
En breve se pondrá en escena la 
revista de Pepe Elizondo C l Tren de 
la Ilusión. 
Se prepara el estreno de una obra 
de costumbres gallegas original de 
'« novales y Pacheco, con 
música do los maestros Luna y Sou-
tullo, titnl M la Amores de Aldea. 
E l D i n e r o V u e l v e a s u V a l o r 
- A S N I N F A S 
ANTE LA CRISIS ACTUAL L E DA A USTED POR UN PESO LO QUE ANTES L E COSTABA 
TRES O CUATRO 
DOSCIENTOS MIL PESOS SE LIQUIDAN EN TODO ESTE MES EN PIELES, SOMBREROS, 
TELAS BLANCAS, CONFECCIONES TOALLAS, MANTELES, TERCIOPELOS, 
CORSETS, FAJAS, SABANAS, FUNDAS, FRAZADAS, KIMONAS, ETC., ETC. 
POR MENOS DE CUARENTA MIL PESOS. 
OCASION SUPREMA L E OFRECE ESTA SU CASA PARA EMPLEAR SU DINERO QUE HOY 
L E V A L E MUCHO 
LO NUNCA VISTO EN LOS ANALES TRAPE RILES. POR UN PESO CUATRO, CUATRO POR 
UN PESO 
NO ES EXAGERACION. VEALO, SE CONVENCERA 
En breve, estreno de la L a Estrella i seis y tres cuartos, Hast^^ue ^¡JJ: 
mos a encontrarnos, por Brjant 
Washburn. 
En las tandas de las dos, de las 










\tiilei¡ {&0 o t-tO. 
Tarros erand^m. 
VA. $20 j $80. 
ZOBTO* finiwlmoa a ISC 
$100, $13«. $160 y $(200. 
O^pas, Kaclfl-vlnaa y Kcharpes, a $1S, 
$C0. $3-0. $40 -hasta $180. 
Toda.» d» última no-vodíud. Al por 
mayor grao/tan descuentos. 
Sombreros do Señoras y Niñas 
r-Vv,,it«3Ns rU» terc'.opo'o ílno ador-
narlo*, a $-4.M. $6.98 >' $7.98. 
Rorp«t>r«ro« <Je i>i Lima, últimos mode-
lom n $7.9.8- $40.98 y $14.98. 
8o*niijr«<ro« ella fanta-sla, última crea-
diu. n $10. $1̂  y $15. 
Modmlos gran originalWlad, creación 
/ajit/WMca. & $18. $20 y 
fiorntcrrofi do nlfia. deede $3 a $12. 
FVminaa <U> borclopelo, dasde $2.50 a 
* p«IOS-
raMMtfM^ Plumas. Adornos». Cintas, 
Cab-uchoniss», gran variedad, todo nue-
vo, orlarlnal; de todos precios. 
Velo» die caira, míe va moda, a 40 
oentavoe. 
Velos d« «omtareros, a $0.95. $1.40. 
$1-70. $12, $2.50. $3J50 y $4. Surtido 
colosal. 
Tercicxpelo. en todos colores, de se-
da, a $1.9S. $2.70, $3.50 y $4.98. 
Terciopelo doble ancho, finísimo, de 
eeda, pana, vestidos, a $5.90 y $6.90. 
OharrrwS de aeda. doble ancho, a 
$l/9'8. 
Crep Geortrette. Oíase superior, ex-
tra, do $5 a $2.98. 
Departamento de telas blancas, 
en el famoso patio, al aire 
libre 
Creas de hilo 
PlezasTdte orea de hilo, a $3.OS. $4.68. 
$5..ST. $6.80 y $-.«.0. 
riesae de crea <*e Hilo. Fuporlor, a 
$11.90. $14.80. $16.'90 y $1«.«0. 
Piezas d'e erm de hilo, extra fina, 
antljnx». a $21.40, $22.90. $24.€0. $27.10 
y $30.<;«. 
Piezas de tela rica, 
$4J2« $4.'9« y $5.30. 
Pl-ezcus de tela no-.ia. a $8.60. $9.80 
y $10.30. 
Pteaas de Grano de Oro. a $4.98, 
$5.60 y $«.80'. 
pieaas de Xansut Trwnc&a a $3.91, 
$4.05, $5.9̂ 6, $6.80. $7.90 y $11.40. 
Pteaaa de Nansut Fraaicís sedoso ÍU 
' nl«üno. a $11.90. 
Clanes de hilo 
IPlezas oláji. doble ancho. Katlsta y 
; CairOn a $6.90. $5.90. $10.10 y $24.40. 
Pleiaa oUa doble ancho, íiníaiimo. a 
1 $20.50, $¿•4.40 y $i27-
eobrecamas de pJ<jué Inglesas, a $5.72 
$4-4fi-, $5.aS, $7.60 y $9.80. 
fio-brecamcus oT.án Clarín. bordaxkis, 
últüma novedad a $29.80. 
PVazadaa de jama, cuneras, a $1.98. 
FVoasadas de lana, superior a $8.60, 
$4.9í y $€.90. 
C o n f e c c i o n e s 
Madapolanes 
Picsa^ de madapolán francés a $3.90, 
$4.60 y $6.58. 
Warandoles 
Wa/randol para camas cantoras, a 
$:8.:>(.. 
"Wanandol de hiCo 12^ dw ancho, a 
$32.60, $4i5.*9 y $5«.80. 
Warandol de hilo puro finísimo 12¡4 
de ancho, a $105.70 plexa. 
Pteza de terta antiséptica «ncha. a 
$2.98, $3.48 y $3.90. 
Sábanas 7 fundas 
S&banas gjramdjes, a $1.78; cameras, 
claíve superior a $1,.̂ 0. $3.10 y $3^. 
Sábanas de hilo extra a $3.98 y $4.50 
Sábanos de hilo puro, para cama de 
matrimonio, a $"6.80 y $7.50. 
Fundas grandes, buena clase, a r>8 
&8 y 8-8 centaivos. 
Punida» cameras, clase extra, a $083. 
$1.10 y $1.35. 
Manteles de hilo puro .i $2.68. S2.í18 
y $3.4 8. 
Manteles grandes, casi para "Ban-
quetea'', hilo puro, a $4.ó0, $>5.80'y 
$6.50. 
Juego de mantelería, hilo puro, cala-
dos y bordada a mano, hermosísimos, 
a $l«.9n. $26.80 y $3*2.40. 
Servliletaa de hilo, grandes, a $3.40, 
$i3.60 y $4.E0 docena. 
Juegos de cama, de hilo, bordaidos, 
a $1.8.'60. $22.40 y $/2'9.80. 
Toallas 
Toallas de felpa a 3.0, 48. M, 8'8 y 
98 centafvos. 
Toallas de felpa ingleisa. 'preciosas, 
a $1.25. $1.40, $1.«S. $2.28 y $2.40. 
fiá-banas de felpa p7m baño, greundf-
eimas. a $2.43. $»2.98, $3.<)0, $4.20. • 85 
y $6.90. 
Batas de baño, preciosas, a $7.90, 
$10.20 y $12.50. 
Biusas de voile, Maaxjulset, Nansut 
y Organ<«a, a $1.63, $1.»'8, %2AS y 
$13.98. 
Blusas franoooas de Marquiset, con 
bordados a mano, preciosidades, a 
$4.90, $5.«0. $'6.<ó0, $7.90. $8.60 y $9.75. 
BQusas de sed^ «n Burato, Crepé da 
Ohlna y Cretpé Georgette. a $3.90. $5.60, 
$8.40. $10.60, $11.90 y $12.40. 
Saiyas da Gatbcjrdine, a $1.22, $2.98, 
$S t-';. $4.i60 y $5.60. 
Sayas <fe Gabardine, últimos e^tllva, 
a $4.ÍX, $4-10, $7.50 y $«.40, 
Sayas de seda, variadas clases a 
$«.«0, $8.«IX $10.30 y $11.99. 
Oañusas de día y de nooha, ooouec* 
ción francesa, a $0.98, $1.27. $1.75. 
$1.9S, $3.50, y $4.€0. L>e hilo bordadui. 
a $«.98 y $7.&0. 
Cubro-corsés finos, doad» 60 centa-
vos a 4 peaos. 
Pantalones, sayuelas, kimonas, casi 
regaladas. m 
' Vestidos de nlfia, de Nfcnsut. Mar-
quieet, "WarandoC. Muselina, VoCe. a 
$1.76, $2.50, $3.50, $4.20, $5.60. $6.80 y 
$7.*0. 
Ropa de nifto. Interior, a 30, 40, ót 
y 60 centavos pieza. 
Flusecltos de niño en ptquet dril, 
warandol y Palm a $1.98. $2.4̂ . $3.40, 
$3.,90. $4 60, $6.40 y $6.i60. E3Btos fluse-
eltos son medíalos de íultlnva novedad y 
valen $7. ?8, $10 y «W. I>* convtena 
•\-«rlos. son una ganga verdad. 
Oorsets y fajas 
Corséts, últimos estilos, >1.M. $2.90, 
$'J.B0, $4.«0<y $5.90. 
Fa^as. olese buena, a »:'.»3. $8.48 y 
$4.50. 
.Vjuwu.drov!. a $0.9S. $1.&0, $a.90t 
$C.«0, $0.60 y $8.90. 
Medias de señora de museflina. da 
hito y seda, gran wnrtldo, desde 30 cent 
tavos bosta $6. 
Pafiu«»lo« olán Cterín, preolosiiiadis, 
a $0.88. $1.38, $1.90. $2.40. $.r.ó0 y 
$4.i>0. 
Pañuelos de ol.ln 
$4.&8, $«50, $ü.90. 
$l;2.ó0 'docena. 
Coftas de seda, a 
y $3̂ .10. 
(Y otra Infinidad 
es hnixxííble enurm^vw. 
A los del interior les rogamos en-
víen con el Importe, «1 fleta 
.para cabañero a 
$10.30, $11.20 y 
$1.60. $1.80, $2.50 
de tlculos quo 
L A S N I N F A S 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e 
G a i í a n o . T e l é f o n o I r a v c d r a v H n o . 
Pronto, reprise de L a Bruja y es-
trenos de L a Perfecta Casada y la ro-
vista B-02. 
• • • 
CAMPOAMOK 
Sed de Amor se ¿itula la cinta que 
se estrenará en los turnos principa-
les de la función de hoy. 
Interpretada por el actor Monroe 
Sallsbury. 
Figuran en el programa otras pe-
lículas muy interesantes. 
E l jueves se estrenará L a niña de 
los sueaos. 
Pronto, la cinta titulada Los ojos 
de juventud, por la bella artista Cla-
ra Kimball Young. 
En los primeros días del entrante 
mes de Diciembre, estreno de la cinta 
titulada L a Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean. 
» -f v 
A L H A J T B E A 
Tres tandas por la compañía de Re-
gino López. 
)f )f v. 
MARGOT 
L a compañía de la aplaudidá actriz 
española Prudencia Grifell pondrá en 
escena esta noche el poema de Villa-
espesa, L a Leona de Castilla. 
IflALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se anuncia la interesante 
cinta en cinco actos titulada Perse-
guido criminal, por la bella actriz 
Peggy Hyland. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. L a hermosa novela, 
película en cinco actos,, por el famo-
so tenor Enrique Caruso. 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media, Molly la benefactora. 
en cinco actos, por Margarita Clark. 
Solitaria o L a Hija del Mar 
FAUSTO 
En el elegante teatro de Prado y 
Colón se ha combinado para las tan-
das de hoy un interesante programa 
en el que figuran cintas dramáticas 
y cómicai. 
* • -ár 
FOR>OS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la no-
table cinta Sin Dios ni ley, por la 
bella actriz Madelalne Traverse. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la magnífica cinta ti-
tulada Algo que hacer, por Bryant 
Washburn. 
Mañana: E l Cancerbero de Alaska, 
por W. S. Hart, y L a veta escondida, 
por Neal Hart. 
ir • • 
V E R B O 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se exh.birán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 7 de la serie Per-
segudiso por tres, titulado E n el ha-
rem del Pachá. 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos Lucha de clase, por Roy 
Stewart y Bessie Lowe. 
En la cuarta. L a bala helada, dra-
ma en cinco actos por William Des-
mond. 
E l martes: Un perfecto 36, Vete al 
Oeste y Perseguidos por tres. 
E l miércoles: L a lotería de la 
muerte. Princesa, Tinieblas y Perse-
guidos por tres. 
* « * 
L A R A 
Para la matinée y para las tandas 
nocturnas se ha seleccionado un in-
teresante programa de cintas cómi-
cas y dramáticas. 
* • w 
E n este concurrido cine del Vedado 
se exhibirán hoy cintas de positivo 
mérito. 
E n breve: A caza do novios, por 
Viola Dana; Madame Flirt, prr la 
Hesperia; Rosal Eterno, pjr Mmy-
Nazimcva; E l poder de ia ambición, 
por Theda Bara; Sombras del presi-
dio, por Gladys Brockwell; Persegui-
do criminal, por Peggy Hyland. 
* * -fc 
OLDÍFIC 
Función de moda. 
Se anuncia para hoy el estreno de 
la cintfe de la Universal en seis actos, 
interpretada por las conocidas actri-
ces americanas Dorothy Phillips y 
Priscilla Dean, L a Bestia Negra. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
En la tanda de las siete y tres 
cuarto, tercer episodio de la serie En 
las garras del león. 
Mañana: Por la patria y por amor, 
por Anita Stewart. 
E l jueves: Deuda satisfecha, por 
Sessue Hayakawa. 
Esposas ajenas, por Dorothy Dal-
ton, pronto. 
* * *• 
V f l L S O I f 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Desacuerdo entre 
doctores, por Mabel Norman. 
En la standas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Recur-
so supremo, por Norma Talmadge. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. L a Isla Terrible, por May Alli-
son. 
Mañana: Esposas ajenas, por Do-
rothy Dalton, y Hasta que volvamos 
a encontrarnos, por Bryant Wash-
burn . § 
* * * 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
" B A I L E N 
A D O M I C I L I O 
E L G A T O 
- T R I A N G U L O O N E S T E P . 
R I T Z . W A L T Z . 
H E R C H T R O T . 
P o r e l 
P r o f . E u g e n e B e r n a r d . 
R e c i b e a v i s o : 
H O T E L P L A Z A 
T E L E F O N O A - ¿ \ Q 7 . 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de la primera parte ce la cmta Yo 
acuso, por Emely Lyn . 
Y para las tandas de las tre 
cuarto, siete y tres cuartos y die3 ^ 
cuarto. Esposas ajenas, por Dorothy 
Mañana: segunda parte de la r' 
ta Yo acuso y A caza de novios, ¿or 
Viola Dana. 
A V I S O 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
HAY E X I S T E N C I A E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
S A N A H O G O 
Medicac ión para el A s m a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Oei Cr. Vernezobre 
Para Curar la Neurastenia 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Martí 
L a Purga Ideal para los N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
Fortalecedoras de agotados 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr Russeli Hurst, de Filadelfia 
Para el Reuma y el Artritismo 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
i rrmmmtnrotam* 
42C' 14 V «5 m. 
WRA Cl.POtORDEGAKANl* 
TABLETA6 
¡ 5 0 D I U S D E S A I P 1 
50 días de \ m i % Desbarajuste y Revolución 
**La Casa Revuelta" hace desde el 15 
del actual 2 0 por ciento de Rebaja. 
¡ 20 por ciento de d e s c u e n t o ! 
Sobre los precios, ya muy económicos, marcados en 
sus géneros. Hay que liquidar todas las existencias. 
Todo el mundo debe aprovechar la ocasión de 
comprar la tela para su traje y camisas. 
T o d o se vende por varas o piezas 
La ocasión es magnífica. Vengan y se convenserán. 
V e n t a s a l C o n t a d o 
" l a C a s a R e v u e l t a " 
Acular 77. T e l é f o n o A-2786. 
C9064 a l t . 3t.-15 
C A M P O A M O R 
H O Y L u n e s d e M O D A H O Y 
CAMPOAMOR, presenta uno de los m á s notables dramas exhibidos en el a ñ o actual titulado: 
S e d d é A m o r 
Interpretado por el gran actor d r a m á t i c o : M O N R O E S A L I S B U R Y 
J U E V E S 
D E 
M O D A 
Estreno del Drama Emocionante, titulado: T A N D A S 
L a n i ñ a d e m i s s u e ñ o s 
P o r l a E s t r e l l a B I U L I E R H O D E S 
5 ' 4 y 9 l /2 
CD050 t.-li 
E L P E R S E G U I D O C R I M I N A L 
P O R 
P E G G Y H Y L A N D , e n 
* < R I 4 L T O , , 
T a ñ í a s d e 5*4 y 9J4 
L U N E S , 1 5 - M A R T E S , 16 
" E l Perseguido Criminal" nos muestra los encantos y los peligro 
• Arxc\ En ĉ * 
la vida de Bohemia, sin convencionalismos y en una gran cluaaa. 
"TTI Perseguid0 
te romance hay tragedia y comedia, hay arte y amor. 
Criminal" trae a vuestras puertas la accidentada vida de los artistas 
hemios en Nueva York. 
EL. MARTES, 16. Se exhibirá tam o*en t¡A L**. oA^uiua i** 
. , por TOM MIX; "SIX DIOS NI L E Y " , por MADLAINE T R A V E R S E 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . - T e l . A - 9 9 2 4 
ción. 
I -
ANO L X X X V l h PAGINNA S I E T E AO D ¿ I A iviAKlixA ov iemúre 15 de I 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R í N A e n M a d r i d 
E l C o n g r e s o P o s t a l . 
^T-viOXES DE L A S COMISIONES . T I S I T A S A L A ARMERLV Y TA 
^ ^ U E R I Z A S . - ^ L A EXCURSION A E L ESCORIAL E1LSTA 
L A l i A /A . 
Madrid, U de Octubre de 192 0 
nrimera Comisión del Congreso 
-* { e reunió en la mañana del 
2Sd0 terminando el estudio del 
fínveiúo principal A. A , 
AI comentar el estudio del regla-
d o de la Unión, el Sr. Delmatt'. 
f de la delegación italiana, decano 
? ) Congreso y una de sus figuras 
- prestigiosas, usó de la palabra 
^ dedicar un recuerdo al 9 de Oc-
h de 1874, que es la fecha en que 
10 recibió la primera adhesión a la 
ínión Universal de Correos. 
En su elocuente discurso, el señor 
•Tvlma'tti propuso que se levantase la 
W ó n para celebrar la feliz coinci-
ijencia, acordándose así por aclama-
'Von este motivo se recordó que des-
He las fiestas del jubileo de la Unión, 
"lebradas en Berna el 2 de Julio di 
1900 qne por dificultades de tiempo 
pudieron verificarse el 9 de Octu-
hn> de 1S99. ,10 •s0 babia conmemóra-
la este fausto acontecimiento. 
por la tarde del sábado visitaron 
los delegados del II Congreso Postal, 
u Real Armería y las Caballerizas, 
acompañándoles el director General 
de Comunicaciones, conde ColombI 
y el alto personal de Correos. 
Los delegados admiraron cumpli-
damente los bellos e históricos obje-
¡tos que en ambos lugares se conser-
Tan, mostrándose muy agradecidas a 
las atenciones y deferencias que les 
dispensaron el personal de Armería 
y Caballerizas. 
Ayer domingo, fueron invitados por 
b Diputación a la novillada que so 
celebró en la plaza de todos de Ma-
drid. 
La Diputación tenía en proyecto 
una corrida de toros, pero dificult"-
d?s insuperables, nacidas de falta de 
elementos para que dicha fiesta re-
sultase difluí de los obsequiados, le 
obligaron a desistir de este festejo. 
invitándoles entonces para la novi-
llada anunciada. 
Los delegados ocupaban los diez 
palcos primeros a uno y otro lado de 
la presidencia y fueron acompañadas 
por el conde de Colombí. el director 
do la Oficina internacional de Berna. 
M. Decoppet, el Subdirector de Co-
rreos. Sr. Capdevila y la Comisión 
organizadora española. 
Esta mañana, a las nueve y media 
se ha reunido en el salón rojo la se-
gunda Comisión, para estudiar las 
proposiciones presentadas sobre el 
cambio de valores declarados. 
Este servicio lo tienen establecido 
en su régimen Interior algunos paí-
ses, teniendo excepcional importancia 
para la situación de fondos en cual-
quiera oficina de Correos. Segura-
mente que la discusión del reglamen-
to de ejecucicón será muy laboriosa. 
L a excursión al Real Sitio de San 
Lorenzo del Escorial con que la Dipu-
tación provincial agasajará a los ilus-
tres huéspedes que nos honran C J I 
su presencia, se verificará el próximo 
jueves, dia 14, saliendo los delegados 
en un tren de la estación del Norte 
a las 13 y 45. 
En el Real Sitio visitarán los ex-
cursionistas todas las maravilas ar-
tísticas que encierra, y después serán 
obsequiados con un t é . 
E l Ayuntamiento y el pueblo de E l 
Escorial se preparan para recibir 
dignamente a sus invitados. 
E l Encargado de Negocios de la 
República Argentina, señor Levill1 .-r, 
con motivo de la celebración de la 
fiesta de la Raza, ha invitado para es-
ta noche a un té en el Palace a los 
representantes en el Congreso Postal 
de las Repúblicas Sudamericanas. 
También el alcalde de Madrid ha 
invitado a todos los miembros de es-
te Congreso a la recepción que con el 
mismo motivo celebrará el Ayunta-
miento. 
U n g r a n E s p a ñ o l 
S a n I g n a c i o d e L o y o l a . 
ita ujouncua. uv> ^u^»-—i . 
9, porque su actuación en aquella 
>ciedad y en las posteriores es di-
Cuéntase entre los místicos del si-
glo XVI a San Ignacio de Loyola. 
A decir verdad no es el misticismo la 
nota distintiva de este español ilus-
tre 
Sociedafl 
fidl clasificarla entre las empresas' 
icometidas o realizadas por los gran-1 
des hombres que registra la Historia, i 
Tampoco es suficiente para caracte-1 
rizarle incluirlo en ki serie de losj 
tundarlores do Ordenes rejigiosas, 
faes ia naun aícísa tu; la estaWecída 
jwrél es tal quo la critica se Ve obli-
gada a ponerla en lugar aparte, acci-
dentalmente distinta de cuantas figu-
en la historia de la Iglesia; quí-
parezca níás exacto llamarle sen-
lamente el fundador de la Com-
ía de Jesús. En efecto, a la intui-
in genial, a la sobrehumana inspi-
ttclón, a la visión do la realidad lo-. 
Inda por una gran inteligencia, co-
lóse quiera, con tal que resulte co-l 
i l propia y personal de Iñigo, se de-1 
casi toda su obra. Hállanse en és-
g 7 se reflejan los rasgos salientes 
^•BU finosomía moral, la energía, de-
mostrada en empresas militares y en 
«1 lecho del guerrero herido y muti-
Wo, la constancia en sus propósi-
N , la sobriedad y fijeza de sus re-
B | de conducta, "la sinceridad de su 
alma y np hay inconveniente (ín 
Wmltr también «n, tenacidad del var,-
l*íado, étnica cualidad que no co-
jo lisonja le atribuye el padre Mir. 
•Jipbre lodo, la estupenda metamor-
" ŝ (Le la voluntad en obediencial 
tjosa, para exaltar hasta lo sublime 
« voluntad humana. 
Como todos los llamados a influir 
PCMmente en sus semejantes, poseía 
f* dos elementos necesarios para 
a saber; una idea lija en la 
•"Ke y voluntad incontrastable para 
P^^^rla, o de otro modo, un credo 
*un apostolado. Podrán, variar de 
•*toraleza estos elementos, señalada-
PJ-Me el primero, pero faltar, jamás, 
jámese el personaje Cúsar, Crou-
^ Napoleón o Francisco Javier, 
lili K1S CUal¡dades, do que Iñigo se 
PJ**** naturalmeuto dotado, sufrie" 
en *delaute aumentos extraordi-
tes por obra do la gracia, que, 
sentir de lo.s teólogos, antea per-
jj.'̂ 111 qne destruye las obras de la 
uraieza> Aconteció esto en la cri-
t atravesada por Ignacio durante 
. ow.ierslón, la cual equivalió a 
cgundo nacimiento, pues no de 
romanera puede expresarse la mu-
^ i c a l y profunda que tuvo lu-
ílBfj Q a<inel alma privilegiada. No-
BauHA el ^cho, y cuanto a su ex-
^enat i0ra Se ^^"i'6- a causa so-
•obre i 0ra a la influencia que 
«fco nrn flma eierce. como por dere-
• ^ n t í i ^ Religión católica, in-
•frollaH y gradualmente des-
«i P0̂  ministerio de la razón, 
Kksg v-68 l̂13-!, Por mostrarse en 
t«rTen ..^ótesis la sobrehumana in-
l***ntán ^ mctamoríosis no fué 
•••Wo iínPericsa, como en San 
lo j 'rer no do Damasco, sino lar' 
fm^^10 combate contra hábitos y 
^tocado ,f Uüa j^'e^nd turbulen-
to; cal>alleresco romanticis-
*¿0£j™stioso período de avances y 
* U vir/ r o ñ a d o por el triunfo 
Sf conc Ir. ' refleJado en un estado 
B l «, g, Cla normal e irreformable. 
* obra dCa?Cter Predominante de 
•"ientaciftn Ignacio, donde la 
^ P r e fv>nji Io sobrenatural se ve 
pBBe¿¿ij>oncUclonada por formas y 
L i ^ q u é f o n a l e s . (1) 
Í!?10 human afán de eliminar el ele-i 
fcbr« se i r ^ 0111111(10 de reformar al i 
^^«ncia in en que incurren con! 
^ • ^ ^ 10s místicos exaltados? ( 
Con ia 
S S i ^ a S S 0 ^ 1 1 , 6 se Jnnten los me-
d ? 1 " en e l L , 6 j a ciencia. "no para 
• í ^ 4 ^ ¿ v l n l ^ T 5 1 1 1 0 para c00-
ÍVest ̂  la suma raCÍai segúa la or-
IS?10 Señor apr0Vldencia de Dios 
ErJ011 lo í ú ^ qulere ser glorifi-
>̂ j ^ natural COmo Criador, 
KfcS^01" de i» y con lo da co-
|tÍiCctUra1-" " C n ^ ^ ^ ' qUe es lo so-
¡ P ^ ^ a . "nstltuciones,'- p. x.. 
Convertido ya y tras un corto re-
traimiento dedicado a la oración y a 
la penitencia, comenzó su vida públi-
ca, toda ella reducida a la conquls- j 
ta de las almas; solo, despreciador ' 
de cualquier humano auxilio, a pie» 
y viviendo de limosna, recorrió las 
iriás apartadas regiones, incluso Je-
rusalén, evangelizando con la pala' 
bra y con el ejemplo, con tal ardor, 
y quizá dudosa prudencia, que, ha-
biendo despertado sospechas en Ig-
norantes y envidiosos sus éxitos ex-
traordinarios, sufrió en Salamajica, 
en París, en Roma, atropellos, perse-j 
endones y hasta la cárcel; graves, 
obstáculos qne vencía siempre su enru , 
gía y una ciega confianza en la vo- [ 
luntad de Dios. 
Entretanto, se desarrolaban su ge-
nio, o, lo que es lo mismo, iba de-
finiéndose en su mente aquella Idea 
fija de que antes hablamos. Por qué 
sin razón se le ha motejado de igno-
rante, si por ciencia se entiende la 
mera producción ideal, resultado del 
estudio paciente y solitario, careció 
de ella en absoluto antes de su con-
versión; mas no después do ella, 
puesto que estudié latín y teología, 
llegando hasta obtener títulos acadé-
micos. Sin embarfio, la índole sintéti-
ca de su inteligencia no se acomo-
daba a tales ejercicios, ni de ellos 
necesitó en verdad, como tampoco lo 
necesitaron para dar cima a grandes 
empresas sus congéneres Pedro el 
Ermitaño o San Francisco de Asís. 
Por otra parte, los efectos de su con-
versión sintiéronse principalmente en 
su voluntad. La especulación sobre 
cosas religiosas fué siempre acompa-
fiada en su espíritu, si no precedida, 
por la práctica de altísimas virtudes, 
antes de saber de contrlcción y de 
penitencia, fué contrito y penitente, 
cumpliéndose en él la profunda refle-
xión de Tomás Kempis; Opto nr.iiíN 
sentiré oonn>uncr:iionem qiiain ffirc 
ejus deflnltlone. Grande observador, 
comt) todos Eos <4ntendendimlentos 
privilegiados, se estudiaba a sí mis-
mo, (y tíalculando lógicamente «ue 
su contextura moral era igual a la 
de sus sehiejantes. ensayaba en éstos 
las lecciones recibidas de su propia 
experiencia, de donde sacó un verda-
dero magisterio de la mística, un ar-
te eficacísimo para organizaría e In-
fundirla. 
Prueba de esto sus célebres Ljorrl-
cios esplrítnales, obra escrita en su 
mayor parte durajite su residencia en 
Manresa, al día siguiente, puede de-
cirse, de su conversión, antes de co-
menzar sus estudios y cuando no ha-
bía en su espíritu más idea que los 
atisbos del ingenio o sobrenaturales 
inspiraciones. ¡Qué sobrio y profundo 
dogmatismo! ¡Qué sabia manera de 
acomodar a la índole y flaqueza hu-
manas las sublimidades de la místi-
ca' 
E n la Meditación de las banderas 
pueden verse comprendidos el carác-
ter el estilo y hasta la poesía del 
novíel escritor. Fru^-o de sabidufia 
fueron asimismo las Constituciones 
de la Compañía, \ue sin hipérbole, 
pueden calificarse de modelo de go-
bierno adecuado y eficaz. Sus compa-
ñeros atribuyeron a superior inspi-
ración estos documentos en que se 
hallam contenidos el fondo (ejerci-
cios) y la forma (constituciones) de 
«u Instituto la verdad es que del sol-
dado herido en Pamplona al primer 
general de los Jesuítas hay un abis-
mo que apenas alcanzan a llenar los 
medios ordinarios de la razón huma-
na no pareciendo exageraciones de la 
piedad el siguiente juicio del padre 
Cámara, primer biógrafo de San igr 
nació- "En este tiempo le trataba 
Dios de la misma manera que trata 
un maestro de escuela a un niño, 
enseñándole, y ora esto fuese por su 
rudeza y grueso ingenio, o porque 
no tenía quien le enseñase, o por 
la firmo voluntad que el mismo Dios 
le había dado para servirle, claramen-
te él juzgaba y siempre ha Juzgado 
que Dios le trataba de esta manera; 
antes si dudaba en esto, pensaría en 
ofender a Su Divina Majestad. 
Mas lo que llama la atención en 
oste hombre extraordinario es la In-
fluencia que ejercía sobre sus seme-
jantes. Mutilado y deforme su cuerpo 
por los rigores de la penitencia, de 
saber limitado y escasísima cultura, 
totalmente despojadas de estilo y co-
rrección su pluma y su palabra, lo,? 
graba, sin embargo, la aquiescencia; 
y sumisión de entendimientos como] 
los de Laínez, Nadal. RibadeneyraJ 
Salmerón. Polanco, Francisco Javier,! 
Francisco de Borja y otros semejan-' 
tes. Suyas fueron las grandes inicia-i 
tivas y propósitos que comentaban y! 
any>liaban los insignes varones dé I 
quienes primero se rodeó, cuyo con' I 
curso trajo a la obra común el tribu-
to de la ciencia y de elevados prestí-1 
gios. Las conquistas, que así pueden 
llamarse, de Francisco Javier, y sobre 
todo de Nadal, son un prodigio del 
piadosa habilidad, dfc conocimierito | 
del corazón humano y de confianza 
en los medios sobrenaturales. Antes 
de organizarse su Instituto él era 
el centro e inspirador de la esboza-; 
da colectividad; nombrado, no obs-
tante su enérgica resistencia, prepó-
sito general, aplicó la idea del deber, 
que era el eje de su contextura mo-'. 
ral, al difícil ejercicio de una mo- ] 
narquía casi absoluta, pues tal era > j 
continúa siéndolo el régimen de Com-
pañía, conciliando con la humildad j 
m!ás sincera la energía necesaria, sin j 
acepción de personas, aun las más l 
conspicuas; así no vaciló en repren-
der agriamente a Diego Laínez, ho-* 
ñor del Concilio de Trente, por cierto 
descuido en el cumplimiento de la 
obediencia. Todo se le rendía, coinci-
diendo todos en tributarle especie de 
religioso respeto. ¿Por qué? 
No basta a explicar el fenómeno 
las pocas, pero profundas Ideas de 
Iñigo, ni la experiencia de su atrayen-
te santidad, a cada momento compro-
bada por sus compañeros; movióles a 
seguirle, a más de esto, la considera-
ción de que era el elegido de Dios 
para una obra extraordinaria. ¿Cuál 
fué ésta? Probablemente San Ignacio, 
al igual de muchos admiradores de 
Kempis, no conocía del gran teólogo 
del siglo X I V más obras que la Iml-
tación de Cristo, la menos científica 
y profunda quizá de cuantas produ-
jo. Como quiera, este libro, al que 
apellidaba el pequeño Taulero, fué 
como su Tademécuiu. el primer tra-
tado de mística que cayó en sus ma-
nos, cuya lectura recomienda en los 
Ejercicios espirituales, y de donde 
las reglas de la vida interior, guar-
dadas por él con severidad no supe-
rada por los mayores penitentes. Mas 
no paró en esto su imitación o copia 
del Divino modelo, sino que elevándo-
se a un orden de ideas muy superior, 
pareció erigirse en imitador, por de-
cirlo así, activo de Jtlucristo y fiador 
do su obra redentora. 
No se funda esta apreciación en 
testimonio alguno de la voluntad de 
San Ignacio, velado quizá el altísi 
mo )pensam5ento por su humildad 
profunda; pero no es aventurado el 
deducirla de los hechos. Quizá no se 
ha parado mientes en la significación 
del lema; Ad majorem Dei gloría ni, 
que dió como bandera a su Compa-
ñía. Ningún fundador de Ordenes re-
ligiosas pasó tan alta la ira. Frecuen-
tísimo es en la ascética y en la místi-
ca, no menos, que en la BIblio, hablar 
de la gloria de Dios; pero San Igna-
cio la puso como finalidad de su Ins-
tituto, dándole relieve con frase pre-
cisa y elocuente. 
Claro es que el propósito sublime 
estaba condicionado por la práctica 
en sí mismo y en los demás de las 
virtudes cristianas; mas en lás dichas 
frases queda esto en segundo térmi-
no, resultando sobre todo y en pri-
mer lugar, el crecimiento, iiiajoifc>m 
de la gloria personal de Dios (2). 
Aquí está lo extraordinario, y algo 
muy parecido a esto consigna el úl-
timo e ilustre historiador de la Com-
pañía en las siguientes palabras; "Lo 
peculiar do ella es el juntar prima-
riamente estos dos fines; el buscar 
la mayor gloria de,Dios en la mayor 
santificación prapia y en la mayor 
santificación ajena que le sea posible 
lograr, y el dirigir, como dice Suá-
roz, todo el peso de la religión al cum-. 
pliiniento de este doble fin.' Pero de 
mauelra más explícita declara esto 
mismo el citado Suárez tratando de 
asunto diferente, cual era defende» 
a San Ignacio del cargo que entonces 
se le hacía, y hoy lo hace también 
el padre Mir por haber dado a su 
Compañía el nombre de Jesús. 
Ahora bien; ¿cómo realizó San Ig-
nacio su propósito? 
Para medir la estatura moral do 
este varón ilustre, menester es cono-
cer a fondo su obra; porque de tal 
manera van unidos, formando un to-
do y hasta un solo concepto, San Ig-
nacio de Loyola y la Compañía do 
Jesús, que no puede hacerse de ellos 
dos juicios diferentes; no cabe atri-
buir al primero la santidad o emi-
nentes virtudes, ¿quién se atreverá 
a negárselas?, y lanzar el anatema 
sobre la segunda; el aplauso o re-
probación de la crítica alcanza por 
igual al fundador, y a la fundación. 
La empresa llevada a cabo con ra-
pidez y fortuna inverosímfilcs poi 
aquél, es verdaderamente trascenden-
tal. Largamente se ocupa en ella y 
con autoridad insuperable Francisco 
Suárez. en la última parte de su tra-
tado De Religione, dedicado a la Com-
pañía de Jesús. 
Escrita esta obra hace más de tres 
siglos, parece, sin embargo, de nues-
tros días; no tanto por la corrección 
de su forma, despojada de los emba-
razos del silogismo, cuanto porque 
con su habitual profundidad expone la 
naturaleza de la Institución, refutan-
do precisamente los mismos cargos y 
calumnias de que venía siendo objeto 
desde su nacimiento, sin excluir los 
tiempos presentes, en los cuales el 
padre Mir acaba de reproducir con 
aire de novedad lo que ni siquiera 
era nuevo cuando lo discutió Suárez. 
Aparte de los ataques de pésimo gus-
to que el iracundo ex jesuíta dirige 
a San Ignacio, unas veces abierta-
mente, velados otras por reticencias 
y retóricos artificios, abatiendo en al-
gunas el estilo hasta rayar en lo cho-
carrero; fuera de esto, repetimos, su 
diatriba' contra la Compañía no tiene 
más novedad que los argumentos fun-
dados en hechos posteriores, que no 
afectan ciertamente a la sustancia de 
la discusión. Con un desconocimiento 
completo de la historia eclesiástica, se 
argüía en el siglo X V I y se le ar-
guye hoy al fundador de extrañas 
novedades, por haber establecido una 
(2) Las frases "ad majorem' Def 
gloriam. ad gloriam et honorem divi-
ni majestatis" y la idea que represen-
tan eran como una santa obsesión 
de su espíritu; de tal manera las 
prodigaba que, según dice Suárez, en 
las "Constituciones" se encuentran re-
petidas hasta 177 veces. "De vlrtute 
et statu religionis," pág. 507. 
religión diferente de cuantas hasta 
entonces habían consagrado la tradi-
ción y la disciplina. Pero reducien-
do tal novedad a sus verdaderos tér-
minos, cabe decir que en ella precisa-
mente está su mérito, pues propio es 
el espíritu de la Iglesia y del régi-
men providencial que la gobierna 
acomodarse a las circunstancias, o 
sea al curso natural de la Historia, 
la materia, puede ocultársele la di-
ferencia profunda que separa el si-
glo VII del X V I ? ¿Cómo no apreciar 
la que existe entre Inocencio I I I y 
León X . entre Pedro Valdo y Martín 
Latero, entre Enrique I I y Carlos V, 
entre el Concilio Lateranense y el de 
Trente? Para encauzar los extravíos 
de »n locialismo E|lítIcQ-rel¡gioso, 
alarmante, y provocar la reacción fa-
vorable a la vida cristiana, aparecie-
ron, entre otros muchos, los frailes 
predicadores del español Santo Do-
mingo de Guzmán. y a la vez su ému-
lo santísimo, aquel poeta de la mís-
tica, héroe de la pobreza y de la ca-
ridad, amadxs por él con una especie 
de sublime demencia, a quien las ge-
neraciones agradecidas le llamaran 
con razón el Angel do Asís. Sin du-
da, en las innumerables herejías del 
siglo X I I I estaban esbozadas las te-
sis principales del Protestantismo, pe 
ro sembradas acá y allá en diferentes 
dogmatismos, y sobre todo tenían en-
frente, como contraste salvador, la fe 
sincera y profunda que alentaba en 
aquella Sociedad, toda ella dominada 
y sujeta a veces mal de su grado, 
por el genio de Inocencio I I I ; toda-
vía, y aún más que nunca, la Iglesia 
era omnipotente. 
Tres siglos después, contra ese ya - 1̂ penetrado de un humanismo sin-
enflaquecido poder se levantó Lute-! cero 7 adecuado; en la mística, com-
ro, y en esto cabalmente consistía' partiendo su eficacia entre los subil-
la enorme trascendencia de su Pro- mes "vehementes afectos de la contem-
más, modificó, sin embargo, como le-
gislador, la expresión de profundos 
sentimiei^tos religiosos, organizando 
una vida ascética de orientaciones 
desacostumbradas y positivas. ¡ -1 
A propósito de la novedad, bueno 
será decir que ninguna de las insti- ' Hemos venido a Lloret de Mar. la 
tuciones impuestas por San Ignacio, de C03ta brava> de las gráciles 
mucho menos su doctrina, cuya orto-j pendientes v de las arrogantes mónta-
nosla se vló ya obligado a defender Éas a adorar el alma de nuestra raza 
Francisco Suarez, son novedades pe-i con adoración ferviente. Hemos vis-
ligrosas como algunos pretenden, si- to a la costa dorar3e con el sol e ilu-
Í Í Í L V ^ 6 108 ^ antiffuos y minarse con la luna. Desde la piedra 
prestigiosos maestros de la mística, lo Asulla hasta Ia Torre Morisca, hemos 
7 63 3Ue !le tal ma^era flaí5 visto plateadas o doradas las playas 
C°inpiiao L . ^ y y * en sus Constitu- tíe Santa Cristina, de Boadella. de 
í i ^ T o iT ¥ ^ r c M ? s : de n° verse Campellas, de Fanals y de Lloret. L a realizadas hace siglos, figurarían acá-} perfumada d / l a sierra cos-
W i fp,?Je ¡ S . ut°Pía* ^ ^ a s tera y de las estribaciones que avan-
por algunos «fijlósofos legisladores; 
tanto se oponen a primera vista a la 
manera de ser ordinaria y normal de 
la naturaleza humana. Nos referimos, 
en generál. a la organización de la 
Compañía, y señaladamente a las co-
sas apellidadas sustanciales, como la 
cuenta de conciencia, la corrección 
fraterna. 
Digno de notarse es que, nacido San 
Ignacio <V una sociedad dominada 
por los prejuicios de la Edad Media, 
de noble prosapia, guerrero en su ju-
ventud y sometido desde su conver-
sión a las estrecheces de la humil-
dad y de la penitencia, aparezca, no 
obstante, como campeón de la libertad 
moral. Jamás prescinde" de ella, antes 
le concede el lugar que legítimamen-
te le corresponde en la economía es-
piritual del hombre, siquiera sea és-
te religioso. Copia del alto modelo ha 
sido en tamaño asunto su Compañía, 
la cual mantiene el mismo criterio en 
todos los órdenes de la vida; en la 
inteligencia del dogma, como lo prue-
ba su doctrina sobre la predestinación 
I en la contextura de su Instituto, todo 
L a p a z d e L l o r e t d e M a r 
testa. Porque la Interna economía, la 
vida, puede decirse del Cristianismo 
se funda y descansa más que en su 
dogma y notas sobrenaturales, en la 
Iglesia, la cual es el medio único y 
necesario de comunicación con Dios 
de la conciencia individual; ni la Bi-
blia, ni la tradición, ni los Santos 
Padres son ni significan nada definiti-
vo sin el juicio y como control au-
gusto de la Iglesia. Así lo quiso y lo 
estableció su fundador. Ahora bien: 
en prescindir de tal medio como inútil 
y arbitrario, poniendo en su lugar el 
libre examen, o de otro modo, en pro-
clamar que el hombre se comunica 
directamente con la Divinidad sin ne-
cesidad de la Iglesia, cuya infalibili-
dad se traslada al individuo, consiste, 
en síntesis, la herejía protestante. 
Como se ve, el ataque era mortal, 
si Inmortal no fuere la Iglesia, y, en 
consecuencia, ésta se rehizo y acudió 
a su defensa, legislación enérgicamen-
te en sus Concilios y orientando en 
tal sentido la discusión y ciencia de 
sus Doctores. No paró aquí lá' reac-
ción; para ser completa se necesitaba 
demostrar que el impulso no procedía cuánto se obliga, resultando de la ab 
plación y la no menos santa energía 
para el cumplimiento de los precep-
tos. 
E l dogmatismo peculiar de San Ig-
nacio parece acentuarse al prescribir 
la obediencia. La Importancia que le 
atribuye es tal, que le quedan subor-
dinadas las demás virtudes, resultan-
do como 7a raíz de todas, aun las más 
conspicuas y principal fundamento de 
la vida espiritual. Debe ser ciega, es 
decir, absoluta, no bastando para ello 
el homenaje de la voluntad, la cual 
debe quedar sometida a la del supe-
rior como cuerpo muerto o a manera 
de báculo o bastón en manos del ca-
minante, sino que requiere, además, 
la sui#s ión absoluta del entendimien-
to, sustituyendo con el juicio del su-
perior el suyo propio, si fuere dife-
reníte. y cpnBlderando aquél como 
declaración del mismo Dios. Sin em-
bargo, tamaña violencia que afecta 
hasta el orden psicológico, no destru, 
ye la libertad moral, ni menos la dig-
nidad de la razón, ya por la insisten-
cia con que en las Constituciones se 
advierto al neófito que considere a 
solamente de los grados superiores 
de la jerarquía, sin excluir al Papa 
ni a los Concilios, sino que arraiga-
ba en la entraña cíe la Iglesia, en la 
conciencia del pueblo fiel, verdadera 
y mística demócracíá, donde tiene su 
legítimo origen toda la vida cristia-
na. De este manantial, depurado por 
zan sobre el mar, nos han saturado; 
las pinedas, los bosques, los árboles 
fnjtales y los viñedos han embriafa-
do nuestros ojos; hemos atravesado 
las rieras de San Pedro y del torren-
te Pegueres; hemos ambulado por las 
carreteras de Tossa a Hostalrich y 
de Lloret a Santa Coloma de Famés, 
de gratos recuerdos del año 1912; en 
fastuosa procesión por el mar hemos 
ido a la ermita de Santa Cristina, cu-
ya original procesión fué motivo de 
una crónica anterior; y finalmente, 
en típica tartana hemos estado en el 
santuario de Nuestra Señora de la 
Gracia, frente al cerro volcánico de 
San Pedro del Bosque. Después de la 
fiesta mayor de Lloret, al otro día, 
nos llevaron de excursión, en auto-
móvil, a la justamente famosa y pin-
toresca Blanes; y en automóviles tam-
bién nos llevaron a Vidreras y a Tos-
sa la histórica. A pie hemosascendi-
do a la montaña de San Juan, que se-
para las playas de Lloret y Fanals, 
| en cuya cima existen ruinas de un 
j castillo morisco, y hemos visitado 
unas sepulturas romanas... He reco-
rrido las calles de Lloret de Mar en 
la soledad y oscuridad de la noche, 
las estrechas calles paralelas al mar 
unas y cruzadas otras, sin empedrar, 
con casas bajas unas y de construcción 
moderna, otras; y hemos vivido los es-
dista 5 'dlómetrcs de la villa que fué 
convento en la antigüedad y que ea 
1694 fué quemado por los franceses. 
Bella excursión. A la entrada del do-
minio del santuario se eleva una ar-
tística estatua de Nuestra Señora d# 
Gracia y una catalaníslma cruz em. 
bellece la empinada loma y hace ele-
var el pensamiento al cielo. Nicolás 
Font y Maig, lloretense de perdurable 
memoria, adquirió el santuario, el 
bosque, el dominio y ordenó que res-
taurasen el templo. E s espléndido el 
templo. Encantadora su situación. E l 
altar mayor es notable por la riqueza 
de los materiales empleados y por BU 
mérito artístico. En la cripta está la 
tumba que guardan los restos del 
buen lloretense Font y Malg,—cuya 
fortuna levantó en Jaruco—y en la 
plaza del santuario le ha sido erigid» 
un monumento que perpetúa su me-
moria. I 
La naturaleza se manifiesta esplén-
dida en esto delicioso lugar sirviendo 
de verde marco a su santuario mag-
nífico, a una plaza espaciosa, a un 
monumento merecido y a un asilo pa-
ra pobres y caminantes que allí se 
encontraran más cerca del cielo y re-
pararán el cuerpo y también el al-
ma. E l territorio comprendido en el 
radio del santuario forma un pinto-
resco bosque de frondosísimos cal-
vos, vigorosos alcornoques y famo-
sos viñedos, que recorremos después 
de una copiosa merienda. 
L a paz de Lloret, es encantadora, 
el bienestar .absoluto, la belleza, per-
manente. ¿Cómo no explicarse la le-
gión de veraneantes que todos los 
años afluyen y las distinguidas fami-
lias qne se congregan en su cristali-
na y purísima playa? E n las pequera» 
casetas de baños alineadas en largas 
calles, oomo las tiendas de un or~ 
el IV Concilio de Letrán, surgió la, dlción, empezando por la bíblica, de-
religión de San Francisco de Asís, muestra ;ste la antigüedad de la obe-
y en la misma fuente, consagrada porj dioncia ciega en las Instituciones re-
el de Trente, se engendró la Compa-i Uñosas, a lo que debe añadirse que 
fila de Jesús. Para defensa primaria- a ella encomendaron siempre los 
mente de la Iglesia la estableció su grandes éxitos en las humanas colee-
fundador, como lo acredita, entAs mu-! tfridades, señaladamente las mllita-
dicación del voluntarlo la más alta 
expresión de la libertad, ya porque 
el juicio sobre la moralidad del man-
dato, en definitiva, queda a la cuenta 
de quien debe obedecer, necesaria y 
salvadora contradicción d* la teoría. • "'""V,111"'^' y "f.111"5* ¥1*)u" T í Pamento, triunfan la belleza, la Ju-
que no alcanza a explicar todo el ta- S**}*0** 7 T ^ 0 ^ a á ^ ái™ nde Jqa l venUid y la alegría, y entre la pié. 
lento de Suárez. Con asombrosa eru- fefta mayor. En la plaza hemos es-1 de f]e tiles sefioritas se destaca 
tado Junto a las autoridades en la en este año gug ylrtud#i en. 
danza de las Morratxas, y, en el paseo ntos Sí>raflna Megtreg( de la coló-
del Mar, frente a la casa-ayunta- \ ^ veranieíra cubana-catalana, que 
miento v las escuelas hemos visto con una ]egl6n de be,lag veraneantes 
bailar las alegres y fraternales sarda- han congtituído la nota de distincl6n 
chos documentos, el cuarto voto de 
absoluta sumisión al Pontificado. 
E l profundo sentido de l^. realidad 
inspiró siempre a San Ignacio. Suá-
rez, el más sabio de sus comenta-
dores, dedica largos capítulos al aná-
lisis de la vida religiosa, que divide 
en contemplativa, activa y mixta, 
considerafndo esta ,últlma como la 
más perfectá, compuesta de los ca-
racteres simbolizados en las .herma-
nas María y Marta, del Evangelio. Tal 
regla mixta fué la elegida por él, en 
cuya formación desplegó el antiguo 
soldado una táctica proporcionada al 
nuevo género de guerra adoptado sor 
los enemigos de la Iglesia. Místico 
arrebatado y ardiente como el que 
N o t a s ' M u s i c a l e s 
res: sin obediencia absoluta no regis-
traría la historia el sacrificio de la 
vida en lós campos de batalla. 
No es precisamente mi propósito to-
mar la defensa de la Compañía de 
Jes5s, sino más bien esbozar algo de 
lo que de ella dice Francisco Suá-
rez. Su profundo análisis y razona-
mientos descansan en textos de las 
jConstitucíones y de los Ejercicios, 
aclarados y oonfirmados por innu-
merables testimonios de la Biblia, de 
la Patrística y de los Concilios; y en 
cuanto a otro orden de pruebas fa-
vorables a la institución Ignaciana. 
definitvas y concluyentes para el 
mundo católico, ahí están las declara-
ciones, muchas de ellas entusiastas, 
de los Papas de más de tres siglos. 
Paulo I I I . Julio I I I , Pío V, Gregorio 
X I I I . Gregorio X I V y Paulo V; sólo 
ñas catalanas. En la casa de la anti 
gua y patriarcal familia de Eudaldo 
Bassas nos han dado un espléndido 
banquete de fiesta mayor. 
En la finca de Vall-llatinas. después 
de cruzar notable puente de piedra, 
hemos pasado una buena tarde y des-
de la finca hemos dominado la pobla-
ción, el hospital servido por Herma-
nas Josefinas, loa edificios de las co-
munidades Maristaa. Concepclonlstas 
y del Corazón de María, y el manico-
mio Torre Lunática, el más antiguo 
de España, y el Cementerio—síntesis 
de arte escultórico y de píadosldad. 
Ha sido una tarde deliciosa. Nos han 
obsequiado. También nos han obse-
auiado en el sindicato agrícola, en el 
Casino Industrial y en el deis seuyors, 
y durante el obsequio, un capitán de 
buque, hombre nnolano. de aspecto ve-
nerable y continente franco, nos ha 
evocado los tiempos en que Lloret de 
hay una excepción, Clemente X I V , a I Mar tuvo astillero y en que sus hl 
quien ora so le Imputa una debilidad j Jos marinea, hacían largos viajes a 
lamentable, ora le excusa una altísi- Cuba, y se ha hablado de Cuba, se ha 
SARDANAS 
L a nota culminante de la 
i n / i prullfencla, nunca aplaudirá la 
i crítica lasi razones alegadas en la Bu-
fiesta', la de extlnsíón. Y que este Juicio 
mayor de Bagur ha sido este año la 
presencia de la reputada "cobla"'' de 
Perelada. De la habilidad artística y 
demás condiciones que hacen de este 
grupo de1 artistas una especialidad 
en el cultivo de la sardana ampur-
danesa. no creemos necesario hablar 
ahora; el público barcelonés conoce 
hace años, por continuada experien-
cia, lo que vale esta "cobla"', cuya 
maestría en la interpretación y eje-
cución nos limitamos a hacer cons-! 
tar. 
Desde que la sardana ha tomádo 
posiciónf definitiva en el escalafón 
del arte serio y elevado, con sus ca-
racterísticas únicas e Inconfundibles 
del estilo popular, la ordenación de 
los programas excita ya el Interés 
de bailadores y oyentes, al revés de 
antaño en que la selección les resul-
taba cosa secundaria y sin conse-
cuencias. Hoy el público, ya numero-
so, que se interese por las variedades 
de la sardana, empieza a distinguir le 
géneros, estilos y autores .\ L a ju-
ventud, los espíritus cultamente ar-
tísticos f los profesionales del arte 
se colocan decididamente a favor del 
criterio artístico que tiende'a perfec-
cionar los métodos y estilos, conside-
rando que la sardana no puede ni 
no es severo e'n demasía harto lo 
indican el apostólico brío con que 
Uío V I I deshizo la obra de su prede-
hablado mucho de Cuba, interesante 
mente de loa lloretensea que en Cu-
ba residen. Hemos estado en dos fa-
bricas de géneros de punto y es cu-
riosa y enseña la fabricación de me-
dias —"En la Habana tienen mucha 
cesor; no menos que los testimonios | venta las de H. R."—decimos. —"Aquí 
elocuentes de León X I I I y el Júbilo j fabricamos de esta clase y calidad.— 
con qne celebró Po X el restablecí- nos contestan. 
miento de la célebre Compañía. 
Tal es, en breve síntesis, la obra 
de San Ignacio de Loyola, y si por lo 
que tras sí dejaron ha de juzgarse 
del mérito de los hombres, muy alto, 
acaso entre los genios, debe colocar-
se al humilde penitente de Manre-
sa, porque nadie como ól encerró au-
dazmente en molde tan estrecho las 
poderosas expansiones de la persona-
—Esta hermosa capilla la ha cos-
teado el banquero don Narciso Ge-
lats. quien reside en la Habana—nos 
dicen acompañando la indicación con 
frases de cariño y admiración para 
el señor Gelata. 
Estamos en la iglesia parroquial de 
San Ramón. Es un templo gótico del 
siglo X V I reformado, de una sola na-
yalegría femenina de la temporada. 
MI esposa ha hecho amistad con 
laboriosas señoritas aue hacen primo-
rosos encajes tipo Bruselas, Vale-
clennes, Gulpure y punto cortado. T 
se pasa las horas viendo tejer pun-
tas, randas, entredós v cadeneta. Las 
encajeras de Lloret de Mar le ense-
ñan admirables encajes de mano, no-
tablea dibujos, preciosidades, y entre 
la colonia veraniega, se hace una bue-
na adquisición de toda clase de pun-
tas y de encajes a la aguja y al boli-
llo. Hemos visto un grupo de niñas 
especie de aula de encajeras al aire 
libre, dlgnaa sucesoras de aquellas 
otras encajeras catalanas que a me-
diados del siglo X V I labraban loras de 
relnn. 
De la montaña a la nlaya y de lá 
playa a la cnla. A la rala, armoniosa, 
serena v soñadora, que es el espejo 
de la belleza de las Jóvenes, como lo 
ea el mar de la Inmensidad, la cala 
que es baño v tocador v refugio es-
meraldino, durante el día. y cueva 
misteriosa durante la noche. L a paz de 
Lloret de Mar es digna de ser canta-
da por los poetas. L a hemos vivido 
durante unoa reparadores días y per-
durará en nuestro recuerdo. 
CARLOS MAMA 
lidad humana, ni elaboró, mediante el ve. con agudo campanario. La capilla 
sacrificio de la libertad individual, un 
querer colectivo tan enérgico y per-
manente. Sin exageración puede afir-
marse que no ha habido hombre en 
el mundo que haya influido más In-
tensamente sobre sus semejantes. Más 
que su Compañía, es la personalidad, 
la férrea voluntad del fundador, lo 
quo se prolonga indefinidamente en el 
tiempo y en el espacio. 
Y mientras esta presencia real, co-
mo diría De Maistre, de San Ignacio, 
no desaparezca, mientras* el criterio 
de vida de la Institución sea el con-
tenido en esta frase célebre de uno 
de sus Generales: Jesultae aut sint nt 
debe quedar estancada en moldes rí-1 sunt, plañe non sint mientras sl-
costeada por el señor Gelats es sen-
cillamente admirable. Lujosa y • ga-
barda la cúpula. Decoración artísti-
ca, prerafaellsta. y de mucha Inspira-
ción y belleza. Una hermosa lámpara. 
Exquisita pureza de estilo. Arte y ele-
gancia en la obra. Toda la Iglesia es 
bil la y se están haciendo obras 
que convertirán al templo en uno de 
L u c r e c i a B o r i 
Un amigo nuestro, que lo ea tam-
bién de la excelente artista valencia-
na, acaba de recibir de ella una carta 
comunicándole que el 29 de Diciembre 
embarcará en el "Mauretania" rum-
bo a Nueva York, para reaparecer en 
la escena del Metropolitan, que fué 
testigo de sus numerosos triunfos an-
taño. 
"Tengo grandes deseos de estar ya 
allí, de volver a cantar mis óperas fa-
voritas"—dice—"para que vean a la 
nueva Borl. corregida y mejorada ba-
jo todos conceptos." 
Para todos sus admiradores con los 
que podría formarse un verdadero 
ejército, la noticia no puede ser más 
grata. Tuvimos todos la pena Inmensa 
los más notables de Cataluña. Pintu- de saber c6mo en plena juventutl ava. 
nágenes. Belleza. io^o ^ salIadora en p]éna YÍctorJa artística, 
un mal traidor amenazaba con velar. 
gidos, y debe por tanto experimentar 
el Influjo de las corrientes modernas 
en constante evolución. Aceptan y 
aplauden aquellas orientaciones que 
saben ceñirle a lo justo, sin violen-
cias, pero condenan las extralimita-
clones. De todo hay actualmente en 
guiendo el 
al espíritu de novedad, tras del cual 
se oculta la ambición, la Compañía de 
Jesús no debe temer el cumplimiento 
de la estólida profecía del Padre Mir 
que la condena a próxima y definitiva 
ruina. Como quiera, siempre será ha 
, , a^s^, „ „ - -,.,uir.o« A™ I lagüeño para el patriotismo español 
esta vina del Señor que cultivan « « - y S K n J J u a colocado a San Ignacio 
tos e indoctos. 1f . .f, . .. 1 de Loyola en la primera fila de la His-
He aquí por orden alfabético la lis-
ta de los autores que han dado realce y i ^ a , a sU iado. émula de su glo-
a los programas que aquí hemos oído • rla discípUia SUya y admiradora la es-
este año en Bagur. con general con-¡pa¿ola insigne Santa Teresa de Jé-
tente de este público: ¡ sús: doble y altísima personalidad 
Anglada (señorita Edelmira) ' Per-, histórica, representativa de la huella 
petuina". | profunda que ha dejado el genio espa-
Blanch: "La molinera y el müslc. . gol en el curso de la civilización cris-
Lo que vegé a la lluna". ' ' E l pastor tiana. 
enamoraV. "Flor ciutadana', "Cas-¡ Rafpel Conde y Lnqne, 
tellonina". Conde de Leyva. 
Botey: "Llaplec de Sant Bartomeu', De la Real Academia de Ciencias 
"La sardana de Ripoll". Morales y Políticas, 
'Wya: "Reus". (De un ^bro en prensa.) 
belleza. De mérito todo de mérito. E l 
templo es amplio y la capilla costea, 
d? por el señor Narciso Gelats. mu-
nificente. En la sacristía nos enseñan 
una riqueza, una verdadera riqueza 
en vestiduras religiosas, bordadas por 
las primorosas manos de gentiles Uo-
retenses de ojos de ensueño, y de cos-
tumbres hacendosas. Mi esposa hace 
cumplidos elogios de los bordados, 
de las filigranas. E l templo es una 
Joya del arte religioso catalán. 
Las ráfagas de luz. de color, de 
amor y do regocijo inundan a Lloret 
de Mar. Nos Invitan a una excursión 
al santuario de Nuestra Señora de 
la Gracia, a San Pedro del Bosch. que 
quizá para siempre, la maravillosa 
garganta de Lucrecia. E l l a se fué 
con la espina clavada en el alma, pe-
ro su fé. su lozanía, su fervor artís-
tico, su belleza han aherrojado al 
monstruo que acechaba en la sointra 
para robarle "la voce." Ahí la tene-
mos. Fresca, encafcitadora, con 6U 
garganta ¡uLacta. »on su entusiasmo 
de slrmpre. Ileo-, de espíritu llena de 
vigor. 
;.Xo tendremos nosotros, sus nd-
miradores de Cuba el placer de verla 
pronto aquí? La deliciosa artista tie-
ne la palabra. Entretanto, la saluda-
mos con entusiasmo y con alegría, 
porque la queremos de veras. 
E l " D m i E O D E L A M A 1 M A " h 
P A G I N A O C H O .¿ARIO D S U M A R I N A Noviembre 15 de 1920 
A R O L X X X V m 
A p u n t e s d e B a s e B a l ! 
(Por RAMON S. ME^DOZÜL) 
E L N E W Y O R K S E A N O T A S U U L T I M A V I C T O R I A . — B A B E R U T H 
PUDO A L F I N E N V I A R L A B O L A A L O S F A N A T I C O S D E S O L . 
N'o obstante los batazos extra-bases 
producidos en el juego do ayer, és te re-1 
sol tó bueno, muy movido y en el que 
se realUaron algunas jugadas de uii-
rito indiscutible. 
--.ntes de darse la voz de play, el doc-
tor Moisés Pérez, entusiasta sportman, 
encargado para ello por los promotores 
del obsequio a Torriente, blzo a éste 
entrega en el borne y ante los juga-1 
dores de una- y otra norena, de los ob- j 
sequíos con que los fanáticos premiaron 
su bazaña de dar tres jonrones en un i 
mismo d í a ; consistentes dichos obse-¡ 
quios en un magnífico alfiler de bri- j 
liantes, veinticinco pedazos de billetes 
para el sorteo próximo y dos pesos en 
billetes americanos entregados por un 
fanfttico después de cerrada la colecta. 
Hl público aplaudió al obsequiado, unien-
do ese aplauso a los regalos y como 
complemento de ellos. 
Acto seguido el representante de los | 
relojes "Ingersoll," cumpliendo lo ofre- j 
ctdo, <|;tregó a cada uno de los juga-1 
dores siguientes: Torriente, Kelly y Pa-
ró, uno de esos relojes, de oro. Asimis-
mo el representante de la "Flor de Ha-
tuey" hizo entrega a dichos jugadores, 
T a Palmero, de cajas de tabaco, ela-
borados en, esa mainiifactura. 
Terminado el episodio de los regalos, 
dióso comienzo al match. E l Almenda-
res, confiando en que Pabré había lle-
vado a cabo, en juego anterior, una bue-
na labor contra- los americanos, lo en-
rió a la linea de fuego. Bien sea por el 
estado del terreno y del tiempo, o por-
que no se encontraba muy bien de voz, 
comenzó mal, dando la base a Burns 
y Bancroft. Young batea de fly al ritgh, 
pereciendo, pero Burns pisa- y gana la 
tercera. Estando a l bat Babe Ruth, Ban-
croft roba segrfnda; ya en estas condi-
ciones el tremendo sluger mete la bola 
de aire en las gradas de sol anotán-
dose uno de sus célebres jonrones, con 
lo que la mejor pizarra del mundo mar-
ca tres carreras; pues a pesar de que 
Frlsh produce un tubey no puede anotar 
por haber sido outs Kelly, que toma pon-
che y Uoyle que muere en fly a ter-
cera. V 
Cualquiera creería ante tal Inicio que 
el desafío estaba ya decidido, pero no 
fué a s í ; en su entrada al bat el A l -
mendareB- logra anotar dos carreras en 
la siguiente forma: Portuondo recibe 
dead bail, llegando a segunda por pa-
sse del catcher; Papo da tubey por él 
centre anotando Portuondo; Baró limita 
a su antecesor dando otro tubey por el 
mismo territorio empujando a Papo has-
ta home; terminando el inning con los 
outs de Mérito en linea a Kuth, Portuon-
do de segunda a primera y Paito de 
short a primera. 
Do presumir era que juego comenza-
do en esa forma habla de ser de mu-
chos batazos por ambas partes, pero no 
resultó así, puesto que Perrit demostró 
ser un gran pitcher, ya que logró con-
tener, a los famosos rompecercas azu-
les, especialmente a Torriente, que no 
pudo darle más que un hit en el último I 
Inning. i 
E n la tercera entrada empató el score I 
el team azul Talléndose para ello de lo1 
siguiente: después del out de Portuon-1 
do, hecho por la primera, sin asisten-1 
cía. Papo recibe la base, llevindole Ba-
ró a tercera por mtdio de un tubey da-
do por el left y entrando en home al 
ser puesto fuera Mérito de segunda a 
primera. 
E n el quinto, Kelly, el kilométrico 
defensor de la primera base, llevó a ca-
bo una jugada maravillosa al engar-1 
aar con una mano una línea baja, bes-' 
tial, salida del bate de Abreu, com-. 
pletando el doble play en home al po- j 
ner fuera - a Paito que pretendía ano-1 
tar. 
Seguido el juego sin Interrupción se 
llega al séptimo acto en que de nuevo 
se saltaron los gigantes anotando tres 
carreritas fabricadas en la siguiente for-
ma: Perrit, hit al left; Burns da rolling 
a Portuondo que tira a Papo forzando 
el out del N corredor; ancroft recibe la 
base; Young empuja un trlbey por el 
ritgh-centre anotando los corredores; 
Babe uth, fly a Baró, que sirve para que 
Young anote; Fr ish hit al ritgh, termi-
nando con el out de Kelly a Baró. To-
davía en el inning siguiente anotaron 
una carera más por hit de Doyle y tri-
bey de Perrit. 
E n este juego demostró el New York 
ser un club de Liga Grande, jugando con 
gran interés y bateando como acostum-
bra hacerlo. También su pitcher, Perrit, 
demostró capacidad suficiente para en-
frentarse, con novenas del calibre del 
Almendares; cosa que por algunos fa-
náticos no se creía. Solo un jugador, 
Baró, pudo descifrar satlsfactoriamenta 
las curvas de este lanzador. 
E l público T ^ s t r ó s e poco satisfecho de 
la actuación ue Fabré al otorgar a Ba-
be Ruth, después de su fenomenal tras-
tazo del primer Inning, la base por bo-
las en distintas ocasiones. 
Con este desafío ha terminado, de he-
cho, la temporada americana de este 
año. ¿Ha satisfecho a la afición su des-
envolvimiento? Pregunta esta que po-
dría ser contestadar analizando la actua-
ción de los clnbs qu» en ella han to-
mado parte, especialmente la del Keiv 
York. Quizás en próximo n/.mero lo ha-
gamos. 
Véase ahora la anotación por entra-
das del juego de ayer: 
New York, . . . 300 000 310—7 
Almendares. . . . 201 000 00Q—3 
H o m i c i d i o e n S a l -
v a d o r y P a l a t i n o 
E L COCINERO D E UN C A F E A E T R A -
T A R DK A G R E D I R A L P I N C H E Y A 
I X PARROQUIANO CON UN CUCHI-
CHO, M U E R E D E UN S I L L E T A Z O E N 
L A CABEZA 
Jaime Pascual y Medina, de cincuen-
ta y cinco años de edad, natura Ide Bar-
celona y cocinero del cafó establecido 
en Salvador y Palatino, en el Cerro, fué 
muerto ayer de un silletazo que le die-
ron en la cabeza, con tal violencia, que 
le fracturó el cráneo. 
Hasta ahora no so ha podido deter-
minar quién fué el autor del homicidio, 
pues muchas personas agredieron a Ja i -
me, unas con botellas, otras con tacos 
de billar y otras con sillas. 
Jaime momentos antes de su trágica 
muerte, tuvo un disgusto con el mu-
chacho fregador d'e platos del café, nom-
brado Felecindo Carnero y Zlc, de 17 
años de edad y vecino de Zequelra 77, a 
quien le dió un bofetón. Interviniendo 
un mestizo que amenazó al cocinero con 
un taco de billar. E l cocinero Jaime 
enardecido por la amenaza del mestizo 
y por la del fregador que corrió hacia 
la callo en busca de un vigilante de po-
licía, se armó de un cuchillo de gran 
tamaño y corrió traa el mestizo y el 
muchacho. 
^un cuando en las actuacciones Ju-
diciales iniciadas por el Capitán Oírlos 
Castañer, de la Oncena Estación de Po-
licía y continuadlas por el Juea de Guar-
dia Diurna ayer, doctor José Vidal Bos-
que, asistido del secretario, Angel Ma-
ría Canalejo y oficial, señor Carlos Mo-
rales, no consta claramente cómo ocu-
rrieron los hechos y quién fué el autor 
de la muerte de Pascual, lo» anteceden-
tes que existen sobre el sucesp dan una 
idea de la escena que culminó en la 
muerte del cocinero. 
Parece que cuando el cocinero sal ló 
tras el mestizo, y el fregador esgrimien-
do el cuchillo, los que estaban en el 
café al verle su actitud agresiva tra-
taron de intimidarlo y como no lo con-
siguieran Intentaron derribarlo, arroján-
dole el botellazo, las sillas y el taco, 
con tan mala suerte que una de las si-
llas le dió tan fuertemente en el lado 
derecho d'e la cabeza que le fracturó 
el cráneo en la región occípito frontal, 
produci ;ndole intensa oíorragla con pér-
dida de substancia cerebral y determi-
nando su muerte a los diez minutos de 
haber sido colocado en la mesa d'e ope-
raciones del Centro de Socorros del 
Tercer distrito, cuando el doctor R. Gó-
mez de servicio le prestaba los prime-
ros auxilios de la ciencia. 
E n los primeros momentos el vigi-
lante 01G, Rafael Valdés Merlo, sospe-
chó que el autor del crimen había sido 
el cantinero Francisco Rodríguez Arias, 
a quien encontró lavando su camisa y 
pantalón que tenían manchas de sangre, 
pero luego se supo por varios testigos 
que cuando el cocinero cayó herido en 
el café junto a la vidriera del lunch, a 
indicaciones del dueño del billar Enr i -
que Gavestoni, se acercó Rodríguez 
Arlas, poniéndole un trozo de hielo 
junto a la herida, hasta que fué condu-
cido al centro de socorros, ocasión en 
que se manchó de sangre. 
E n el café se sabe que cuando ocu-
rrió el suceso estaban el cantinero, el 
mestizo que no ha sido hallado, Fran-
cisco Mler, José Fernández, vecino de la 
Calzad'a de Palatino, un marinero de 
la Marina de Guerra conocido por "el 
Gallego" y Francisco Codiner y en la 
trastienda Ramón Menéndez Cuervo, de-
pendiente; en el billar el coime José 
Comas Chadner; el dueño del billar E n -
rique Gavestoni en unión de "Pancho" 
Padrón en la esquina d'e Salvador y 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e ! 
D r . B e n z 
A B A S E D K T T M O L 
P r u é b e l a y EQ u s a r á otra. 
D e p ó s i t o pr inc ipal : " C a s a Hie-
rro", Obispo, 68. Ue e n v ü - a l interior 
s i se a c o m p a ñ a a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo a l 
Apartado 1915, Habana, A nombre de 
A. S á n c h e z . 
CS212 ^nd. 8 oo. 
C L A S E S D E M E D I O D I A 
P A R A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S . 
S I H A S T A A H O R A U S T E D N O H A A P R E N D I D O E L l i x u L E S 
¿ P O R Q U E N O D E D I C A U N A P A R T E D E L T I E M P O U B R E D E L 
M E D I O D I A P A R A A P R E N D E R L O A H O R A Q U E T I E N E L A O P O R -
T U N I D A D ? 
C l a s e s d e c o n v e r s a c i ó n , d e c o r r e s p o n d e n c i a y d e t r a d u c c i ó n 
t é c n i c a , y c o m e r c i a l , c u r s o s e s p e c i a l e s e n o tros a s u n t o s p r á c t i c o s d e l 
c o m e r c i o , ta les c o m o : E l a r t e d e v e n d e r . C o m e r c i o E x t e r i o r , B a n -
c a , C o n t a b i l i d a d , y l a l e y C o m e r c i a l , se d a r á n a h o r a s c o n v e n i e n t e 
p a r a h o m b r e s d e negoc ios . 
P R O F E S O R E S A M E R I C A N O S E X P E R T O S E N E S A S E S P E C I A L I 
D A D E S . 
P a r a m á s detalles dirigirse hoy mismo a l Director. 
B O S T O N U N I V E R S I T Y 
O 0 4 3 
T E N I E N T E R E Y , 7 1 . T e l é f o n o 1 3 0 1 . 
Sd.-15 
AVISO IMPORTANTE 
Avisamos por este medio a 
las numerosas familias que nos 
t e n í a n encargadas Vaj i l l a s I n -
g í e s a s , que y a hemos recibido 
un varia/lo surtido de las mis-
mas a s í como t a m b i é n u n gran 
gurtido on Juegos de c r i s t a l e r í a 
fin*. 
N o o l v i d a r s e q u e l a L o c e r í a y C r i s t a l e r í a L a 
F i o a j a , e s t á s i t u a d a e n G a l i a a o 4 3 t e n t r e 
C o n c o r d i a y V i r t u d e s , T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
Í A A A A A á A A A A A A j U 
m 
B O ^ S M A I Í X 
n k o % d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i w % 
' a g e n t e e r j 
I T I N D E G L O . 
O A t O W S I S T O - S . R A F A E L v I L M . ' D E L A B R A , 
TABLETAS 
K i m ú I D S 
PARA 
INDIGESTIÓN 
t a z m e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m n l s i o n d e S c o t t 
E o f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
F i d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
J 5 J 
blancas oc^o camisas de color, una pul-
sera de oro Usa y una gargantilla ao 
oro. todo lo que aprecia en la cantidad 
de ochocientos pesos. V„K<.^ 
I&nora quién o quiénes puedan haber 
sido los autores del robo. 
P A N T E O N E S 
aiieston nara onf^ — . dispuestos para e n t e r a r : d da 7 de 2, con monumenio 
E n c o n s t m e c i ó n uno de n » * . 
T e l é f o n o * . ^ 
I n v i t a c i ó n d e l a s M a * 
r í a s d e l o s S a g r a r i o ^ 
Con el h e n e p l á c l t o dpi E x c e W . 
simo y R e v e r e n d í s i m o señor Ohi«l 
del I . Cabildo Catedral, las S 1 
de los Sagrarios, invitan a lasrA 
elaciones C a t ó l i c a s de la Habana ^ 
C o m u n i ó n general, que mañana « V * 
siete y media a. m., tendrá lugar «h , 
Banta Ig les ia Catedral , con motivo ia 
la festividad de San Cristóbal, pat 
no de la Habana y su Diócesis ^ 
Se aplicará, l a Comunión según 
i n t e n c i ó n del Prelado Diocesano 
por el remedio de las uecesi(ia<ie8 
pirituales y temporales de la mi8¿¡[ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E i X ü j 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
u m 
R i f l e s y c a r t u c h o s 
c a l i b r e 2 2 
D e todas las armas para la caza el rifle cali-
bre 22 es el que generalmente se usa más . 
Para la caza menor, excursiones a l campo 
y concursos de tiro a l blanco, este rifle de ^ 
pequeño calibre no tiene rivaL L o s rifles R e m í n g t o n cali-
bre 22 son muy exactos, fáciles de desarmar¿ fuertes y 
durables* y " V -«-SA*. - ^ a » * ^ 
L a Marca Preferida 
C o n este rifle; para distancias hasta 200 yardas; r e « v 
mendamos emplear los cartuchos calibre 22 largos. Pídase 
el impreso especial que trata del rifle y cartuchos calibre 22— 
que le ha de interesar 
j —el que mandamos 
gratis a quien lo solicite. 
Se ruega al interesado 
que escriba su dirección 
coa claridad. 
• T f T T T f f T f T T T ? T T T T T f T T T T T T ? , f ? T T T T T T T T f 
Palatino y el dueño del café en su 
domicilio. Palatino 9. 
E l Juzgado después do tomarle decla-
ración a todos los testigos y practicar 
una inspección ocular en el lugar de 
los hechos. dê A en libertad al canti-
nero Por no haber comprobarío su cul-
pabilidad, v ordenfl la remisión del ca-
dftver ni Ñecrocomio, a la disposición 
del Juez de Instrucción do la Cuarta 
Sección. 
E¡1 Juzgado supo las generales del oc-
ciso por haberlo Identificad'o su espo-
sa María Arencibia Rlvero, vecina d'e 
O'Reilly 34, quien dijo estaba separada 
de Jaime hacia un año por su carácter. 
Se ha ocupado una silla que tiene 
en una pata frajrmentos de pelos y otra, 
cuyo fondo de rejilla tiene dos incisio-
nes producidas con el cuchillo, supo-
niéndose que alpuien se escudó con ella 
ante la acometida del cocinero. 
Alimento nutrit ivo 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
y Medicina a la vez 
L o s que necesitaji ingerir en pe-
q u e ñ a s dosis una gran cantidad de 
i al imento nutritivo "ESI Nutrigenol'' se 
1 compone de extracto de carne, cacao, 
\ y glicerofosfato do ca l , mezclados en 
vino puro de J e r é z . 
Sus Indicaciones son anemia, neu-
rastenia, convalecencia, debilidad ge-
neral y sexual, agotamiento, debili-
dad mental y pretuberculosis. 
ld.-15. 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
2 3 3 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k 
E n cumpimlento del acuerdo adop-
tado por la Meca de la Asambla de 
Apoderados de este Centro, se saca 
a .públ ica l i c i tac ión , por t é r m i n o de 
un a ñ o , la i m p r e s i ó n del B o l e t í n de 
la referida Asamblea; a suyo efecto 
se advierto j , los que pretendan pre-
sentarse como licitadores, que el Pi le 
go de Condiciones que s e r v i r á para re 
guiar dicha subasta, se encuentra de 
manifiesto y a d i s p o s i c i ó n de los que 
lo deseen examinar, en l a s e c r e t a r í a 
de dicho organismo y en las horas 
comprendidas entre 8 y 11 de l a ma-
Hana y la 1 y 5 de la tarde de todos 
los d ías h á b i l e s . 
E l acto de la subasta se verif ica-
r á a las 8 y. media de l a noche del 
dia 22 de los corrientes, lunes, en el 
s a l ó n principal de esta sociedad y 
ante l a mesa referida, constituida en 
tr ibunal de subasta. 
Habana, Noviembre 13 de 1920. 
F R A N C I S C O S A B I A , 
* Secretario 
1315 y 17. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DENUNCIA D E ROBO 
Joseph Munson, Ingeniero, natural de 
los Estados Unido», vecino de San Fran-
cisco do Asís 7, en el Reparto de Cha-
ple. difl cuenta a la policía de la 13a. 
Estación que sallO ayer a las nueve y 
dier, de la mañana acompañado de su 
esposa de paseo y al regresar a mi do-
micilio por la noche halló la puerta 
principal abierta, notando al practicar 
una InspecclGn que le hablan robado 
de un escaparate ocho sortijas de se-
ñora con brillantes, doce camisetas 
4 0 0 n u e v o s n ú m e r o s 
t e n d r e m o s l i s t o s d e l 
1 6 a l 3 0 d e e s t e m e s 
q u e p o d r á n d e d i c a r s e 
a l o s t e l é f o n o s q u e n o s 
p i d a n e n d e t e r m i n a d o s 
l u g a r e s d e l a c i u d a d 
c o m p r e n d i d o s d e I n f a n -
t a a l a B a h í a , d o n d e y a 
d i s p o n e m o s d e c o n -
d u c t o r e s e n l o s c a b l e s . 
H a g a h o y s u s o l i c i t u d y l e i n f o r m a r e m o s s i p a r a s u i n s -
t a l a c i ó n p o d r e m o s r e s e r v a r l e u n o d e e s t o s n ú m e r o s . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
D E P A R T A M E N T O D E C O N T R A T O S : 
A G U I L A 1 6 1 
6t.— 
P A R A P I S O S 
T e n e m o s g r a n d e s c a n t i d a d e s e n e x i s t e n c i a p a -
r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n d i f e r e n t e s t i p o s y c o l o -
r e s d e 
M o s a i c o s A m e r i c a n o s 
P a r a B a ñ o s 
T E N E M O S A Z U L E J O S 6 x 6 
„ " „ 6 x 3 
C o r n i s a s , C e n e f a s , B a s e s , M a t a j u n t a s , C e r á m i -
c a s e n B l a n c o y C o l o r , e t c . , y t o d o c u a n t o r e -
q u i e r e u n b a ñ o p e r f e c t o . 
A L V A R E Z R I U S Y C a . 
A g e n t e p a r a C u b a d e 
T H E C A M B U D G E T I L E M F G . C 0 . 
P r í n c i p e 4 7 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 1 7 8 2 
C . 9024 alt. 5d.-13. Anuncio "TURIPÜ-I 
T e j a s P l a n a s A l i c a n t i n a s 
Acaba de llegarnos a esta P u e r t o un peKiuefio cargamento de « t a * 
mejorables Teja^ que, repartiremos desde el muelle a cuyo efecto, r ^ 
mendamos a los consumidores, nos e n v í e n eus ó r d e n e s sift demora P 
que aprovechen esta ocas ión . 
T e l l e c h e a , P e ñ a y C í a . . S . e n C : 
S U C E S O R E S DjS 
G A N C i E D O T O C A Y C í a . , S. e n C . 
T A L L E R E S Y A L M A C E N E S D E M A D E R A : 




Q u i e r e ü d . c o m p r a r j o y a s m u y b a r a t a s ) 
V e n g a a e s t a c a s a en la s e g u r i d a d de que s u m á s refinado 
q u e d a r á sat i s fecho. 
" W Í B 0 P 1 C A I " , < " 6 " u n o 
T e l é f o n o A - 0 1 0 4 
3d.-12 3d.-13-
N . G E L A T S & C o . 
h a b a m a A O U I A R 1 0 6 . 1 0 8 . B A N Q U E R -JS. 
4d-12, 
v « d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en tedas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d * p é « l t o « • « e s t a S e c e l ó n , 
— pagando M»t«r««o« « 1 9 % a n u a l . — 
T « 4 B « e s t a s o p e r a c i o n e s p a s r i s n e f e o t u a r s s t a m b i é n por ^ 
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C o l e g i o d e B e l é n 
^ « • Í T T ? A. SAN ESTANISLAO | profesores Brvite v dla^ ü U n i l l 
iritsTKA. P R O r E RA CO^rL - ' Miami-. Vals lento (J^obiK ' ' 
PPTnv €0>TERTACION D E 
V i r x r i A Y A R T E . PRO 
C í í m C l O N P E BIGNI . 
C í i P E S Y R I S T R I B U -
CfflS I>E PREMIOS 
cUrso esc°l*l*d0 en ese día la ilus-
C o r Z T ^ ^ Jesú3' la lestivi' ^ ^ su hermano, San Estanislao 
dadTr«ctka joven polaco, hijo" de una 
de Kost*^ ^obles y her0icas familias 
. (Jacobi) 
Fue aplaudido. 
I Af516 n-úm«ro siguió la "Procla-
• macion do Dignidad ', por el Prefec-
to del Colegio, imponiéndoles el P. i 
rector, las insignias respectivas. 
Público y alumnos ovacionó a loa 
„ ^HWS aver. el afamado colegio de; que acababan de merecer tan honro-
C i crimer acto académico del j sa distinción. 
E l brillante coro del Colegio, ba-
jo la dirección del Director del mis-
mo. R. P. Echaniz, y acompañado al 
piano por el nuestro Erviti, puso 
digno remate al homenaje a San Esta, 
nislao de Kostka. interpretando ma-
gistralmente, "Sobre las olas". (Es-
naola). 
Fué ovacionado. 
E l DIARIO DE L A MARINA se 
complace en felicitar al P. Rector, 
Profesores y alumnos del Colegio de 
Belén por la gran fiesta escolar, ce-
lebrada c-n la mañana de ayer, en ho-
nor al más joven de los Santos de 
la Compañía, pues pasó a morar a 
de ^ ¿ f n i l a"él "como Patrono de 
fe T v S . se dedicó el homenaje 
1 * i L «tete de !a mañana se reu-
¿tro*'los alumnos, con los Padres 
f T o f í n t ^ o s ^ R . P- González, en 
de 1° nw en la cual oyeron la San-
el Director Espiritual 




etí Ejercaos" dé San Ignacio de Lo- j A 1; 
U ^ í ' señór"be leg¿do Apostólico do 
^ í T v Fuerio Rico. Monseñor Tito 
vtZXi el cual se halla en Belén en i la patria de los bienaventurados a 
' -plrltual, conforme a los San j la edad de diez y ocho afiog 
 las once se inició 
la selecta concurrencia 
ue-l DIGNIDADES D E L COLEGIO DE 
j i„e cole r.ierinentes, I » v r - r a 
tos 
yola pe IoS alumnos que harán su prf-
^ n des dados los seis .Iguientes^ 
^ 0 un! ofrenda, al que mereció 








kjeron acompañndos a la mesa eu-
carística por los alumno., de aft )S 
' " r í s p S s de la Comunión cantaran 
bellísimos motete-, comt. acción -.e 
^El^P Director Espiritual, pronun-
ció piadosa plática, antes de la Co-
mví ídó al Delegado Apostólico, el 
Reverendo Padre Francisco Obered. 
El acto eucarístico fué de indecible 
B E L E N 
Primera Dlrislón 
? 
Brigadier del Colegio. Señor Héctor 
Madariaga. 
Sub-brifiradier. Señor Jorge Abella. 
Regulador. Señor Francisco Huma-
ra. 
Procurador. Señor José J . Igle-
sias. 
Ediles de Estudio. Señor Rodolfo 
Rodríguez: señor Carlos R. Mencló. 
Ediles de Juegos, Señor Antonio 
San Pedro; Raimundo Rodríguez; 
Rogelio Tabio. 
Ediles de Gimnasia. Señores. Fer-
nando Alvarez; Ramiro L . de Mendo-
za. 
Jefes de Filas.^ Señores: Fernando 
Salcedo; Gustavo Valdés. 
M 
Scg-nnda División 
ternura _ | 
Después de desayunarse, pasaron j 
.1 natio del Sagrado Corazón de Je- Sub-brieadW Señor Juan Govea. 
sús que estaba artísticamente enga- Procurador. Señor Miguel R. Ro-
lanado En el ala izquierda tomaron dríguez. 
ruiesto" los seiscientos alumnos. Y en Ediles de Estudio. Señores: Artu-
»n Hprécha un público selecto y nu- ro Gutiérrez; Rafael Rodríguez. 
oso ' Ediles de JHegos. Señores: Alber-
las ocho y media se constituyó,I to Suárez; Mario Quintana; Antonio, 
l , nrésldencia "del acto académico R. i González. I 
P Pedro Abad Rector del Colegio y l Ediles de Ounasia. Señores: Víc-j 
loq Profesores, Padres Obered. Cas- tor L . de Mendoza; Pablo Miquel. | 
tro Hurtado, Galán, Marcos y Ma- | Jefes de Filas.. Señores: Luis Al-
varez; .Carlos Alzugaray. 
M a t a R a t a s , R a t o n e s 
C u c a r a c h a s y C a n g r e j o s 
p o r M a y o r 
No pierda Ud. tiempo tratando^de 
matar estes anímales coa polvos, 
líquidos y ot̂ as preparaciones in-
seguras. 
Solo úntese un poco de L A PASTA 
STEARNS en algún alimento que estos 
animalejos gusten, para que tengan 
un "banquete." Después de comer 
s e n t i r á n la 
necesidad de 
buscar aire 
libre y agua, y 
mueren fuera 
de sus cuevas. 
Dos isméñot: 
Cauta dé 2 onxnw 
C*jcia d* 25 onzas 
Es muy sen-
cillo deshacer-
se de estas pla-
gas usando 
Paró emiar rntitaciones bv'ques* la firma 
étlPresidmU. J. J. KEARNEY en o*U otietm 
de posta por» ratas y cucmrackaa. 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
Oevotvcremos e l dinero mi 
n o s a t i s f a c e . O ) 
cado aeriament» oposlcidn a tolo 
gobierno qu« favorezca el regreso de 
Constantino.** 
Con esa noticia se pnede asegurar el 
triunfo del célebre Primer Ministro, i 
T con esta otra se puedo asegurar j 
también que el cable nos pondrá a Ve-1 
nlzolos por las nubes y a Constantino 
por los suelos: 
"I/a censura, que fué suprimida en el | 
mes de septiembre, se ha ruelto a po-
ner en Tlgor para los ««"-rcsponsaJes 
extranJeroB." 
¿Comentarlos? 
¡Para qué!.. . 
AIZ 
Además, se sabe que si Venlzelos ob-
tiene, en las elecciones que se habrán 
c«lebrado ayer, la mayoría de 270 vo-
tos de 368, que anuncian sus partidarios, 
los realistas denunciarán las elecciones 
como fraudulentas. SI los realistas ga-
nan, los partidarios de Venizelos no 
nceiitnrln el destronamiento político de 
au Jefe. 
Con esas afirmaciones se podría pro 
decir una gran reroluclón civil en Gre-
cia, que acabase con el pueblo, con Ve 
nlzelos y con Constantino. 
Pero no sucederá eso. 
Porque un cable agrega "que los re-
presentantes de los aliados en Grecia es-
tán muy interesados en las elecciones 
Y que Inglaterra y Francia han Indi-
T h e C o u n t r y C l o b R e a l t y 
C o m p a o y 
Harán a, Novembcr lóth. 1920. 
A S P E C I A L MECTINO of the 
Stockholders ot the Country Club 
Realty CoT/.pany will be held at the 
Club office ala five o'clock in the 
aftemoon of Wednesday, December 
15th 1920. 
The marter of the Increase of 
capital of the Company and Ite 
división in diffcrtnt classes of stock 
will be dlacussed and resolved en tbis 
Meeting. 
A. 8. Bnstamante, Jr., 
Secretary. 
A U H P E S O S E M A . M A L -
(TRADUCCION) 
T b e C o n n t r y C l o b R e a l t y 
. l i f l a p o y 
Habana, Noviembre 15 de 1920. 
E l Miércoles, día 15 de Diciembre 
próximo, a las cinco de la tarde, se 
celebrará en la casa Club de The 
Country Club Realty Company, una 
Junta Extraordinaria de Accionistas, 
con objeto de tratar y acordar lo que 
proceda respecto al aumento del ca-
pital social de la Compañía y su lif 
visión en distintas clases de acciones. 




Dió comienzo con la interpretación 
del Himno Nacional, por un sexteto 
de violines, formad') por alumnos 
del plantel, bajo la dirección de su 
profesor peñor Vicente Cia. Acompa-
fió al plano, *»! maestro, señor Ban-
tiatro Erviti. 
Fué escuchado de pié y aplaudi-
do. ' . 
Siguió el discurso preliminar a 
cargo del alumno Pablo Miguel. 
Fué aplaudido. 
Después tuvo lugar la Concertaclón 
de gramática, que es arte que nos 
enseña a hablar bien y a escribir co-
rrectamente y ciencia porque es una 
parte de la Lógica que enseña ver-
daderamente el principio, la base y 
forma del lenguale. de la expresión 
del pensamiento, indagando los prin-
cipios 'V n"e está basada v la pri-
mera causa y fundamento del mismo. 
Const^j**». dos partes, ajustándose 
si sipruiente programa, con interme-
dios de recitaciones de poesías y eje 
jf nición de números musicales, que en 
el mismo consta: 
Tercera División 
Sub-brigadier. Señor Ramón Vidal. 
Procuradores, señores: Angel Oli-
va; Enrique loig. 
Ediles de Estudio. Señores: José 
M. Vidal; Arístides Fernández. 
Ediles de Jueeos. Señores: Roge-
lio Rivera; José I . Suárez; Ramiro 
Tous. 
Ediles de Gimnasia. Señores: Ave-
lino Gorizález; Jorge Alvarez. 
Jefes de Pilas. Señores Roberto In-
cera; Antonio Pujol. 
Primprñ parte 
El Verbo. Señor Enrique Rodríguez. 
Adjetivo determinativo. Señor Gus-
tavo del Castillo. 
Adjetivo calificativo (Diálogo). Se-
fio? José Rubín, señor Carlos Alzu-
Raray. 
Restitución Poesía,. Señor Manuel 
Ramírez. 
Bola Bo. Marcha. (Faírman) Violi-
nes y Piano. 
Externado 
\ 
Bridadier. Señor Héctor Madaria-
Procuradores. Señores: Abel To-
lón; Celestino Rodríguez; Jorge Na-
varrete. 
Ediles ó* Estudio. Señores: Eduar-
do Martínez; César Ibarra, 
Ediles de Gimnacia. Señores Gus-
tavo Húber; .!> Ximara. x 
Jefos de Tilas. Señores: Gustavo 
Alonso; Pedro Basterrechea. 
L a relación de alumnos premiados, 
la publicaremos en próxima edición. 
Segunda parte 
\ 
El Nombre. Señor Raf?.e! Buiga?. 
Los Apellidos. (Poesía). Señor Hum 
berto Cortina. 
* El Pronombre. Señor Benigno Re-
carey. 
A. S. Ffitsnislao. (plegaria). Señor 
Rafael Menénde?-
Canción del Expatriado, (P. Martí-
aer S. J) Coro del Colegio. 
Con verdadera precisión respon-
dieron los alumnos, a las observa-
clones y preguntas del profesorado 
del primer «urso do gramática al 
Cual pertenecían los concertantes. 
Tanto el profesor, R. P. Ubiema, 
^ J- como los nombrados alumnos 
jueron aplaudidos y felicitados por 
distinguida concurrencia. 
Concluida la disertación gramati-
cal, el R. p. Dalmacio Castro, Pre-
iftcto del Colegio, leyó los nombres 
«os alumnos, que han obtenido pre 
™10 en los últimos exámenes trlmes-
i" Acto seguido los recibieron 
del R- P. Rector. 
Fueron saludados por los asisten-
ta coa aplausos. 
talorm!nada la distribución de pre-
08. el sexteto, acompañado de los 
A t o m o s 
Hemos lefdo que el Secretario <le Go-
bernación ha Informado al señor Pre-
sidente de la República que el nuevo 
Director de Comunicaciones tiene el 
propósito de aumentar en cinco mil el 
número de apartados en Correos... 
Nos parece bueno el piy>pósito. 
T si en lugar de cinco mil fuesen cien 
mil, mucho mejor. 
Que son los que faltan... 
Creemos que exponemos razones dé 
"peso''... 
Trataremos hoy, nueramente, de Gre-
cia y de Venizelos. 
Quizás algunos piensen que es algo 
impropio ocuparse de la política Inte-
rior de otro país y olvidar la del pue-
blo donde uno estfi. 
Pero es que este caso de Grecia, por 
haber empezado donde lo hizo y haberte 
desarrollado en la forma que lo está 
haciendo, merece no abandonarse. 
Venizelos, que destronó a Constanti 
no cuando la guerra europea, para lie 
var a Grecia al lado de los aliados, < 
para evitar que se fuese con los ale-
manes, sigue recibiendo apoyo de Fran 
cía e Inglaterra^ 
Es natural. 
Ya lo dice el refrán: 
"Amor con amor se paga." 
Y Venizelos sabe responder a ese 
"apoyo." 
En la fiesta del armisticio, celebrada 
en Atenas, pronuncio un discurso y fué 
ovacionado. 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
U s t e d s e c o n v e n c e r á 
c«8it* en«ayar inútilmente otros preparados que es el que usted ne-| 
0,'«4nism,ira reeeilerar su organismo on todas las edades y en todos los 
A-DrolT 'lebÍ1Ítad0s' Abre el apetito, vigoriza y fortifica, 
ado por ia Real Academla de Medlcififc 
25. 
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HmncroDi 
¿ E S T A M A Ü A N A , A L D E S P E R T A R , S E 
S I N T I O U D . F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
tCflm» i» -sinti6 n̂ ted psta mañana? 
(Se despertó tan fatigado como estaba 
fnoche al icostarse? ¿Experimentó as-
ted dolor de cabesa y falta de apetito? 
i Se &lnti6 bilioso, esireildo o nervioso ? 
¿Estaba ust̂ d pálido o tenia la tez ama-
i.'ílenta? 
;. Ha permitido usted que su sistema se 
altere hasta el punto de que la natu-
isleza tenga que darle tales arlsos del 
Í^llgro en que se encuentra ? La natura-eza no puede proporcionarle nueva san-gte, nuevos tejido», nueva energía ner- | 
Vosa, ni nu í^as fuerzas si tu siatema es-
tá obstruido por la bilis, los alimentos 
fermentados v las substancias nocivas. 
Esa es la causa de que usted al des-
T.trtar asta 'nnñana. ee haya sentido en-
fsimlzo y débil, en vez^de sano y vigo-
rt «o. 
Con todos f.sos trastornos la naturaleza 
qtlere decirle: "Usted necer.lta un tónl-
ci>." EU tn'amlento oue eii tal caso se 
requiero es nuy Rencillo. Un tónico ver-
i'aderamento bueno puriflcirA y vlgoriza-
rp todo su sistema digestivo, esto es, el 
estómago, el hígado, los ríñones y los in-
testino»; la naturaleza podrá entono** 
pr.'nclpiar libremente su proceso recup©» 
n tivo. 
v Compre.Imiediatamcnte uc frasco gran-
di de Amargo Tónico de Murray, el cuaX 
c\ esto, muy ôco. Principie a tomar una 
r ucharadita untes de las comidas y al 
í.costarse, y, dentro Ce muy poco, se sol*» 
prenderá del Lenifico cambio que experi-
U'i-nta todo tu organismo Esa sensación 
no cansancio y tristeza de-saparecerA por 
completo. Al despertar, se sentirá con 
l.-i cabeza despejada y los nervios tran-
quilos; su tez adquirirá un tinte sonru-
edo y, adernís de tuntlrse alegre y vi-
goroso, tendrá un semblante agradable 
y atracMvo. 
El Amargo Tónico do Murray actiia d« 
ncuerdo con >a naturaleza. Lo mlsmc qu^ 
<;tn sana una herida cuando se libra de 
gérmenes a la parte afectada, asi, .1en-
tro del orgnulsmo, produce nuevas fuer-
i-jf> cuando ésfe admirable tónico ha llm-
j lado y vlgjrizado los órganos vitales. SI 
iisted quinre recobrar sus fuerzas y su 
bienestar, tomo este tónico que ha sido 
Ja salvación de Miles de i-crsona* (Ub¿-
lep. y onferml7«is. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclasivameate. EnfermcdadeslierYiosas y mentales. 
CBanafcacoa, a l i e Barreta, No. 62. Inlormes y coasultas: Bernaza, 32. 
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B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
A . 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , 
A AKKl** * fV A * A A A A A VTA 
T e l é f o n o s A - 9 6 2 4 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
J u n t a d e M e r c a d o p a r a T e n d e r e l 
a z ú c a r d e l a L o u s i a n a . 
L o s a g r i c u l t o r e s y m a n u f a c t u r e r o s de 
a z ú c a r de l a L o u s i a n a h a n votado un4-
i n imemente en e l sent ido de poner e l con 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
\ ( I ^ A M B O R X M C O M P A X Y . 
E n el comercio a z u c a r e r o vuelve a r e l -
?f,4.10^raJvf • I u n sent imiento de l n e s t a - j t ro l de l a ven de la z a f ^ - d e este) a ü o 
bi l idad . deludo a una c o n t i n u a d a baja I en manos de un c o m i t é e s tab i l i zador , for-
en los precios por la re f inada , y en con- ,uado p0r diez _ nueve p e r s o n a s , con ob-
secuenc ia una b a j a tambit-n en l a s co- je t0 de conseguir la- r i s t r i b u c i ó n orde-
tUac iones del a z ú c a r crudo. . . ¡ n a d a de l a cosecha y e v i t a r que se lanze 
M i e n t r a s que por a l g ú n t iempo p a r e c i ó a un mercado hos t i l en los ac tua le s mo-
como que e l mercado g r a d u a l m e n t e i b a ! mentos, lo que es de suponerse c a u s a r l a 
recuperando l a co-nfianza. puede obser - la COnsiguienfe d e s m o r a l i z a c i ó n y p é r -
varso , desde luego, que é s t a f á c i l m e n t e se dida. p a r a los d i s t r i b u l d o r e s . 
p ierde y que el mercado es mucho m á ^ , E s t e COmití., s e g ú n not ic ias de Nueva 
sucept ible a l a s evoluciones de c a r á c t e r ¡ Q r l e a n s , e s t á encargado de f i j a r e l p r e -
cio a l cual e l a z ú c a r de l a L o u i s i a n a pue-quo puedan desfavorable que aque l la s 
gu iar a l opt imismo. 
E s t e hecho no so lamente se nota con 
lo que r e s p e c t a a l mercado de a z ú c a r , 
s ino que puede nOfarse en todos los ne-
gocios y f á c i l m e n t e puede ev idenc iarse 
que un precio n ive lab le y es table es lo 
de venderse de d ía en d í a . N o se i n t e n -
ta i n t e r v e n i r en modo a lguno en l a s or -
ganizac iones y a es tab lec idas , n i en l a s 
cos tumbres del mercado , pues l a ú n i c a 
m i s i ó n de dicho c o m i t é s e r á l a de e v i t a r 
que se lanze e l a z ú c a r a l mercado en 
que e spera , como una neces idad, antes I momentos en que se e n c u e n t r a d e s f a v o r a -
de que • vuelva u n a r e n o v a c i ó n genera l I ble. 
en la demanda de todos los a r t í c u l o s . I 
Puede uno d a r s e perfecta c u e n t a de J a r o s p r h a d i» r a ñ a d p l a I n n t i a n a que ex is te un gran poder comprador, en ¡ 1x1 ^ U S C C f l a U C C a n a Q C 13 L O U S i a n a 
todo lo que a h o r a se c o n s e r v a p a r a l i z a - ' 
do. y que se h a r á evidente t a n pronto I E n su e d i c i ó n de octubreSO, de 1920, 
como e x i s t a una s e g u r i d a d de que se h a I T h e L o u s i a n a F l a n t e r c o m e n t a l a s i t u a -
l legado a un n ive l estable . " ó n como sigUe > 
muchas indicaciones de aue l a . " L a mol lenda h a empezado en un buen 
m n ú m e r o de p lantac iones de la L o u s i a n a 
H a y 
conf ianza s o l v e r á , pero todos y cada uno , ]as no leika qile n e g a n l n d i c a n que l  
e s t á manteniendo u n a p o l í t i c a conser-^ ¿ t i dando un m a y o r rend imiento 
vador a por cuyo mo IVQ l a s evoluc iones . de cos tumbre a l empezar la mol ienda , 
favorables se e s t á n haciendo s e n t i r de- lo ^ 8e debei s i n a l a t e m p e r a t „ -
masiado lencas. | r a tan geca y í r l a qUe jjg^ prevaiec ido 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e W i l s o n h a emit ido c a s i s i e m p r e desde e l p r i m e r o de octu-
u n a proc lama, revocando las l i cenc ias [ bre. P a r e c e que prevalece l a idea de que I 
f ederales n e c e s a r i a s p a r a la ' i m p o r t a - ' l a cosecha r e s u l t a r á en cant idad m a y o r 
c i ó n , f a b r i c a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de a z ú - de lo que se e speraba . Se e s p e r a que 
c a r y otros productos, , en vigor el l ó i e l ».otal l l e g a r á a 200.000 toneladas en 
de noviembre. E n s u proc lama el s e ñ o r i vez de l a s 1SO.000 que se ca l cu laban . H a 
P r e s i d e n t e dlct» que l a s condiciones han I habido algo de l l u v i a d u r a n t e l a s e m a n a , 
cambiado a consecuenc ia del A r m i s t i c i o : lo cual b e n e f i c i a r á l a c a ñ a que se p lan -
y t a m b i é n por que l a e x i s t e n c i a de l a | t ó durante e l o t o ñ o y en e l momento de 
J u n t a E q u i t a t i v a a A z u c a r e r a e x p i r a e l e s c r i b i r e s tas l í n e a s es c l a r o y fresco 
81 de d ic i embre . I e ideal en todos r e s p e c t o s p a r a l a mo-
E l mercado de a z ú c a r crudo ha est tdo l i e n d a " 
quieto, r e f l e j á n d o s e en .é? c o n t i n u a d a 
act i tud indi ferente por parte de los r e -
f inadores a l a s ofertas de a z ú c a r que no 
sean de l a s c e r c a n í a s o que e s t é n - p a r a 
l l egar dentro de cwrto t iempo. 
L o s precios , como resultado, han e s ta -
do f lojos y h a habido un aumento mo-
derado en las ofertas , p a r i l c u l a r m e n t e 
en embarques de a z ú c a r e s . 
M i e n t r a s que C u b a h a estado m á s d i s -
puesta a ofrecer a z ú c a r e s , no ha habido 
p r e s i ó n m a r c a d a de dicho s i t io . E n ver -
dad, el mercado del a z ú c a r crudo c o n t i -
J a i A l a i e n 
C i e n f u e g o s . 
Cuando cerrábamos nuestra edición 
del Domingo recibimos el siguiente 
telegrama, perteneciente al juego di 
dia de la Inauguración. Es la reseña 
del segundo partido del sábado. 
{ 
Cienfuegos, Noviembre 13. 
DIARIO—Habana 
Comienza el segundo partido de 30 
tantos. Salen los Blancis Fermín y 
Arana, recibiendo una ovación; salen 
los azules, Malegaray y Charualde, 
y la ovación se repite. Pelotéanse 
cuatro tantos furiosamente para 
equilibrar los cartones en dos. Los 
azules aprietan bonitamente el tor-
nillo. Haven peloteo mortal de nece-
sidad y los azules fúganse al otro 
mundo declarándose fiambre y putre-
factos . 
Los blancos, siempre delante y co-
rriendo. Los azules siempre detrás y 
para atrás, parecen cangrejos moros. 
Quedáronse en veinte y cinco gracias 
al corderito de la misericordia. Fer-
min sin afirmarse,, cazando moscas. 
Arana sin poder, sin seguridad, sin 
vigor, pifiando claro y sonoro, y más 
nada. Repetidas wces el público 
ovacionó calurosamente a los azule-
jos. Estuvieron bravos, abusadores. 
Inexorables. Se jugaron 279 boletos 
blancos. Pagaban a pesos 3.69 y 280 
los azules, que pagaron a pesos 2.70. 
Acaban de jugar briosa quiniela Fer-
mín, Arana, Mallegaray, Cbarroalde, 
Gutiérrez y Gárate. L a ganó Fermín 
pagando a pesos 1.05. Macála juga-
rá hoy el segundo partido. E n el pri-
mero debutará como artista de Can-
cha el cubano Gutiérrez, . delantero 
que se las trae, daré fe. E l público 
que concurrió a la fiesta inaugural 
de este Frontón, ha «alido satisfecho, 






' Cienifuegos, Noviembre 14 
D I A R I O . Habana 
Con el mismo entusiasmo que ter-
minó la función del sábado, inicias* 
la de hoy domingo. Alegría Infinita, 
mujerío encantador, en palcos y ten-
idos vénse a carlos sacerdotes. Las 
abismo. Mácala se desgracia. Ambos l 
requiescat, quedando en veinte y cin-| 
co. Los partidos generalmente bue-i 
nos. Algunos tantos elevaron cumbres 
die entusiasma. Palma, música- La 
quiniela final juéganla Fermín. Eche-
varría, Gárate, Arana, Mácala y Ca-
ios mancos y victoria gentil doe la rreras. Arrebatóla Arna que pagó a 
pareja azul. Los blancos, machaca- 7.43. Las cantidades jugadas en tój 
dos, tritura os, hechos cenizas, que- cancha, tendidos, taquilla, en partidos j 
daron en nueve. Los azules no die- y quinielas en la función del sába-i 
roi< cuartel. Gutiérrez, frenátioo, ¡ do ascendieron a 7.000 pesos. L a fun-
gran peloteador, bravo al resto, sa- ción de hoy ascendió a 11.000. E n el j 
cando como Cazallz mayor, remató tren de las diez y media la caravana i 
bajo, veloz, abierto, cin vuelta; mag- I de aficionados. Invitados y periodistas,1 
nif ico con la derecha colocando y ' salimos para esa. Todos vamos pro-' 
N o t i c i a s e x t r a n j e r a s r e s p e c t o a 
a z ú c a r 
Se han recibido not i c ias de C r i S | . l a n í a 
diciendo que parece que e l Gobierno se 
i n c l i n a a i m p u l s a r el Ubre comercio del 
a z ú c a r , y se espera que dentro de poco 
el monopolio deje de e x i s t i r y que los 
c o m e r c i a n t e s p o d r á n vender este a r t í c u -
lo l ibremente . L o s importadores , s i n em-
bargo, pe /ace que d e m a n d a n que se les 
n ú a r e f l e j á n d o s e en l a p o l í t i c a de m a - {.onceda er monopolio por un t é r m i n o de 
nos a boca., en l a c o m p r a del a z / , c a r r e - se i s a ú o s e meaeSi d e s p u é s de los cua-
flnado, con el a c o m p a ñ a m i e n t o de s e r 
c o n t r o l a d a s por los ref inadores . 
A p r i n c i p i o s de la s e m a n a un re f ina -
dor local c o m p r ó como unos 25.000 s a -
cos p a r a pronto embarque de C u b a , a 
7 centavos costo r flete. M á s tarde, en 
l a semana, a z ú c a r e s de C u b a para em-
barque inmediato y de noviembre ae 
ofrecieron a ese precio, y se enciende 
que se han sol ic i tado ofertas a 1(4 cen-
tavos m á s bajo. 
V e n t a s de a z ú c a r e s que t ienen que p a -
gar derechos í n t e g r o s , de l ' e r ú y D e -
m a r a r a , han sido hechas a 7 centavos , 
y h a c i a el f inal o c i e r r e de la s e m a n a 
se han vedldo D e m e r a r a s a 0 314 c e n t a -
vos costo y flefe y ventas de Jav'a, 
b lancas se h ic ieron a un re f inador local 
a l a s m i s m a s bases. 
U n p e q u e ñ o lote de a z ú c a r e s de P u e r -
to R i c o que deben l legar antes de no-
viembre se han vedido a un re f inador 
loca l a 8.02 costo y flete. 
A l c e r r a r s e hoy día el mercado se t u -
vieron n o t i c i a s de la v e n t a de unos 
SUMO s a c o s p a r a pronto embarque de 
C u b a a un re f inador loca l a 0 1|2 cen-
tavos costo y f lete y u n a s 800 tone ladas 
del B r a s i l a flote, a 6 114 centavos costo 
y flete. 
A v i s o s c a b l e g r á f i c o s de l Re ino Unido 
av i san que la B r i t i s h R o y a l C o m i s s i o n 
ha efectuado u n a c o m p r a de 5.00 a 10.000 
tone ladas de a z ú c a r e s de D e m o r a r a p a r a 
embarque nov iembre-d ic i embre , a 41 che-
l ines f. o. b., equiva lente a 6.24 centa-
vos por l i b r a y p a r a d ic iembre-enero a 
40 chel ines f. o b. equiva lente a 5.78 cen-
tavos l ibra y t a m b i é n a u n a p a r i d a d de 
6.85 centavos f. o. b. 
A pesar de no tenerse n o t i c i a toda-
v í a de que se h a y a consumado e l em 
p u é s 
les el comercio p o d r á s e r l ibre . 
De A m s f e r d a m se h a n recibido not i -
cias por correo de que aunque el c o m e r -
cio e s t á un poco m á s o p t i m i s t a y en 
espera de un cambio en l a s condicionas, 
l a a c i t u d es m á s bien de e s p e r a h a s t a 
que pase el ac tua l estado de a p a t í a . 
De A n t w e r p B é l g i c a , se nos comunica 
con fecha 18 de oc tubre que el precio 
del a z ú c a r crudo de 88 grados h a sido 
f i jado en 102 f rancos , l o s 100 ki los . 
UJ. zafra, de Cz.echo S lovak ia , s e g ú n 
cables de l a o f i c ina vendedora del Go-
bierno a W i l l e t t and C o m p a n y , se ca l cu -
l a en 715.COO tone ladas c r u d a s los que 
equivale a u n a s 630.000 tone ladas de r e -
f inada. 
A z ú c a r r e f i n a d a . 
Se nota t o d a v í a u n a demanda algo f i r -
me por a z ú c a r ref inada, aunque l a reduc-
| c i ó n del precio a 11 centavos que han 
| hecho a lgunos ref inadores y a 10 cen-
tavos , por l iarte- de A r b u c k l e B r o s , ha 
creado u n a r e n o v a c i ó n de la caute la en 
l a s compras y h a Inducido a l comercio 
a a d h e r i r s e e s trechamente a s u p o l í t i c a 
de manos a bosa en lo que se ref iere 
a compras . 
L a demanda c o n t i n ú a l i m i t a d a a en-
tregas Inmedia tas , pero l a m a y o r í a de 
los re f inadores e s t á i m p o s i b i l i t a d a de 
h a c e r prontos embarques , debido a lo 
a t r a s a d o s q u ) e s t á n en e l despacho de 
sus pedidos. 
L o s Informes que se rec iben de v a r i a s 
partes de l p a í s I n d i c a n que los d i s t r i -
buidores e s t á n trabajondo con u n a c a n t i -
dad muy l i m i t a d a de e x i s t e n c i a y el 
continuo ap lazamiento de l a s c o m p r a s 
llevando a la pared chiquita el rebo-
te. Colmáronle de aplausos, obse-
quián ole con una lluvia de pesos. 
Los periodistas de la Habana, al ter-
minar el partido felicitárnosle. Lle-
gará a ser un fenómeno en el vasco 
departe. Su compañero Casaliz jugó 
a la campana. Bien en todo, bien a 
todo, pegó como un titán. Elorza y 
Erdoza en la fuácata. Son carne de 
pescuezo ambos. No dieron cesta con 
pelota ni viceversa. Los azules pa-
garon pesos 2.86. Ingresaron la cu-
! chara de mimbre en la primera qui-
niela Gutiérrez, Amoroto, Elorza, E r -
oza, Casaliz y Mallegaray. Resultó 
bonita y animada la competencia. 
Llevósela haciendo un torneo dig-
no de Emilio Eguilu?, el cubano Gu-
tiérrez. 
Música, palmas, efervescencia. Pa-
go 2.61: comienza segundo gran ex-
citación. Juegan los blancos Mácala 
y Carreas azules contra GáraU y 
Echevarría. Pelotean con arrogancia 
ambas parejas llegando a igualar en 
dos. Gran ovación. Las fuerzas au-
mentan, el peloteo asciende, el toma y 
daca es formidable, los delanteros y 
zagueros, defiéndense y atácanse ma-
gistralmente. Así juegan seis tantos 
más emocionantes que ponen al pú-
blico en pie. Entre aclamaciones y 
aplausos suben emparejados hasta el 
tanto cinco. Los azules conferencian. 
Acuerdan quitar la pelota a Mácala, 
que está de abajo y cargan sobre Ca-
rreras brutalmeníle. Carreras, baila, 
oscila, cae, se rinde. E l tanteo azul, 
dominio azul, pronóstico mortal men-
te azul. Echevarría está en días de 
grandes bigotes afeitados. Pega y co-
loca con gran elegancia y justeza, 
Gárate. lento, cuidadoso, sereno, sin 
grandezas. 
Los números azules marchan, su-
ben, vuelan las cifras blancas, quietud 
cadavérica. 
E n la tercera decena, Gardoy esti-
jiá el pescuezo, conteniendo los abu 
fundamente agradecidos a la galante-
ría del Administrador del Frontón, 
del señor Fernando Serafín, abogado. 
Jorge Albarrán intendente, Joséítc y 
Alcuedro. Los menós y estadía en e' 
hotel Unión, son principescas. Cien-
fuegos duerme. 
Don Femando, 
L a s E l e c c i o n e s 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la única casa cubana con puesto en la Bni 
a de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK E X C H A X Q E " 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de órdeneá 
de compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones de pri 
mera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BONOS 
L A L I B E R T A D . 3 UL 
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parejas salen a disputar el primer ¡ gos perpetrados. Carreras ingresa la 
partido dominical de treinta tantos 
E l público salúdalos con una ovación 
cariñosa. De blanco Florza y Eírdo-
za y de azul el cubano Gutiérrez y 
Cazallz. Cuatro briosos revuelos y 
primer equilibrio para la balanza 
en dos. Después el caos caótico para 
cuchara arrimando las ascuas de su 
sardina blanca a el pargo abul. L a 
ligera alrm quédase en alarma. Están 
en 22 los blancos y veinte y cuatro 
los azules no llegando la Igualada. 
Los azules continuaron dando ma-
meyazos sonoros. Carreras rueda al 
p r é s t i t o a C u b a , se e s t á n l levando a ca-1 eBtá haciendo grandes huecos 
bo los arrep los n e c e s a r i o s y se cree que 
solamente es un asunto de a r r e g l a r los 
de ta l l e s y que pronto s e r á n a n u n c i a d o s 
de que el e m p r é s t i t o se ha l levado a 
efecto. 
T o d a v í a se m a n t i e n e el r u m o r de qu9 
l a cant idad n e c e s a r i a p a r a a r e g l a r las 
condiciones f i n a n c i e r a s de C u b a s e r á so-
lamente de 50 m i l l o n e s y los banqueros 
a q u í , s e g ú n s é h a sabido en los c e n t r o s 
f inanc ieros e s t á n convencidos de que se 
e n c o n t r a r á un f á c i l m e r c a d o p a r a los 
bonos. 
L a demora que h a habido en l a n z a r 
el e m p r é s t i t o no h a ^enido efecto des-
favorable en las condiciones f i n a n c i e r a s 
de l a I s l a , l a s cuales , s e p ú n l a s n o t i c i a s 
que de a l l á se rec iben, han mejorado no-
tablemente durante l a s e m a n a p a s a d a y 
la p e r s p e c t i v a es aparentemente de u n a 
m e j o r í a t o d a v í a mayor . 
L a s no t i c ia s que l l egan de C u b a i n d i -
c a n que e l t iempo c o n t i n ú a l luv ioso en 
v a r i a s par tes , lo cual favorece b a s t a n -
te la cosecha. E l movimiento de a z ú c a r 
en C u b a ha sido en r e d u c i d a e s c a l a L o s 
rer ibos fueron so lamente de 1.600 tone-
ladas , s e g ú n el informe de Mr. H i m e l y , 
m i e n t r a s que l a s exportac iones fueron 
de 8.000 oneladas , s e g ú n el mismo s e ñ o r . 
G u m a , s in embargo, informa que l a s ex-
norti ic iones fueron de 2J.000 tone ladas y 
l a s e x i s t e n c i a s son > de 294.000 toneladas , 
o s e a u n a s 10.000 « . o n e l a d a s m á s que en 
l a m i s m a é p o c a de l arto pasado. 
C o n fecha 2S de octubre de 1020, el se-
fior A . H i m e l y escr ibe do l a H a b a n a lo 
que s igue : 
"Hay muy poco de q u é i n f o r m a r acer -
c a de la s , condic iones en genera l . I A I 
l l u v i a c o n t i n ú a abundante y g e n e r a l i z a -
da. L a t e m p e r a t u r a c o n t i n ú a a l t a p a r a 
e s t a é p o c a del afio y a h o r a que e l t erre -
no es».á bien s a t u r a d o de agua de l l u -
v i a s e r í a muy conveniente que la t em-
p e r a t u r a se e n f r i a r a u n poco en a d e l a n -
te, a f in de que l a c a ñ a gane en s u s t a n -
c ias a z u c a r a d a s a l m i s m o tiempo que 
aventaje en volumen. 
L a s condiciones f i n a n c i e r a s c o n t i n ú a n 
en l a s 
e x i s t e n c i a s v i s i b l e s y c a d a d ía hay m á s 
d i s t r i b u i d o r e s s i n a z ú c a r en e x i s t e n c i a 
que c o n t i n ú a n t r a b a j a n d o , pero ú n i c a -
mnnte de manos a boca. 
Como resu l tado de l a notable b a j a en 
los prec ios , se dice que e l consumo h a 
aumentado y con los prec ios a los n i -
veles t a n b a j o s aue p r e v a l e c e n hace un 
afio se e s p e r a mre el consumo c o n t i n ú e 
mostrando un aumento c a d a vez mayor . 
Se t iene entendido que muchos de los 
re f inadores c e r r a r á n s u s p l a n t a s p r ó x i m a -
mente, con objeto de efectuar s u s r e p a -
rac iones de cada a ñ o , y a lgunos otros r e -
f inadores so lamente e s t á n t rabajando en 
u n a e s c a l a sumamente l i m i t a d a y r e s -
t r i n g i d a . 
S e g ú n W i l l e t t & G r a y h a n aumentado 
las operac iones con az,' ,car b l a n c a de 
J a v a . 
Se nota t o d a v í a u n a d e m a n d a f i rme 
p a r a l a e x p o r t a c l ú n por a z ú c a r e s b l a n -
cos de d i v e r s a s c la se s , a s f como por 
a z ú c a r r e f i n a d a , l l e v á n d o s e a cabo d i a -
r iamente a igunas t r a n s a c c i o n e s cuyo to -1 
ta l se e s t i m a como b a s t a n t e r e z u l a r . 
A r b u c k l e B r o s redujo su precio de 
l i s t a de a z ú c a r re f inada a 10 centavos p a -
r a embarque en o a n t e s del 25 de no-
viembre. Se ent iende que no se h a r á n en -
tregas a n t e s del 15 de dicho mes y que 
los embarques t e n d r á n l u g a r entre e l 
i 15 y e l 20. 
B . H . H o w e l l Son a n d C o m p a n y con-
t i n ú a en p o s i c i ó n de e f e c t u a t pronto em-
barque de a z ú c a r re f inada sobre l a baso 
de i ! centavos , pero e s t á n a t r a s a d o s v a -
rios d í a s en sus entretras. 
L a F e d e r a l S u g a r R e f i n i g Co. y l a W a r -
ner e R f l n e r y e s t á n a t r a s a d a s toda u n a 
s e m a n a en s u s en tregas y su precio con-
t i n ú a sobre l a base de 11 centavos. 
L a R e v e r é S u g a r R e f i n i g Co . . de B o s -
ton e s t á ofreciendo, s e g ú n se dice, a z ú -
c a r re f inada p a r a pronto embarque a 11 
centavos. 
T a n t o l a C a l i f o r n i a and H a w a l l n como 
l a W e s t e r n • R e f i n i g Co . , e s t á n c o t i z a n -
do 11 centavos y se d ice que el a z ú c a r 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
Aténdemos al público de habla española, buscándole bospedajo c ó m o -
d o y económico; conduciendo hasta el tren a l a s personas que nece-
siten. Ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando Informas p a r a 
facilitar el empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
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anormales , pero e l p á n i c o que p r i n c l o i ó ¡ de remolacha del Oeste e s t á d isponible 
en oc tubre 0 se h a c a l m a d o . L a morado 
r ía decre tada por e l Gobierno ha r e s u l -
tado s er l a m á s prudente y efect iva 
m e d i d a p a r a ev i tar d i f icul tades f i n a n -
c i eras , y los proyec tos que «e e s t u d i a n 
1 ac tua lmente por el Gobierno , en con-
. J u n c i ó n con i n t e r e s e s f inanc ieros y a z u -
c a r e r o s de los E s t a d o s Unidos , l l e g a r á n 
sef fún se t i enen entendido a una s o l u -
c i ó n s a t i s f a c t o r i a p a r a l a presente c r i s i s . 
, E l mercado h a cont inuado flojo. L o s 
tenedores de a z ú c a r en p r i m e r a s manos , 
protegidos por e l rec iente decreto por 
1 e l cual los bancos que han hecho p r e s t a -
mos o o n t r a a z ú c a r en ex i s tenc ia , no p u e ? 
den forzar a d i c h o s tenedores a que ven-
dan , m a n t i e n e n l a e s p e r a n z a de que de-
bido a l a sltuaclfl a n o r m a l , ta l vez s u -
ceda a lgo que l legue a i n f l u e n c i a r u n a 
s u b i d a en los precios que p e r m i t a r e a -
l i z a r sos e x i s t e n c i a s en condic iones m á s 
v e n t a j o s a s . " 
L a R e a l C o m i s i ó n r e d u c e l o s p r e -
c i o s d e l a z ú c a r . 
Re han r e r i b l d o seblea de L o n d r e s d i - ! 
r iendo que la R e a l Comislrtn i n g l e s a h a 
reducido e l p r e c i o a l p o r m a v o r del a z ú - 1 
c a r g r a n u l a d a , de 112 a 96 chel ines , que I 
• q n l r a l e n a 14.7 centavos l l h r « . E l ax / , -
c a r l ibre h a bajado de 120 a 9« che l ines . 
E s t a » reducc iones se pus ieron en r i g o r 
en n o r l e m b r e pr imero . E l precio a l por 
menor f i jado por l a C o m i s i ó n h a s ido 
reducido a un equiva lente de 1730 y e m -
' ytzarí a r e g i r e n n o r i e m b r » 15-
al prec io de 10.R0. E n el t e r r i t o r i o com-
prendido entre Buffa lo y C h i c a g o j a co-
t i z a c i ó n por a z ú c a r de r e m o l a c h a es de 
70.00 menos dor por c iento . 
Se t iene n o t i c i a de v a r i o s r e a j u s t e s 
a- l a b a j a , de a z ú c a r canad iense y l a 
St. L a r e n c e R e f i n e r y h a reducido su 
prec io a l a c i f r a de 1 5 . M l ibre , a bordo, 
en o n t r e a l , menos 5 por 100. o sean 
14.72 neto. L a Bee t S u g a r R e f i n e r y de 
T o r o n t o h a rebajado su preMo a 13.71 
centavos por l i b r a . 
V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podamos aervir rápidamente 
toda clase, de embarcaciones; 
tenemos vaporea costeros pro-
pios para papajo y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala-
nas, lanchas y toda clase de 
material flotante. Pídanos la-
formes sobre lo qne necesite. 
A . M . C a m e i r o & C o . 
O H E T L L T , 52. Habana. 
CS<7a 10(L-a 
R U T A D E L A F L O R I D A 
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Esdadlos U i m i k s y C u b a 
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B l V a p o r G O V E R N O R C O B B s a l e los L u n e s , M i é r c o l e s , IVernes y 
S á b a d o s , y . el Vapor M I A M I , los M a r t e s l legando a K e y W e s t a l " 6 p. 
m. de l mismo d í a v el pasaje H A C E C O N E X I O N D I R E C T A con T R E N R A -
P I D O y L U J O S A M E N T E E Q U I P A D O , que l l evan c a r r o s P U L I ^ L A . N de 
C O M P A R T I M E N T O S , S A L O N E S y S E C C I O N B S D I R E C T O S A N U E V A 
Y O R K S I N f A M B I O A L G U N O . a , 
Ctor.exlones en Jacksonv i l l e con t r e n e s d i r e c t o » a puntos de l OBbaJi i 
S U D O E S T E . 
L o s barcos que salen de l a H a b a ñ a , M A R T E S y V I E R N E S a 
PofC T a m p a por la v ía de K e y W e s t . 
Pata reservaciones er. los barco s, bolet ines de F e r r o c a r r i l y P u l l m a n 
o onalfluler otro informe, d i r i g i r s e a l a O f i c i n a de P a s a j e : B e m a z a , n ú m e r o 
3. T e l é f o n o A-9191. o en l a C o m p a ñ í a : A p a r t a d o 786, H a b a n a 
I M P O R T A N T E : — L o s S e ñ o r e s pas&jeroa deben r e g i s t r a r BUS m o m b r e » 
y obtener cus bolet ines en nues tra O f i c i n a do P a s a j e a m á s t a r d a r el d í a 
a n t e r i o r a la fecha de sa l ida , antes d e las 5 p. m. 
T H E P E N I N S C I ^ A R A N D O C C I D E N T A L STT3AÜCSHIP C O . 
Los colegios escrutrados ayer, do-
niingo, por la Junta Municipal Elec-
toral, fueron los siguientes: 
San Francisco uno. Compromisa-
rios Liberales-demócratas, 107; Liga 
Nacional, 72. Alcalde liberal, Diaz de 
Villegas, 106; Liga Nacional, Gusta-
vo Pino, 71. 
San Felipe uno. Compromisarios 
presidenciales: Liberales, 94; Liga 
Nacional, 97. Alcalde liberal, Díaz de 
Villegas, 92; de la Liga Nacional. 
Gustavo Pino, 93. 
San Isidro uno. Compromisarios 
presidenciales: Liberales, 98; de la 
Liga Nacional, 80. Alcalde liberal, 
Diaz de Villegas, 101; Liga Nacional, 
Gustavo Pino, 72. 
San Lázaro uno. Fué suspendido el 
escrutinio provincial en espera de 
que asistan a la Junta los miembros 
de mesa de ese Colegio para que in-
formen por qué no remitieron la re-
lación de boletas provinciales. 
E n cuanto a Alcalde dió este re-
sultado el escrutinio: Díaz de Ville-
gas, 106; Gustavo Pino, 100. 
San Juan de Dios uno. Compromi-
sarios presidenciales: Liberales, 74; 
Liga Nacional, 31. Alcalde liberal, 
Diaz de Villegas, 63; Gustavo Pino, 74 
i'jste Colegio fué protestado por 
defecto de forma, pera la Junta solo 
hizo constar en acta la protesta. 
San Juan de Dios dos. Este Cole-
gió fué anulado a petición del miem-
bro político Conservador, por haber 
la mesa nombrado 'un vocal, según 
consta en el acta del Colegio. 
San Juan de Dios tres. Compro-
misarios presidenciales: Liberales, 
105; de la Liga Nacional, 105. Al-
calde Municipal, Díaz de Villegas, 
J.04; Liga Nacional, Gustavo Pino, 
103. 
Pueblo Nuevo seis. Compromisarios 
presidenciales: Liberales, 106; Liga 
Nacional,! 94. Alcalde liberal, 114; 
Liga Nacional, 87. 
Puentes Grandes cuatro. También 
fué anulado este Colegio por la Jun-
ta porque el miembro político señor 
Arturo Carbonell asumió durante la 
elección el cargo de Vocal por no ha-
berse presentado el Vocal propietario 
ni el suplente, según consta en el 
acta del Colegio. 
Punta uno. No se efectuó el es-
crutinio provincial, por faltar la rela-
ción de boletas. E l escrutinio muni-
cipal arrojó el siguiente resultado: 
Alcalde liberal, 105; Liga Nanclonal, 
84. 
Punta dos. Compromisarios prel 
sidenciales: Liga Nacional, 108; L i -
berales, 103. Alcalde liberal, 107; 
Liga Nacional, 104. 
Fué protestado por defecto de for-
ma. 
Puentes Grandes cinco. No .se hizo 
1 escrutinio provincial por faltar la 
i rolaclóuj de boletas. E l escrutinio 
; municipal dió este resultado: Alcal-
de de la Liga. 98; liberal, 97. 
Puentes Grandes seis. Comproml-
sarios presidenciales, liberales. 108; 
Liga Nacional. 86. Alcalde liberal. 
1109; de la Liga Nacional, 74. 
Puentes Grandes siete. Compro-
' misarios presidenciales: Liga Nacio-
inal. 117; Liberales. 102. Alcalde de 
la Liga. 108; liberal, 102. 
¡ San Lázaro tres. Alcalde liberal, 
1112'; de la Liga, 99. E l escrutinio pro-
vincial no se hizo por faltar la re-
l laclón de boletas. 
L A S E L E C C I O N E S EN SANTA 
CLARA 
Santa Clara. Noviembre 14 
DIARIO. Habana 
L a Junta Provincial escrutó hoy el 
Municipio de Vueltas con este resul-
Itado: Conservadores, 1318 votos. Po-
1 pulares. 22; Liberales. 1717; Demó-
crata, 16. Totales hasta hoy. Conser-
vadores 34,940; Popules, 3.478; Libe-
rales 35.193; Defócratas 1188. Dife-
rencia a favor de la Liga Nacional, 
2037 votos. 
E S P E C I A L 
C . C o n d e : l,5.r>0 id' cerveza . , 1 
M . A . : 100 id id. 
P e ñ a y C o : 3 Id Id. 
C , M a l e t : 4 Id id . 
J . G a l l a r r e t a y C o : 5 c a j a s ^.. . iservas. 
P . P a r d o y C o : (H id id . 
C . C o s í o : 20 id id . 
G a r c í a v C o : 38 Id' Id , 40 i d id . 
A r g u e l l e s B . : 20 i d id . 
P . D o m í n g u e z : 500 c a j a s c o g n a c 1 id 
anunc ios . i 
F . L ó p e z : 20 c a j a s conservas. 
Nest le A . S . Mi lk y C o : 5 , (»0 c a j a s 
leche, 75 id crema, 1 id anunc ios . 
.T. G . : 1 c a j a agl le tas . 
C . R . C . : 15 id I d . 
S . M . : 2 id Id . 
L . C . : 2 I d Id. 
G . D . : 3 id id. 
A . G . y C o : 100 id cerveza. 
C . C . : Í 5 Oíd I d . 
C . A . y o: 200 Jd I d . 
u A s t u r i a s 
L a a c r e d i t a d a R e v i s t a gref ica y l i -
t e r a r i a , verdadero á l b u m de v i s t a s de 
l a r e g i ó n a s t u r i a n a , p u b l i c a en su m i -
mero de l a presente semana, f o t o g r a f í a s 
de S a n E s t e b a n de P r a v i a . Oviedo, L a -
riego, P o l a de A l i a n d o (4) . A r r i e n d a s y 
o tros c o n c e j o s ; un grupo de a s i s t e n t e s 
a l a f ies ta de la " U n i ó n de i r a n d a y 
Salced'o" de l a H a b a n a , y var ios r e -
t r a t o s . 
E n l a s iempre interesante p a r t e l i t e -
r a r i a , aparecen las f i rmas de C o n s t a n -
t ino C a b a l . Adef lor . R a c h í n de Melbs, 
L e ó n C a s t i l l o . Tomes Crespo , Pedro O . 
A r i a s . ,T. M a r t í n Ferngndez . I g n a c i o D. 
F e r n á n d e z , y otros. 
LÜR c r ó n i c a s comprenden los conce jos 
de T i n e o . G o z ó n , P i l o ñ a , Mal leza, V l l l a -
condide. C a n g a s de T l n e o y S a l a s . A d e -
m á s , a r t í c u l o ed i tor ia l y not ic ias de l a 
co lonia a s t u r i a n a . 
El ú n i c o , Tonif icante 
del vino Tonikel, es lo que garantiza 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara-
dores . 
alt., 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
E 5 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
CORREDOR 
O b r a p i a 3 3 ^ 
i i .w 
L i b r o s c i e n t í f i c o s y 
l i t e r a r i o s 
L A M U E R T E R E A L O AT>* 
l { E N T E . - E s t u d i o h l s t ó r i c o - c l e n 
t í f i c o sobre l a muerto rea l o su 
puesta , p o r e l Profesor, dortop 
H u b e r . 
D e s c r i p c i ó n de numerosos c a . 
sos de muerte aparente y ente-
r r a d o s v ivos .—Arte de compro-
b a r la muerte rea l .— Art e de re-
suc i tar m u e r t o s . — A s o c i a c i ó n de 
L o n d r e s p a r a ev i tar los entie-
r r o s prematuros . — A u t o r i z a c i ó n 
persona l p a r a l a c o m p r o b a c i ó n 
del fa l l ec imiento . 
1 tomo en 8o., encuadernado. 
L A S A G R A D A B I B L I A C A T ü l 
L 1 C A . 
V e r s i ó n cas te l lana , autorizad^ 
P or l a S a n t a Sede, de l a Vulga» 
t a L a t i n a y a n o t a d a conforme al 
sent ido de los Santos Padros y 
expos i tores c a t ó l i c o s , por el 
l l tmo . s e ñ o r Scio de San Miguel. 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 40 lámi -
nas a dos colores y 4 mapas 
de e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o , impre-
s a a dos columnas, una para e l 
l a t í n y o tra p a r a el cas te l lano . 
(5 tomos en 4o., mayor, elegante-
mente encuadernados en tapai 
especiales 
C U E S T I O N E S P R A C T I C A S D B 
D E R E C H O P E N A L . 
C o l e c c i ó n de cuestiones de De-
recho P e n a l sus tant ivo y proce-
sal , r e sue l tas por la r e d a c c i ó n 
de l a R e v i s t a de los Tr ibunales . 
E s t a obra , de suma ut i l idad pa-
r a todos los abogad'os y muy es-
pecialmente los cr iminal i s tas , 
f iscales y mag i s t rados de las A u -
diencias , forma parte de l a se-
r i e de o b r a s que viene publican-
do l a " R e v i s t a de los T r i b u n a -
les" que t a n t a a c e p t a c i ó n han 
tenido entre el F o r o y cuyos t í -
tulos son "Cuest iones p r á c t i c a s 
de Derecho C i v i l . " "Cuest ione! 
p r á c t i c a s de Procedimiento C i -
vil ' ' y " T e s t a m e n t a r i a s y ab- in -
tes tados ." 
P r e c i o d'el e jemplar , encuaderna-
do 
O R R A R E S C O G I D A S D E D O N 
A N T O N I O G A R C I A G U T I E -
R R E Z . 
E l au tor de " E l T r o v a d o r " da 
cuyo d r a m a fu4 tomado el argu-
mento de l a ó p e r a del mismo 
nombre, a p e s a r de ser una glo-
r i a del teatro e s p a ñ o l , s ó l o e« 
conocido por u n reducido n ú -
mero d'e personas , debido a que 
son nrtiy e s c a s a s las e d M o n e s 
de sus obras y t a m b i é n debido 
a que hoy d í a se representa muy 
poco e l teatro c l á s i c o e s p a ñ o l . 
• K n la presente obra e n c o n t r a r á n 
los a m a n t e s de l a buena lite-
ra tura , v e r d a d e r a s Joyas del tea-
tro c'ftsl*"0 e s p a ñ o l , en el que 
hny contenidas lí) obras diferen-
tes en tr? d r a m a s , comedias y 
zarzuelas . 
1 tomo en 4o.. encuadernado, . 
tíe 
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D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
C o n s a l a d o U l . - T e l . A - 9 9 3 2 
L A E D i T r ^ C I O N D E L O S N I -
Ñ O S A N O R M A L E S . — O b s e r v a c i o -
nes pslrolfiirlcas e indicac lone i 
p r á c t i c a s s e r v i d a s de un resu-
men de lo» " T e s t s " de Klnet y 
S i m ó n . O b r a e s c r i t a en f ran-
cas, por A l i c e Descoudres y t r a -
ducida ni espafiol, p o r Jacobo 
Orel lnna G a r r i d o . 
Edte tón i l u s t r a d a con grabados 
y l á m i n a s In terca lados en e l tex-
to. 
1 tomo en 4o.. r ú s t i c a . . . . •. I v 
L a misma obra, encuadernada. . $ 3»í 
M E D 1 T A CT O N E S D E V O T I S I M A S 
D E L A M O R D B D I O S —Obra 
e s c r i t a por F r a y Diego de E s -
t e l l i , nuevamente impresas con • 
un pifi'ogo de R i c a r d o L e 6 n . 
E x i s t e n en l a L i t e r a t u r a caste-
l l a n a v e r d a d e r a s Joyas comple-
tamente desconocidas de la ma-
y . r i a de l a s personas , debido 
sSn d n d í . a l olvido en que las 
han tenido los editores, y entre 
eF>tas Joyas se encuentra las 
" M ed i t ac ion es " de F r a y Diego 
de E s t r e l l a , c u y a obra se pu-
b l i c a de nuevo, no como un ma-
nual de d'evocifln. dedicado ex-
clnslvamente a l a s a l m a s con-
templat ivas , s ino p a r a que todo 
f\ mundo pueda saborear las de-
l i c ias l i t e r a r i a s que enc lerm. lo 
mismo que l a s obras de F r a y 
L u i s de G r a n a d a . S a n t a Teresa 
de .Tesrts y otros muchos Que po-
d r í a n c i t a r s e s i se t r a t a s e de 
una B ib l io teca y no de un anun-
cio, c i 4) 
1 tomo en 8o.. maynr. rus t i ca . . * i - " , 
E L M E T A L D E L O S MUERT"55-
— P r e c i o s a nove la de Poncha E s -
pina, c u v a s obras cada d í a son 
m á s l e í d a s por la amenidad de 
su l ec tura y l a moral idad de su 
argumento- « i "# 
1 tomo, r ú s t i c a • 
N O C T U R N O D E O T O S O . - C o l e c -
c l ó n do p o e s í a s de E m i l i o c a -
r r e r e . . 0 
L i b a r í a " C E R V A N T F S , ' d" Rlc5,p. j 
Veloso, Oa l iano , 62. ( E s q u i n a * JgjM 
tuno.) A p a r t a d o 1.115. T e l é f o n o A - w - l 
K a b a n a . ._ . 3.4 
I n d . 
M A N I F I E S T O 1 , 1 4 9 . — L a n c h ó n a m e r i -
cano A V I O , c a p i t á n Sotergutt . proceden-
te d'e Pensaco la . cons ignado a L y k e s 
B r o s . _ , , 
C u b a n Coal y C o : 1,788 toneladas car -
b ú n m i n e r a l . 
" H E R C U L E S " 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e C e r á m i c a , S . A . 
S U B A S T A V O L U S T Á B I A 
Acordada por la Junta General Extraordinaria celebrada el día 13 del 
mes de septiembre último ,1a disolución y liquidación de la compañía, 
ila Comisión Liquidadora que suscrib e procede a la venta en pública 
•subasta de los "talleres de Fundición, de Cemento, mármol artificial y 
maquinaria para la construcción de pisos de terrazzo y cuanto más es 
de la propiedad de la misma, situado todo en la casa Zanja número 76 
en esta Ciudad, y cuya subasta se celebrará el día veinte y cinco del co-
rriente mes a las tres de la tarde en la Notaría del Licenciado Sánchez, 
calle de Compostela número 19, donde se encontrará de manifiesto el In-
ventario General y Pliego de condiciones, adjudicándose al que formule 
la proposición que estime buena la Comisión que se reserva el derecho de 
declararla desierta. 
Habana, 10 de Noviembre de 1920. 
Gaspar Tüarlño. 




a i * 3(L-13. 
M A N I F I E S T O 1,150.—Vapor a m e r i c a -
no Q O V C O B B . c a p i t á n C a l i , proceden-
te de K e y West , c o n s i g n a d o ' a R L . 
B r a n n e n . 
H . R i s o t e : 20 barr i l e s f r u t a s . 
V . C a s a u s : 3 c a j a s c a m a r ó n . 
L u a c e s L . y C o : 2 Id id , 16 i d pes-
cado . k 
C . A . J o c k l e y C l u b : 57 cabal los . 
M A N I F I E S T O 1 . 1 5 1 . - V a p o r a m e r i c a -
no M U N A L B R O . c a p i t á n Camdin . pro-
cedtentq de B a l t i m o r e , cons ignado • 
M u n s o n S . L i n e . 
R e g l a Coal y C o : 6,G22 toneladas car -
b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O l. l .VZ.— Vflpor I n e l é s 
O U I L P U E , c a p i t á n Martore l l . proceden-
te de L o n d r e s , consignado a D u s s a q 
y C o . 
V I V E R E S : 
C a r b o n e l l y D a l m a n : 50 c a j a s cerve-
z a . 
P . H . : 400 id Id. 
M . L a v í n y C o : 50 Id I d . 
E s t e v á n e z y C o : ino Id Id. 
P . B . C . : 50 id' id. 
Marquet t l R . : 400 Id I d . 
Z . C . : 200 I d I d . 
F . D o m í n g u e z : 12 Id conservas . 
P . G á n d a r a y C o : 33 Id I d . 
r . M a l e t : 31 id Id. 
A . B a l b o a : 74 Id I d . 
Tí. y C o : 73 Id" gal le tas , 
m o r y Oo: o Id conservas . 
A m . G r o c e r j - : 7 id id. 
L o z a n o A . T C o : 45 i d Id. 
A . B . : 30 id ga l le tas . 
M . M . : in Id te. 
L . P . : 100 id ginebra. 
A . Puente e h l i o : 361 id id. 1 Id 
¿nunf"4-— 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n - ^ 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , n © 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a ¡ a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i o 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A ~ N U M E R O 1. -j 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . ^ 
P a g o s p o r c a b l e , g i r o s de l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m o n d o , d e p ó s i t o s 
e n c c e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s P u b I ! H c f : p 
floraciones, d e s c u e n t o s , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s a y t ^ , 
d a d p a r a v a l o r e s y a l h a l a s , C u e n t a s d e a h o r r a s . 




DIARIO D k U MARINA Noviembre 15 de PAGINA ONCE 
L a ü o n f e r e n c i a f i n a n c i e r a d e B r u s e l a s C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
ACUERDOS 
i e s ^ u d i o d r u n a ^ f M 6 ^ proseguir eI ciedad de Naciones Ú oportunidad de 
- I clrclacifin m o n e U r ^ ^ materÍa ^ 'transferir la ^mlnistracl^u de , resumen de los ^cuer 
He ^ U nm- la Conferencia í i - ¡ Hacienda púbUca-Las n r i n ^ r ^ r* ¡ ^ " " f • wen por si misma al uo 
romados por ^ Bruselas ' formas sorialp0 ^ ^ primeras re- bierno interesado, o bien del Gobier 
1 'no interesado a ella misma. 
11 L a decisión del Consejo de la 
., "Sociedad de Naciones, en ese caso se-Internacional—LA prime-j amaños, comprendido el servicio de 
si el temor de agraviar el sentimien-
to inspirador de vuestra espontánea 
I determinación, no me bublese reducí-
j do a los límites de un silencio prn-
j dencial. Me debo, pues, a vosotros y 
justo es que algo os diga desde ahora 
tnternacionai ae o í uaci»o, i iuao souiaies y 
ier* rtractos que la Prensa ex- tender a: 
al0Vcaba de Publicar: ! ̂ f .̂.001116116!- los gasto» anuales 
Excelente Proje i ío 
los Cabji'reros de Colón, que se ba¿ i conw í S S a n S T n S Í pV&o" ««toren"pro 




' i ^ y ' d e la restauración del : la Deuda pública, en limites en que 
" • - ^ r m r i o n a l es el re-* 
I garantías, bien por si misma al G J - i •* 
for los servicios prestados al cjór-[ gr^ndecimlento de nuestro amado' 
cito, acaban de tomar una resolución, Consejo, bijo inquieto, aunque ob€-¡ 
" diente de la Gran Orden de los Ca-1 
oBiercb» 
con!llCÍi)nternaci:onal sta 
de la paz verdadera. La 
puedan ser cubiertos por ingresos . 
cunarlos. 
b) Reducir estrictamente todos los 
gi stes de armamento en cuanto ello 
compatible con el mantemlento 
c<- Ja seguridad nacional. 
c) Renunciar a todo gasto extra-
ordinario no productivo. 
d) Restringir lo más posible los 
gastos extraordinarior productivos. 
Los Gobiernos deben renunciar a 
ciertas medidas, contrarias a las le-
yes económicas, y en particular a las 
siguientes: 
a) L a disminución artificial de los 
prosperar si la si- Precios del pan y de los demás pro-
•ntprlor de los países no ins- Cuetos alimeuticios. del carbón y de 
60 «anra 0traS primeras materias, obtenida fi-
nferencia expresa la confian- jando un precio de venta al público 
. i .» snciedad de las Naciones i inferior al precio de compra, as^ co-
mo la continuación de loa subsidios 
de paro, que desmoralizan al obrero 
en vez de estimular su espíritu de 
trabajo. 
b) E l mantenimiento de las tari-
fas ferroviarias, postales y de otros 
servicios públicos, a tipos insufi-
cientes para cubrir los gastos de es-
tos servicios, comprendidas las car-
gas financieras. 
Cuando, a pesar de todos los es-
fuerzos hechos, sea imposible contre-
ñir los gastos de suerte que puedan 
ser cubiertos por ln<! ingresos ordi-
narios, el déficit deberá ser cubierta 
por el impuesto. E l aumento de estos 
debe proseguirse enérgicamente has-
a su* reconstitución la obten- ! ta QUC, por lo menos, se obtenga el 
de créditos comerciales. , equilibrio del (presupuesto. (Sobre 
mejoramiento, la utilización r a - , los medios más convenientes para 
Je y la puesta en vigencia de acrecer los in.gresos públicos, la Con-
istemas de transporte del mun- 1 ferencla no puede emitir opinión al-
!ecnecialmente en los países per-¡&una) 
dos por la guerra son de una | Comisión de créditos Internaclona-
rtancia vital para el restablecí- | les—La Conferencia financiera inter-
del comercio internacional, .nacional propone la siguiente organí-
«clón monetaria cambios— zación: 
1 Para permitir a las naciones em-
pobrecidas y actualmente incapaces 
de obtener créditos en condiciones ra-
zonables sobre el mercado interna-
cional, e inspirar confianza para 
procurarse los recursos necesarios a 
sus importaciones esenciales, se cons-
tituirá una Comisión internacional 
de la situación depende en 
V ' ti del restablecimiento ge-
p*fi Paer fá buena inteligencia entre 
^ r S s f e r a continua de guerra 
L'B nreoarativos para ella es íunes-
L^.prev desenvoivimieuto de la 
0 l * * mutua tan necesaria para 
P ^ d a c i ó n de las relaciones del 
!• r„in normal. 
R i g u r i d a d en el interior de un 
1 I * un factor apenas menos im-
fte puesto que el comercio ex
,or no puede 1 
Que la Sociedad 
/«lira pasar ninguna ocasión pa-
jnirar el restablecimiento com-
• • T e i mantenimiento de la paz. 
i inestabilidad de los cambios es 
«na naturaleza capaz de estorbar 
íemeníe la reanudaoión normal 
/comercio en el exterior. 
J i p á i s debe esforzarse en resta-
r Vradualmente la libertad de 
rcio que existia antes de la gue- j 
suprimiendo, entre otros obs- ' 
^ las restricciones artificiales 
diversidad de precios, 
o-rá bien inspirada toda medida 
¡orne la Sociedad de las Naciones 
permitir a los países imposibili-
de adquirir los productos nece-
jento 
Clrcnli 
precisó poner termino a la exten-
de la inflación, lo que podrá ser 
ente conseguido si los Co-
se abstienen de alimentar la 
ación y si se aumenta el valor 
que sirva de base a la misma. 
Gobiernos deben acomodar sus 
a sus Ingresos, 
Bancos, y particularmente los 
emisIOn, deben ser sustraídos a 
Influencia política y regidos úni-
ite con arreglo a los principios 
prudente política financiera. 
rá inapelable 
12 Estando creadas sobre es-̂ s ba-
ses las obligaciones, el Gobierno in-
teresado podrá cederlas en présta-
mo a sus subditos a fin ie que éstos 
puedan afectarlas a los créditos de 
importación. 
13 E l valor de los cupones de esas 
obligaciones y la moneda en que han 
de ser cancelados serán determina-
dos según las modalidades de la ope-
ración para la cual deben servir. 
14 E l Gobierno interesado podra 
exigir o no garantías por parte de 
los súbditos a los cuales sean conce-
didas . 
15 L a fecha del vencimiento y el 
tipo del interés o del préstamo de lar. 
obligaciones serán fijadas de un co-
mún acuerdo entre el Gobierno inte-
resado y el prestatario de las obliga-
ciones . 
Esta fecha del vencimiento y eso 
Interés no serán necesariamente las 
mismas que las de las obligaciones 
en sí. 
16 E l importador, al pedir a csu 
Gobierno el préstamo de esas obli-
gaciones, deberá presentar la prueba 
de que ha obtenido de la Comisión 
internacional el permiso expreso de 
emprender la operación por la cual 
las obligaciones deben servir de ga-
rantía . 
17 Cada obligación antes de ser en. 
tregada por el Gobierno interesaíl'") 
al Importador, deberá ser registrada 
por la Comisión. 
18 Después de haber obtenido ."l 
consentimiento de la Comisión y ha-
ber recibido de ella las obligaciones, 
el importador las dará como garantía 
al exportador en el extranjero por el 
tiempo que dure la operación. 
19 E l exportador devolverá a su 
vencimiento los cupones de las obli-
gaciones dadas en garantía, y al fin 
de la operación los propios títulos. 
20 Cuando un importador haya re-
cibido, bien los cupones o bien las 
obligaciones, deberá devo. merlos a 
su Gobierno. 
21 Las obligaciones entregadas al 
Goblarno Interesado deben ser anu-
ladas; pero podrán ser sustituidas 
por otras obligaciones liberadas o 
DO en la misma moneda hfista la con-
nuy -rapcitante, que, de llevarle 
• alio forreará época en la histo'-ia úe 
dlc" - :•• ot-iación. 
Lr,? Di t clores han re-.uelto nuinl 
memente ^reseguir en sus act»vidddes 
después de la guerra en favor .'e lo^ 
civiles. Conservaran su lema popular: 
"Todos bienvenidos'' fundaran escue-
las nocturnas en que se enseñará ei 
comercio y establecerán centros re* 
creativos que sirvan de ingures de 
reunión para los jóvenes. 
Piensan establecerse, por de pron-
to, en las 
balleros de Colón 
Es necesario queridos hermanos, 
percatarse de un aspecto, quizás el 
más Interesante de nuestra Orden; 
nuestros fundamentales Estatutos se-
leccionan con entera escrupulosidad 
los hombres de buena fe que con su 
acendrado fervor de creyentes pueden 
militar en sus filas. Y esta labor es-
forzada de muchos años actualmente 
cosecha sazonados frutoe. diseminan-
do en todas las regiones civilizadas 
en las mas populosas ciudades! del universo, la legión numerosa de 
y atender a las necesidades de los so!-! sus afiliados para cimentar en su con-
daaos que han terminado el servicio, duota Intachable el desenvolvimien-
otro í a t i o ! to adecuado de los principios cardina-
les de nuestra Orden. 
Volved la vista, hacia atrás y recor-
daréis no sin pena, cómo el egoísmo 
insano de la humanidad gravita con 
siniestro resplandor de sangre y de 
dolor en casi todos los hechos que 
nos describe la historia de los pue 
blos. Y en el presente como en el pa-
sado, repítese la implacable insania 
bajo los auspicios de la Sociedad de ) currencia de una suma equivalent»'. 
Naciones. 
2 Esta Comisión se compondrá de 
banqueros y hombres de negocios de 
notoriedad internacional nombrada 
. por el Consejo de la Sociedad de 
aumento del volumen total de j Xaclones. 
3 L a Comisión tendrá poderes pa-
ra crear una Subcomisión y delegarle 
• su autoridad en el país o grupo de 
^ ?„1^?!U?f;S1. l?Í!nteS:.9ln? ?0" Países que se hayan adherido al pro-
yecto . 
4 Los Gobiernos de los países que 
se hayan adherido a dicho proyecto, 
deberán dar a conocer a la Comisión 
qué garantías materiales y precisas 
afectarían a la seguridad de los eré-
créditos debe terminar, y a este 
los Gobiernos y los Municipios 
kberán, no sólo abstenerse de au-
i las 
En 
r la consolidación o reembolso 
mismas. 
tanto el crédito no pueda ser 
pilado sólo por la írffluencia nor-
del tipo del interés, no deberá \ 
otorgado sino para verdaderas | 
económicas. 
so librar el tráfico de to- 1 ?ito8 ^ r e í a l e s susceptibles de ser-
suprimir las trabas exis- los. c e d i d o s por los súbditos do los 
países exportadores. 
5 L a Comisión, después del exa-
men de dichas garantías, fijará por 
su propia autoridad el valor de los 
créditos que está dispuesta a conser-
tír. 
íspecto, es vano tratar de j 6 E l Gobierno interesado .«erá au-
elaclón entre las circula- | torlzado entonces para preparar las 
¡iarias actuales y su valor ¡ obligaciono» hasta la concurrencia 
es cierto que la desin- del valor en oro aprobado por la Co-
troi y 
Dtes todavía en el comercio inter-
il, 
eben evitar todos los gastos su-
1 ysuprimir la^" trabas existen-
livla en el comercio interna-
22 E l exportador a su vez, si ha 
entregado las obligaciones en garan 
tía, tendrá el derecho, en el caso de 
incumplimiento del contrato, a con-
servar hasta su vencimiento las obli-
gaciones dadas sin garantia, por el 
importador, o a venderlas según los 
usos de su país en "los casos seme-
jantes de no ejecución de compro-
miso. 
l se efectúa, deberá em-
progresivamente y con la 
dencía. 
losible recomendar ningún 
estabilización del valor del 
QUy dudoso que pueda tener 
cualquier tentativa de este 
^Conferencia no t rce ne la utili-
« una moneda internacional ni 
1 de una moneda internacional 
lenta. 
justifica la idea de tratar a 
Poseedores extranjeros de bille-
0 de t réditos en cuenta de otra 
que a los nacionales. 
1 H k 110 exl3ten Bancos de eml-
n̂eben fundarse. 
•Si,. tpntat,va para limitar las 
"ines de los cambios, esta-
«noo un control artificial de las 
n̂es. es vana y nociva. 
misión, debiendo ser liberadas esas 
obligaciones en una moneda extran-
jera única, a determinar en el mo-
mento de la emisión de dichos títu-
los, 
7 L a fecha del vencimiento y la 
tasa del Interés de las obligaciones 
deberán ser determinadas por el Go-
bierno interesado, de acuerdo con la 
Comisión. E l servicio de esas obliga-
ciones será asegurado con el produc-
to de los ingresos procedentes de las 
garantías materiales que s*» especi- j 
flcará. 
9 Esas garantió^ serán admlnis- j 
Iradas por el Gobierno Interesado o | 
por la Comisión internacional, según 
la decisión adoptada en cada caso 
por aquélla. 
10 Esta Comisión tendrá en todo 
tiempo el derecho de ha< er valer di-
rectamente en el Consejo de la So-
AUTO CLUB 
DE CUBA 
Invita a sus socios, amigos y due-
ños de máquinas á la misa y bendición 
do máquinas que se efectuará el mar-
tes 16 de Noviembre a las 8.30 a. m. 
en la plaza de la Catedral en honor 
do nuestro patrón San Cristóbal. 
L a Comisión. 
NOTA.—Debido a causas que no Ig-
noran, hemos reducido la fiesta a un 
aperitivo en nuestro Club. Hora-: des-
de las ocho a. m. hasta las doce m. 
Quedan invitados. 
42118 15 N. 
militar. Más tarde, harán 
en todos los lugares que cuenten ton 
un Consejo de la Orden. Salta a la 
vista la importancia del proyecto, que 
es sin disputa, el mayor de los que se 
han ideado hasta ahora en el campo 
católico y que, lo esperamos, produ-
cirá grandes frutos para honra de 
la iglesia. » 
Regeneración social 
L a orden de los Caballeros de Co-
lón cuyo benéfico influjo se ha deja-
do sentir tan profundamente en la 
más aita sociedad norteamericana, ha 
dado comienzo a la moralización prác-
tiéa del "cine" completamente hones-
to y sosteniendo compañías de teatro 
cuyo repertorio es netamente moral. 
i eterno de una triste y 
Alocución . iTdad! Observad con atención los cons-
Queridos hermanos del Consejo ^ ' Plicados textos de los protocolos de 
San Agustn. número 1.390. ' Paz- I " ? h&xi dado tregua al bé'loo 
Es mí deseo expresaros desde las I ardOT 9* ^ Pueblos enemigx»; y 
columnas de este familiar DIARIO la • Preguntaos después ¿palpita acaso el 
inmensa gratitud que alberga mi áni-
Ccaz de una fingida igualdad Interna-
c.'ooal. ¿Acaso estatuye el citado con-
vouio de p.12 la necesaria v equituti-, 
va Igualdad para constituir M b-ue j 
de la sólida garantía que pidieron 
bien y oportuliamente las naciones 
pequeñas para formar parte de la 
anunciada Liga de las Naciones? 
¿Acaso se ajustaron las naciones sig-
natarias de ese tratado de paz a la 
norma de extricta y necesaria justi-
cia, que promulgara la razonable 
Igualdad de todos los Estados civili-i 
zades? ¿No se abrogó la maliciosa Al-
bión con el beneplácito de sus alia-j 
das europeas, cinco votos por uno la ; 
Unión americana para las delibera-1 
clones de la famosa Liga? 
Entonces, ¿qué anhelos de humani-
taria acción puede reservarnos el por-
venir si nuestras más bellas y lucien-
tes esperanzas de caritativa y frater-
nal unión del agregado humano, caen 
desechas al soplo injurioso de una 
fingida y aparatosa buena fe? Ved, 
sino, la protesta unánime y elocuen-
te del pueblo norteamericano y dr 
sus legistas representantes, que como 
un solo hombre se opusieron tenaz-
mente á la ratificación de un Trata, 
do tan equivoco y quejumbroso como 
el de Versalles. Estu estado innega-
ble de cosas nos demuestra un mo- j 
do convincente que la humanídAd. I 
progresista en el campo de la cien-! 
cia, se ha estancado, sino retrogadado ¡ 
de la ambición bastarda, que uncida; eil ej aSpecto de la moral, y que para 
al yugo de la pasión desenfrenada <? con-olidad los progresos útiles de la 
innoble, rasga hiriente la túnica LS- \ época actnal y proporciomarle :im-
plendorosa de la justicia, y precipita lso ef¡caz a la {uturat es índispen-
con pavoroso estertor la trágica ago-
nía de la propiciada víctima. 
L a eterna lucha de egoísmos re' 
suélvese generalmente en la victoria 
del fuerte sobre el débil, ¡postulado nartes qne rigen los 
   i  v evidente rea-
mo por la honrosfsirar^ designación 
con que vuestra fraternal amistad me 
ha distinguido exaltándome al car-
go de Gran Caballero Delegado de es-
te Consejo; y a fe que al instante hu-
biera renunciado a tan honroso car-
go, por creerme el menos capacitado 
de los hermanos, para desempeñarlo 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DX PARIS 
Especialista ea la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em> 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente- continuar sus uebaceres. 
Consultas de 1 a 3 n. m. diarias. 
Bomernelns, 14. alVdi. 
¡ desinterés generoso del buen cristla-
• no, cuya alteza de miras debe est ir 
! muy por encima de las miserias hu-
mefnas? Negativa será la respuesta 
: que al punto surgiriá en vuestra men-
te. L a clvllizarión de la humanidad en 
sus variados aspectos evoluflvos, no 
| se ha despojado por desgracia de ese, 
j espíritu de soberbia que conduce a la ' 
crueldad, cuando el homWo se en [ 
• uentra colocado en situación de ru 
ptrioridad frente a sus congéneres, 
sobre todo, si éstos por causa equivo-
cata, maliciosa o cierta, le ha de-
sungrado de un modo errflve y fr»< -
sable que el principio de la moral 
cristiana desenvuelto amplia v cum-
plidamente por la Iglesia datóllca, 
se filtre en el ánimo de los gober-
destinos de 
aquellos Estados qae desenvuelven 
sus actividades en el concierto de la 
ciil l izaclón; y para ello se precisa! 
que una institución eminentemente 
cristiana como la nuestra por medio 1 
de una ordenada v habilidosa prepa-
ración se esfuerce por ascender las 
gri das del estrado gubernamental, en 
bleu de sus semejantes; y entonces, 
sin temores ni zozobras habroraos 
encontrado la tan^lada fiórmula de 
concprdla universal y definitiva que 
suavice las asperezas naturales del 
agregado social, v atenúe en lo posi-
ble las desigualdades humanas, apli-
cando con sincera devoción las nor-
! mas elementales de la justicia. 
1 Sirva, pues, esta humilde exhorta-
olün de estlmftlo decidido a mues-
tro ánimo para deiter'nlnaros a una 
dente. Una lección objetiva de lo que ]abo\ Je4 propa1eanda.tef C £ t 
.cabo de exponer la encontraren «n ¡ «n ^ f","ro el ^ i t o r i o apoyo del 
el divulgado y reclentísim.> Tratado fin laudable «M perseguimos, 
tic Versallos, engendro ridículo e lne-1 Oscar Barceló y Méndez. 
— • — - • ~ X J M B Í 
P A R A L A S D A M A S 
4 L P A R G A T A S 
TELF 
C O N R E B O R D E 
M437 
Tinfe P A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón 
t o ^ e / *>/ 
I m r u r a 5 ^ 
N O I R 
A G U L L O 
$ 1.Í» 
$ O." 
„' Rlcard» ' 
18 C O L O R E S DISTINTOS 
Sirven para tefiir toda claso de te-
las. 
De venta en todas las sedertas de 
'.a Uepública. 
Al por niaycr: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
HABANA 
3d-14 
R . I . P . 
E l S e ñ o r 
A n d r é s Castro y R o d r í g u e z 
Fal l ec ió en e s ta c i u d a d e l d í a 1 6 de Septiembre del presente a ñ o 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e n l a I g l e s i a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e M o n s e r r a t e e l d í a 1 6 
d e l p r e s e n t e , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , h o n r a s 
e n s u f r a g i o d e s u a l m a y l a s m i s a s d e l a s 
7 y l a s 1 % q u e e n e s e d í a s e d i g a n e n d i c h a 
I g l e s i a , s e a p l i c a r á n a s u e t e r n o d e s c a n s o . 
S u v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s a g r a d e c e -
r á n a s u s a m i s t a d e s l e s a c o m p a ñ e n e n t a n 
P i a d o s o a c t o y e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 0 . 
J O S E F A N O S T E , I / D A . D E C A S T R O . 
tSA 4-*in 
XAH QÜE USTED NECESITA, 
para embellecer su cara, sn? 
ojos, su boca, BUS manos,* sa 
busto, sus cejas, sus pestañas, 
sus cabellos. Para sus barros, 
BUS espinillas, sus ezcemas, SUR 
arrugas, mancbas y descolora-
ciones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofrece 
ELIZABBTII AHDEN, DE PA-
RIS Y NEW YORK 
Pida el específico que usted 
necesita, bien por el Teléfono 
A-ül'M, escribiendo al Aparta-
do 1015; en la Casa de Hierro, 




donde ae confeccionan pelna-
íos, postizos, se aplica sbampoo, 
ec rizan y pelan niños a la per-
Íeccl6n y se vende la insusti-
tuible Untura • I'ILAR." 
C 8570 
DOBLADILLO DE OJO 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ná-
dame Copin, Compostela, 50. 





Para conseguirlo realizaremos for-
zosamente, durante C i ncuenla 
Días, todas las existencias en Za-
patos de los Ultimos Modelos pa-
ra Señoras, en Charol negro y ce-
reza, en .Glacc negro, gris. Cham-
pán, Havana, Brown, Gamuza, en 
todos colores. Los vendemos por 
la mitad de su costo. 
Ind 20 ce 
re-
. la 
UNA BUENA PELUQUERIA es la 
luquerl» rarlalén," Salud, 47. frente 
Igle-ila de la Carldard. 
Esta casa cuenta con ptrsonal muy 
competente. El corte y rizado de polo 
a niños y niñas, se hace al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y larar la 
cabeza a las aetloras. Hábil nianlcare 
para las damas. 
La "Felnqnerf» Parisién" Importa c»-
bello natural y tiene el mis completo 
surtido de postizos. 
L*)s precios, en todo, no admiten com-
peteni-ii. Por eso le conviene hacerso 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "P•lo-
quería Partalén/' Salad, 47. 
SOd-4 a 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(BBCnU» LLEGADA DE PARIS) 
Zon sus aparatos Instantáneos y p 
lal práctico de los mejores salones 
ris, garantiza el buen resultado 
-fecclonamiento de la Deroloraclói 
te de los cabellos con sus produr 
reasî s virtualmente Inofensivos y 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y oñai. 
Extracta legitimo de fresas. 
Es un encanlo Vegetal. E l color qur 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química modema. 
Vale 60 centavos. S ; vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
oó' i to: Peluquería de Señoras, de 







AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicnre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
Sus pelucas y postlaos. con rayas na- VOf 








iitírtico» de todos estilos 
tuos. teatros. "SoIréM et 
ondulación "Marcel." 
nanlcures. Arreglo de ojos 
mpoings. Cnldados del co-
•Eclairelsseiaent du teln." 
del pelo a los nlilos. 
ine." mannal. por In-
qne" y vibratorio, con 
Gil obtiene rtaravlllo-
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 7212 v el d 
El rá 
mejor re 
de esta casa es 
de su seriedad. 
Tintorería Le Cbic, Sol, 118. Se lava 
7 tiñ» píeles y plomai. Trabajos (sme-
,a! radas en toda c l a ^ de ropa de se-
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
sefio a Manicaie. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
qus implanto la moda del arre;<lo de 
ceja*:, peí algo las cejas arregladas | 
aquí, por malas y pebres de peloj que 
estén, se diferencian, por su inimita-, 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . RIZANDO. ÑUTOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA:^50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura d; la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
íulo facultativo y es la que mejor da' 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOS'OS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-! 
tas y mejores modelos, por ser las me- \ 
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modflos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Ermalte "Misterio" para dar brillo 
a la< uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUET1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén- í 
didos gabinetes de *ata casa. Tam-
bien la hay progresiva, que cuesta • 
$3.00: ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
Gran surtido en Tisú, Plata y 
Raso: 






Simón Bolívar, 16-18 
Teléfono M-1412. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y " J * 
0 B R A P 1 A . 
TELEFONO A-6977. 
C 920 In 27 
4215b I5n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
4.A WARINA 
19 ñor. 
¿Conoce nsted al mecánico Várela ? 
Llame «1 teléfono F-5262, o deje ra or-
den en la calle G. número 1. entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atender* en 
segaida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas. el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
41%22 15 n 
'NACARINA' 
Agua de belleza, qninta y evita laa a m -
gas. barros y todaa las Ir^nrezas de 
la niel, da al rutia blancura de nácar 
y tersara sin Igual. De renta en ar-
derlas, farmacias y catas da modas, y 
en so depósito: Belascoala. 36. altos. 
TVlTono M-1112. 
3ÜT24 a UT. 
i ¡ ATENCION!! 11 
Lozas de lavabos, mármoles, mnfiecos, 
jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos. p«>co dine-o. Arisen: Ta'é-
fono A-SóAT. Composición rápida y ga-
rantizada. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E X A ^ I A R I N A N o v i e m b r e 1 5 de 1 9 2 0 
Gran Circo Santos y Artigas 
S . ^ M . E U N I Ñ O 
L a m a t i n é e de P a j r e t , ayer ^íarde. tn-
TO como realce de su é x h o e l perfu-
me y el encanto de l a r i sa Infanti l , 
l ibre j sin tasa. ^ 
l i 
¡Qué encanto1 
Doble encanto, l e c t o i v f u é !a notable 
m a t i n é e que ayer, en la tarde domini-
cal , brindaron Santos y Art igas a l a 
m á s querida falange de sus amistades. 
;S . M. E l N i ñ o ! 
Por mejor decir, Sus Majestades1 los 
N i ñ o s , que desde ayer tarde han v u e l -
to a sus glorias, gracias a las mat i -
n é e s que congregaran en Payrert.—co-
mo todos los a ñ o s — a la tropa m<;nu-
da habanera. 
Doble encanto ayer en Payret . ¡don-
de se c o n s a g r ó l a tarde a lo quia de 
m á s bueno, tierno y amable tiente la 
humanidad: a l n i ñ o . Doble e n c í t n t o , 
por que ayer tarde Payret semejaba 
oomo un florido j a r d í n , con aquel 
mar de cabecitas adorables en su pu-
reza y benditos por la grac ia que b r i n -
dan en sus rostros de ingenuidad, en 
que cada flor t e n í a un perfume pocu-
l iar, una r i s a propicia y la contagiosa 
a l e g r í a que e s p a r c í a n en torno de s u s 
i n g é n i t o s y greilos cuerpecitos. 
¡Ver tanta c a r a alegre, q u é encan-
to! 
Y q u é encanto aquel inimitable co-
ro de r i sas de plata y cr i s ta l , que 
llevan al a lma el beso de una carficia, 
por el bien espiritual , que reparten. 
¡Qué doble encanto! 
Comprendemos mejor, ahora, p o r 
que cuentan Santos y Art igas en c a -
da hogar con un simpatizador, m i n ú s -
culo panegirista de "los magos del 
regocijo en Cuba ." 
T a m b i é n comprendemos mejor, aho-
r a , por qué-, en cada casa hay un 
factor de afecto y gratitud, p u r í s i m a , 
a los triunfales empresarios de P a y -
ret. 
E l l o s , r indiendo homenaje a S. M. 
E l N iño , el homenaje de las funcio-
nes vespertinas de s á b a d o s y domin-
gos, han logrado que se les tenga, en 
cada hogar, por los Reyes del Circo , 
en Cuba. 
Merecido g a l a r í f c n , a fe. para quie-
nes—como se v i ó £1 s á b a d o y mejor 
ayer tarde—brindan1 a nuestros n i ñ o s 
— a sus majestades Los Niños '—esas 
tardos inefables y jubi losas en que 
tanto y tanto hombrecito y tanta y 
tanta mujerci ta l lenan sus almitas ar -
m i ñ á c e a s del manjar que es ú n i c o pa-
r a la a m b i c i ó n infani l ; rein. 
Y ayer tarde—como en l a m a t i n é e 
del s á b a d o — m i l e s y miles de grac io-
sas manecitas—manos de p é t a l o s , co-
mo flores del aire—aclamaban a p l a u -
diendo s in freno y sin tasa a los H e r -
manos Holmen, por sus ingenloslda-
les. ¡Oh: el perrito que se c lava , ver-
ical del todo, en r,u propio rabo, m á s 
ue por su estupenda agilidad. 
Y esos aplausos, oreados cen las r i -
sas irrefrenadas y cascabelescas, s i - j 
guieron marcando los n ú m e r o s todoa i 
del programa a s í en las gracias de 
Guerrerito y Robertini como en l a | 
c ó m i c a lucha del oso Lit t le J im y en 
la indomable raula salvaje. 
R i s a que tiene sus p a r é n t e s i s de 
perplejidad en los atrevimientos de 
los Zedaros; trapecistas geniales; y 
en el famoso c ic l i s ta Freddy, pero 
que resurge c a t a r á t i c a en presencia de 
los prodigios que real izan las caca-1 
tuas austral ianas de I^amount y q i e 
•vuelve a quedar t runca en el n ú m e r o 
final, como para que de a l g ú n modo 
descansen a t ó n i t o s ante los sorpren-
dentes ejercicios de Cedora, la reta-
dora d iar ia de l a muerte. 
Doble encanto el de esas mat inéa 
sabatinas y dominicales, que sirven, 
sin duda, para que Sus Magestades 
los N i ñ o s v ivan a q ^ í l ibres de la 
odiosa m e l a n c o l í a y gocen, a sus an-
chas, dando r ienda suelta a l chorro 
de vida que regalan en su r i s a y vol-
cando en aquel ambiente propicio al 
regocijo infantil , el encanto y el aro-
ma de la perfecta' r e a l a l e g r í a . 
Imitemos a Sanios y Artigas , aca-
tando y saludando a lo que tiene de 
m á s tierno, bello y amable esta pobre 
humanidad. 
¡ V i v a S, M. el N i ñ o ! 
D e K i s p a o o - A m e n c a 
V E N E Z U E L A 
Contrato de C o l o n i z a c i ó n 
L a "Gaceta Oficial" publica el s i -
guiente contrato de c o l o n i z a c i ó n : 
E n t r e el Ministro de Fomento de 
los Estados Unidos de Venezuela, su -
ficientemente autorizado por el E j e -
cutivo Federa l , por una parte, y el 
s e ñ o r E m i l Z immermann, mayor de 
edad, natural de A l e m a n i a y residen-
te en Caracas , que en lo sucesivo se 
l l a m a r á el Contrat ista , por l a otra 
parte, se ha conveniendo el siguiente 
contrato: 
Art icu lo lo- Haciendo uso el E j e -
cutivo Federa l de las facultades que 
le dan los a r t í c u l o s 94 y 98 de l a L e y 
de I n m i g r a c i ó n y C o l o n i z a c i ó n , con-
cede a l Contrat ista el derecho de 
demarcar( dentro de un a ñ o a partir 
de la p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta Ofi-
cial de la ley que aprueba este Con-
trato, una s e c c i ó n o lote de cuarenta 
mil h e c t á r e a s de t ierras b a l d í a s , des-
tinadas a la c o l o n i z a c i ó n con alema-
nes Inmigrantes, que e l i g i r á de la 
zona siguiente: 
Por el Norte, l a l í n e a parale la a 
la divisoria con el Estado Sucre, dis-
cante de é s t a un k i l ó m e t r o en toda su 
x t e n s i ó n ; por el Es te , l a frontera 
del Distrito Acosta, c o n t i n u á n d o s e 
hasta el pueblo Sabaneta; por el 
Sur, una linea, que partiendo del 
mencionado pueblo se corra hasta lle-
gar a la mitad del curso del r ío T a -
guava de aquí hacta el Es te pasandod 
Guanaguana, San Franc i sco , y de aquí 
el divorcio de aguasen el Sur del Rio 
Colorado hasta un punto ocho k i l ó -
metros al sur del nacimiento del rio 
mencionado; por el Oeste, una l inea 
que saliendo del punto anterior vaya 
directamente al Norte hasta un k i l ó -
metro de la frontera con el Estado 
¿ u c r e . 
Art iculo 2o. E l Contratista presen-
t a r á dentro del t é r m i n o de doe anos 
el plano que el ija, levantado por i n -
geniero o agrimensor t i tu lar . 
Articulo 3o. E l Contratista se obli-
ga: 
a) a pract icar por su cuenta l a 
s u b d i v i s i ó n del lote. 
b) a establecer cien familias agri-
cultoras alemanas, por lo menos, en 
el t é r m i n o de doc a ñ o s . 
c) a donar a cada una de las cien 
primeras famil ias un late de veinte 
y cinco h e c t á r e a s de terreno de agri -
cul tura y riez h e c t á r e a s m á s de la 
misma clase por cada hijo mayor de 
diez a ñ o s , conforme a los art icules 
74, 78 y 80 de la ley arr iba c i tada. 
A este fin, y asimismo con el de 
autorizarlo para hacer las ventas a 
que se refiere el articulo siguiente, 
se considera hecha en virtud de este 
Contrato, l a e n a j e n a c i ó n , en favor 
del Contratista, de todos los terrenos 
del lote o s e c c i ó n a que se contrae, 
bajo la c o n d i c i ó n resolutoria expresa 
pactada en el articuo 7o-
d) a construir en el terreno des-
tinado al efecto, un edificio de les 
condiciones determinadas en el ar t icu-
lo 72 de dicha ley. 
e) a dar a cada famil ia aloja-f 
miento gratuito durante un a ñ o . 
f) a proporcionar a los colonoh in-
migrados que lo soliciten, y en ca l i -
dad de anticipo, herramientas e ins-
trumentos de labor, animales de ser1 
vicio y de cr ia , semillas y manuten-
c i ó n por un a ñ o a lo menos, no co-
brando por estos anticipos sino el eos 
to real con veinte por ciento de pr i -
ma y un i n t e r é s simpre de diez por 
cierito anual sobre todas esas canti-
dades. E n n i n g ú n caso s in embargo, 
s e r á obligado el Contratista a sumi-
nis trar por valor de m á s de mil bo l í -
vares a cada fami l ia . 
g) a no recibir reembolso de los 
adelantos hechos sino por cinco anua-
lidades iguales que e m p e z a r á n a pa-
garse desde el vencimiento del se-
gundo a ñ o en adelante. 
h) a dar i n t e r v e n c i ó n a la Oficina 
de Colonias e n j o s Contratos que cele-
bre con los colonos, a fin de impedir 
infracciones de l a Ley de la m a u r i a . 
i) a sujetarse a las Leyes , Decre-
tos y Resoluciones que se refieren al 
gobierno, a d m i n i s t r a c i ó n y fomento 
de las Colonias. 
k ) a hacer por su cuenta los gas-
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A Ü M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e c u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e e 
L o e a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
A i t í c u l o So. E n c o m p e n s a c i ó n de conformidad con sus leyes, s in que 
los gastos que asume el Contratista por n i n g ú n motivo ni causa puedan | 
conforme a la letra (k) del " articulo ; ser origen de reclamaciones e x t r a n - | 
3o de este Contrato, el Ejecutivo F e - • jeras 
deral le concede en ulsufructo por cin-1 De este Contrato se hacen dos ejem-
cuenta a ñ o s ( un lote de terreno bal- piares de un mismo tenor a un solo 
dios de treinta mil h e c t á r e a s que es- , efecto | 
c o g e r á dentro de la zona asi des- E n Caracas a los treinta d ías del 
l indada: por el Oeste, una linea que mes de Septiembre de mil novecien-, 
partiendo de Sabaneta pasa por el tos v e i n t e — A ñ o 111o de la Indepen-
Norte hasta la frontera Este del D i s - ; dencia y 62 de la F e d e r a c i ó n , 
trito Acosta, y siguiendo esta fronte-i G . T o r r e s , 
r a hasta un k i l ó m e t r o de distancia: t m i l Z immermann. 
de la frontera del Estado Sucre ; por; — — 
el Norte, l a l inea paraleda divisoria \ V E N E Z U E L A E>' L A S O C I E D A D D E j 
con el Estado Sucre, distante de é s t a ¡ L A S N A C I O N E S 
un k i l ó m e t r o hasta l legar al c a ñ o S . ! 
J u a n ; por el E s t e y el Sur , el c a ñ o i 
tos de pasajes m a r í t i m o s desde el 
puerto de embarco y los d e m á s des-1 
de el desembarco de los inmigrantes | 
hasta l a t r a s l a c i ó n de é s t o s a las Co-
lonias, mediante la c o m p e n s a c i ó n 
que se establece en los a r t í c u l o s 8 y 
9 de este Contrato, y finalmente a 
respetar los derechos*de terceros. 
Articulo 4o L a venta de los lotes 
no donados y de los solares la hará 
el Contratista conforme a la L e y de 
I n m i g r a c i ó n y Co lon izac ión , d á n d o l e 
al producto de la de estos ú l t i m o s el 
destino expresado en el articulo 104 
de dicha L e y ' 
Artculo 5o. Se obliga a d e m á s el 
Contratista a cumplir lo establecido 
en el articulo 96 de la L e y de I n m i -
g r a c i ó n y Co lon izac ión , y en gene-
ral , a cumplir todas sus disposiciones 
pertinentes a l presente Contrato. 
Art icu lo 6o. Es t e Contrato d u r a r á 
diez a ñ o s a partir de la p u b l i c a c i ó n 
de la Ley que lo apruebe, esto es, 
que se le concede dicho plazo a l Con-
tratista para l lenar todos los debe-
res que asum'e, cuando no se hubiere 
estipulado expresamente un t é r m i n o 
menor respecto a determinadas obli-
gaciones. 
Articulo 7o. Venvidos los diez a ñ o s 
a que se refiere el articulo anterior, 
el Contratista, s i hubiere cumplido 
las obligaciones que contrae, t e n d r á 
todos los beneficios que enumera el 
articulo 101 de la L e y de E n m i g r a -
c ión y C o l o n i z a c i ó n pero q u e d a r á de 
hecho y de derecho, resuelta la pro-
piedad del Contratista en cuanto a 
los terrenos respecto de los cuales 
no se hayan cumplido las condiciones 
presupuestas en los n ú m e r o s 2o y ?0 
del articulo 101 citado, y asimismo 
el derecho de propiedad de los lotes 
vendidos o donados a aquellos colo-
nos que no hayan cumplido las con-
diciones bajo las cuales se les conce-
dieron. 
E l Ejecut ivo Federal a s u m i r á la 
A d m i n i s t r a c i ó n de las t ierras que en 
virtud de la d i s p o s i c i ó n que antecede 
vuelvan a la c a t e g o r í a de b a l d í o s . 
San Juan hasta la desembocadura del 
río Asagua, siguiente este r»o hasta 
su nacimiento y de a l l í a Sabaneta. 
A d e m á s recibe el Contratista en 
usufructo por cincuenta a ñ o s , una 
p o r c i ó n de tres mi l h e c t á r e a s al r e -
dedor o cerca de la l lamada L a g u n a 
Grande, al Este de Maturin, capital 
del Estado Monagas. 
E l Contratista p r e s e n t a r á al Minis-
terio de Fomento el respectivo plano 
t o p o g r á f i c o de estos dos lotes en el 
mismo plazo indicado en el articulo 
2o de este Contrato. 
A r t í c u l o 9o. Vencidos los cincuenta 
a ñ o s arr iba mencionados, e l . Contra-
tr ista s e r á propetario de todos los 
terrenos concedidos s e g ú n el art icu-
lo 8o de este Contrato, estando plan 
Dice " E l Universal", de Caracas : 
" L a D e l e g a c i ó n de Venezuela a la 
Sociedad de las Naciones, e s t á for-
mada por eminentes personil idades, 
de largos y aquilatados m é r i t o s al 
servicio de la R e p ú b l i c a y de la C a u -
sa Rehabilitadora, y quienes s a b r á n 
correspondder con eficacia y brillo al 
honor que se les ha discernido. 
Pertenecen todos a las f i las de los 
escritores venezolanos que en los ú l -
timos a ñ o s han contribuido al en-
grandecimiento ddel nombre de la pa-
i tr ia en sus relaciones intelectuales 
con los pueblos de habla e s p a ñ o l a . 
Manuel Díaz R o d r í g u e z es considera-
do u n á n i m e m e n t e como uno de los 
m á s castizos y elegantes cultivadores 
del idioma de la A m é r i c a del S u r . H a 
ocupado puestos de al ta s i g n i f i c a c i ó n . 
tados con frutos mavores o á r b o l e s e í l tre 0^os los de Ministro de R e l a -
de madera f ina . 
Art icu lo 10 L a e x p l o t a c i ó n de los 
productos naturales de los terrenos 
a que se refiere este Contrato se re-
g i r á por las regios legales aplicables 
a l a e x p o l i a c i ó n de ellos en terrenos 
de propiedad particular, y en conse-
cuencia, el Ejecut ivo Federa l no po-
drá contratar con terceros dicha ex-
p l o t a c i ó n . 
Articulo l i o E l presente Contrato 
s e r á sometido a la a p r o b a c i ó n del 
Congreso Nacional en sus p r ó x i m o s 
sesiones por cuanto en é l se pacta la 
e n a j e n a c i ó n de terrenos ba ld íos , pero 
si el Contratista trajere desde ahora 
inmigrantes, é s t o s e igualmente el 
Contratista g o z a r á n de los derechos 
que otorga el Capitulo 4o de l a L e y 
de T i e r r a s B a l d í a s a los ocupantes. 
Articulo 12o Como quiera que el 
clones Exteriores y de Fomento. E ! 
doctor K e y A y a l a es critico l iterario, 
sagaz y erudito; ha consagrado lar -
gos a ñ o s de su vida al estudio de 
nuestras cuestione^ internacionales, 
y en la actualidad d e s e m p e ñ a el c a r . 
go de Consultor J u r í d i c o en el litigio 
de fronteras venezolano-colombi?nas, 
que se ventila ante el Presidente de 
la C o n f e d e r a c í ó n H e l v é t i c a , D i ó g e n e s 
Escalante , residenciado hace algunos 
a ñ o s en Suiza, ha d e s e m p e ñ a d o im-
portantes cargos consulares; es pe-
riodista y esertor a quien preferen-
temente atrae el estudio de lopes -or 
temente atrae el estudio le los pro-
blemas e c o n ó m i c o s y financieros del 
momento. Ultimamente sa g r a d u ó 
de abogado ante la Universidad de G i -
nebra. 
E l Secretario de la D e l e g a c i ó n , doc-
tor C . P a r r a Pérez , es una de las fi-
A~ ^ * * , • „ I venezolana. Se ha dado por entero a de este Contrato, se le exime de pres 
tar la fianza a que se refiere el n ú -
mero 10 del- articulo 94 de la Ley de 
I n m i g r a c i ó n y C o l o n i z a c i ó n . 
Articulo 13o E l presente Contrato 
podrá ser traspasado mediante pre-
vio permiso del Ejecut ivo Federa l , 
por 
la pdiplomacia, en cuyas funciones 
se destaca gallardamente. H a sido 
Secretarlo de la L e g a c i ó n de Vene-
zuela en P a r í s , Encargado de Nego-
cios de la mi«ma, y actualmente Con-
sejero de nuestra L e g a c i ó n en Suiza 
Sus estudios de historia y s o c i o l o g í a 
pero s i lo adquiere una Sociedad ex-1 le han granjeado un gran renombre. 
tranJera, é s t a deberá establecer en 
Venezuela su domicilio legal . 
Art iculo 14o L a s dudas y contro-
versias de cualquier naturaleza que 
puedan suscitarse sobre este Contra-
to, y que no puedan ser resueltas ami-
gablemente por las partes contratan 
tes, s e r á n decididas por los Tr ibu-
nales competentes de Venezuela de 
Tiene escrito un libro sobre las ideas 
po l í t i cas del Libertador y se ocupa en 
la t e r m i n a c i ó n de otro acerca de Mi-
randa, ".general de la R e v o l u c ó n 
F r a n c e s a " . 
C O N G R E S O S A N I T A R I O 
Aceptada la i n v i t a c i ó n que el Go-
bierno de la R e p ú b l i c a , Oriental del 
^ o u x x v m 
Uruguay ha dirigido al H 
Para que és te se h a g a V * 
en la Sexta Conferencia n ei 
ternacional de las ReDúh,fní 
canas que se reunirá o ÍCaj 
del 12 al 20 de D - ^ ^ ^ 
el Presidente P r o v i s i ó ^ 
blica, por Reso luc ión L 
de Re aciones Exteriores j * ^ 
ddo al doctor Guilermo n , 110 
lacios. Jefe ddel Labora/ ; ^ 
Oficina de Sanidad X a H ^ ? i 
sentante de Venezuela ' 
Asamblea cientifira e,|:fl 
E l doctor Delgado P?lacÍ08 J 
bido ademas, del Gohiernn ^ 
el encargo de estudiar e n u 
Unidos de América , en la i * 
Argentina y en la Repúblic ' 
del Paraguay, la organ¡Zac¡6 
vicio de Sanidad, las enfí 
del ganado y los métodos J L 
para el desarrollo de la tZ ^ 
zuela. tria ea 
C o l c h o n e s , C o l c l i o n e t a s t 
A l m o h a i i a s d e t o d a s c b 
V E A S E N U E S T R A K P O S i a o » 
F A B R I C A N T E S -
G U A S C H Y R I B E R ^ 
T e n i e n t e R e y 33 
F R E N T E A L POTRO w n , ' , ' 
C9034 ind. p 
" s e r m o n e é 
qo« han de predlrarse en ><• . 
tedrai de In Ur,bnnr., dorante .i1-* 
gnndo semestre x Año ü'i 
„ - í ^ «OP 1920. 
_ No.ieir.bre 16. —F-stlvi.lad * 
Cristóbal. Mártir; M. 1 sefiur l á H 
Noviembre 2 1 . - 0 0 ^ 1 . ^ r i l " * ! 
rerva); T'.nstrísir.« S M W DeS-
to; M. I. s^Hor Srtlz ,¿ A4 
niriembre S.-Donl.Uca í l de ^ 
piclembre S . - L a inmaculada Coi 
Cl6n de María; Maestreeícuela. 
Diciembre 12.-Dominica III ». 
viento; M. I. señor í.ectcral ' 
Diciembre 6.-Jiibl!.<o rir-nií» hi 
la tarde): M. I. señor Ma¿istr^ H 
Diciembre 25 . -La N ^ t n S dtí J 
ñor ; M. I. stfior Penit. nclarlo 
M'TA.—Confurme a I cdispnV«t 
la Santa Sede en materia de proa 
y de acuerdo con las pri>8crlDeIM 
cesnnas. en todas la* Misa»' q,,. 
jebren en li Santa IgleMa Cated 
los Jlas de Precepto. 8«i predica 
rante cinco minutos-, en «a MU* 
ne de Terek. el sermón ser» de 
Misas en la Santa I^Wla Cat 
clfin ordinal!a. no debiendo n 
treinta minutos. 
E n lo' días laborables se , 
Jas 7, 7 y media y a Kn IOÍ diw 
tivcs. las Misas se c o b r a n a tu 
y media.. 10 y 11. 
Habana, .Tnüo H de „ 
visto: Por el preptnte venimoi 
«probar y aprobamos la rtlstri 
iha óe los se; mones que. Píos 
íe predicará en nnestrn Sarua 
Catedral driiant« e\ secundo se 
(?el aflo en cvrso. y concedernoi cli 
ta días de lndnl(ronria > r. forn» 
tumbrada po - la Iplesla a los que 
ta y derotaitente oyer^t la preJic, 
Lo decretó y flrn s s B R a, 
certifico.—l-T.ti OBISPO 
Por man l.tto de S. 15. R.—DR. 
DEZ. Arcedirno Serretarlo. 
de la divina palabra. 
YiAJC 
















C A S A S , r P I S O S . v H l f t B I T A C I O N í E S , T I E N -
D A S . O f I C J N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
C U A N A B A C O A , R E G L A , M A K I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
L o c a l , dentro de la c iudad, ventilado 
y claro, 7 por 12 metros m í n i m o , con 
patio, tres habitaciones, agua y des-
a g ü e ; hábi l para industria fina se ne-
cesita. Bozzano, Estrel la, 2 2 , altos 
4L'li 10 nov. 
ME D I A N T E V N A P B Q Ü B ^ A K E G A L I A se aluila la casa calle de Subirana, 
número 20, a dos cuadras de Carlos I I I , 
en cien pesos y dos meses en fondo. 
rjwr, 16 nov. 
A L Q U I L A M O S 
Dos casas en la calle de Prado. Una 
de ellas propia para estableclmlentc, y 
también próximo a Prado una casa con 
00 habitaciones, proola para hotel o ca-
sa de huéspedes. Informan en Prado, 04. 
De D a 11 y de 3 a 5. 
41801» 20 ñor. 
\ "rEnAl)0: C E R C A Í>E PJUEUBO, T XA casa 700 metros, dos plantas, garaje. 
$r>0.000; y otra, dos plantas, 300 metros, 
$30.000. Pulgarón. Agular, 72. Telefono 
A-58«4. 
41883 10 n 
PR O X I M O A X M I K 1 . I , K I>K L T O , SE alquila un espacioso local para al-
macén, con cinco años de contrato. Infor- i 
mes: Oficios, 68, altos. De 2 a 5 de la 
tarde. 
42183 16 nov. 
Se alquilan en 3 0 0 pesos, para ofici-
nas o escritorios, los altos de S a n Jo-
s é , n ú m e r o 8, esquina a Aguila, a l a ! 
brisa y a una cuadra de S a n Rafae l ; 
y Gal iano, punto inmejorable E n los 
bajos de la misma informan. S u d«ic-
ñ o : T e l é í o n o F - 4 2 0 1 . 
18 nov. 
S I. < , R A T I F I C A R A (OS S100 Cy. A L que facilite en Inquilinato o arren-
damiento tina casa de dos o tres habi-
taciones con buen servicio sanitario mo-
derno, de altos, que no gane más de 
$100 al mes, de.itro ilel perímetro que 
cierran las calles do Villef^s. Mercade-
res, Teniente Uey y Cuarteles. E l trato 
ha de hacerse con la anuencia del pro-
pietario. Dirigirse al señor Rodríguez. 
Habana. 101, bajos. Notaría de Daniel, 
Teléfono A-2556; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
42148 IT n 
SE D E S E A l"NA C A S A D E T R E S bitaciones, de 70 a $80, regalía 
Marqués González. 99. 
12115 16 nv 
H A -
gal ía $50. 
PR O X L M A A T E R M I N A R S E , DOS X A -ves, en la finca L a Riquefia, Ayes-
terfin, 9, antigua tenería, se alquilan 
juntas o separadas. Informa el encar-
gado. Su dueña: Escobar, 10, altos. 
42145 17 n 
CJB A I . t H I I - A X EOS A L T O S DF I.A 
O casa Blanco, 30, bajos, compuestos dr« 
recibidor, sala, saleta -de comer y cunli.t 
grandes cuartos. Tienen que ser perso-
nas de moralidad. E n los bajos infor-
man: de 10 a 1 del día y de 7 a 9 de 
la noche. 
417(15 16 n 
SO L I C I T A CASA O D E P A R T A M E N -xu Independiente en el Vedado o Ha-
bana,- familia Hispano Cubana, cuidado-
sa, sin n iños ; modistas con clientela 
honorable; referencias y garantías . Te-
léfono 1-8-5002; señora de Príncipe, calle 
de Milxlmo Gómez, 80, (íuanabacoa. | 
41756 15 n 
SE D E S E A COEOCAR E N A AMA DE cría, con abundante leche. Dirección: 
fonda L a Victoria. Plazoleta de Luz, 
Habana, 
41393 10 n 
ME D I A N T E R E G A E I A D E S10O SE A l . -quilan loa altos de esquina de Cá-
diz, 30, a dos cuadras de la Calzada del 
Monte y tres de la esífTílna de Tejas. 
Precio ?t>0 y dos meses en fondo. L a lla-
ve en la misma, 3ti dueño Patrocinio 
y Revolución, Doma del Mazo, casa de 
altos. 
41609 2 n 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, sa las 
faciliata como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
41139 U nv. 
E n el Vedado: Se venden o se alqui-
lan dos chalets en la calle 2 , entre 21 
y 23, p r ó x i m o s a terminarse, de dos 
plantas; en la planta b a j a tienen re-
cibidor, sala, living-rom, comedor, gran 
escalera de m á r m o l , dos portales, es-
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto de criados y servicios. E n los 
altos tiene s e L cuartos, dos b a ñ o s de 
lujo, y una terraza toda decorada. 
Jardines y garages. Informan: T e l é f o . 
nos A-4005 y F-1684 . 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-6156. 
40745 17 nv. 
CEDO l NA CASA E N A L Q U I L E R Y vendo los muebles si convienen, son 
casi nuevos. Informan: Belascoaln, 33, 
bodega. 
414S3 16 n 
T ^ E I N T E R E S A LOS C O M E R C I A N T E S , 
i J tengo dos casas para depósi tos de 
todas clases de mercancías; se hace con-
trato; nna a dos cuadras de la Es ta -
ción Terminal y la otra en la zona co-
mercial. Informes al teléfono A-4537. 
41421 18 nv. 
IpN E L VEDADO SE A E Q E I L A UNA _i casa con frente a la brisa. Tiene 6 
cuartos, sala, hall, comedor al fondo, 
doble servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan ni la calle M, 120, en-
tre Línea y 13. 
41S04 17 nov. _ 
DESEO A L Q U I E A R UNA CASA D E dos habitaciones, propia para corta 
familia, y que rente de 60 a 70 pesos de 
alquiler. Prefiero barrios del Vedado. 
Víbora o Habana. Doy 25 pesos de re-
galía a la persona que Informe. Infor-
man : Teléfono A-0850. Xeptuno, núme-
ro 63. 
41802 15 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N EOS MODERNOS Y ventilados altos, compuestos de sa-
la, comedor, cinco cuartos, baño, cocina 
terraza. $1\J mensuales, fiador. Calza-
da de Jesús del Monte, 698, una cuadra 
pasada la línea del Havana Central; la 
llave en el 700, bodega. Informes en 
O'Reilly, 8, Departamento 408-9. 
42125 i8 nv. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e. note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
n ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-j 
tos dolores y trastornos gastrp-intcst i -
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con ¡a antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIBBNA8 A R T I F I C I A L E ? ? D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid . 
V A R I O S 
\ M:NDO E L CONTRATO DE ARRE2T damiento. por 5 años, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 3 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ballerías de buena tierra; 26 cabezas de 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar; un gran 
negocio. Acepto pago con checks sobra 
cualquier Banco. Dirigirse a: Oscar Hu-
guet. Calixto García. 51. Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacci. 
38980 15 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R 
O una casa, toda baja, grande, con ga 
raje en la Víbora. Dirigirse por escrito 
a: E . r . San Ignacio, 106. 
42040 13 n 
rfSA. JOVEN- PENINSULAR, D E S E A encontrar una compañera de cuarto, 
que sea limpia y formal; si no es así, 
que no se presente. Concordia, 185, en-
tre Espada y Hospital. 
12003 ic nv. 
SE A L Q U I L A P A R A UNO O DOS C A -balleros que deseen comodidad, fres-
co y limpieza, una habitación amuebla-
da, en Villegas, 113, antiguo, segunlo 
piso. 
42105 16 nv. 
T ^ I B O R A : E N CARMEN SIN NUMERO, 
v entre J . B. Zayas y J . M. Cortina. | 
alquilo casa moderna, a la brisa, con! 
cuatro habitaciones, dos baños, sala, co-1 
medor, espléndido hall, garaje para dos1 
máquinas, habitaciones para criados, etc.. 
etc., recién pintada. Informa el Licdo. 
Rodríguez Hiera. Habana, 194, altos. Te-
léfono A-6013. 
42172 18 n 
EN R E V I L L A G I G E D O , 65, SE ALQUT-la una casita. También se venden 
mesas y máquinas de sastre, de $30 y 
$32. Todo nuevo. María Barreiro. E n loa 
altos de la misma Informan. 
414S4 16 n 
A L COMERCIO : SE A L Q U I L A L A CASA 
^LJL Acosta, número 70, con cinco habita-
ciones, próxima a la Terminal. L a llave 
en frente, en el í)3. Informan: Obrapía, 
n ú m A r » 
15 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -fanta. IOS, compuestos de cuatro cuar-
tos, sala, comedor y un departamento 
alto, cocina de gas y todos los serví-
clos sanitarios. Informan en San Mlcuel 
teOi altos. ' 
41098 1S n 
K N LUZ, 48, S E A L Q U I L A , E N T R E Compostela y Aguacate, un local 
grande, par?- un negocio, para barbería 
o sastrería, o una oficina, en los baños 
de Belén. 
42011 22 nv. 
(^K A I . Q I I L A I A CASA CARDENAS, 
O 33, bajos, en $100. Sala, comedor, 3 
cuartos, etc., $75 regalía, o se cambia 
por otra de 4 cuartos, altos o bajos, en 
la Habana. Informes en la misma: de 
0 a 11 y de 2 a l. 
iZOgg 15 n 
t J E A L Q U I L A UNA CASA, PARA^tien-
da de víveres o mixta, en la calza-! 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS A L -tos de Milagros, número 10. Víbora, 
entre Calzada y Delicias, con sala, sale-
ta, tres habitaciones, doble servicio, co-
medor al fondo, cocina de gas. terraza 
y sus cielos rasos decorados. L a llave 
e Informes en la misma. 
42086 15 nov. 
SE A L Q U I L A , E N GANGA. UN LUJOSO chalet con todas las comodlJades 
posibles y 2.700 varas de terreno, con 
árboles frutales, situado en el Reparto 
Santa Amalia. Calza-d.M de la Víbora, a 
tres cuadras del parmloro del Havana 
Central. Informan: Teléfonos 1-2025 e 
I-101L 
41G0S 24_ n 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T CON POR-tal. sal», «aleta. 4 cuartos, cocina, ro-
medor, baño completo, servicios para 
criados y gran patio. Informa su dueño 
en Indusctrla, 124, altos. 
41347 16 nv. 
SE A L Q U I L A N E N LOS HERMOSOS al-tos de Damparllla, 60, un departa-
mento, compuesto de 4 habitaciones, con 
su servicio sanitario; en la misma una 
hobltación grande; es casa acaba Ja de 
construir y de moralidad; en la misma 
Informan. 
42O00 ±f nv. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE S O L I -clta un socio para habitación amue-
blada. E s punto céntrico y apropiado ! 
para persona de comercio. Ha de trear I 
referencias. Se responde por el joven que 
está. Casa tranquila y de moralidad. 
42105 17 nov. 
SE A L Q i n AN HABITAC ION ES, nmue-_ blad.-.s. con todo servicio a matrimo-
nios sin niños u hombres solos, en los 
altos del café "Independencia.'' Reina v 
Belascoatn. Informan en los bajos. 1. 
Palmon. 
41758 16 n 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Se alquilan habita-
ciones y departamentos amueblados, con 
o sin comida. E l punto más saludable de 
la Habana. San Lázaro. 504. Teléfono 
A.-n44n. 
41764 - 10 d 
HO T E l , COMERCIO, MONTE 53, fren-te al Campo de Marte, al lado de la 
Is la de Cuba, café Colón; esta casa está 
situada en el punto más visible de la 
Ciudad; habitaciones con balcón a la 
calle, erpecialidatles en departamentos 
para familias; casa muy seria: precios 
crin veniionales: no olviden esta casa; 
vista hace fé. Telééfono M-3507. Propie-
tario: Manuel Bouzas. 
41148 • 6 d. 
C E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
O cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche; módicos precios. Agua-
cate. 86, altos. 
41233 16 nv. 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA para academia, con muebles 
les apropiados, a una cuadra di 
que Central; precio módico. Infor 





EN SALUD. 5, A L T O S . INEO varios departamentos y 
nes. con vista a la calle y 
agua. No se puede cocinar t 
ni lavar ropa, pues nn hay ce 
para ello. Se desean persont 
ralldad. 
41069 
H O T E L M A N H A T T A N 
S e a l q u i l a bon i ta habitación. 
En casa de matrimonio sin niño», t 
espléndido baño, y â  persona «oí» 
ea posible, ron biionas referenclai; J 
léfono A-ítlüO, y Jesús María, ."') 
man. 
4H)46 15 
H o t e l H a b a n a , de Claudio 
Belascoaln v Vires. Frente •! 
Mercado. Teléfon" A-RS25. Grandes 
mas, precios sumamente baratos 
en la comida como on el lio 
habitaciones muv ventiladas. F-51* 
está rodeado de todas las líneas o» 




SE A L Q U I L A E N HARANA, 87, UNA • espléndida y ventilada habitación erm I 
dos véntanas a la calle a hombres solos. ' 
Casa de moralidad. Unico Inquilino. Se j 
piden referencias. I'rimer piso. 
42191 -16 nov. ¡ 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA GRANDE H A B I T A - , ciún con todo servicio a un hombre I 
o dos. Tiene teléfono, luz, entrada inde-
pendiente. Morro. 58, entre el Hotel Se-
villa y el nuevo Palacio. Se desean per-
sonas decentes. 
421 SO 13 nov. 
Re ina , 28, se alquilan los altos, en 
$260, con sala , saleta, comedor, cua-
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F -2134 . 
E A L Q U I L A L A CASA MAS MODER-1 
na, preparada para hotel o casa de i 
huéspedes, de primera clase. Tiene to-
doa los adelantos modernos y elevador. ¡ 
Está en lo mejor de esta Ciudad. Se I 
da contrato. Informes: Lago. Reina, 28, ¡ 
bajos. 
42072 16 n 
O E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
O jos oe Milagros, número 16. Víbora.: 
entre Calzada y Delicias, con sala, sa-1 
leta, zaguán, tres habitaciones, comedor1 
al fondo, doble servicio, cocina dt gas! 
y gran sótano. L a llave e Informes en la 
misma. 
420S5 13 nov. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A I VA NAVE D E 6 D E ¡ frente por 14 de largo, teniéndo ade-
más un patio con casi las mismas di- ¡ 
mensiones; s l se" desea para industria,) 
tiene instalados trasmisiones y poleas : 
Informes: Correa, 12, Jesús del Monte. 
41066 _ _16 nv. 
SE A L Q U I L A E N L A VIBORA UNA casa de tres habitaciones y demás 
servicios, en Milagros, 28, entre San 
Antonio y Saco. Informan: Calzada. 5'.)6 
41988 20 nv. 
A l comercio: se alquila para estable-
cimiento, a l m a c é n o d e p ó s i t o , una ca-
sa. Ca lzada del Cerro, antes de C o -
vadonga. Capacidad 600 metros, apar-
tamento independiente para fair.iiia o 
dependencia. C a n contrato. In lormaa: 
Consulado, 18, bajos. 
42113 1 7r.v. 
EN COMPOSTELA, 145, A L T O S , E s -quina a Acosta, se alquilan depar-
tamentos con toda asistencia, a matri-
monios. 
42116 21 nv. 
SE S O L I C I T A UN SOCfO P A R A C I A Fi-to solo, por $5.50. tiene que ser de 
moralidad, sl no que no se presente. 
Puede verse de 7 a 11 a. m. y de 5 a , 
0 p. m. Factoría, 72, altos. A. González, j 
42151» 10 n 
E l más moderno e n . i : . . _. 'Jooa. 
Todos loa cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu- j 
gar más fresco y ventilado de la Haba-' 
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A / A -
RO Y B E L A SCO A IN. Teléfonos A-C3ÍI3 yi 
A-WtO. 
SAN LAZARO, TS. H A B I T A C I O N E S amuebladas y demás servicios, agüé. 
i¡ni> ..bundante y buenos baños. i 
415X;.! :s n I 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Agular. T<>* 
A-5032. Este gran hotel se cncnenini 
tuado en lo más céntrico de la 
Muy cómodo para fnmilias. cuenaj 
muy buenos departamentos a la g*| 
habitaciones desde $0.(̂ ». ?0.'í.'. • » 
12.00. Baños, luz eléctrira- y " j ^ 0 ^ , ( 
clos especíale* para los huéspw»" . 
tables. " 
H O T E L P A L A C I O COLON^ 
Manuel Rodríguez Filloy. preP'*^ 
Teléfono A-471S. nepnrtamentos J 
taciones bien amuebladas. 're.ae .fliJ 
limpias. Todas ron balcón a .la S-.» I 
eléctrica v timbre. I'-años " « . ^ j j l 
líente v fría. Ulan americano, i" j , 
ropeo. Prado. 5L Ilj^ana. 
mejor localidad «" c'a 
véalo. ^ 
S~ E A L Q U I L A UNA HAIUTAClO ja. oropia para un ',om';1°"! 
dependientes quo trabajen fuer»-





SE A L Q U I L A U N A - A I A . C L A R A V ventilada, con 3 puertas, balcón co-
rrido y un cuarto, propia para oficina 
o consultorio médico. Obispo, 90, pri-
mer piso. Teléfono A-0150. 
42000 18 n 
E N F A M I L I A PRIVADA, 8" la una habitación ^ " ^ r L ^ M 
blada. Casa moderna, sólo 
ros. Oficios, JtJ. Entrada por ^ " " ^ | 
_ 41655 —- " 
Aguila, 113, altos, esquina a Sa* 
fael. C a s a de huéspedes , ^ ¡ ^ p 
ventiladas habitaciones, con » 
de agua corriente. 
40147 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E . SE A L -qtllla la casa, calle San Pablo. 8,1 
Cerro, n media cuadra de la Calzada. 
Informan a todas horas. 
42013 15 n ; 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
V E D A D O 
Se a l q u i l a c a s a m o d e r n a , ca l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 2 4 , c a s i e s q u i n a a 1 3 , 
c o n 8 d e p e n d e n c i a s y h e r m o s í s i -
& ^ r l ¿ e i 5 ^ ^ ^ r ^ { » * t r a s p a t i o c o n m u c h o s á r b o l e s | 
f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n . L l a v e e i n -
f o r m e s : 1 6 , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a 
a 1 1 . 
SE A I . Q I I L A L A ( ASA C A L Z A D A D E I Jesús ¿el Monte. 500. L a llave en la 1 
casa contigua. Informan en Tacón, nú-
mero 4. 
42036 16 n 
• indario. También para café. Alquiler 
módico, con contrato. Lago. Reina. 28. 
bajos. Tiene armatostes y úti les de ca-
fé 
4207; 1C n 
I A COCINA Y COMEDOR E S P A C I O - 1 J sos e independientes de la casa de 
huéspedes Agular. 72, esquina a San Juan i 
de Dios, altos, se alquilan. 
A S » ; n 
E A I i Q I I L A LOS HERMOSOS A L T O S 
de Itomay. 31, casi esquina a Mon-
te: la llave e informes; Castillo. 44. 
18 OT. 
42116 17 n 
V^E A L Q U I L A UNA CA<;A, C A L L E 
O número 138, entre 2 y 4. Vedado, sa-
la, comedor, dos cuartos, servicio sa-
nitario. Instalación eléctrica. Informan 
en la. calle Calzada. 445, entre 8 y 10.. 
Aneel Rodríguez. $50. 
m u 19 n 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO-da casa, acabada de fabricar, en la! 
Víbora, calle del Carmen número 8. en-
tre San Lázaro y San Anastasio, a una: 
cuadra de la Calzada y a una cuadra 
del paradero de los tranvías: se coin-1 
pone de jardín, portal, recibidor. 4 her-
mosos cuartos, lujoso cuarto de baño, con i 
todas las comodidades modernas, come-1 
dor. palería con persianas y crlstalles, 
pantry, cocina, lavaaerc. servicio de ¡ 
criados, garaje, dos cuartos para cria-
do, timbres en toda la casa, patio y ade-
más tiene tres hermosos cuartos altos. ! 
con su magnífico cuarto de bafío. gale- . 
ría con persianas, azotea y terraza; la i 
llave en la casa- de la esquina, número 4. 
Informa el señor Bomballer. en la calle 
Cuba, 52, esquina a Empedrado, de lt a l 
10 a. üj. y de 1 a 5 p. m. todos los días. 
41020 U) nv. I 
GU A N A B A C O A : MAGNIFICA C A S A Z N ! 11.000 pesos, propia para vivirla o ¡ 
para industria. Portal, zaguán, sala, sa-1 
leta. seis cuartos, baño azulejeado, do-
ble serricio. patio y traspatio. S66 me--
tros con sesenta y ocho centímetros de | 
superficie. Rueños d e s a g ü e s ; la mayor i 
parte del mosaico, alemán. Admito la I 
mitad del dinero en cheque del Banco 
Nacional. Informa: Florez, café E l Car- ! 
meló. Víbora Habana. 
41-'02 20 nov. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I ; 
E N MAR1ANAO. SE A I . Q I I I . A E N ' e! mejor punto de Marianao. -m cha- I 
let situado entre las l íneas del Vedado, 
Zanja. Príncipe y Havana Central: tie-
ne sala, comedor, cocina, terraza, 5 ha-
bitaciones, dos servicios sanitarios, cuar-
to de baño y portal corrido, patio con 
jardines y árboles frutales. Informan: 
Reina, 97, altos. * 
419rt0 U nv. i 
i C A B A L L E R O SOLO Y R E S P E T A -
.rV. ble, se alquila una habitación, amue-i 
blada. en casa particular, española; no 
se admiten'estudiantes. Se exigen refe-! 
rendas. Campanario, 120. piso sei'undo,! 
entre San Rafael y San José, 
42173 16 n i 
E n O'Reil ly, 72, piso primero, entre. 
Villegas y Aguacate , hay habitaciones 
desde 15 a 2 5 pesos, sin muebles. Uni -
camente hombre solo. Indispensable | 
antecedentes y quien responda del a l - ! 
Ciuiler o dos meses en fondo. 
42002 10 nov. 
O E A L Q U I L A ÜÑ D E P A R T A M E N T O 
O compuesto de tres habitaciones, bal-
cón a la calle y cocina en 40 pesos. 
Zanja, 128-B, 
42001 !•> nov. 
O E A L Q U I l i A UNA H A B I T A C I O N A 
O personas de moralidad. Composte-
\ L Q U I L O ( . R A N D E S Y E S P L E N D I D A S habitaciones, con balcón a la calle, 
en la espaciosa casa Reina, 40, para tra-
tar, de 5 a 7 p. m., en Salud, 5, altos. . 
Señor Oayol. 
croa ió n 
SE A L Q U I L A I N A O M A S H A R T T A ^ clones, del 2o. piso de Monte. 40 y' 
medio, frente al Campo de Marte. Ka-¡ 
zón en la platería de los bajos. 
41000 20 n ¡ 
rRNA H A B I T A C I O N , B A L C O N A L A calle, de S40 a $50. sin o con mue-
bles. Almuerzos y comidas a Tvi centa-
vos. Un mes $30. Agular. 72, altos. 
42071 • 16 n 
E L O R I E N T E 
Casa para familias, 
alones con toda 3í 
esquina a Teniente 
H O T E L R O M A 
la. 20. altos. 
410.-.°, 16 nv. 
Se alquilan en Oficios, 84, a p r o p ó -
sito para C o m p a ñ í a s de Vapores, co-
rredores de Aduana etc, m a g n í f i c a s 
oficinas en este nuevo edificio, con 
elevador. P a r a informes dir í janse a : 
Lindner y Hartman. Oficios, 84. 
41050-900 S d. 
PR A D O , DS-B, A L T O S D E L C A F E P A -saje, se alquila una espaciosa habi-
tación, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, su precio 2S pesos 
al mes. 
42033 16 n 
Palacio Torregrosa. C a r a de h ' iéspedes , 
Obrapia, número 53 . Se alquila una 
h a b i t a c i ó n muy fresca a hombres so-
tas o matrimonio, con toda asisten-
cia. Indispensable referencias. 
41818 16 nov. 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , P A -
O ra matrimonio solo, en la calle Jesús 
María, 40. Informan en la misma. 
42()P5 15_ n _ 
A B I T A C I O N , SE A L Q U I L A E N V I R -
tudes, 100, una habitación con su 
lavabo de agua corriente: casa de mora-
lidad; puede verse a todas horas; para 
informes: Tei*'**^ M-9324. 
41403 RV. 
Este laermoso y anticuo edlfij 
completamente reformaoo. ^ 
departamentos con ''a"0)^.- jjj 
vicios prlvndos, Todat w ^ 
tienen lavabos de ^"iarfí."» 
propietario, Joaquín , ,.¿31. 
las familias esita,>'es• ,ie 1 
«erlo, módico y c „ '' , ROB 
Teléfono: A-02b8. Hotel ^ 
Quinta Avenida. Cab.e y 
motel." -
" P A L A C Í 0 P W A T J 
Virtudes. 60. esquina G»1^^ , « J j l 
clones inmejorables con ^-i 
lie. comidas de primera 
ciñere y servidas por I 
y aseado. Tel.'fono A-GS 
40470 -
P A L A C I O SANTANA^ 
Zulueta, 83 . Gran casa P * " 
monUda como ***mei0l.hll* 
Hermosas y ventiladas a 
con balcones a la calle, 
nente y lavabos de agua co 
ños de agua fría y c * * ^ 
mida y precios módicos . 
Juan Santana Mart ín . Zuluet 
l é f o n o A-2251. 
407^ 
A80 LXXXV11I 
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Para más informes dirigirse a sus 
Agentes (jenerales: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cnba. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes' A. LOPEZ y Ca. 
(Provútos de la Telegrafía »m I Ú I M ) 
Para todos lot mformes rela^aona. 
dos con esta Compañía. dirigim ^ ^ 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Iga tro, 72, aitot. Tel 799a 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 








^AN JUAN DE PUER. 
T0 RICO. 






15 DE NOVIEMBRE i La Compañía no admitirá bulto«bre todos los bultos de su equipaje,, 
Llevando la correspondencia pública. | a'8uno de equipaje que no lleve cia- su nombre y puerto de destino, con 
! ramente estampado el nombre y ape- I todas sus letras y con la mayor cla-
Despacho de billetes: De 8 a 11 de "ido de su dueño, asi como el del i ridad. 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. | puerto de destino. Demás pormenores 
I impondrá el consignatario 
. Todo pasajero deberá estar a bor- L f . " L Í ^ Í S f 1 ? , . . 
do DOS HORAS antes de !a marcada I San I^ílCI&' 7Z' aIto,• TeI- A-7900 
en el billete. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 







SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal. Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello. La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-: el 
tificado expedido por el señor Médi-i 
co Americano, antes de tomar el bi-1 . 
líete de pasaje. 
20 DE NOVIEMBRE 
I a la scuatro d; la tarde, llevando la 
l correspondencia pública. QUE SOLO 
I L ún » J • SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
«Mac: ' 'WadLsPDIE'¿ t ° ¿ r ¿ ' C I 0 N DE C 0 R R t U S -
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje,! Todo pasajero deberá estar a bor-
su nombre y puerto de destino, con ' do 2 HORAS antes de la marcada en 




Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
VERACRUZ 





25 DE NOVIEMBRE 
Admite pasajeros y carga gene»a¡, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 •-> H de 
la mañana y de 1 a ^ de «a «arde. 
El vapor correo francés 








3 DE DICIEMBRE 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
•aldrá para 
sobre ' el 
VERACRUZ 






16 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE." de 30.000 toneladas y 4 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegae, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo estos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
hélices; LA LORRAINE. LAFAYE-rpagará el flete que corresponde a la 
TTE. CHICAGO, NIAGARA. RO- mercancía en él manifestada, sea o no 
ôs pasajeros debe ran escribir 
y para 
so-1 CORUÑA. 
CHAMBEAU. etc.. etc. 







4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de b tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Nariera de Cnba. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
j loi 4 
rao a lu 












pro casa al contado. Deseo coro, 
una casa en el radio de la Ba-
que sea fresca y «alga sobre 
0; trato directo; pago parte 
efectivo y el resto en hipoteca. 
Puente, de 8 a 10. Composte-
120. 
086 24 nv. 
COMPRA l NA CASA DK OCHO A 
12,000, pago ¡il rentarlo; de Galiano, 
*, mar y Vedado inclusive; medida, 
lo menos 6 y medio de frente por 22 
« de fondo. (íuerra. Sua Kafael, SG, 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
ITnr. 
CAMBIO 
Casa grande o chica en el 
Vedado, por casa chica pero 
con bastante terreno en la 
Víbora. Doy en EFECTIVO y 
tomo en CHEQUE la diferen-
cia que haya en el preco. 
Miguel Suárez. Oficios, 16, 




¿Qul̂ n vende casas? Pl 
¿Quî n compra casas?. . . . Pl 
¿Quî n vende fincas de campo? Pl 
íQulfn compra fincas de campo? Pl 
¿Quién toma dinero en hipoteca? Pl 
Los negocios de esta casa son ser 
r̂ êrvados. 
Beíonco.iln, 34. altos. 
P L A N T A S , 
Víbora, a una cnad."» de la • Calzada de esús del Monta W "litros de , frente por 10 de fondo; precio $Ju,000. Informí bodega. 41580 
SE VENDE U>' SOLAR EN LPCiAR cOm-J pletamente urbanizado y bien situa-
do de ricas residencias, a media cuadra 
del precioso parque de Mendoza, en la 
Víbora. Mide 14 por 151 varas. Poca can-
tidad de contado y resto a plazos. Pre-
cio de actualidad. Su duefio en Avenida 
de Acosta, entre Tercera y Cuarta. (Se-
gunda casa después de la esquina de Ter-
cera, Víbora). 
42178 .16_noI:_ 
SE VENDE EN LO MEJOR DE LA Fia-ya ( 
QUINCALLERIA 
17 n 
SE VENDEN DOS CASAS DE FABRICA. clOn reciente, situadas a la brisa, en 
amplia calle, próximo a la calzada de la 
Víbora. Cada una tiene lo sigu;ente: 
Jardín, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaiciones, salón comedor, magnífeo cuar-
jamos comprar una que esté bien si- to de baño con todos sus aparatos mo-
¡ta, calle comercial o alquilamos una, demos y servicios para criados aparte 
VENDO r.SQriNA DE 2 en la _ 
de Marianao, a cuadra y media del 
, Gran Casino, y en la parte más alta, dos 
García. Apodaca, 00, solares al precio de coste, por sólo 
n I 0̂ desembolsado y contra cheque de cual-
quier banco, pudiéndose incluir en la ope-
SE e V E N D E H E R M O S O C H A L E T , ración automóvil de marca conocida que n el barrio de Mendoza, con portal i sea de siete pasajeros. Operación urgen-
sala, saleta, 4 cuartos, gran baño, coci-1 te y netamente de ocasión. Dirigirse al 
na, comedor y serriclo para criados; Apartado 2Ó49. 
se deja lo que deseen en hipoteca, al S' 42103 
por ciento; directamente con su duefio ia nov. 
SE VENDE VTÍA CASA DE HUESPE-1 deâ  con urgencia, por tener que 
embarcarse su duefio, es de esquina y 
todas las habitaciones dan a la calle y 
la planta, baja con nueve puertas, pro-
pia para comercio. Informan: Compos-
tela, 10, su duefia. 
42060 20 n 
en Industria, 41348 124; altos. 16 nv. 
pequeña en calle comercial para 
nn establecimiento. Informan: Pra-
imero 04. De I) ai 11 y de 3 a 5. 
i 20 nov. 
COMPRO 
Una casa en el Vedado, de 
20.000 pesos y otra en la 
Habana, que tenga 4 cuartos 
y uno de criado, con zaguán, 
li es posible de una sola 
planta. Por ésta se paga de 
iNFORMAij|v 26.000 a 28.000 pesos y se 
•foea de Reina a San Láza-
ro y de Habana a la calle 23. 
Trato directo. Facundo Már-
quez. Banco del Canadá, 
402. 
'ACIOSA >A J 
muebles y Mj 
uadra fiel iW 
:o. InfnrmíW 
20 a] 







nte «1 Grandes baratos. 





Gran patio y traspatio rodeado de mag-
níficas paredes. Están adornadas sus 
salas y saletas con artísticas columnas 
estucadas, siendo los techos de cemen-
to y adornudjsimos cielos raso. Magní-
ficas perslanaa, puertas y cristales estilo 
modernista en todos sus departamentos. 
Entradas independientes y sus pasillos 
con sus rejas a ambos lados de cada ca-
da casa. Precio razonable y se admite 
parte en hipoteca. Informará su propieta-
ro en la calle Aven;da de Acosta, entre 
Tercera y Coarta. (Segunda casa des-
pués de La esquina do Tercera, Víbora. 
42179 18 nov. 
SE VENDE UM SOLAR EN EL REFAR-to Oriental, frente al Hipódromo de 
Marianao. Se da barato por tener que 
retirarse su duefio. Informan en la calle 
L, nflm<\ro 106, Vedado. 
42070 18 nov. 
EN LA C A L L E DE SUAREZ 
Se venden dos magníficas casas con 
400 metros cuadrados de superficie, T ^ E I A R T O I A S E R A F I N A : SF, V K X D E . , i . . . i-LV1 un solar de esquina, de 7112 varas, juntas, pero completamente indepen- ri $5 vara. Linda con la Calzada de Co-lumhia y a dos cuadras del carrito de 
ESTUPENDO NEGOCIO 
Por no poderla atender se vende 
una gran casa de hospedaje, en 
la calle Egido, frente a la Termi-
nal; se da en buenas condiciones 
y tiene buen contrato. Informan: 
Aguila, 118-A, joyería. Se admi-
BODEGAS 
que vende Tengo una, bien situada, 
local pan fam 
punto, |ft.000. Otra, $4.000 
Otra en f7.500. Otra $2 300 
tratos, la mayor parte nr 
y se admiten cheques inte 
resto a plazos. Infor 
oOOOO. ,5.000 y 100.000 pesos al diez   $w. de cantina, o al quince por ciento con hlDotera» 
RJrtlífl r ^ 6 ^ •1nller- Mta ciudad y barrio. SotS. A K O W T B O Í 
•il;0^ en.,b,̂ nni " I » A - 9 1 1 5 . (Ante. SBÍSSK* Otra $1.500. 
buenos con- 42frr4 18 nov. 
cía. Amistad, 136. 
mes: 1 
Teléfon 
ntineras ; C E TOMAN $15.000 AL 12 P O R 100, 8AV 
los T el 1 V k41»™ entre Vista Alegre y San Ma-iln Gar-1 íj*"0- izquierda, a 33 metros de San Mariano. Ka., 21, el duefio 
A PRINCIPIANTES 
te check. 
42044 15 n 
Zanja. Informan: 
42003 Teléfono F-4111. 
27 n 
dientes, de dos plantas cada una, mo-
dernas, fabricación de primera, esca-
leras de mármol y techos de cielo ra-1 
so. Cada planta se compone de sala, 
saleta, cuatro grandes habitaciones ' próximo ai Hotel Mendoza y , 
cuarto de baño completo con todos '^r 47S£u1T^ admiten y fyacilitan dinero en 
sus aparatos e instalación de agua fría 4-v» la vara, s'u • 
APROVECHEN GANGA 
,do en ' - ^ 1 1 * ^ fincas rústica$ y ar-
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
AGENTES DE NEGOCIOS 
Compran y venden toda «Jase di en-
vendo bodega, mitad contado y resto a 1 planos. B. García. Amistad, 138. Telé-j fono A-3773. 
TREN DE LAVADO 
' Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. MAs informes: B. 
García. Amistad, 13fi. Teléfono A-3773. 
CAFES, TENEMOS 
Varios, en los mejoren puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y coger gansra; el que 
antes valía 30 mil pesos se lo doy hoy 
en^L" mil pesos. Amistad, 136. García 
CAFE Y CANTINA 
Se vende uno, en $1.800, todo preparado para abrir, con 6 afios de contrato to-do surtido, punto bueno, esquina. Venga a verme. Amistad, 130. García. Teléfo-no A-3773. 
MUEBLERIA 
Mediante regalía, se cede el contrato ¡y caliente, cocina y calentador de gasjoi día 20 
19 ñor. ' 
Para informes, en Obispo, nü 
de un piso bajo en el centro de la ciu-| y servicios independientes para c r i a - | ; j ^ ™ - ^ 
dad. Salón grande, saleta, cuatro ha-¡dos. Todo muy amplio y espacioso. <, 1 • 11 ~v msdia 
bitaciones grandes, tres pequeñas, co- Instdación eléctrica por tubería ° c u l - ¡ . ^ a coysKri.I^Cl 
ta. ae entregan desocupadas y pue-;VJ ratoria vendo un solaren San Luis. 
Hpn rentar fácilmente fiSO nesns al,,,ntrf' Alturriba y Luz, a 2 cuadras de 
oen remar lacnmente oou pesos ai | la Cal7ada tlene 6 vara8 y me<lla p0r 
mes. Excelente oportunidad para el • ÉS. a O pesos vara. Informan; Cortina, • i . 1. 0 1 entre Vista Alegre y Carmen, La Ceiba, que quiera colocar bien su dinero, rre- 41S 
085 varas, al precio de 1 , , ' » . 1 . .1 
d« hipoteca y pagares en todas cantida-
des. Amistad, 69, esquina a San José. 8 pesos la vara. Este precio bolo es hasta 
medor grande, cocina, baño con baña 
dera (puede instalarse otra más), dos 
inodoros y ducha separados, traspa-
tio, instalación eléctrica nueva. Con. 
trato por cuatro años y medio. Al-
coiler 300 pesos. Unica regalía 4.000 
5d-ll 
A DE FINCAS URBANAS 
ció de ocasión: 75.000 pesos las dos, n u c n n r unreornue 
pudiendo dejarse 30.000 pesos en hi- ^ A D t HUtM'tUti» 
¿esos. Muy propia para familia nume- poteca al 7 y medio por ciento de in-, y ^ " ^ - ^aáo*10informé8: ^rado^. 
teres anual. Trato directo con su due-
fio, en Cuba, número 111, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
41554 14 nov. 
rosa o comercio fino. Informan en 
el teléfono M-2356, de 10 a 11 y me-
dia de la mañana. 
42000 15 nov. 
CHALKT VEDADO, ESQIINA CAELE lú, 30.000 pesos o lo que usted ofrez-a si su oferta es razonable y hará buen | aanto L
A COMPRA DE OTA CASA, ES LA 
mejor inversión de su dinero. En 
Suárez, 41 inmediata a la Cal-
,niTACiO* 




J6», vendo una gran casa en 
Jj Habana, muy próxima a 
Muralla, con tres plantas, 
Jje rentan unos NOVE-
CIENTOS PESOS MENSUA-
^S, pudendo el comprador 
«tiifacer la mayor parte del 
gjcio en CHEQUES INTER-
UNIDOS DE CUALQUIER 
«ANCO o BANQUERO. Ofi-
aM. 1«, altos. Oficina, nú-
J^o H ; de 8 a 9 y me-
ca si su orerta es ra/.onituio 3 unía uncu |-—-— —• •- « i r, v , negocio. Rodríguez, Teléfono A-71(». Em-1da, a una cuadra del Parque y del an-'̂ rírado "0 tlguo Liceo y con tranvía a la puerta, ^JoSS» " ' 15 nov. He vende un» casa de portal propia pa-
SE VENDE EN LA VIBORA, PARTE • tanas, zaguán, saleta y 4 cuartos. $8.00 alta,'una casa de dos plantas, de 4 ^ I S T B Í I I ^ M ? S Internac,ona habitaciones: tiene garaje; se da como- Av4e¿J,(¿a Bomar. » * W 0 d 
ra fabricarla con frente para dos ven 
$<<.(»00. 
1 
dldades en el pago; más informes: En-
rique J. Párraga. Banco Is'acional 415. 
419S7 20 nv. 
. VBNDE LA CASA DE PRINCIPE 
Asturias, 1, en la Víbora, entre Mila 
CASA PROXIMA A NEPTUN0 
Vendo una de alto. 
?,í metros, c<|i sala, 
bitaciones, bafio. ce 
on 7 y medio por 
laleta y cuatro ba-
ña y servicios sa-
Santa Cat lina, compuesta de i nitanos corresponmentes a los bajón; 
portal sala, saleta. 4 cuartos, comedor | los mismos serTlcios y con cinco habí-
d fondo, cocina, doble servicio, bafia- taciones en los altos. Informan: Prado, 
dera y Uvabo, patio y traspatio. ln- 'í4. De 0 a 11 y de 3 a u. J. Martínez 3 






I A . 8" 
ilo p»1̂ , 
por LaOl H • 
lina a Sa» 
les. Ai 
s, con m 
TE 
Tel*í05!L 
« ¡ r 
>abn*l 
VEDADO 
Ve^o TRES CASAS 
^ número, cerca de DOS 









S T A N A 
e« complejos, esto es, 683 





J05 ^ CUALQUIER BAN-
^ B A N Q U E R O , prefirién-
< del BANCO INTERNA-
A^ Y reconocer hipo-
Miguel Suárez. Oficios, 
lS. altos 
i i 
E VENDE LA CASA SAN 
_ . entro Vist:> Alesre y San 
José Navarro. Compro y vendo casas, 33 metros de S:m Mañano, $ 





11 y de 3 a 5. Martínez y Com-
20 nov. 
OPOTtNIDAD DE BUENA INVER-sldn. Frente a la carretera de Min tilla y en el centro de este lindo barrio 
cuyo parquecito es la entrada del te-
rreno, se vende un lote de 20.000 metros, 
alto y con hermosa arboleda, al precio 
de un peso veinte ceiltavos el metro; 
«n lotes de a 10.000 metros, al precio 
de $1.30; es un verdadero balcón sobre 
la Habana, propio para gran residen-
cia o Reparto; los alrededores están a 
$3; puede verse y el duefio doctor Rosa. 
Carretera de Mantilla, 07, Quinta La 
Roca, chalet colorado, frente a la Li-
ra, una cuadra después del kilómetro 6. 
41266 16 nv. 
RUSTICAS 
solares, fincas rústicas de recreo y 
producción y dinero en hipoteca en 
todas cantidades. San Joaquín, 122, 
altos. Teléfono M-3281. 
12041 ^ " 
CASA EN O'REILLY 
Vendo una de 10 por 24, en una de sus 
mejores cuadras. Precio: 85.000 pesos 
Tenemos otras para su venta en el ba-
rrio de Colón. Informan: Prado, nu-
mero 64. De 9 a 11 jr de 3 a ü. Martines 
y Compañía. 
41800 20 nov. 
OE VENDEN: 
21, duefio; 
42152 toma $15.000 al 1: 
por 100. 16 n 
SANTIAGO DEUS 
T TENDO LOTES DE TIERRA DE LA-V bor. desde 1 caballería, a pagar en 6 afios y de 5 if 30.000 metros, a patrar en 100 meses. Pulgarón. Agular, 72. Te-léfono A-5S64. 
43070 16 n _ 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDE, muy barata, o se cambia por solar o esta 
avícola , .. -. sa casa de 3 cuartos, sala, comedor, ser-vicios sanitarios. Jardín. luz, contrato p largo, alquiler 18 pesos, punto saludable, , Doy estas «lantldades en hipotecas., mucha a_ua „ huena> ai lado carretera, [V $18.(KM). f.)/iM $8.0W $7.500, $4.oOO. | 3 £ $ 2 kilómetros del carro y a 20 minutos ° $2.500. $2-.500. $2.500 $2 000, $2.000, $2.000. i de la Habana. Informes: Villa Marta,!!' Informan: Teléfono I-__31. «ranja Los Cocos, Guanabacoa. 
42060 g n | " 20 n 
Teléfonos A.1291 y A-7048. 
HOTEL Y RESTAURANT 
céntrico, buen contruto y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22 000 pesos. Revllla y Fernández. 
CAFE, POSADA Y FONDA 
Buen contrato, de c»inas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el duefio tiene va-
rios grandes negocios v por eso lo ven-
Ae en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago, Itevilla y Fernández. Amistad, 60. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
18 habitaciones, buen contrato, poco al-
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata. Revilla y González. 
Amistad, •». 
CAFE RESTAURANT 
Dulcería y vidriera de tabacos, 8 aBos 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a S00 pesos dia-
rlos. Se da a prueba. Es una ganga: 
mo« muy barata. Revilla y González. 
Amistad, SO. 
BODEGAS 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; otra en $3 000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Arriendo dos, en pantos muy céntricos 
y tengo desde 600 pesos hasta 4« $8.000, 
con buenos contratos. Reyilla y Fernán, 
de/. Amistad, 60. 
KI0SKOS DE BEBIDAS 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revllla i- Fernández. 
C A F E 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revllla y Fernández. Amistad, 
Vendo una, muy â creJitada, en buen 
punto, gran contrato. Más Informes: B. 
• iarcla. Amistad, 136 Teléfono A-3773. 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y con cheques, tenemos una en Con-
sulado; otra en San Rafa«l; otra en 
Monserrate; otra en O'Reilly; todas con 
contrato. Amistad, 136. García y Co. 
GARAJES 
_ se vende en 




¿Necesita colocar su dinero? 
Véame. ¿ Necesita usted dine-
ro? Véame. ¿Desea vender 
su casa ? Véame. ¿ Desea com-
prar una casa o algún solar? 
Véame. Doy las mejores fa-
cilidades para hacer las ope-
raciones y admito checks in-
tervenidos. Trato directo. 
Facundo Márquez. Banco del 
Canadá, 402. 
C 8003 6d-ll 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
i de la Habana, desde 2 mil pesos basta 
15 mil pesos, con contratos v un mó-
) dlco alquiler, admito parte del dinero 
i en cheques. Amistad, 136. García y Co. 
ableclmlento la acción de granja' JJXln» „ S/n Jomé. 
' GRAN HOTEL 
VENDO UNA VIDRIERA 
de tabacos y cigarros, muy barata 
ce $50 diarios. García. Amistad, 136 
HOTELES 
Se venden 2 en Egido 
ba-
gino y posadas. De-Jan gran negocio. Deja al mes 1.000 pe-sô . Informes: Amistad, 130. B. García. Teléfono A-3773. 
VENDO 
REVILA Y FERNANDEZ 
Amistad, número 69, hacen efectivos 
cheques de cualquier Banco de la ca. 
pital y venden casas en la Habana, 
admitiendo dieques intervenidos. 
•HSIO 25 nov. 
QE PLIEGAN SAYAS Y VUELOS, SE 
O forran botones en todas formas, do-I bladlllo de ojo y festón; se hac«n en el momento. El C**'**- 3a*A n. Cor-bato Neptuno 44. 
41577 0 d. 
El mejor kiosco de bebidas de la Haba-na B. García. Amistad, 136 Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
Amistad, 138. Admitimos cheques Inter-
venidos de todos los Bancos, en com-
pra de establecimientos o propiedades 
rústU-as y urbanas. 
14 n 
Tomo en primera hipoteca, $9,000 
al 12 por ciento anual. Santa Feli-
cia, 1. Ramón Hermida. 
41712 is nv. 
QE TRASPASA EL NEfíOÍ IO DE UNA 
O vidriera que deja sob suales; se deja por no n •u 'l̂ efio; se vende en m 








Tenemos d e500 pesos comprar pren que ocasionar I'rado. nilmer 
41 «.<•>•. i 
11.000 PESOS 
dicha cantidad par 
04. De 9 
ara negocio*. >ien sea para de los bancos la. Informan : 1 y de 3 s 6. 20 nov. 
OE ARRIENDA O SE VENDE, A A I'. A -
O da de fabricar, la casa 
"VIENDO CONTRATO ARRENDAMIEN-
V to de 1 caballería de tierra, con cul-animaies traspaso 
Inqulsl 
dor, 36, dos plantas, planta baja psra; t|ro 
almacén, aproximadamente trescientos hjén 
metros. Planta alta: sala, saleta ' Díaz Minchero, Guanal 
de, corrida, y «Hete habitaciones, de 4 fa 
por 4 v sus servicios. Informan: * 
rrales, '26 
40610 15 
41741 1S nv. 
TRES LINDOS CHALETS 
rel-l''n construidos, de estilo original 
y con lod ŝ las comodidades modernas, 
situadob frente al hermoso parque de 
Mendoza, Víbora, acera de la sombra y 
brisa Se deja parte en hipoteca, a tipo 
bajo Informci; Cerro, 458. Teléfono -pEPARTO MIRAMAR. SE VENDE ( 
SOLARES YERMOS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FAR da MAGIA AiNTIGUA Y ACREDITA-
A-8010. 
4O'.i30 26 n 
Vedado: Vendo casa, buen punto, 
i Sala, saleta, seis habitaciones, una 
más para criados, hall, gran co-
medor y garage para dos máqui-
nas, un cuarto para chauffeur y 
buen jardín. Mato, Aguila, 104, 
Fonda, e s q u í a a Barcelona, de 
I l a l 2 y d e 6 a 7 . 
41040 15 nOT- -
se traspasa un solar en el Malecón 
Informes: Refugio, 1-B, de 2 a 4 p. m 
42123 10 nv. 
K 9 G A N G A . E N A.RROVO A P O L O , T«X do 
lv balos. De 3 a 5 de la tarde todos los 
días laborables. 
42100 23 ñor. 
solares iquina; 
de 10x31 metros cada 
todo un frente de una 
BODEGA 
Se vende una bodega, por la ca-
8 




rant, con diez afios con-
conocido en la Habana, 
ad 3.000 pesos mensuales, 
100 pesos, con facilidades 
retirarse su duebo. Revl-
lla 'Fernándet. Amistad. 60. 
CAFE EN LA CIUDAD 
con ocho afios de contrato. No paga al-quiler y quedan a favor 155 pesos men-suales.' Ventas, 4.000 pesos al mes. Pre-cio, 22.000 pesos. So admiten cheques Intervenidos de cualquier banco. Revllla y Fernández. Amistad, 60, esquina a San 
PANADERIA Y VIVERES 
La más acreditada de la ciudad. Es duefio de la finca y da buen contrato por querer retirarse. Precio módico y facilidades de pago. Revllla y Fernán-dez, Amistad, 00. esquina a San José. 
UN GRAN NEGOCIO 
400 metros de tarreno, cin inmensos platanales, un» casa para fábrica de para vivienda, una caldera os frsncesa, 1S tanques de ce cajas cada nno y existen-s, completo todo, en 8.000 a y Fernández. Amistad. 00, 
18 nov 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINERO, DINERO, DINERO ¡ 
Ten?o para colocar las siguientes par-1 
tldas al dlex por ciento: una de SI.' 000, 
una de $80.000. una de S2Ó.00O dos de 
fc.'O.OOO, una de $.')O.0OO. una de SI.JOO, una 
de |4.30O. Informa: :Davld Polbumus. Ha-
bana, 00, altos; de 12 a 3. Solo para la 
Habana. Vedado o Jesús del Monte. I 
42100 23 n 
45.000 PESOS 
Los tomaría en hipoteca, sobre una bue-na pasa, con establecimiento, con 2T0 metros, de dos pisos. Pago el siete por ciento. Situada en Prado- Informan: J. Martines y Compailía-, Prado, número 61. De 9 a 11 y de 3 a &. 
41800 20 nov. 
HIPOTECA 
Tengo dinero en cantidad para inver. 
tir sobre casas en la Habana. Tipo 1€ 
y 15 por ciento. Llamar al M.3683 
4165« 10 
A LOS Qt'E TK el Banco ACCIONES saldo de dos a clncc 
ento correspondiente, 
lo, en Factoría, a 
CUENTAS CON! 
nal, les vendo1 _ . , — _ —- - -mil pesos. con;Tra«Paso cincuenta del Banco Espsfio y treinta del Internacional. En caso ne-cesario las doy a cambio de alguna ca 
' í l , 76 
Informa 
Teléfono 




pesos a b a, gran res* los, admitie lodrífuez. En 
sa. solar, etc. F M. Castro. Sol 416.-M 17 n 
La mejor inversión: na 
en 'tó- »olar en IÍ 
13 nov 
una jabón de 23 caba hierro, de d cías y ú ti pesos. Revi 40071 
antidades. Compramos casas y so-
Sin moratoria. Havana Business, 
da Simún Bolívar (antes Reina), 2*. 
4207»? 2 dlc. 




: - D . 
s1 na. en San Fram en $700, y reconocer 





lie San Rafael, alquiler $45. COD ] ¡ f » ^ f « ^ B S ? 1 3 
) , c . 'y bien montado 
contrato por 4 ó 5 años, e x i s t e n - ! ^ ' « ^ J ] ^ * ^ 
' kiosco de t>Gbids 
cías $3 a $4.000. venta diaria i woo 
TAIt D I Ñ E 
Qt'E dan 
Playí ITENDO A LA MEJOR OFERTA V duVará 6 días, las siguientes pro-
piedades; una esquina para 
miento con 6 accesorias; te _ 
de 230'pesos de alquiler en un solo re-, doy a 6 
clbo y puede dar más de *H». 
UNA ESQUINA. CON 3 ESTABLECI-mlento», en los bajos; en los altos una hermosa casa para familias; boy ga-
na $280. 
1.390 VARAS, PO-
CO V E N D O una 
eparto Almen- I 
da de tranv 
$80 a $100. en $10.000. The 
Amargura 
42042 
o en $3.730. un t 
cafe, ce esquina. 
; que deja de $330 a 
quida. mensuales. Y 
I as, en $600, con más 
es de venta. Razón 
Habana, café. 
27 
5 ~ PRAR CHEQUES INTERVENIDOS! 
en ; Compro cheques en todas cantidades, sin 
en í intervención de corredores. Llamen al 
t00 teléfono A-0130 o vengan a Jesús María, 
un' ?Z>, los de la Habana y los del cami>o 
de ¡limen por larga distancia o tele 
en I con contestación pagada al Sefior Bodi 
I «uex. 
, 41045 13 nov̂  
CAFE 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Es* 
tate. O'Reilly, 33. Telé-
fonos A-0546 M-2145. 
establecí- | CMán -del pj 





Japonés. Por allí se 
12 pesos vara. Yo la | 
ara. Para Informes, en i 
húmero 7. altos, entre i 
lia. A todas horas. J. I 




C E VENDE UNA LECHERIA EN EL PA-
O radero del Cerro. Buen contrato. In-
ven de 
í s. Con. 
| trato G afios. apenas paga alquiler: tie-ne algo Je fonda. está solo en, esquí-i na de mucho tráfico. Informan': Tos-i tsdero El Central. Monte. 228. Aq-il'.ino. 
•10020 30 n 
ooo 
otos 
T^VA NAVE, CON 
dejar 8000 P««os al 6 y pagar 20 
al mes para amortlr.ar. 
ter 
Santa Felicia, 1. Ramón 
do 
pesos 
r KA REALIZACION POR UR-
comproinlso 1.400 varas de 
parto Santos Suárez. a $U va-
siete. 6000 varas Víbora, ca-
lle San Francisco y Diez, a $4.50 va-
ra. Informan: la. Primelles. 12, Cerro; 
de 12 a 2 p. IU . y de 7 a 9 p. m. 
41619 17 n 
CJE VENDEN. POR LA MITAD DE SU 
form n 
42180 en: Cerro. 624. 1C nov. 
OE VENDE CAFE, RESTAI KANT, VI-
io driera de tabacos, quincalla, lunch, 
para tener abierto no LI r  t  oi n  - vfl»nii<»7 • go de dominó, todo está 41747 rega la rasa, limpia toda ' 
tiene 
»-»nii v«iTAS PROPIEDADES LES AD- uno, situados .. «̂i Ramo Internacional. ; América. Info 
valor, dos solares de por en el Calabazar, 
« 1 ^ 
RE: 
18 nv. 
^ Y V E S ' . 
y 7 acepco 
cantui.i.i, g 
3<:. Libre 
Internacional, América. Informes: Aguacate, 116. ouesmn0eceCsU?%udsê iBbtrme con 30 ó 40! fono A-401L 
mü pesos "en acciones de dicho Banco.! 40213 de. 
TERRENO frente F\(;A EH CVENTA TENGO Qüfi %en ^ der antes de « días, así es qm nc ., 
a 11 y daldtrfa de hacer nna oferta, en la callo A,; jtodrí̂ uez, Empednido, 
ajiT Vofuido. Señor Infante. ' A-7109. 
CALZADA DE CONCHA, 
dos 'calles, para industria, 
ran facilidad para pago. 
3>. Teléfono 
21 •I1SS0 13 t l l.-'̂ -j DOT, 
Pliede dejar la mitán' o más sonn 
sa: no se enp.iña en negocio bn 
mismo si desean estaré con los 
dores el tiempo que crean conv 
No se admiten corredores sino 1 
que quieran hacer negocio. In 
Progreso, 7, fundición de metal 
baña. 
4177" 
to y poco alquiler y tengo varias más. 
de menos dinero, que les cambio por 
propiedades u otros valores. Para más 
informes: café Marte y Belona. Jesús S-. 
de 8 a 10. y de 12 a 3. 
IS n 
: N I N M F . . I O R A R L E S C O V -
a cantina en $800, con $20 
ita-, garantizados. Y una 
) y pico de pesos, con un 
0 a SO pesos diarios, tam-
il os. Informan en Amar-
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
A los cuentacorríentistas del Banco 
Español les hago saber que tomo sus 
cheques, a la par, que son los que ma-
yor descuento tienen en plaza, a cam-
bio de la venta de solares situados más 
allá del río Almendares y antes de , 
1. . 1 1 u . — . E n primera y segunda hipoteca, •• ¡legar a la playa de marianao. Di- dos puntos en la Habana, j sus P. 
rigirse a J . R. Muzio, Teléfono 
M-3048. 






COMPRO Y ME HAGO CARGO D E ven der toda clase de establecimiento! >res i y regoclos. en buenas condiciones, tañ-
ían:! to en la Habana como en todos los lu-
Ha-igares del campo. Ordenes: Amargura, 31, 
[café; d« S a 10 y de 1 a 3. 
T i v-.O PARA HIPOTECA $«0.000, ST.OOO y $0.000 y varias partidas de $10.000. 
Trlana. Calle 19. número S9. entre 8 y 
10. Teléfono F-l92a. No corredores. 1 
417G2 20 n 
4 PüK 1UU 
Dv Interés anusl sobre todos los depA-
sitos que se hagan en oí Ĵ epartamento 
l i i s i de Ahorros de la. ASO'-JMHÓ., de Deren-
n to-epar-tos, en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerclaates. «n pagaré, pignoraciones da valoran coti's^Us. (Se-riedad y reserva «a las ¡. Belascoaín, 34. altor d* 1 a 4. Juan Pérez. 
407*51 17 n 
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m, 1 a 
6 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-3417. 
C «026 <n 13 s 
El DIARIO DE LA KABI* 
!fA lo enenontra usted en 
cualquier población de U 
Eepúbllca. 
P A G I N A C A T O R C E ^ R I G DE LA MARINA Noviembre 15 de 1920 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e l e 
S E N E C E S I T A N 
AÑO LXXXVin 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc . etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En B, número 12, entre Calzad^ 
y 5a., se solicta una criada pa-
ra la limpieza de cuartos y que 
entienda algo de costura. 
C E S O L I C I T A VNA BUENA MANEJA-
O dora Tiene que tener buena reco-
rnendaci>n. En Calzada e I . para un ni-
ño de cinco meses. Sueldo Có pesos j -
uniformes y ropa limpia. 
- 4-1^ ' 17 ñor. 
Q E S O L I C I T A I VA GUIADA P A R A Um-
yJ piar y .cocinar, que duerma en la co-
locación y tenga referencias. Sueldo "o1 
pesos. San Lázaro, 252, bajos i 
_*21S6 16__nov.__ 
C E SOLICITAN" DOS MANEJADORA"* 
O en IS». esquina a K. Vedado. Si no I 
lle/1.f?- referencias, que no se presenten 
. 4-1&* lü n 
"PVESEO S A B E R D E ALGUN" V E C I N O 
•LJ de Ulotorto Chacfn. Venancio Leivas, 
I/rapones número 1. Urgente. 
42005 15 noy. 
Se desea saber el paradero del señod 
Aveiino Fernández Iglesias. Lo solici-
ta su hermano anuel Fernández Igle-
sias, en Inquisidor, número 3, ciudad, 
para asuntos de familia, y si no pue-
de presentarse personalmente que sea 
por escrito. 
42000 20 ñor. 
D E A N I M A L E S 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Petra Santos o Isabel San Pedro, bija 
de Antonia Santos, natural de Tábara, I 
provincia de Zamora, por bienen hereda- I 
dos de su abuelo Antonio Santos, que 
falleció. L a busca María Pernia, que 
vive en la calle Josefina, número 16, 
Víbora. 
41vj> # 17 nov. 
En Amistad, 59, altos, se solicita una 
criada de mano, que sepa cumplir con 
su deber. Se paga buen sueldo. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Benito Vistees, que vino a Cuba el 
año Si, ingresó ea el ejercito en el mis-
rao año: lo solicita su hermano José. 
Informarán en Limonar. Central Limo-
nes. Habana. 
40122 25 nv. 
O E D E S E A E N CAMPANARIO 138. 
O nn0 4ir^ 
a criaaa de mano. 
15 nv. 
C E S O L I C J T A UNA M A N E J A D O/t A 
KJ manca, para un niño de 11 mese" 
que sea cariñosa y limpia y tensa bue-
ñas referencias: sueldo $30 y uniformes, i 
Malecón, 3o6, primer piso derecha I 
y**77 15 nv. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A que al mismo tiempo haga la cocina í 
para tres peisonas solamente y se leí 
paga-.ln $50 mensualés y ropa limpia a 
la coridielón que sea muy limpia, de 
muy buen carácter y de toda honradez:1 
ríe no ser así, es inútil presentarse i 
Prado. 91, al lado del Café Alemñn, de 
a 4 y media de la tarde. 
_ 4 1 ^ " J 20 nv. ¡ 
C E S O L I C I T A UN A C R I A D A D E MA-1 
O no que sen formal, no recién llega-' 
da; sueldo $30 y ropa limpia. Vedado I 
21 esquina a M. Teléfono F-1523. 
. 41001 15 DT. I 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A de comedor, que sepa servir bien la 
mesa: sueldo $30 y ropa limpia. Calle 
15 núniero ."10. Vcdadc 
jto nv. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José (jarcia Vázquez, para un asunto 
de familia, que le conviene. Lo solicita 
Juan Salgado. Para informes: Univer-
sidad, número 20, Sabater. 
40GTG 16 nov. 
VARIOS 
SE N E C E S I T A UN" J O V E N " CON" C O N O -cimientos de ingles y trabajos de ofi-
cina. Destino permanente y oportunidad 
de avanzar. Kelmah Corapany, Cuba, nú-
mero 27. De 11 a 12 m. 




Comprando 100 mil 
A $1.80—50 mil 
A $2.00—10 mil 





V I V E S , 149. 
L . B L U M 
Tel. A - 8 1 2 2 . 
M . R0BAINA 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
Recibí hoy: ,-1 j 5 a 25 litros de leche diarios. 
vacas no stem y Jersey, de 13. y , « i l W i . 
;tres razas diferentes; toros cebus 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L ' E T H K 
Belascoam y Pocito. T»». a.-48ia 
Burras criollas, • .das del pats, con ser- I ras "CcKiri " ra7A mira 
vicio a domici'to o en el establo a to- p , ^ 6 0 " * raZa pUra 
das horas de! día y de la noche, pues) IUU muías maestras y caballos d e l f T , r L v J p naso: oonis para niños; 
tengo un se'-vicln Asnefial de mensnie- i tr • i . . I *•-"-"•J » f , MI £1 * 
de coche; novillos r icn-^ « « . " « S Ü S S * q"E TSE • re,'1in,eiV, vende mas barato que otras casas- " lengc sucursales en Jesús del Mon- /-> t n 
Lada semana llegan nuevas reme-
sas. 
50 
a 25 litros. 
10 toros Hols:?in. 20 toros y va-j y otras clases ; cerdos de'raza, pe 
' rros de venado; caballos de Ken-
sucursales e  Jesús el on-
te. _en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa. calle Mñumo 
Gfia.ez. número 100, v en todos los ba-
rrios de la Habana "avisando al telffo !̂  "" 
no A 4Sio, que serán servidos inmedia- Se desea comorar una iaca de 6 y 
lamente. • 
caballos de coene; 
danos para ceba, en gran canti-
d-rd, de tres a cinco años de edad: 
bueyes maestros i e arado y ca-
media a 7 cuartas de alzada, que sea ÍTeta . 
Caballos de paso de Kentucky |de marcha fina, de no más de 6 años; Vives, 151 . 
se liquidan so jacas y 20 yeguas, todos propia para traficar en una finca; no, c 7 
Teléfono A-6033 
so lia trairlo a 
de marcha y gualtrapeo. i sementales, i e- „ „ „ J „ „ ,„ i _0 J - :^ ' O E V E N D E I V CACHORRO 
uno dorado y ¿tro alazán. Uno de ellos se exlSe <i™ «ea de muchas COndlCIO-> ^ z a * ^aza inplesa p^nte. 8 
es un ejemplar como hace tiempo no |neS) lj¡en ^ desea IT^nsa, pero! edad. ' San Nicolás, 200. b
Cuba, es de 7 y media 
CíOLICITO I NA P E R S O N A , A C T I V A Y 
O decente que tenga de 500 a 1.000 pesos, 
para una fotografía y novedades, que 
está establecida y quiere ampliarse. L̂ e 
enseño cómo se ganan diez pesos dia-
rios sin mucho trabajo. No necesito en-
gañar. L a que necesita es persona de 
vergüenza. Cuba, 44, al lado de la Frute-
ría. 
42202 17 nov. 
A T I C I I A C H O P A R A L I M P I E Z A Y 
ITX mandado! y un mensajero, se soli-
cita. Farmacia doctor Espino. Zulueta y 
Dragones. 
421.11 16 n 
O E S O L I C I T A . E N E S T R A D A t S Z J * 0 ^ ^ ^ A V E R G S E X T R A V I A D O S 
ma. 37. Víbora, una <--t in<in n-jf. i.. 
limpieza, que sepa cumplir con su obli-
gación. 
16 n ^ 
SE S O L I C I T A l NA J O V E N , P E N I N S P -lar. para los quehaceres generales de 
una casa do matriuionio umericano. 
Pregunten por el señor Galofre. Obispo! 
22, frente al Banco Nacional de Cuba. 
, *ang i o _ n _ 
SE SOLICITA* UÑA C R I A D A , P A R A servir a la mesa. Villegas, 39. 
42030 15 n 
cr.artas y fino en sus andares. También 
'.se venden 20 caballos de tiro, ríe 7 y 
t media cuartas, propios para coche muy 
j maestros. Admitimos cheques Jel Natio-
nal City Bank, Canadá y Nova Scotia, 
Aprovechen esta oportunidad rt« ad-
quirir magníficos caballos a precios da 




Manzana de Gómez 521-A. 
41731 18 nv. 
SE V E N D E VNA P R E C I O S A J A C A GA-llada, de 7 y medias cuartas, criolla. 
SE S O L I C I T A N 2 C A R R E R O S , Q U E , tengan referencias, para la venta de1 
carbones artificiales. Fábrica '•Ros." 
Carretera de San Miguel, caserío de L u -
yan ó. 
42007 18 n 
ocasión. Colón, número 1, entre Morro y I de muy buenas condiciones y marcha jo-
Prado. ra. Informes: Obispo, 98, altos, portero. 
412S3 16 n ' 4204S 17 n 
CABALLO FINO DE MONTE 
Se vende, con buenos pasos, color dorado 
v es manso, con siete y medio cuartas, 
"rge su venta. Informan en Prado, 64. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. Preguntar por A. 
Gordillo. 
41S00 20 nov. 
CABALLOS DE PASO D E K E N 
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir un lote 
cepcional de veinte jacas y 
te yeguas de paso 
de kentucky. 
jor ejemplar de burro que ha y. 
Así como dos sementales y el 
a * 
nido a Cuba. 
Todos los caballos y y^ .̂ 
son finos y naturales en sus aSl 
res, bien domados y sanos. 
También tenemos veinte muL 
espléndidas que debido a la sit». 
ción vendemos muy baratas. 
Pueden verse estos animales H 
la calle 25, número 7, entre }L, 
riña e Infanta. 








Q E S O L I C I T A l"NA MANEJADORA, P A -
O ra un niño de dos años, es n'ecesario 
que tenca buenas referencias de las ca-
sas en que haya manejado. Buen snelilo. 
Vedado, calle 2. entre 15 y 17, es la 
única casa de esta acera. 
_12030 ir, n 
1? N PRADO, m, BAJOS, SE "sOLICl'-ta una criada de mano, ha de taber 
cumplir con su obligación. Sueldo 25 
pesos y roña llmuiu 
_ «gH5 10 n 
Q E N E C E S I T A C R I A D A D E MANOS, 
O blanca, formal. Sueldo 30 pesos, ro-
pa limpia y uniforme. Calle 23, es<|MÍna 
a Dos, Vedado. Señora viuda de López. 
41911 17jnov. 
Q E S O L I C I T A l N A C R I A D A D E _ M A -
0 no, con buenas referencia^ y ;ue 
dueraia m la colocación. Manrique, lo;'., 
altos. 
. 41gg — n 
Q E S O L I C I T A I NA C R I A D A D E MA-
01 no, que duerma en la colocación. 
Sueldo 25 pesos. Cerro, GS5. 
41892 ; 15 n 
SE D E S E A N DOS MANEJADORAS, una peninsular y otra de color, ame-j 
ricana, con referencias, $30, uniforme y' 
ropa limpia. Baños esquina a 19, altos;' 
de 1 a 3. 
||4V.1.T, IG N 
CRIADOS DE M A K U 
Por 40 centavos en sellos o giro, us-
tedes recibirán en cualquier pueblo de 
la Isla, sin más gasto, este idetMfica-
dor de llaveros, con su nombre y direc-
ción grabii^os. L . Souchay. Tenerife, 2, 
por Holguln. Habana. 
_42114 1_'!'nv̂ _ 
PARA INGEÑÍER0S AMERI-
CANOS 
Se necesitan dos jardineros, a 
$100 y cuarto; y un cocinero 
bueno, de todo aseo, $100, Ca-
magüey y Oriente, Beers y Com-
pany. O'Reilly, 9 y medio. Haba-
na, New York y Barcelona 
C E S O L I C I T A I N MUCHACHO, GA-
O llego, rt-ci^n llegado, para una tienda 
de campo. Informan: calle 5a., número 
SO, altos. Vedado, entre 2 y Paseo. 
^42038 MT n 
\ r E N D E D O R A C T I V O : SE S O L I C I T A 
V hon.bríi práctico en ventas a casas 
particulares, para ofrecer artículo de 
gran venta. También se Interesan ser-
vicios de un viajante que trabaje varias 
casas a comisión. Si no se pueden dar 
buenas referencias que no se presente. 
The University Society. Inc. Habana, nfl-
mero 5L altos. 
41880 , i.? n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallares y casas de familia. ;.desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o a Plazos. 
Llame al teléfono A-S38L Agente de Sin-
gar. P ío FernáftndeA 
A O l INAS D E COSER S E A R R E G L A N 
G L O B O S , R E G A 1 0 
lado, í)4. Telefono A-4775. 
421 10 nov. N B< I SITAMOS P A R A L A O F I C I N A de! departamento comercial, una 
persona que entienda Inglés, tenga co-
nocimientos de comercio en general y 
sea un buen cficlnista. Debe tener no-
ciones generales de teneduría de libros, 
saber dictar cartas comerciales y ser 
competente en mandar empleados a sus 
S X í j a n s e l - ^ M r ^Mm?r3 allmU' VENDEN M I E D L E S B A R A T O S : Por Zepelfn. con figuras, 
.i au 
ARMA' matostes nuevos en Lamparilla, 42. | 
También se admiten proposiciones sobre 
el local. 
42176 1° nov' 'Precio por gruesa: Globo nflmcro 
" ~ • $l.(JO; número 50, de 2 colores. 
EL TROQUEL 
Movido a fuerza motriz. Taller de 
platería en general. Fábrica de he vil las 
de cualquier tipo, desde $3.00 hasta 
$100. También se hacen cadenas de 
todas clases. Especialidad ec fabrica-
ción y, reparación de monederos de 
oro y plata. Unica casa en Cuba de 
FERRERONS E IBARS 
T I N A C A J A D E CAUDALES. MFnini 
V 'Jó centímetros alto por 0Í5 w u* 
do una -caja reajustada, nueva, 
nal, modelo 340, número 1454'«i InSl 
man: Keal, 45. Puentes Grandes' 
de víveres y de ropa. A mitad de nrW 
41875 l i ^ ^ 
~ M U E B L E S Y JOYAS I 
L a moratoria nos obliga a vender cu 
una gran rebaja de precios. Para b 
cer sus compras en muebles y en » 
yas visite nuestra casa. Asimismo to-
ra, vender sus muebles llame sien 


















nistrador del departamento comercial. 
Central Hershey, Provincia de la Ha-
bana. 
41847 0 ID n 
MODISTAS 
C 1)05 3d-14 
r ASA E S T A B L E C I D A CON' 80.000 P E -SOS de mercancías de (Ari\ venta. 
Itart-e en la aduana, solicita quien apor-
te'20.000 pesos para ampliar el negocio: 
Ba demuestra que se dobla el capital en 
las primeras ventas. Diríjase al apar-
tado 704. 
42157 18 n 
Carpinteros: se solicitan en U 
Cuban Telephone Company. Dir i -
girse al señor Cruz. 
Se solicita un buen virviente para co-
medor. Sueldo 50 pesos y uniformes. 
Tiene que traer buenas reconwndacio. 
oes. J . A. Ariosa, Oficios, 30. Banco 
Canadá, Habana. 
COCINERAS 
SE N E C E S I T A l NA BUENA C O C I N L -ra o cocinero. Prado, 51, altos 
__421C2_ 10 nv. 
SE S O L I C I T A L N A C R I A D A P A R A co-cinar corta familia y ayudar a la 
limpieza; buen sueldo. Indio, 12 • suel-
do $35. 
. glgg 16 nv. 
S ESOLIC I T A L N A B L E N A C O C I N E R A I peninsular, que duerma en la colo-
cación; ha de tener referencias. Calle S 
número 21, esquina a 11, Vedado 
^-132 _1_G nv. 
SE S O L I C I T A l N A C O C I N E R A . P A R A corta familia. H , 148, entre 15 v 17 
Vedado. V 
^142 __19_n 
SE S O L I C I T A l NA C O C I N E R A , P E ^ ninsular. <nie duerma on la coloca-
ción, que traiga referencias. Informes-
Compostela, OS, 2o. piso. 
_:42141 ^ m n _ 
SE O L I C I T A EN H Y 17, N I M E R O 156, una cocinera que «ea limpia, se- I 
pa su oficio y tengi referencias. Tiene I 
que dormir en la colación. Buen suelc'o. 
Pocos de familia. 
. 42084 20 r.ov._ i 
SE S O L I C I T A f NA C R I A D A P E N I N - ! sular, que sepa cocinar, para los 
quehaceres de una casa de corta fami- i 
lia; sueldo |S0 y ropa limpia. K núme-
ro. 170, Vedado. 
gjg* 15 nv. 
N A í i l A C A T K , 4», BAJOS, S E N E - ! 
cesita una criada para cocinar y 1 
limpiar, para un matrimonio; sueldo 
$30. 
41003 15 nv. { 
C E S O L I C I T A l NA B l E N A C O C I N E - ' 
>3 ra en l'rado, 11, altos. 
^ 42012 20 n 
SE S O L I C I T A LN A C O C I N E R A , P A R A ' un matrimonio sin niños, sueldo "jó ] 
pesos; tiene que dormir en el acomodo / 
Prado. It3-A, altos del café Pasaje 
, fggj _ _ J n 
COCINERA, S E S O L I C I T A , Q C E S E A I limpia y foymal y sepa cocinar a la ' 
francesa o americana. E s corta fami-
lia. Buen sueldo. Carlos I I I . número 5 
cerca de Reina. 
- W 10 n 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
O ninsular, de mediana edad, que sepa 
bien su obligación y ayude a la lim-
pieza" de una casa pequeña, ha de dor-
mir en la colocación y traer recomen-
daciones de las casas en que ha servi-
do. Sueldo $40. Calle A, entre 13 •* l." 
núm^ros 130 y 132, Vedado. 
«009 13 n 
C Q04G 3d-14_ 
Í^E SOLICITAN" DOS BUENOS V E N D E -
O dores, que sean conocedores de hote-
les, restaurants, fondas y casa de hués-
pedes, l'fibrica de carbones artificiales, 
marca l íos. Carretera de San Miguel, 
Caserío de Luyanó. 
42007 10_nv-
CASA COMISIONISTA D E S E A V E N D E -dores a comisión que sean activos y 
bien relacionados para la venta en pla-
za de quincalla, ferretería, muebles y 
tejidos. Dir í janse al Apartada 2355. dando 
referencias, experiencias y conocimien-
tos adquiridos. 
420(,f4 15 nov. 
Se necesitan oficiales y aprcndlzas ade 
lantadas. Buen sueldo. Campanario, 154, 
altos, entre Salud y Reina. 
41047 * 15 nov. 
sentarse para el campo se venden 
los muebles siguientes: Un escaparate, 
un escaparate auxiliar, un espejo sala y 
su consola de miírmol, una cama ^bron-
ceada, moderna, un lavabo y una >xiesa 
de noche, mflrmol rosado, una mesa "en-
tro, una nevera, cuatro sillones, cuatro 
sillas sala y cuatro comedor de cedro, 
una mesa comer corrodera, una mesa 
máquina escribir, con su gavetero y una 
cama de una persona. Informan: Leal-
tad, 220, bajos. , 
41012 I» ;"v-
Í4.50; . lobo .con ^ hacem08 carg0 de ^ c l a 8 e ¡ t u n O , 235.B. 
i O criad; 
C'i; S O L I C I T A P A R A UN C E N T R A ! 
O cerca de la Habana, una buena eos-. — , • . ; 1 
turera. para que se baga cargo do la todas clases, para amueblar muenas 
habitaciones; lo mismo finos que co 
. mismo artículo en calidad, de 1S kila 
Compro muchos juegOS de CUartOS, d e l t é s . Garantizado, teniendo la garganti-
pito, núniero 35, a $3.50; número SO, 
«¡LOO. Pida lista de precio para grandes I J romnoshiras 
cantidades. Mariano Roela. Someruelos, "e, comPoslura5* ; • . • . • 
1-'. llaliana.- KelVrcnchis : U.anco Córdova. | A Y I S O a los Comerciantes del Interior, 
Duraate la moratoria únicamente ! en las hevillas: si necesitan dD las 
Por $4.50 remito certificado a cualquier reparaciones de monederos pueden en-
lugar de la Is la : Una gargantilla oro, • I rnrren v «1» 1P« Hervirá a la 
de 14 kilates. tipo barbado, de 15 pul- T,ano? Por COTTeo X se Ies servirá a la 
gadas de largo, con su -.nedall» de igual mavor brevedad. 
cr idad en ancho, de 14 ó 18 milímetros, 
con el Santo que me pida. Por $11.K). Kl 
ropa del mismo. Buen sueldo. Para de 
m.ls detalles diríjanse a: Mr. M. Ml-
ller, administrador del Dc-partamcnto 
C( mercial. Central Hershey. Provincia ,' 
fie la Habana. 
41-U6 19 
lia 18 pulgadas de largo y mAs grue-
sa. L a medalla es de 18 kilatcs, esmal-
tada de fajitasía, en ancho de 18 a 20 
milímetros, con el Santo que quiera. Si 
el articulo no 1c gusta devueivo su dl-
,, - . 1 1 ñero. Haga hnv mismo su pedido pues 
lefono A - 0 e 7 3 y enseguida tendrá SU so trata do una corta cantidad. E l en-
vío por giro postal solamente a nombre 
rrientes, los pago bien. Llame al te-i 
T 3 0 R T E R O . S E S O L I C I T A UN POR-
X tero español, de mediana edad. Amis-
tad. fil-A, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
41153 19 nv. 
U E NECESITAN" V E N D E D O R E S POR Su 
O cuenta. Habana, 2(H, altos. De 7 a 0 v de 4 a 6. Azcona y Klein. 
41325 30 r.ov. 
Se solicitan dos vendedores, de alta 
habilidad, que puedan vender a pesar 
dinero. 
42103 
Escaparates, los compro de todas cla-
,41848 30 nov. 
Q E VENDEN MU 
v3 Informan: Car 
42007 
U E B L E S D E OFICINAS. 
denas, 57, altos. 
16 nv. 
de U. Robau. Apartado 2014. Habana. 
12015 23 n 
LAVABO MODERNISTA" 
Ses, lo mismo m.alos que buenos, los, Mtirmol rosa, costó, $150, pero por la 
1. 11 _ i 4._i-r * fte7»j i moratoria, que necesita dinero; no se 
pago bien. Llame al telefono A - U O / J | (lu(,nn,, í i n e VU(.(]C negar tarde. Campa-
nario escpilna H Concepción do la VaHA^ 
el Rastro de Mastache 
y enseguida tendrá su dinero. 
4210.-! 41'. 170 10 nv. 
SE V E N D E N JUEGOS D E CUARTOS, — v e r n i H i R r o M l R A completos, finos, estilo Luis X V I : f'c! I f A Q U I N AS D E E S C R I B I R , f O M I R A , 
lo mejor que se fabrica en plaza, de cao- y-1-
ba en blanco; también se barniza en la1'Je 
6 d. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K j S L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. Kn corto tiempo usted puede 
obtener el t í tulo y una buena coloca-
cióju L a Bveoela de Mr. K E L L Y es la 
única en au clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto tnfis conocido en la República de 
Uuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
21 nv. 
reparación y alquiler. Luis
os Reyes. Obrapfa, 110. Teléfono 
de la moratona. Preferible los que misma, ai gusto del comprador si lo Je-
sea. Ebanistería de P. Muñiz. Picota, 03. 
tengan experiencia en maquinaría y 
efectos eléctricos. Espléndida oportu-
nicad. Caha. Eléctrica. Obrapía, 93-97. 
Vea al señor Pulson. 42057 15 n 
BILLARES 
Sillas y sillones, los Compro de todas ¿c venden nuevos cor todos ano acce»o-
~ U . A . | « . M M KS/xn I loma al fe lá , ríos de primera ci.\8<. y bandat de ffo-
Clases, los pago bien. L lame a l «IC-I s uautomAtlcas. Constante aurtldo de 
fono A-673 y ensegllida tendrá SU di-! uccescTics tranceses vrra los mismos. 
8 i Viuda e Hljui d<í .1. Fnrte/o. Amarrn-
43. Teléf«no A-50.V). 
SE SOL; pa z u K I T A UNA C R I A D A , QUK SU-
nero. 
421(»:; J 7 nv. 
SE 
¡50 pesos y ropa limpia. Puede dormir 
en su casa. Informan: calle 17, número 
321. entre B y C. 
42053 15 n 
\ T E N D O CUATRO MAQUINAS SINC.ER . - de dobladillo de ojo y un motor de 
l u í vende muy barata, en perfectas con- 1¡4 caballo de fuerza. R. García Apartado 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita n la mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
41011 4 4 
A VISO: S E VENDEN LOS UTFVÍLI 
X-X l íos completds para una posada o« 
son camas de hierro de persona y «tS 
varias, cameras, varias columbinas i3. 
chonetas y almohadas y muebles d'á ti 
dos clases, un vajillero propio nm 
restaurant, dos banaderas y varios b! 
vamanos y fregaderos, una báscula rrií 
de. Puede ^erse en Apodaca, 5& « 
das horas. 




diciones. Se puede ver a todas 
Lahullier. -4.\nistad, 83, bajos. 
42153 30 n 
horas. I número 45. Habana. 
41913 14 nov. 
MR. KELLY 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS \ 
Í100 al mes y más ^ana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo ' 
Pida un folleto de instrucción, gratis. | 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
f ^ b e r t c-KGiiy- H 
TENEDORES DE UBROS I 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E S O L I C I T A un 'enedor de libros para ir al cam-
po a una finca, se da casa y comida 
y buen sueldo. Informan: Rafecas Ma-
rfí 7 Co. Cuba. SI, altos. I 
PERSONAS DE IGNORADO "PA-' 
RADER0 
ANTOMO BALONGA, D E S E A S A B E R ! el parade-o de su hermano Balbino' 
Balonga, en Monte, SSL j 
4212y -R n v . I 
le aconseja a usted qtie vaya a todos 
los lugares donde le diga nqae se en-
sefiít pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los trnnvfas fiel Vedado pasan por 
E l i E N T E AL, PARQUE _DE MACEO. 
QK S O L I C I T A U N V E N D E D O R ~ D E " F E ^ 
O rretería, para la ciudad. Aguiar, 8C, 
2do. piso. 
42(V>5 15 n 
SO L I C I T O S O C I O P A R A F O N D A , Q U E sea activo para la sala: también se 
vende en $1.000, se da a prueba, si no 
rale S2.000 se regala, tlen» v i j a propia, 
no hay competencia ni donde ponerla. 
Informan: Concha y l'ábrica, boiiega, el 
dueño: carrito de LuyanO. 
41'••:•-» p 1 6 j i f 
A T E N D E D O R E S D E V I V E R E S P A R A L A 
V Habana, a sueldo y comisién, se so-
licitan en Inquisidor, ^30, bajos. 
41s^r. 10 n 
A < I U I N I S T A : S E N E C E S I T A ÜÑ" 
maqulnista, para la Planta Eléc-
trica de Bolondrdn, que entienda de mo-
tores de gas pobre. Para Informes en 
la misma. 
C SIMO , i5d-9 
S B > O I I C I T A l N A B U E N A L A V A N -dera y planchadora, para trabajar 
Calle 
17 nv. 
mas que vendemos al costo a los ve-
cinos de la Habana y *sus barrios úni-
camente. T . Ruesga y Co. Coméoste-




Muebles de ocasión. Por efecto de laj 
¡LOS MOSQUITOS PICAN. . moratoria, vendemos varios juegos dej 
No sufra más y cómprenos Dosel-; cuartos y otros 0bjetos> a precios ba-' 
PARA COSER EN EL TALLER Y ¡ Mosquitero adaptable. a todas las ca-1 ratícimoS en Animas 84. 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo* 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año . Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Hor^s de costura: de 1 a S. 
JUEGO DE C O M E D O R T) 
muy bueno y moderno, $175. Vale mH <•, 
dio más, pero por la moratoria Ca» i 
panario esquina, a Concepción de U b i *;n 
Ha, en el rastro de Mastache. 
Vi¿ 
(CUARENTA P I E Z A S DE OREA N J hilo, procedentes de empeños, ndj 
a 40 pesos, valen en las tiendas i R 
son inglesas, finísimas. Neptuno e** 
na a Lucena, casa de empeño. 
30303 | ig j 
\ 140 PESOS 8 E 







'JAMAS Y COLCHONES 
P. VAZ0UEZ 
NEPTUNO. 24. 
I O oS50 26d-5 
/"I KAN R E B A J A DE P R E C I O S E N A R - I 
V T tlculos de joyería y novedades, co-
llares de azabache, sortijas plata con 
piedra negra ónix, a 1 pesos. Cadena-1 
v medallas oro americano y francés, des-i 
de $1.30 juego. Objetos para regalos.) 
Aretes y pendantlff de alta novedad. 
Peinetas, relojes. Visite E l Lucero, Rei-
na, 28, entre Uavo y San Nicolás. Cintu-
rones hevilla de oro a $8.50 y $10.00. 
42075 18 dic. 
SEIS SILLAS Y DOS SILLONES 
De caoba, $60. Campanario 
Concepción de la Valla, en e 
Mastache. 
41970 
, B R I L L A N T E S 
O O L I T A R I O S j 
ME. LX¿ 
BERNARDO FCUEREDO 
rUMZAM* st contz «M 
NAMM 
NUEVO LOTE DE CAJAS M.2578 
Contadoras marra NATIONAL, han lie- cs al teléfono que usted debe llamar pa-
gado, nuevas, flamantes v garantiza- ra vender sus muebles, pocos o muchos, 
esquina a » ' ' i fonógrafos y toda clase de-objetos. Voy 
1 Rastro de das, se realizan a precios que ense|uida. Teléfono M-257S. 
888bS 19 n 
10 nv. 
ofrece, ve  las que hay en existencia. 
L a s hay desde $60 en adelante y en 
M U E B L E S : S E V E N D E UN JUEfíO D E loa siguientes estilos: 1064, marca $00.90, mimbre, de 18 piezas, esmaltado de1 L.ambio, contado, recibo, crédito y paga-
gris; un juego cuarto, caoba;i con esca-i Hn ^ 5 letrag ^ dependlente8 y 
de marquetería, dos lavabos, una mesa 
corredera, un aparador, vitrina, un pia-
no. San Miguel, 115. 
4205S 22 n 
en la casa; 
11 esquina i 
41.-,tM 
debe tra^t informes. 
4, Vedado. CAMA DE NIÑO 
1» n 
cinta. D-os 442. marcan $29.00, recibido, 
crédito y pagado, con cinta y ticket. 
441 marca $29.99, recibido, crédito y pa-1 
gado, con cinta. 421. marca $9.99, recibí-j 
do. crédito y pagado, con cinta. 420, | 
marca $9.99. recibido, crédito y pagado. 
L A CASA N U t v „ 
Se compran muebles usadoj, de W 
das clases, pagándolos más que n» 
gún otro. Y lo mismo que los 
demos a módicos precios. Llam» • 
Teléfono A-79j4. Maloja, 112. _ 
M U E B L E S E P T G A Ñ G T " 
" L a Especial," almacén ImportadwJ 
muebles y objetos de fantasía, salflsj 
exposic ión: Neptuno, 159, entro 
y Gervasio. Teléfono A-762tf-
Vendemos con un 60 por i* 
cuento, juegos de cuarto, juegos 
medor. Juegos de recibidor, Jue; 
sala, sillones de mimbre, esptjos 
dos. Juegos tapizados, camas dt» 
camas do hierro, camas do "i11* 
escritorios de señora, cuadro» At 
comedor, Iñmparas de sola, con 
cuartc, lámparas de sobremesa, 
ñas y macetas mayólicas, flgor 
tricas, sillas, üntacas y esquine 
dos, porta-macetas esmaltados, , 
coquetas, entremeses cherlones, 
y figuras de todas clases, mesa 
deras, redondas y cuadradas, re 
pared, sillones de i>ifUil. es« 
americanos, libreros, Mllas gU 
neveras, aparadores, i>tiravanes 
ría del país en todci los estll 
Antes de comprar hagm una 
" L a Especial," Neptuno, 159, 
bien servidos. confundir. 
159. 
Vende los muebles a plazos . 
canios toda clase de muebles a 
más exigente. 0 
l a s ventas del campo t f P*8^"] 
balaje y se ponen e-' ^ esiac™ -"H 
~ M U E B L E S í J 0 Y Á 3 J 
Tenemos un gran s,,r*'rio .det.íí<j»H 
que vendemos a precios u®. T5.cs m 
ocasión, con especialidad ,e , l r (. 15 
gos de cuarto, sala y t3,£. ^¿0» ^ 
clos de verdadera ganga. Te"*' & m 
existencia en joyas proecncme» 
peüo, a precios de ocasión. 
D I N E R O J 
Damos dinero sobre ilhaja» ^ - f ^ f l 
de valor cobrando un míim» 
" L A P E R L A " 
L*/ maní 
N'ep' 
Taqu íg ra fo : Solicitamos uno, en 
español, con práctica y cono-
cimientos comerciales. Dirigirse, 
dando referencias, al Apartado,1 win 
' i Kasl 
' número 770, Ciudad. 
C 9027 
41976 
BAUL GRANDE Y NUEVO 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre1 A N I M A S . S4 T A S I ESQI ' " ^ A J ^ L . 
MUEBLES Ef̂  G A N G A 
" L A PRIiNCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A - ^ N 
Al comprar sus iu'ieble^r'ios d« ^ 
de y variado surtido v l - l 
5d-13 
alhajas con interés módico. Te-
S? ^ ' * £ J F 3 M ^ ^ £ ' £ * m S £ \ S ^ ^ 9 r í ^ W ^ : ^ ^ f i i e á l M gran surtido de joyería de 
bre. Campanario esquina a Concepción | marca $3.99, sin cinta. 313, marca í1'-»'.' t - J . . -Ucpc. a c í rr>mn r n h i p r t n s 
de la_.Valla, en el Rastro de Mastache. sin cinta fIay otra qi,e marca $5.99. Ft- toclaS CiaSCS, a s i COmO CUDieriOa 
jese que no hay recargo de comisión de n l a t a y toda clase de objetos 
casa, donde saldrá 
co dinero; hay Jueg 
queta modernistas, < 
i camas con bastidor 
aparadores, de ei 
; mesas ue n 
uegos comtiei 
piezas sueltas re-la 
vende toda clase de muebles. ¡ «ti U: .nanf t f ^ k a " I ncarln v l ''^ Pr*"-iuíi a n l f í r Belascoaín.: L a - m s p a n O - U U O a , u e L O S a u a y i Se cunvencera. bL C 




para vendedores, pues estas son ^ngas ; j fantasía Renabad Hermanos. 
v la canancla es para los comerciantes. - „ . . . en m Campanario es- I ^ . « f f ^ L ! ! . ! ^ . « ^ " ^ ^ 1 Neptuno, 1 79. Teléfono A-4956 Concepción de la Valla, en ei i Véalas y se convencerá 
stro de Mastaclie. ¡ celona. 3, imprenta^ 
41976 _1<5 nv. I 41151 
/"KNOO E N 50 PESOS L O QCE COSTO ! J 
10 n 
^ 200 en tiempo norm.,1. u 
; C O M C I T O SOCIO P A R A FONDA, QUE I fie 15 gavetas, en buen estado. Sirve para; <ompra 
O sea inteligente, para la sala: tam-!''Oticas, quincalerfa 
Alquile, empeñe, venda, compre o i ^ ^
A P R I M E R A D E V I V E S , D E Ro^c0 - i - muebla v nrendas en hf,y 
y Trigo, casa de compra y venta, se CaniDlC sus Uiucuiua J | i i c u u a s c u ple; 
mué 
tiendas de modas, \ Vives, J55, casi esquina 
bién se vendé en SLOOO" vale Ss'ÓOO'" se' tintorería! sastrería, imprenta, etc.. Uu-i Teléfono A-2035. Habana. 
Ida a prueba, puede practicarla, tiene ' Zulueta, número 24. De 11 a 2 p. m. 40ó:;s 
vida propia. Zanja y Belascoaín, cafe.1 lo ncLv:_ c i » J _i J„ 
( arneado. i o n t ^«.IT-P r r i M r r t I I M F O Se arreglan toda clase de 
; gQW 18 n 
: \ DM«TO SOCIO P A R A T R A B A J A R 
'. ATL una patente, con muy poco ca. 
¡ pero s í tiene que ser activo, él mioi 
' la administrará: mfts Informes: Benja-1 'a moratoria rampanyio esquina a ^ v FN DE DN E S P E J O CON 
Tai.ifnnrt Concepción de la \a l la , en el rastro it'^ur, i > S B C B ^ V V V M 
t e l é f o n o de j ,^tache ; r!) biselada y su mesa. Informan en 
41̂ 39 ' 15 n > Habana, S3, segundo piso. 
— _ _ - i 4174a 10 nv. 
- i nv. i Hermano. Monserrate y Villegas, íi 
Bi¡¿-'-
SILLONES CON COJINES " „ - - E ESTÉLL. A ^ , , , N Ú M R O ] _ ^ . « 
cómodos. $4K. r . ^ » . I — 
bles, o Teléfono A-8054. 
ln 17 ab 
de cuero, muy grandes y i-uuiuuua, « o r T I T A OCSC ^ ' ' n 
rTjr^j'ISon especiales ,propios para persona do ¿ 5 5 . leleiODOS J\-vOoa y J\-o\}£.v. 
mismo Rusto. Valen muchísifno más pero por 417.» 
Prendas en ganga por la n»or* 




25 nov. i 
LUNA 
17 nv. 
G I.OHOS D E G O M A , S U P E R I O R E S , con i pito redondo, número 40 3. gruesa. 
HOMBRES ENERGICOS 
licitamos uno en cada pueblo del In-
•lor. con residencia fija y conocimien-
i. Sueldos (¡ue ganarAn de $ir>0 a $4iKi 
nsualmente. Escriban remitiendo re-
enclas y .>0 centavos sellos, para In-
mes, equipos, etc- No se contestan 
•tas oua no traigan dichos sellos. Tha 
AGENCIAS DE COLOCACIONES i BT*™* conupito ^ o m o . n . ^ e ^ ó ' 40 L i nAMBRERA MODERNISTA 
I gruesa, 4.50 pesos, con pito redondo, con vjdrieras nevadas, $22. Está nueva. 1 
número 35,, gruesa, _í?.50 pesos. Redondo, Campanario esquina a Concepción de la 
Ganga en Placetas, se venden ^ S ^ S S 
baratos, los armatostes que pertene-i lojes de P"!56"- f?,'!; 
• 1 1 1 aa \ lis k., S20; de bra-J'^ 
cieron a la rienda de ropa L a M a r - j i 8 t., a $ss; de ho.». 
quesita. Dirigirse a Prada Sola. C a - j ^ a ^ ^ ^ a ^ v 
maguey. I ™do cubano esm: 
40200 * 26 nv. 
28 nv. 3*Jf - 1 > ele 
K K R R K T F -
imoít 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
)struOs. número 70. para gas y aire. Valla, en el rastro de Mastache 
rruesa. 6.00. Redondos, número «O. aire, 41S30 15 n 
I pesos gruesa. Redondos, número .">(*, 
4.50 pesos grues nes 110 (muy 
grandes), gruesa 6 pesos. Zeppelines. nú-
C.RAN AGENCIA D E COLOCACIONES I mero 75. gruesa. .T.50 pesos. A. Sflnrliez. se d- ninebies, ron puntualidad 
Si quiere usted tener un baan cocinero Concordia. 15:i-A. Apartado 1815, HalmnA al Telefono A-3StT. 
A 
/ ' A N G A 1 BODEGUEROS Y 
\ j r ros. Una contadora National 
v tick. Una balanza del Troy, plato y 
ñlataforma. una nevera grande, un mos-
trador caoba con almotrostes de pino 
R R E G L E SUS M U E B L E S : SE COM-i blanco, tres vidrieras grandes mostrador. 
Se remiten al Interior en el di. 
quete postal o certificado. 
420S1 1¡ 
por pa-dc casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llame al teKfono de esta a n - j J T X J U E G O D E S A I . A , FINO, D E C A O -
tigua y acreditada ca-sa que se los fa-] \ J ba. nuevo y moderno. Admito che 
(•Hitarán con buenas referencias. Se 1 que. Rodríguez. Calle Atocha 8 y me' 
mandan a tod^s los pueblos de la Is la ^ dio. altos. Cerro. 
y trabajadores para el campo. --"xxa.cv» n 
ponen. Itarnizan v esmaltan toca cU- 1 todo moderno y 3C al'jnilan locales. In -
Llame rorinan: Jesús d«?l M-nte. 20 y 20. 




anillos de comproni 
ses. $4; de niño, 9~ 
tillas a $3: arete» 1 
solitario de acerin-
gran cantidad de «'̂  
rantizado con sn * 
. ro: aproverl.e ln ••• 
¡ viene; nunca mejvi 
casa Jei pueblo, qi 
' ta^be Campanario | 
Se venden dos '""^«3. nuevas, una de pa-
los y otra de cu'•Trabólas, con todos sus 
accesorios completos; se dan 
Cristina, 13. irania a, la Oulr 
414.VI 
En muy buen estado, $30; por la mora-
toria, éste precio es mis barato que ha-
ce 4 años. Campanario esquina a Con-
baratas. i cepción de la Valla, en el Rastro de 
Balear. I Mastache. 
41070 
N i, E N T R E 9 Y ^nde 
Jtj sa de altos, se vende 
comedor baratiomto. 
AW) LXXXVIII 
Noviembre 15 de 1921 OlARiO DE U MARINA FAGINA QUINCE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc*. e tc S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O O N E R O S . J A R . 
D I N C R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. e tc 
- R Í A D A S D E MANO 
Y MANEJADORAS 
T I ^ J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A CO C r 
U l oca r se en « u . . mí>ral fara g « 
asa. I n f o r m a n ei 
15 ñ o r . 
C O L O C A R SK. 
S e 
^ I r R F f E V N ' A J O V E N R E C I E N Ue-
E -u . V K s p a ñ a p a r a c r i a d a de manos ' « u e n a fanal l ia . T i e n e g a r a n t í a 
'*^r<!jrfora. T i e n e q u i e n g e r a n t i c e s u j a , ' , i n f o r m a n . 
l a n e j a a O j ™ - , . ^ . ^ . ^ u b a t n ü m e r o 99 , 41904 
/ l oca r se en casa m o r a l prrl~iruda" h % ^ S ^ C 0 L 0 ^ R Y.NA C O C l V £ R A ' I T Í B R O S A T R A S A D O S . B A L A N C E S T , O E 5 } O R F « m̂ mmi 
i m ^ a r u i a , i H , aaotea. | T e n e d o r de l i b r o s con mucha p r á c t i c a , no a - - — ^ - l - l - X í. 
n 1 S S ü r e i - r e n H V f •TC4,;DAKN^ C o n s u l a d o . ! p r r t x h : 
— ! \ ^ 2 8 Zabs l a . T e l é f o n o í t í f i c o . 
L a 
41951 
DE S E A T - r i f d a ^ A m a n ? . V f o N ú ' i U l l a j o v e n . P * 1 1 ^ ^ . desea colocar 
x i a i o - i *« pa^a cocinar y limpiar, con un ma-
IS n Amonio solo; prefiere extranjeros. 
4! ••.•«3 
B E R N A R D L N O T O V E N P R A C T I C O E N T R A B A J O S da 
e c o r t e m o t i e r - *J o f i c i n a , r á p i d o en c á l c u l o s , buena l e -
;ico en f e b r e r o t r a y o r t o g r a f í a , s o l i c i t a emp leo en ca -
1 s i s t e m a c ' - tn - sa de c o m e r c i o r e s p e t a b l e : buenas r e -
í n c i a s . San M i g u e l , 232-8, de 11 a 1 
le ó a 7 p . m . 
1967 16 n r . 
IS 
^ e n t u c k y 




a la situt 
ratas, 
nimales q 
entre } ¿ 
Y a . 
u 1 
• ^ ¡ " C H A C H A S P E N >V^r -LJL^:?p l sM "P- t i e n e r - f e r e n c l a s . r a l i . MT Dtfa . 
VARIOS 
T ) 0 * ^ l l egadas desean co loca r se de 500. e n t r e 14 y 16. Vedado 
• M Í ^ i de m a n o . I n f o r m a n : C a r m e n , tí. 40763 ' ^ « a a Q 0 
c^JÍJ Í , 17 nv- ~ • 
i C l l ^ _ — T V E S E A C O M t r A R ^ n - i - w 
fe renc las . C a l l e 18. n ú m e r o P*al. 
42094 
Vi n 
L N A 
Socio honrado, competente en comer-
r \ E S E A C O L O C A R S E t 
- T ^ T j O V E N ' r E N I N « I L A R , D E S E A ; i - ' p e n i n s u l a r , pa ra c r i a d a de m 
7 % r i o c a r « e de c r i a d a de m a n o o m a n e - I m a n e j a d o r a . I n f o r m a n • C o r r e a . 9 
^ t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r - ; n a a San I n d a l e c i o . " 
ji<lor^¿ j a cal le l ; j e s q u i n a a L), Vedado . 1 42067 
feDU,CeS- I t t n r J 
qne r e 
m o , da c lases p o r u n c ' e n
¡ n f a l l h l e y m u y f á c i l , s u p e r i o r 
M l t c h e l l . A m e r i c a n y o t r o s que i-iáa 
se u s a n h o y . T a m b i é n e n t e ñ a p o r es tos 
ú l t i m o s . Posee T p r e s e n t a m á s de c i e n 
c e r t i f i c a d o s l ega l e s e x p e d i d o s p o r ".os T > A R A P O R T E R O . S E R E N O O COSA 
m e j o r e s c o r t a d o r e s de las casas m á s in> : 1 a n á l o g a i>ara H o t e l , se ofrece esp. i -
p o r t a n í e s de l a r e p ú b l i c a m e x i c a n a que fiol. de m e d i a n a edad , t i e n e q u i e n l o ; 
l l e v a b a n muchos auos c o r t a n d o p o r bue - g a r a n t i c e . I n f o r m e s : Ca lzada d e l C e r r o . I 
n o o b s t a n t e los ^ b a n - , GXi. 1 
022 15 n _ 
M I S C E L A N E A 
P R O P O S I C I O N E S P A R A «1 
t e de la casa N e p t u n o . 103, 
' i u d a d . I n f o r u i a r f n en Male* 
c o n . 4S a l t o s 
42101 16 n r . 
nos s i s t emas , 
c í o , Jesfls d e l M o n t e 
15 n 
; 1C n r . I c j 0 Je 0 f r e c e p a r a i m u n l a a r Í IM I , , *** : . ! «I01»1"01»- I>a c iase p o r c o r r e s p o n d e n c i a i **42{ 
D E S E A C O L O C A R . D E C O C I N F ^ - ^ \ l V S " " P a l i a r m d U S t n a a t o m p a f i a n d o g r a b a d o s con l a í e x p l i c a - ! — 
E5fORA, I J-J ra . s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , t i e n e q u i e n PCQOena e s t a b l e c i d a T r e m u a e r a t i r a c o n e • ' t-'"nbJLín 4sL c l * s « « d o m i c i l i o . y l - p w E ^ E A C O I . O C A R S r V N JOVEST. D E 
m a n o o ! ' a r ecomiende . I n f o r m e s : H . n ü m e r o ÍS3 P . ^ k : . 1.^ _ j ^ „ . " " " " ' l e n su_casa. Pasaje A g u s t í n A l r a r e z . ni>-, U < 
. e s q u í - , e n t r e 15 y 17. V e d a d o . i 420O1 15 n 
Bernaza 10 n r . 
* ^ * m m ^ m m m ~ ~ - ~ ~ - S , ; 'J1 R E C E B U E N A C O C I N E R A , P A R A 
CRIADAS PARA LIMPIAR E S § í S ^ S ^ .ft.8 ¿ S f f i ^ e i ^ S 
TACI0NES 0 COSER 
•ÑVT4. 
42047 15 n 
Escribir pronto y muy detallad 
te: Bozzano, Estrella, 22-24, alto». 
42174 16 ñ o r . 
d e f e n d i e n t e de f- jnda, c a f ó 11 b o t e l . l amen-| n i * r o ^ » e n d e p a t r o n e s de t o d a c lase de ; en l a m i s m a u n buen secador o a v u d a n - ! 
¡ COMISIONISTAS! 
prendas . 
41S42 2G n 
JO V E X E S P A S O I , . I » E 17 A K O S . D E -sea c o l o c a r s e de mensa je ro , d e p e n -
d i e n t e de c a f é o en 
1 r v E ^ C O L O C A C X W O V . V . - P ^ QUE HACER ECONOMIAS! i " K 
f ) C O L O C A R S E U V A J O V E V ' . . n i n s , i l a r , sabe c o c i n a r y h a c e r de1 ^ u s t e d n 
a-^ P*01"»1^»»; . r e c i é n l l e g a d a , l o m i s - 1 od2; con b a s t a n t e s a ñ o s en e l p a í s . I s a r u n co 
s casa p a r t i c u l a r . I n - i T O V E X , D E 15 
e r o 518. e s q u i n a a 16. " i n s t r u c c i ó n . 
16 n v . 
n F R E C E N DOS J O V E N E S P E K I N " , 
« l a r e s en casa de m o r a l i d a d ; n o 
nre tenclosas y saben c u m p l i r con 
M l c a c l r t n : p r e f i e r e n en el Vedado , 
í na -n : C"al,e A e n t r e Q u i n t a y T e r -
n ú m ' e r o 2. Vedado . m¿ 16 n r . 
Í S b ^ : " ^ « - n ¿ j a d o r a : 
42110 ' 16 n r . 
"Tí i 1 A Z A R O , 269, SE D E S E A C O L O -
i car j o v e n , p e n i n s u l a r , pa ra c r l a -
• nVáno' o m a i i e j a d o r a , desea casa 
1 corta f a m i l i a , 
12150 
T A E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N ne-
í i e ^ d e ' h ^ h u 1 ' 1 P a r a " i a d a p a r a | J K 
P e i a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r : sabe r u m -
P l l r c o n su o b l i a d ó n . - I n f o r m a n en 
rez 
421»4 16 nv . 
C E D E S E A C O L O C A R V N A J O V E N , 
. 1 . e ^ a , ¡ , 0 l a ' pavr:i , l l " l> icza de c u a r t o s " ó 
de comedor , sabe coser . I n f o r m a n en 23. 
o h a M a J n g l é s y n o pvede pa-
p r e f l e r e en e f V e ¿ ¿ d o ~ C ¿ l l e " v a p o r r 5 5 ; ] t V a " d ü ? l V l e " 7 C é ^ r t b 1 r W T 8 u T o r ^ e ^ o n d e n e 
e S ^ a San f r a n c i s c o , altos. * V i a en i n g l é s . D o y r e f e r e n c i a s de m i 
4 £ c r _ 15 n 1 pe r l enc ; a . honrader . j d i s c r e c i d n T e n » © 
T A E S E A C O L O C A R S O . D E C O O I N E - ^"i_e.,I_J]?5„.^!ar*.n_ti'_'?l. ^ C 1 » 3 m ó d i c o s . 
A - ' r a , u n a s e ñ o r a , de m e d i a n a edad, 
p a r a c o r t a f a m i l i a , no q u i e r e p laxa n t 
sale fue r a de la H a b a n a n i d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : A p o d a c a . 26, a l -
tos . 
41907 l ó n 
K A C O L O C A R S E l ! N A S E S O B A , e n t r e J e I . so l a r , c u a r t o 7 n ü m " e r o ' ' R ñola , de criada- de m a n o o d e l 42046 . ^u<" IO. n u m e r o 
COCINEROS 
15 n 
l ; , h o n r a d e z 
q u i e n roe 
^ r r e s p o n s a l . A p a r t a d o Í8«77 T e l e f o n o 
" 4 " o { 16 ñ o r . 
SE O F R E C E V N B V E N C O C I N E R O E s -p a ñ o l , p a r a c o c i n a r en buenas casas I 
OFRECEMOS 
servicios de buen maestro de azú-
car, ingeniero civil, delineante, 
.¡contador mercantil, señorita ame-
o b u g a c i o n . m e r m a n e n ^ 4 . | U ^ ^ ^ K ^ a ? ^ ^ ^ ^ ^ n ^ taquígrafa español, taquí-
_ nes o p a r a l a l i m p i e z a de u n í ™ r t a r* ! RT*0! '00 en pa,s- VU(ÍS n e v * 01 Aa ( ** - i"», » • • 
~ ~ Z - S ^ i f e 5 t i e n e i n c o n v e n i e n t e « n I r * i | " L f * ™ , ^ ^ " í l f ^ L _ e s t . ^ b J ^ S l d ° » ^ - ? , . %r. ,ng,es' institutriz americana, 
criados, cocineras españolas e in-
glesas, muchos empleados compe-
tentes y con buenas referencias. 
Beers y Company. O'Reilly, 9 y 
medio. 
c i x e i zd u 
O E O F R E C E U N H O M B R E , D E M E D I A * -
O na edad, p a r a l i m p i a r u n a o f i c i n a ; 
de 5 a 9 de la t a r d e . C u a r t e l e s , 24, p o r -
t e r o . 
420r.2 l ó n 
PE N I N S U L A R , SE O F R E C E P A R A l i m -p i a r p i so s «le tu f t rmo l y t a m b i é n o f i -
c i n a s p o r h o r a o v o r a jus te , sabe de -
s e m p e ñ a r b i e n ese t r a b a j o . D i r i g i r s e a 
ProCTeso, 27. 
42\P2 
t e chauf feur , t i e n e n q i e n los ^ a r a n t i 
cen. M o n t e , 4C. a l t o s , a l l a d o de l a b o - : 
t i c a . 
4201.'? 15 n _ 
A « 0 > , E D I ' t A D O Y c o n 
desea c o l o c a r s e en casa 
da c o m e r c i o , s i n p r e t e n s i o n e s , c a r a n -
t l a s l a s que se p i d a n . M u r a l l a , 113. i a -
f o r m a n . D i e g o G a y o L 
41S71 15 n 1 
Vendo un panteón de dos bóvedas 
en calle de segunda. Informan: 12 
y 23, marmolería de Joan Fan-
jul. 
4202C 19 n 
CEMENTO LIJAY 
V e n d e m o s 3.000 b a r r i l e s y t a m b i é n e n 
p e q u e ñ a s p a r t i d a s . J . M a r t í n e z y C o m p a -
ñía . P r a d o , ü 4 . D e 9 a 11 y de 3 a 5. 
41«i00 20 n o v . 
r' N J O V E N , C O N C O N O C I M I E N T O da ' p i n t u r a y d i b u j o , desea c o l o c a r s e de 
a y u d a n t e en e s t u d i o f o t o g r á f i c o o de 
u n p i n t o r . I n f o r m a n : c h a l e t de 12 y 10. ; 
T e l é f o n o F-1464. 
4l;»02 15 n 
"«OCINA D E 
n a a Escobar , H a b a n a . 
O I M Í 
T R E S H O R N I -
15 ñ o r . 
" D K R S O N A C O M P E T E N T E EW L A D I -
X r » c c i d n a d m i n i s t r a t i v a y todo l o c o n -
16 n I c e r n i e n t e p a r a l a b u e n a m a r c h a de u n 
t a l l e r t i p o g r f i f i f o se of rece p a r a a l g ú 
T T > ' M t ' C H A C H O D E 15 A 16 A * 0 8 , l>u*b,0 ' ,e , I n t e r i o r . D i r e c c i ó n : s e ñ o r A . 
KJ desea c o l o c a r s e en una bodejra* i n - h e l e r o . C e r r o y C o l ó n , a l t o s . 
Q E V E N D E N P O S T I R A S D E T A B A -
¡ 3 coa, <'.e los a f a m a d o s m o n t e s de San 
K a f a e l . Pa ra i n f o r m e s : V i c e n t e C a r b a -
l lé , t i e n l a de r o p a E l O r l e n t e . San Jo-
s é de las L a j a s . 
41><5« 24 nr 
J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N campo s i e l su ldo l o a m e r i t a y con f a - ' r o n i e r c l 0 •v '""enta con a l g ú n c a p i t a l ; 
«da desea co locarse . I n f o r m a n ; m i l l a de m o r a l i d a d - e s t á m u y n r á c t l c a ' 86 ofre'*e p a r a e n t r a r de soc io . I n f o r -
fae l , H l , Por O q u e n d o . en l a s c o s t u m b r e s a m e r i c a n a s y d e l > m5?¿..Reina' , 3 - T c ^ f o n o A-3045. 
' _ 16 n p a í s . A y u n t a m i e n t o , 1, C e r r o 41574 10 n 
— - - 4,:,''s 10 nv . — — ^ M A T f i l M O M O , J O V E N , R E C I E N 
>gados, desean c o l o c a r s e en una 
ca*-a: e l l a p a r a c r i a d a y él pa CRIANDERAS T J N A J O V E N , E S P A D O L A , F I W A T q a * *y sabe coser a m á q u i n a v a m a n n 
cosa que h a g a f a l t a , l o m i s m o ofrece c o m o c r i a d a p a r a hacer a le 'una ^ 
i el campo, n f o r m a n : L a m p a - l i m p i e z a y coser. I n f o r m a n p o r e l T e - i D E S E A C O L O C A R V N A C R I A N D E * 
i l é f o n o M-3O07. ra , eon buena y a b u n d a n t e leche, t l e -
15 n I n e e e r t i f l c a d o de S a n i d a d 
T ->A J O V E N , E S P O S O L A . D E S E A c o . j T S A J O V E N D E S E A C o 7 7 > C A R S E ~ l > V i ^ o l u i n b i a . "r 
K K S y t^ne buenas referercia0. V de t a r t o s a a b e ^ o s t ^ f e u m * a ' « i ^ d e g a 
± f n l U s ^ ^ o b l i g a c i ó n . D i r e c c i ó n : T e l é f o n o } 4 - ™ 
«f r ino - y Sa lud . I ¿tfn 1% I T ^ S P E C I A L 
" ^ 6 7 i r _ n *lJ'1 15 n v . | H J loca r se . 
con c u a t r o 
m.eses de p a r i d a . I n f o r m a n : C a l z a d a d« 
a r n l r e r f a . n ú m e r o 1, j u n t o 
de S a r d l ñ a . T e l é f o n o M-l«6t». 
15 n 
, C R I A N D E R A , D E S E A CO-
l a - a l í locarse , p r i m e r i z a . 5 a ñ o s , vean su 
ñ T ^ E S E A C O L O C A R V N A C R I A D A C E l > K s : , A C O L O C A R " u y A J O V E X V - l n ^ l í " D e p ^ r m e í r t o ^ e t a n c o ^ ' i , ^ 
S de luano. sabe su o b l j c a u ó n . Que se . O r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a ; sabe su 1 nc - : 
San L á z a r o , 376. n h l f M ^ i A n i„e •—T • . , — „ - i nos A i r e s y M a g n o l i a , A s u n c i ó n V i l a , 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en l a c a l l e 8 n ú - s o l a r M a r í a L a I s l e ñ a , C e r r o . 16 n | m e r o 37-A, e n t r e 13 y 15. 
ES, MEDIDA 
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17» 
1 E D 0 R 
OFRECE, P A R A M A N E J A D O R A O ] 
riad;i de m a n o , m u c h a c h a , p e n i n s u - ¡ 
41i»92 15 nv. 
420W 15 n 
ira i n f o r m a s : U ü t a l B l s c u l t . A-5;W0. ! J O V E X P E X 1 N S U L A J I , E D U C A D A Y 
¡ 16 n j " p re sen tab l e , desea c o l o c a r s e en ca-
. . sa de m o r a l i d a d , p a r a coser y p l a n c h a r 
ESE A C O L O C A R V N A J O V E N p e n - o p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a ; se g a r a n t i -
ular de c r i a d a de m a n o t e n casa1 za su honradez . S e ñ a s : San L á z a r o 251 
ral ldad. T i e n e r e f e r e n c i a s . L e a l t a d j a l l ado de l a escuela de m u j e r e s 
0 ^ 1^ 41985 18 
1 l o nov . I _ 
D I S E A C O L O C A R S E L N A C R I A N D E -r a . con t r e s meses y m e d i o , con 
buena y a b u n d a n t e leche, puede verse su 
n i ñ a , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s do casas 
en que ha c r i a d o y c e r t i f i c a Jo de Sa-
n i d a d . C a l l e G l o r i a . 121. 
51387 15 n 
U N H O M B R E P E N I N S U L A R . D E M E -d i a n a edad , se ofrece p a r a p o r t e r o . 
B a b é su o b l i g a c i ó n y t i e n e buenas re fe-
r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-SOBT 
« 1 Só 16 nov . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A i i , A , ^ . , , . , , ., . , colocarse p a r a c r i a n d e r a , tiene uu 
CE D E S E A N C O L O C A R DOS S E S O R A S , 0 " ^ , J ; f C R I A D A . B L A N - i r e r t l f l c a d o , t i e n e leche a b u n d a n t e y bue-
KSde mediana edad, de c r i a d a s de n í a - 1 ^ ^ P l e a r - h o r a s por la ma- na. Ca lzada de V i v e s . 105, a l t o s ; h a b l -
E»0 las dos. saben de coc ina . I n f o r m a n : , ^ í ^ ® " ' 1 ^ ^ 1 3 l i m p i e z a de sala y taclón, 12. T i e n e buenas recomendac iones . 
C n ^ p c i ó n de l a V a l l a , n ú m e r o 1. 1 n ^ v « ? i ^ P r, * " n a ' " r a " ' * Oue v i v o • 41S90-100 15 n 
L. . .«-i i r t n I e l » e d a d o , n u m e r o 2i>->. ba jos , e n t r e — — 
i X - ü — \ 1 * y B a ñ o s , p a r a la e n t r a n t e s e m a n a T T K A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
K í » DESEA C O L O C A R U N A B U E N A nos in t ida re inos pa ra la H a b a n a . • . U se. pa ra c r i a r a medi t leche I n -
O rr i ¡ida de m a n o , e s p a ñ o l a , sabe su I 41851 15 n ' f o r m a n : Ca lzada de C o l u m b l a . G o d l n e i . e n t i e n d e a l g o de c o c i n a ; i '«Idigaclón 
con buenas r e f e renc i a s . I n f o r m a n en 
E M U , 41. T e l é f o n o M-3097. 
4197.1 xw nv 
bodega de G ó m e z , 
4141'? 10 nT. 
CHAUFFEURS 
D E ¡SEA C O L O C A R S E P A R A S E R V I -CIO de h a b i t a c i o n e s , p a r a coser o 
p a r a c u i d a d o de a l g u n a casa, una s e ñ o r a 
educada, f u e r t e y h á b i l pa ra e l t r a b a j o ; 
•'rvESKA COLOCABSv, , « J A S E S O R A • t i e n e u n a h i j a de 19 a ñ o s , aoria y traba-
• . l / peninsular, p a r a c r iada de n inno o | j a d o r a , que tainhlC-n .lesea c o l o c a r s e . ' • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ B , " ™ r j B I , a , > H 
• t tne jadora . I n f o r m a n ; Ca l l e 1. n ú m e r o 1 j u n t a s o .separadas. I n f o r m e s : San J a - / C H A U F F E U R E 8 P A S O L , C O N C O N O -
I Vedado- | c i n t o 3. c i m i e n t o s y p r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
* • • m á q u i n a , se ofrece con buenos I n f o r m e s 
de su c o n d u c t a y t r a b a j o . Sue ldo m í n i -
mo 00 pesos , casa y c o m i d a . I n f o r m a n 
en A m i s t a d y San J o s é , T e l é f o n o A-1291. 
41>290 10 nov . 
41970 15 nv . 
F, DESEA C O L O C A R U N A J O V E N E S . 
palióla, de c r i a d a de m a n o o m a n e -
jadora: sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
^ ^ n s o , 8, a l to s . 
41902 16 nv . 
175. Valí 
i r a t o r n 
ion de la D 
acbe. 
eptuno 
DEN J l l 
T\B9EA C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
1/wDañola, ])ara c r i a d a de m a n o , j un -"U ron e l la una n i ñ a de 15 a ñ o s , p a r a 
«;adar u los quehaceres de l a casa o 
•UDíJiir un n i ñ o . I n f o r m e s : O b r a p i a , 107. 
tm 15 n v . 
4171S 16 n v . 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A COZ.OCAR U N J O V E N ES- / " " H A l F K E l R, M E C A N I C O , SE O F R E -
V.1 p a ñ o l , p a r a c r i a d o de m a n o o j a r -1 ce p u r a casa p a r t i c u l a r , ' es p r á c t i c o 
d i n e r o ; t i e n e buenas r e f e r e n c i a s , I n - en t o d a c lase de a u t o m ó v i l e s y t i e n e 
f o r m e s - P rado 105 ¡ r e c o m e n d a c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s ca-
41989' ' ' 16 n r « a s ; g a n a 100 pesos y m a n t e n i d o . L l a -
men a l T e l é f o n o A-2523, 
421(58 18 n 
38. bajos. 
SE O F R E C E U N J O V E N , D E C O L O R , p a r a c r i a d o de mano , de casa p a r -
t i c u l a r , es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t l e -
E N E S P A D O L A , D E S E A C O - ! "e j e f c r e n e l a s I n f o r m a n : T e l é f o n o 
de c r i a d a de m a n o o de « - " a r - ¡ A-40C8; de 7 a 11 y de 1 a 4. 
t«*r y b o r d a r . K a z ó n : I n q u i - 4 - 0 - ' I a n 
M O D I S T A , S E O F R E C E P A R A C A S A p a r t i c u l a r . de m o r a l i d a d ; c o r t a y 
confecc iona toda clase de r o p a b lanca y 
de co lo r , de s e ñ o r a » y n i ñ o s . I n f o r m e s ' : 
S e ñ o r a R o d r í g u e z . San I g n a c i o . 42, a l -
tos . 
41126 17 nv . 
fo rmes 
41980 
C a l l e 12 y 19 n ú m e r o 4,5l 
1.'. n v 
1G nov . A R E N A S I L I C E 
' E N A M O D I S T A , L O M I S M O P A R A 
¿_ | Q E 5 
_ __ e m p l e o , en casa de c o m e r c i o u o f i -
v e " s t l d o s " q J e " p a r a " ' r o ^ ü r i a n c C " ^ ¡ , J n ^ , f o r ^ l J ^ 1 " * l n f o r m e , , : l l a m e n a l 
ofrece en N e p t u n o , 183. a l t o s ; p r e c i o s Te'',;S,i10 n-^** 
m u y r e d u c i d o s . P i l a r M a r t í n e z . 
41709-10 
T e n e m o s e x i s ' e n c b y « e vende en todas 
can t idades . San M a r t i n , 17. T e l é f o n o 
A-615fl. 
40740 17 nv. 
19 n I -
15 n v . 
D 
E S E A C O L O C A R S E 
que cose pe 
U N A M O D I S T A 
J A R D I N E R O , P A R T I C U L A R , RE O F R E -
»J ce ; i u s t e d p a r a a r r e g l a r e l j a r d í n 
g u s t o , t o d a c l a se de r o p a de c o l o r 3 
b l a n c a : desea b u e n sue ldo . D i r i g i r s e a 
P i l a r M i i r t i n e z . N e p t u n o . 18.\ a l t o s . 
41708-10 15 n v . 
JA R D I N E R O C O M P E T E N T E , E S P E C I A -l i s t a en t o d a c lase de c u l t i v o , c o r a I 
t odas l a s e n f e r m e d a d e s de p l a n t a s de1 
a d o r n o y f r u t a l e s . Se of rece c o n c e r t l f l - i 
cados d e l p a í s y e x t r a n j e r o s . Sue ldo pa -
r a l a H a b a n a . 100 pesos y casa y 130' 
POSOS p a r a i n g e n i o . M a n r i q u e , 131, ba - j 
j o s . 
41665 1 5 nov . 
c a m p o s i l o s o l i c i t a n ; t i e n e p e r s o m 
que l o r e c o m i e n d e n s i l o neces i ta . Pa i 
i n f o r m e s : c a l l e 8 y 25, V e d a d o . Te lé f ( 
no r - U K . J o s é G a r c í a . 
41924 17 n 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
XT N A R E S C R I T A , T A Q U I G R A F A Y m e - ?UO a l mes y m á s gana u n buen chau-J c a n ó g r a f a , en e s p a ñ o l , con p r á c t l - ¡ f f eu r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o 
ca, desea co loca r se en casa de c o m e r c i o i IMda un f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s , 
r e s p e t a b l e . D l r l g l s e a la s e ñ o r i t a M a - > M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 centavos , pa ra 
r í a Cues ta . C a l z a d a d e l C e r r o , 633. ¡ f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
41451 ] 6 n l L á z a r o . 249. H a b a n a . 
A K T E S Y O F I C I O S 
" D E T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N 
X V y de t o d a s c l a se s y t a m a ñ o s , se e n -
t r e g u n en s e g u i d a y a l o s t r e s d í a s 
C r e y o n e s con su marco . 16 p o r 20. desde 
seis pesos. R o d r í g u e z , p r i m e r f o t ó g r a f o 
d e l C o n s u l a d o e s p a ñ o l y a m e r i c a n o . C u -
ba. 44. e s q u i n a a T e j a d i l l o X o c o n f u n -
d i r s e con l a s cuevas f o t o g r a f í a s . A q u í 
se ve e l s o l . 
42202 17 n o v . 
P E R D I D A S 
Q E G R A T I F I C A R A E S P L E N D I D A M E N -
O te a la p e r s o n a i jue e n t r e g u e en 
P r a d o . 64, a l t o s , u n a c á m a r a f o t o g r á f i -
ca K o d a k , que f u é o l v i d a d a en u n F o r d 
desde el P a r q u e A l b e a r a C á r d e n a s , 2. 
41948 16 nov . 
E N S E Ñ A N Z A S J 
PR O F E S O R M E R C A N T I L , C O N T I T C - 1 lo , casa y cor. p r á c t i c a en c o l e g i o s 1 
de E s p a ñ a , se of rece p a r a c o l e g i o o a c á - ] H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
GANE $150 MENSUALES 
demla , en l a H a b a n a o en e l c a m p o ; es 
p e c i a l l d a d en m a t e m á t i c a s , c o n t a b ü l 
dad y f r a n c é s . O f e r t a s : A n t o n i o M o y a 
L o s P i n o s , H a b a n a . 
42121 17 nv . 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
b r o s , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d í s i m o s , 
hay clases espec ia les p a r a d e p e n d i e n t e s 
del comerc io p o r l a noche, c o n r n n d o cuo-
tas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r -
do L . v C a s t r o . L u z . 24. a l t o s . 
¡PROGRESE! 
D i s f r u t e de los m e j o r e s p u e s t o s y sue l -
dos a p r e n d i e n d o r á p i d a m e n t e y con per -
f e c c i ó n : 
C O N T A B I L I D A D . C A R R E R A D E C O -
M E R C I O C O M P L E T A 
!."> nv . D I SEA C O L O C A R L E U N J O V E N , F.S p a ñ o l , de c r i a d o de mano , en casa 
sadoi, de W 
más qne •» 
que loi 
os. Llam* «I 
1, 112. _ 
; A N G A 
Importado! • 
lasfa, s a l í n " 
en t ro 
juegos 
ior , juei 
espajos 
ñ a s d« o 
lo '«'no- '"í','. 
dros de san 
ln. comedoM 
-emesa. « ¡ S 
. f l g u r t i * J 
e s q u l n M j g 




l ias glratorjj 




m i r . 
alazos • 
dea a ft"510 
Í O Y A ^ 
lífi 
iltOO 
de m o r a l i d a d : t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de 
.N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - pasa donde t r a b a j ó , sabe su o b l i g a c i ó n ; 
se de m a n e j a d o r a o cosa a n á l o g a ; t a m b i é n se coloca do a y u d a n t e de chau-
coser y d e m á s o b l i g a c i o n e s . H a - 1 f f e i i r . I n f o r m e s : F l o r i d a , 28. 
^cevedo, San I g n a c i o , 42 ; b u e n a s , 4202.S 15 n 
las. 
10 nv. T O V E N ESPA5JOL, L L E V A E N E S T A *J c u a t r o meses ; 18 a ñ o s de edad, de -
sea co locarse de c r i a d o de m a n o , sabe nE<iEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E a c l carse  c r i a   a , s  
l l / m a n n sabe c m n n l i r con su o b l i c a - 1 ( I l i f l ) , r " n j a r d í n : p a r a c u a l q u i e r c í a -
to*. entiende un poco d é rocana. T i e n e F?.f'e r ?baJa : ¡ Ü ? ™ * * * ' 
p e n d a s . San N i c o l á s , 263. ^ j P l d a n ^ l n f o r m e s a l t e l é f o n o 1-1192. ^ ^ 
Ají DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
V " V de c r i ada de m a n o o m a n e j a -
••¡¡a- T a m b i é n se co loca en casa de h u é s -
J-WJ. I n f o r m a n : c a l l e Espe ranza , 117, 
15 n 
• REDORAS, D E N A C I O N A L I D A D 
f p a ñ o l a , desean co locarse de c r í a -
Je mano o m a n e j a d o r a s , l o m i s m o 
al I n t e r i o r qu , ; a q u í en la C i u d a d , 
«n personas que l a s g a r a n t i c e n , 
d i r i g i r s e a : N e p t u n o , 212, a n t l -
15 n 
COCINERAS 
T T N C H A U F F E U R J O V E N , E S P A Ñ O L , I 0 ^ U ^ ^ T ^ J 
U desea co loca r se en casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s I n m e j o r a 
b les . L l a m e a l t e l é f o n o K-1765. 
41015 I S n o v . 
SE O F R E C E UN M U C H A C H O , IMT-n l n s u l a r . p a r a a y u d a n t e de chauf feur . 
I n f o r m a n : K e l n a , 78. H a b a n a . 
41770 15 n 
DE S E A C O L O C A R S E UN E S P A Ñ O L , de a y u d a n t e chauf feu r , es c o m p e t e n -
te en l i m p i a r m á q u i n a s , sabe m a n e j a r 
va a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . I n -
f o r m a n : E n s e n a d a y A r a n g o , f o n d a . 
42024 15 n 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R O D E L c o m e r c i o , desea c o l o c a r s e u n chau-
f f e u r . E s p e r s o n a s e r l a y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . S in p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-7039. 
42014 ia n 
S i D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A S O -l a s m u y f o r m a l e s y a c o s t u m b r a d a s en 
el s e r v i d o , una p a r a c o c i n e r a y l a o t r a 
para c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . H a -
bana v L a m p a r i l l a , bodega. 
42124 17 n v . 
" J A E S E A C O L O C A R 8 É U N A O O O I N E -
j L / ra p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, es 
f o r m a l . no t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r -




d i e n t e » 
ó n . 
a ja- r ° 
« A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ I CUart0 ~ ' 13 nv . 
1,1 r ' ''e c r i a d a de mano , con bue- , - -
lB>l'la. T i ene s a r a n t í a s . O o m p o s t e - - p x ü s E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
Amargura , pues to de f r u t a s , i n - 1 e s p a ñ o l a , t i ene una n i ñ a de 15 a ñ o s , 
u" í jue se c o l o c a r l a en l a m i s m a c a s a : bue-
^ ^ J 1 ^ nos i n f o r m e s . D i r í j a n s e p o r c 3 r t » a : 
* A C O L O C A R S E U N A J O V E N « a - I M . O t e r o . Sol , 24. H a b a n a 
rP.,.a. de c r i a d a de m a n o en casa ' 42010 
• l l t o , 311'10^ Je!i,'s - ^ a r í a . 88. a l t o s . | ^ K S E A C O L O C A R S E 
fí~" nov. i I i 
C O L O C A R U N A M I C H A 
22 n v . 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , S A S O S D E 
\ J p r á c t i c a y m u c h a o x p í r l e u c l a , se 
ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r , de s e r i e d a d , 
t i e n e buenas r e f e r e n c i a s , í e l a s casas 
que t r a b a j ó y a c r e d i t a su a n t l t ; d c d a d ; 
no se coloca m e n o s de $100. D i r i g i r s e : 
T e l é f o n o A-0070. 
41850 13 n 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E X P E R T O en e l m a n e j o de toda c lase de m á q u i -
nas y con buenas r e f e r enc i a s , de sea co -
locarse en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i a l . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3439. 
42083 15 nov. 
TENEDORES DE LIBROS 
U N . 
su lar . de c r i a d a de mano , 
ca l l e H a b a n a , 108. 
15 n 
p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a 
de f a m i l i a - o casa de c o m e r c i o . Sue ldo 
de c u a r e n t a pesos p a r a a r r i b a . M a l o 
j a . 73. 
42051 
Experto tenedor de libros: »e ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
*f*0£¡Z tabÜidad. Lleva libros por hora*. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 l t I n d 10 e 15 n 
T A Q U I O R A F I A , MEC A N O G R A F I A E 
D I O U M 
que son h o y en d í a , l o s c o n o c i m i e n t o s ! 
I N D I S P E N S A B L E S Y M A S R E M C 
N E R A T I VOS 
ñ o l , p e r o acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
p o r s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a l e ga -
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . Bas te sabe r que 
tenemos 290 a l u m n o s de a m b o s sexo* 
d i r i g i d o s p o r 10 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a -
res. De las ocho de l a m a ñ a n a has t a 
l a s diez de l a noche, c lases c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á -
q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede e l e g i r 
l a h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l , f resco y v e n -
t i l a d o . P r e c i o s b a j l s l m o s . P i d a n u e s t r o 
p r o s p e c t o « v i s í t e n o s a. c u a l q u i e r h o r a . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a . " San I g -
nac io . 12, a l t o s , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
pedrado . T e l é f o n o M-2760. A c e p t a m o s I n -
t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i ñ o s de! 
campo . A u t o r i z a m o s a l o s p a d r e s de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a las c lases . N u e s -
t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n t i z a -
mos l a e n s e ñ a n z a . San I g n a c i o . 12, a l -
tos . 
41087 30 n 
; D E C I D A S E K O Y M I S M O ! P e r o r e -
cue rde que a h o r r a r * t i e m p o y d i n e r o 
i n s c r i b i é n d o s e en L a O r a n A c a d e m i a Co-
m e r c i a l "J. L O P E Z , " de San N i c o l á s 
SE Ñ O R A I N G L E S A Q U E D O M I N A E L e s p a ñ o l , de v a s t a c u l t u r a y respeto, 
se ofrece p a r a a t e n d e r a la e d u c a c l d n 
de dos o t r e s n i ñ o s . A d e m á s d e l I n g l é s 
puede e n s e ñ a r o t r a s m a t e r i a s si se de-
sea. Puede d e d i c a r l e e l d í a p o r t e n e r c í a 
ses de noche. I n o f r m a n : N e p t u n o , 212. a l 
35. b a jo s , t e l é f o n o M-Í03B. que es en " t o - tos , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o 
do C u b a " l a que m á s p r o n t o y m e j o r en 
s e ñ a , a s í como \ \ U N I C A que c o l o c a g r a -
t u i t a m e n t e a sus d i s c í p u l o s a f i n de 
cu r só . 
E N S E Ñ A N Z A G A R A N T I Z A D A 
T A Q U I G R A F I A en e s p a ñ o l e I n g l é s 
c o n j u n t a m e n t e en udlo 56 lecc iones . 
M E C A N O G R A F I A a l t a c t o en dos me-
ses. 
I N G L E S C O K E R O I A l i j P r á c t i c o en 
c o r t í s i m o t i e m p o . 
G r a m á t i c a ( e s p e c i a l m e n t e O r t o g r a f í a ) 
A r i t m é t i c a . P e r i t a j e M e r c a n t i l . T e n e d u r í a 
de l i b r o s . B a c h i l l e r a t o . P r e p a r a c i ó n p a r a 
e l I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d . C o r t e y Cos-
t u r a ( s i s t e m a O f i c i a l de E s c u e l a s P ú -
b l i c a s ) , r e d a c c i ó n de d o c u m e n t o s m e r -
c a n t i l e s y c l a s e s p a r a depend ien t e s . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . A j u s t e s c o n v e n -
c i o n a l e s . C lases t o d o e l d í a y t o d a la 
noche (desde l a s 8 a. m . h a s t a l a s 
11 p . m . ) 
P i d a i n f o r m e s y p ro spec to s g r a t i s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s t a q u i g r á f i c o s , 
m e c a n o g r á f l c o s y t r a d u c c i o n e s . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" J . L0PF7" 
San Nicolás, 35, bajos. 
Teléfono M-1036 
40123 30 n 
M r s . Ross . 
42182 16 nov . 
'ACADEMIA VESPUCI0" 
E n esta A c a d e m i a se e n s e ñ a I n g l é s , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
b u j o m e c á n i c o . P r e c i o s b a j l s l m o s . Se co-
loca g r a t u i t a m e n t e a sus d i s c í p u l o s a 
f i n de curso. D i r e c t o r : P r o f e s o r w, H e l t z -
m a n . C o n c o r d i a . 91. bajos . 
40208 26 nv. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
P o r e i m >derno s i s t e m a M a r t i , QQ* < n 
r e c i e n t e v ' a j e a B a r c e l o n a OMUTO e l t í -
t u l o y D l i l o m a de H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e . o » es c o m p l e t a ; f o r m a s , de 
a l a m b r e , de p a j a , de e s p a r t r i s i n h o r m a 
cop i ando de f i g u r í n , y f l o r e s do 
d i s t a . 
Sra. R. Giral de Méndez. 
" R 0 0 S E V E L V 
ACADEMIA DE COMERCIO 
P O R 
C0RESP0NDENCIA 
N u e s t r a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a , demos-
t r a m o s c o n l a e x p e d i c i ó n de T í t i -
l o s o t o r g a d o s en e l mes pasado. 
Ra fae l a N . Je D o m í n g u e z , San J u a n 
de l as V e r a s , San ta C l a r a . 
A d e l i n a G u t i é r r e z , San J u a n , 16 1|2, 
P e d r o B e t a n c o u r t , M a t a n z a s . 
L u i s R a m í r e z C a r t a y a , E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
R o b e r t o V l l a , I n q u i s i d o r , n ú m e r o 
44, H a b a n a . 
De t o d o s l o s cua le s t e n e m o s c a r t a s 
d e m o s t r a t i v a s de n u e s t r a e n s e ñ a n z a 
e f ec t i va , y nos a u t o r i z a n p a r a p u b l i -
car sus n o m b r e s . 
N U E S T R O S C U R S O S S O N : 
T a q i i l s r r a f l a " P l t m a n " . M e c a n o g r u f í a 
a l tacto' . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . A r i t -
m é t i c a e l e m e n t a l y T e n e d u r í a de L i -
b ros . 
I n f o r m e s : a l D i r e c t o r . M a n u e l L o b a t o , 
S u á r e z , 120, a l t o s . H a b a n a . 
41o:,,« 15 n 
COLEGIO SAN ELOY 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
A c a d e m i a Mode la , ú n i c a en so c iase es 
ta H a b a n a , con la c r e d e n c i a l que m« 
a u t o r i z a p a r a da r t í t u l o s y d i p l o m a s d« 
h o n o r o t o r g a d o s p o r l a s e ñ o r a Inven -
t o r a . . D I r e c t o r s : . e ñ o r a F e l i p e P . d« 
P a v ó n . Ce ."te y c o s t u r a , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a o r i e n t a l , encajes, peina-
dos, f l o r e s , ces tos de p a p e l c r e p é y ra-
f i a . se e n s e ñ a hacer el c o r d ó n pa ra l o i 
cestos Se venden loa m é t o d o » de C o r t i 
?r C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s 8e a d m i t e s n t e r n a s . Se a d m i t e n a ju s t e s p a r a t e r m i -
n a r p r e n t o Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l eva 
26 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n d« 
reat idoa . s o m b r e r o s y c o r s é s Cn s o m -
brerus y v e s t i d o s es la m á e a r e n t a j a d a , 
Sueden veras los s o m b r e r o s confecciona-os por l a s a l u m n a s s i e m p r e ezpnes to t 
en las v i d r i e r a s c o m o t a m b i é n o t r a s la-
bores. L a s f l o r e s ae « n n e ñ a n g r a t i s • 
l a s a l u m n a s de l a casa, y l o s cestos sa-
lo cobro | 5 p o r la ensefianza c o m p l e t a 
H a b a n a . (S, a l t o s , e n t r a O ' R e l I l y v S a l 
J u a n de Dios . I n f o r m e s en l a Acsds-
m i s y p o r C o r r e o . Y a a d o m i c i l i o . 
40103 15 n r . 
P B I M S B A V SE* 
E s t e a n t i g u a y a 
p o r sus a u l a s h a n 
h o y son l e g i s l a d o r 
d lcos . I n g e n i e r o s , 
tes . a l t o s e m p l e a d o 
ce a l o s p a d r e s de 
de u n a s o l i d a Ina t» 
so é n los I n s t l t u t o í 
p e r f e c t a p r e p a r a o s 
la v i d a . E s t á s i t a 
Q u i n t a San J o s é . < 
ocupa l a m a n z a n a 
ca l les P r i m e r a . K< 
l i a V i s t a , a una cut 
is de r e n o m b r e , mé-
abogados. c o m e r c l a n -
i de Banco , etc. . o f r e -
f a m l l l u la s e g u r i d a d 
u c c l ó i ; p a r a e l I n t r r e - i 
y U n i v e r s i d a d y una 
i p a r a l a lucha p o r 
do en la e s p l é n d i d a 
e B e l l a V i s t a , que 
« . e m p r e n d i d a por l a s 
sse l . Segunda y Be-
d r h de la C a l z a d a de 
si C r u c e r o . P o r su 
l o hace ser el Ce-
de l a c a p i t a l . G r a n -
do comedor , v e n t l l a -
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , S E S O R I T J f rancesa desea d a r c la ses de I n g l é ; 
y f r ancas , a d o m i c i l i o y en su acade-
m i a , d u n d o l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . Re-
c i b o o r d e n p o r e s c r l U , M a d e m o l s e l l » 
M a h i e i i . C a l l e 23, n ú m e r o - IM. e n t r e 6 j 
8, Vedado. 
41.113 21 ñ o r . 
Academia de inglés "R0BERTS' 
Aguila, 13, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A ? 
É L D I A 2 D E N O V I E M B R E 
Clases n o c t u r n a s . U pesos C y . a l rae» 
C l a s e s ^ p a r t l c u l a r e s p o r e l d í a en l a Aca-
demia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n 
der p r o n t o y b i e n e l i d i o m a I n g l é s 
C o m p r e us t ed el M E T O D O N O V I S I M f 
R O B E R T S . r econoc ido u n l v e r s a l m e n t e co 
m o e l m e j o r de los m é t o d o s has ta H 
facha pub l i cados . E s e l f ín ico r a c i o n a l 
p. la p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con é 
podr . l < u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po 
co t i e m p o la lengua l n j j l e « a . t a n nece 
sa r l a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. e d i 
cK-n p a s t a 81-50. 
40 .^» "0 n . 
m o - dos d o r m i t o r i o s , j a r d í i 
I p o r de Hpor t a l e s t i l o 
l eg lo s de N o r t e A m é r l 
I l i a V i s t a y P r i m e r a , 
CALLE CONSULADO, 98. 2o. T e ' ^ T ^ 
a Dlre< 
V í b o r a , 
a, c a m -
ndes Co-
l l ó n : Be-
H a b a n a 
27 n . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o e n r n f i n t r n « s t e d en 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de U 
R e p ú b l i c a . 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
^ A U T O M O V I L E S | 
—Pbu£X„Dl?_ PF- O P O R T I M D A D Y D E - I 
I '^nór t i v . , , s U l l a c l ' ' , n a c t u a l , f l a m a n t e I 
V i t l o n a l . de do re c i l i n d r o s , t l -
"•ente 8.00 m i l l a s . Su p r e c i o ! 
i,,»* ' l a p o r •''•St00 P e s o « c o n -
iai 10 ' lc Ban,,o E s p a -
T 1 ° . B a n o 0 I n t e r n a c i o n a l , 
t e j a d i l l o , ó, o A p a r t a d o n ú -e l . 
18 n o v . 
N S U P E R A B L E 5 
ones de 
í r r ^ 0 n U ? r ^ n i a s 
g r a n t r a f i c o . 
« zomas g i g a n t e s . 
• «le fuen ta . 
a r a l o s d u e ñ o s de 
1 P A Ñ I A G U A 
i T ^ S * * » ^ T e l é f o n o A-«»ióL. 
| N e t 0 ss daandau1̂  completamente 
Pued-T0 t e r c e r a P a r t « de 
^ T ^ F V - ? I Í 5 e n K y ^ V -
r ^ t T m 1" nov. 
P Í e a ^ d l ^ ' ^ D E <-ASO-
h-'en e , f a d n 0n I n o t o r - propia 
' San 
Se-
^ " b , ^ 1 - ^ Ton m o t 
U , 7 «aedio '^"e- I n f o r m a n :  




Aquí puede usted tener su 
automóvil siempre en el 
mismo lugar, * con lo cual 
ahorrará dinero. No espe-
re a mañana para con-
vencerse de que es así. 
AUTOMOVILES PACKARD 
Se venden dos. Uno com-
pletamente nuevo, acaba-
do de importar, de lo más 
moderno que se ha fabri-
cado. Otro con un año de 
uso, en magníficas condi-
ciones. Se admiten ebecks 
intervenidos. Informan: 
Amistad, 124,A (almacén) 
SE V E N D E I N A M O T O C I C L E T A , F A -b r l c a n t e J o h n s o n . I n f o r m a n : C u b a y 
A c o s t é . D e p ó s i t o de m a q u i n a r l a . 
I1«T6 15 n 
I ? » » »450 V E N D O t N F O R D , A I . C O N -
t j t a d o ; b u e n a v e s t i d u r a , c a r r o c e r í a 
m o t o r , e tc . P u e d e ve r se en L a w t o n , 2 ; 
l l eve el e f ec t ivo . 
41971 1« nv. 
s 
r, VF .NP 
dex C r i i 
a 5. 
42004 
• O í P E S O S V N A C T O -
ker, de m u y poco uso, 
38. N o t a r l a de F e r n á n -
a 11 y m e d i a y de -
17 n 
/ " 1 A M I O N , 3 T U N K I ^ A P A S P R O P I O p a -
\ J r a e l r e p a r t o de una casa de c o m e r -
c i o se a r r i e n d a p o r semanas o mese*. 
D i r i g i r s e a : O. L . A p a r t a d o 10S4. T e -
l é f o n o A-449$. 
42171 18 " 
r E > D O S F O R D » , I N O D E L I I 
> 17 y del H , l o i 
d o con r e p u e s t o y 
nes . Pueden verse 
D u k e , n ú m e r o s 0 2 ^ 
fio en Se ra f ines y 
b l o I r u s e t a g o y e n a . 
42077 
t r e s e s t á n t r 
en buenas c o n d l c l o -
en e l p u e n t e A g u a 
r,167 y 7771. Su d u é -




C a r g a m o s , r e p a r a m o s y a l q u i l a m o s a c u -
m u l a d o r e s p a r a t o d o s los t i p o s y m a r c a s 
de a u t o m ó v i l e s ; p r a n s u r t i d o de a c u m u 
l a d o r e s nuevos , a l p r e c i o m á s ba jo d e l 
m e r c a d o , con g a r a n t í a de 2 af ios . A . Re-
c a l a d o y Co. E l e c t r i c i s t a s de A u t o m ó -
b l l e s . San L á z a r o . 37 
41440 16 nv . 
CARRUAJES 
G ' A N O A : S E I r r o s de m u 
t i r o , u n coche 
do. -V». C e l e d ó n 
a C A -
u l a s de 
o. E g l -
1 a 4. 
20 nv . 
/ B A R R I T O D E 4 K l E I 
\ j a s i e n t o y t echo p r o p l 
t o de le< he. ¡ o vendo m u : 
den veiMo en l a C a l z a d a 
M o n t e . Iv». J . S a n u b a l l a . 
41407 
JON SC 
i r epa r -
t o : pue -
ÍSMS d e l 
18 nv . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
M A Q U I N A R I A 
Se desea comprar un tanque de hie-
rro, que esté nuevo y tenga de 1,250 
a 1,500 galones de cabida; se prefie-
re cuadrado y propio para montar y 
utilizarlo para regadía. Dirigirse a: 
Manzana de Gómez 521-A, de 10 a 
11 de la mañana. 
41730 18 n r . 
T . O C I A S WSOl I T A ( E S P A Ñ O L ) s f l -
A N O A : SE V E N D E N DOS C A M I O N E S 
42100 
O E . V E N D E T N M A X V V E L , - F U E L L E 
J o s é o J u a n 
41070 20 nv 
4193) 18 nv . 
O F V E N D E t W M A Í K D E DOS M E S E S : 
S de UKO, en per fec to e s t ado de c o n -
S m t í t o ^ p r e c i o : t ^ i V * * * * i e r p r a d o . ' & » r Á T s V a d m i t e e n ' pago check. 
41411 
O E \ E N D E V N A P R E C I O S A C U S A 
O n n l c k con c a r r o c e r í a e spec ia l , 6 c i -
l i n d r o s v acabada de p i n t a r y r e p a r a r 
Puede verse en e l g a r a j e D a i n b o r e n e a . 
Z a n j a , 137- 0 . 
I p j l * . • • = 
55 A N O A : E N Si.500 SE D A U N A C T O -
\ J I m ó v i l , de 7 pasa je ros , 12 c i l i n d r o s , 
p r o p i o p a r a pasear u o t r o t r a b a j o , s e 
t r a t a o se a d m i t e n ne t toc los . Puede v e r -
se en C e r r o . 509. T e l e f o n o A-0S4o. P a r a 
i n f o r m e s : V i l l e g a s , 9 1 . 
41996 27 n ^ 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7/2 Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
POR M E N O S D E L O Q I E V A L E SE vende v.n F o r d , puede v e r l o en M a r -
o u é s O o n t á l e i ! y S a n t o T o m á s , g a r a j e L a 
P a r - de 10 a 11 de l a m a i l a a i . 
42143 • • • 
| e n 
A V T O M O V I L M E R O E R , E N M A O N I -f l c o e s t ado , g o m a s nuevas , se v e n -
do en p r o p o r c i ó n , p o r n o ser necesa r io . 
I n f o r m e s en e l t e l e f o n o A-4010. 
41700 . I " 
1 > l ' E N A O P O R T C M O A D S E V E N D E 
l l > u n F o r d e n m u y buenas c o n d i c i o n e s ; 
vende p o r no p o d e r l o t r a b a j a r y se 
g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n t o . I n f o r m a n : 
V i r t u d e s 104. J o s é A n l i -
4i-y«-Sí> 15 n 
T e l é f o n o A-1574. 
41206 
r e r r e r e n a 
25 nov . 
/ ^ t A N G A V E R D A D S E V E N D E V N F O R D 
V T en buen e s t a d o y se da m u y b a r a t o . 
I n f o r m a n en M o r r o . L T e l é f o n o A-Ó746. 
41343 16 nv . 
« • ^ E N D E L N F O R D D E L 17. n f E O B -
O mes e n E g i d o S7. c a f é . 
41790 20 noT-
C E V E N D E CW H I 8 P A N 0 - S C I Z A , E N 
O buen e s t ado I n f o r m a n : J o s é P i f i ó n , 
H o s p i t a l , 7, a l t o s . 
421S7 21 n o v . 
CHANDLER casi nuevo. Se vende 
uno, de cuatro pasajeros, tipo 
Sport, modelo 1920. en $2.600, 
admitiéndose en pago del mismo 
cheques intervenidos del Banco Na-
cional o del Español. Para infor-
mes: Banco Prestatario de Cuba. 
Consulado y San Migue 
U d. 
PI A N O P L E V E L , M E D I A C o L A , p r o -p i o p a r a r e s t a u r a n t o soc ledsd , se 
I vende b a r a t o en 17 n ú m e r o 14, e n t r e L 
i y M . Vedado . 
j 41968 16 n v ^ 
Q E V E N D E N D O S F I A N O S , P O R T E -
j O n e r s e que m u d a r a l a c a r r e r a , u n o 
l n e g r o y o t r o c o l o r caoba , l o s d o s s l e -
1 manes, c a s i nuevas , ú l t i m o s m o d e l o s , 
! g a r a n t i z a d o s g r a n s o n i d o , g r a n d e s I n s -
t r u m e n t o s , se n e c e s i t a d i n e r o . Se pue-
den v e r de 11 a 1. I n d u s t r i a , 94. 
42<xr_' 15 n 
: Vendo en gañía un piano Pleyel, de 
media cola, por no tener 'ugar para él. 
Teléfouo F-2115. 
CALDERA LOCOMOVIL 
j De 40 c a b a l l o s , t r a b a j a c o n c a r b ó n o 
' L*1'"^1*0- f u e r t e verse en San M a r t i n . 17. 
Te '^ f^no A-6156. 
_ 4<™* 17 n r 
VENTA DE MAQUINARIA 
;Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
; doble y treble remachado, butt-
5trapped, con planchuela de 1 
j 1 ¡4^' en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
, 900.000 galones. Listo para en-
| trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja. 441. Habana. 
C 9014 ••Od-lí 
17 nov. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel. A-3462 
T I E N D O 4 T A C H O S D E H I E R R O . P R O -
V p í o s pa ra c d c l n a r j a b ó n o l o que se 
der ». de c a p a c i d a d 100 g a l o n e s . 
T T ' F . N D O I N D I F E R E N C I A L F O R M A 
* • dft, Vr t o n e l a d o y o t r o Benelllc 
ae 1:4 t o n e l a d a ; b ' e n b a r a t o s ; pueden 
v e r l o en ca sa de S a n t a b a l l a . Calzada do 
a * l M o n t e , 1S5. T e l é f o n o 1-1356. 
1S n v . 
N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 0 D I A R I O i - O l I l i A B » P r e c i o : 5 c e n t a v a s 





De la firma del... 
Viene de la P R I M E R A página 
Comisión de la Liga. Los Estados 
Unidos no tienen ningún interés espe-
cial sobre las islas Allaud. situadas 
en el Mar Báltico 
golfo de Botnia. 
Los otros miembros de la Comi-
sión son el Barón Bienes, Ministro 
de Estado de Bélgica, hasta hace po-
cos días en que todo el Ministerio 
de Delacroix presentó la dimisión al 
Rey Alberto, Calender ex-Ministro 
de Justicia de Suiza, Ferraris, repre-
sentante de Italia en la Liga de Na-
ciones, v ahora el ex-juez Abraham 
Elkus por lo.s Estados Unidos. Para 
i en principio en la sesión del Consejo 
i de San Sebastián. 
Es de importancia tal este asunto, 
I despierta de tal suerte en los Esta-
dos Unidos la opinión, que se pregun-
tan si bastaría ese Tribunal y el de 
Arbitraje también de L a Haya, para 
resolver todas las cuestiones entre 
a la entrada del j Naciones sin necesidad de la L^ga, 
a la que habría que arrancar del Tra-
tado de Versalles por muy intrincado 
que haya sido su enlace, merced a 
la labor del Presidente "W'ilson. 
En los días próximos tendremos 
que ocuparnos de estos asuntos. 
Aunque Alemania no forme parte 
de la Liga, ha enviado a ésta copU 
de diez Tratados que ha celebrado 
desde el lo . de Enero de este año. 
Son los siguientes: 
lo. E l de Comercia franco-alemán hoy 15 de Noviembre debía haber da-
do su informe esa Comisión sobre" relativo a la bahía de Kehl en el Rin 
la debatida cuestión sueco-finlande- 2c. E l cambio de Notas franco 
sa, pero be dice que se prorrogará el aiemanas sobre el artículo 207 del 
plazo de presentación del dictamen. Tratado de versalles (Gastos de l a , 
Como el principal argumento a fa 
vor de Suecia es que esas Islas están 
pobladas en gran mayoría por suecos, 
la razón que podría invocarse 
para que fuese de Suecia es el voto 
de los habitantes, la propia deter-
minación, pero entonces, dice Fin-
landia, que se erija ese principio en 
precepto del Derecho Internacional 
y que se aplique igualmente en to-
dos los casos y en todas las Nacio-
nes. 
Dice además oficiosamente Finían 
Comisión de Control) que son de car- i 
go de Alemania. 
3o. Notas do un Tratcdo comer-' 
cial. de fecha 31 de Marzo ( sueco- ¡ 
a lemán) . 
4o. Un convenio con la Repú 
blica de Lelvia sobre cambio de "pri 
sioneros. x, 
5o. Otroi Convenio sobre cambio 
de prisioneros entre Alemania y 
Hungría. 
6o. E l protocolo franco-alemán 
día que si la decisión de la Liga le «>¡>" la ejecucición del articulo 68 
es adversa, no se conformará con | df1 Tratado de Versalles (sobre exen-
V . F . O . P . 
E n lea casas v i e j a » 
•e h a l l a n loa 
cosrnaca v i e jo s . 
E l C o g n a c 
es m e j o r m i e n t r a s 
m á s v i e j o . 
P A R A T O M A R COGNAC 
o d a u n O T A R D 
Destilado en la ciudad de Cognac (Franc¡a)yde 
vinos cognaciences escogidos, que se embotella en 
Cognac, en el Castillo de Cognac, donde nació el 
Rey Francisco I de Francia y propiedad de la casa 
OTARD DUPUY & 0 0 , 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por mayor en los almacenes de víveres. 
Representante: P A B L O T A P I A 
T E N I E N T E R E Y 1 4 , A L T O S H A B A N A T E L E F O N O A - 4 S » 2 
«NUNCIO DE VA01A 
Perfumería 
"MYRÜRG1A" 
Importante para las personas 
de gusto. Habiéndonos llegado una 
gran cantidad de la acreditada 
perfumería "MYRURGIA", de Pa-
rís y Barcelona, manchadas las 
etiquetas, así como destruidos 
estuches, nos proponemos reali-
zar toda la existencia, por la 
cuarta parte de su valor. 
INTERNACIONAL COJIJBBCÍAI 
ella; y entonces la Liga tendrá que i ción de derechos de algunos articu-
E l día 9 del corriente recibió el j mente de Francia, Inglaterra y Ale-
Secretario de la Liga de Naciones, I inania pidiendo que nc se altere la 
en Ginebra, Sir Eric Drummoml, una j Parte X I I I del Tratado que se refie-
¡ petición del Presidente del Consejo se a la "Organización del trabajo" 
I de Ministros de B u l l i r í a , Stambu-1 (artículos 387 al 427 ambos Inclusi-hacer valer el imperio de sus fallos, j los) • • • ' .- j 
quizás por la fuerza que habrá de 80 • Convenios con diversas nació-1 jowskj^ para se a(jmita a esta j ves) que han pedido a la Lv?a que se 
pedir ¿Mas Naciones que forman par- nes sobre el restablecimiento de « ' Nación como Miembro de la Liga. Kac!nafan t*Á~ ;„t.-,n.ri,i:il-i 
te de ella y especialmente a las ma-| rechos de propiedad industrial. Dice ege presidente en su comuni-
rítlmas. I 9o- 0tro Convenio con la Rusia caclón que ni el Gobiemo, ni la Na-
Otra de las cuestiones pendientes Soviet sobre el cambio de Nacionales j clón pUeden Ser considerados solida-
ante la Lica es la reclamación pre-; 10o. Convenio restableciendo las 
sentada contra Francia por el Emir | relaciones con Latvia. 
Feisal por haberle desposeído del, Otras Naciones también han man-
Gobiemo de Syria. dado copias de Tratados y Convenios. 
Mucho no puede decir el Emir en • ingiaterra jja remitido quince, 
su favor, porque él, aunque entró ¡ y en cambio todavía Bélgica no ha 
triunfalmente en Damasco no fué el | cori.eSp0ndid0 ai deseo de la Liga de dos. 
conquistador de Siria; y por o4,ra que ¡g envíe copia del Convenio mi - | y como si todas esas adhesiones a 
parte F r a n c a tenía./derechos a n t i - j ^ j . celebrado con Francia. | la Liga y la labor de ésta no justifl-
rlos de los actos del que fué Rey, 
Fernando, al asociarse en la Gran 
Guerra a Alemania, y que por el con-
trario cortan todos los lazos con ese 
pasado y se remiten a las pruebas 
de lealtad que han dado a los Alia-
respete en oda su integ dad 
Nadie dirá después de estos datos 
que hemos aportado, que es fácil la 
destrucción del Tratado de Versalles 
y la Liga de Naciones. 
guos importantes sobre ese antiguo 
Reino Perú y Bolivia han pedido a la Liga, , el día lo. del corriente mas de No. 
Cada una de esas a^lac ones ha viemb la Asamblea de Ginebra 
atraer mucho la opimón del "inn-. lo que previenc el 
lo X I X del Tratado de Versalles, In-
vite a los Miembros de la Liga a que 
examinen los Tratados que Perú y 
Algunos miembros de la Secretaria I Bolivia se vieron obligados a firmar 
de la Liga de Naciones enienden que ¡ con Chile, uno en 1883 y otro en 1904. 
la actitud de los Estados Unidos, de-! Ese artículo dice así: 
dostrada por el triunfo de los ropu- 1 "XIX.—LV- Asamblea podrá, de 
bllcanos en las eleciones del 2 de tiempo en tiempo. Invitar a los miem-
de 
do dentro y fuera de la Liga. 
Camluos en el arUculado de lo Liga 
casen su existencia, ahí llegará, a 
Ginebra, la voz de la inmensa falanje 
de los obreros del mundo y especial-
Para los catarros 
Anticatarral Quebrachol del doctor 
Caparó, es la preparación indicada en 
todos los casos de catarros, ya sean 
crónicos o repentinos. L a tos perruna, 
el catarro mas rebelde, ceden ante los 
magnificos efectos del Antlcatarral Que-
brachol, del doctor Caparó, se vende en 
todas las boticas. 
Noviembre, será motivo de discusión 
en la Asamblea desde el primer dia 
de su apertura, es decir, desde hoy. 
Después hay cuestiones cimo las 
que Australia plantearía con gran in-
terés respecto de la exclusión de los 
japoneses de las Colonias inglesas, 
pero Inglaterra vedara el que se 
suscite ese debate como tampoco 
se llegará al de la Libertad de los 
Mares, en contra de Inglaterra, ya 
que estando comprendida en los 14 
puntos del Presidente Wilson, debió 
formar parte del Tratado de Versa-
lles. 
Lord Robert Cecil no quiere qu« se 
modifique la Liga y otro político de 
su partido, Lord Grey, no titubea en 
decir que ese batallón articulo X. no 
es esencial. 
Habrá de aprobar también la Liga 
el proyecto de Tribunal Permanente 
Internacional redactado en L a Haya 
por los nueve jurisconsultas que ya tadps Unidos por no ser 
citamos aquí en su día y aprobado de la Liga 
bres de la Liga a que procedan a un 
nuevo examen de los Tratados que se 
hayan hecho inaplicables y también 
de las situaciones internacionales cu-
ya continuación pudiera poner en pe-
ligro la paa del mundo." 
E l Gobierno del Perú que se queja 
de que Chile no haya verificado el 
plebiscito prometido para Tacna y 
Arica, declara que se reserva el de-
recho de presentar a la Asamblea de 
Ginebra las pruebas legales que jus-
tifican su petición. 
Bolivia llama la atención sobre el 
hecho de que no tiene en la actuali-
dad acceso al mar y se asocia a la 
petición del Perú. 
Además de la importancia que se 
deriva de haberse sometido ê sas dos 
Naciones a la Jurisdlceión de la 
Asamblea de la Liga de Naciones y 
de ser Chile también Miembro de ella, 
tiene la muy transcendental de que 
no mediaran en esa cuestión los Es-» 
Miembros 
A L A S M A D R E S 
L a s a l u d s e a l t e r a p o r 
c a u s & d e l a s l o m b r i c e s . 
P a r a e x p u l s a r l a s t o m e 
V E R M I F U G O CUBANO 
D E L Dr. F R A G A 
F A B R I C A D O E N L O S E S T A D O S U N I D 0 3 
filBRA MATIM DE WfllFE 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I8 . -Hal í )ana 
Luz, 24. 
C. 9044 
D Í a C. 
Sd.- t 1. 
DEBILIDAD GENERAL 
VEJEZ PiEMATCRA:: 
FALTA DE VIGOR;: 
S o i ! i r B ! B » < u r i J í t 
grandes a a l t l t i f l e j 
C o n t r a e s t a s d o l e n -
c i a s , h a y m e d i c a m e n -
t o d e f a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
£1 r e s t a o r a t i r o d i grao potencia 
Cada tubo cont iene ampl ias latoriaes 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE~LA~M\. 
RIÑA y a n u n c í e s e e n e l DIARIO Dt 
L A MARINA 
Nadie que sienta opresión en el pe-
cho, tos perruna, mucha espectoración f 
s íntomas de fiebres catarra-l debe 
dejar de tomar Anticatajral Quebra-
chol, del doctof C^parñ, se cura pronta-
mente, limpia las r ías respiratorias y 
las oxigena. Antlcatarral Quebrachol 
del doctor Caparó, inmuniza contra ca- i 
tarros rebelde"-
alt. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
5 0 0 C A J A S 
C E R V E Z A A L E M A N A L E G I T I M A 
E n p a r t i d a s 1 0 0 c a j a s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
H A B A N A E X C H A N G E C o . 
C. 9021 
S U A R E Z , N U M E R O F 
5d.-12. 
A P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S 
\ 
P A R A S E Ñ O R A S 
V E S T I D O S 
S A Y A S 
B L U S A S 
M E D I A S 
S W E A T E R S , e t c . 
P A R A N I N A S 
V E S T I D O S 
S W E A T E R S e t c . 
P A R A N I Ñ O S 
T R A J E S 
S W E A T E R S , e t c . 
T O D O A C A B A D O D E R E C I B I R 
R E C U E R D E N q u e s i e m p r e c u m p l i m o s l o q u e o f r e c e m o s 
y q u e n o S O m O S " B U L L A N G U E R O S " 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y 
COMPOSTELA 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N R L 
S i d r a L A M A N Z A N A 
H i j o s d e P a b l o P é r e z ; C o l u n i a . A s t u r i a s . 
S I D R A C H A M P A G N E , P U R A Y R I Q U I S I M A 
Receptores: López Ruíz y Ca. - Habana. 
S a n t a C i a r a n ú m , 2 . T é l f . A - 1 5 2 0 . 
C9031 alt. 2t-13 
C 7 7 6 S al t Sd. -2S 
I NATURAL ^ ' " " A J ^ c J ) V J V ^ ESTOMAGO 
W E m b o f E l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : fiíARQUETTE Y R O C A B E J f T i . A g u i a r m í 3 6 . H a b a n a . 
Los depósitos hechos en este 
Banco después del 11 de Octu-
bre, no están sujetos a la Morato-
ria y son pagaderos en su tota-
lidad y en efectivos a cualquier 
tiempo 
f ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A ^ h i a r i c C ^ a m I M l f l I F I 
I P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n J Ü ^ B j B J ¡ J p ¡ ^ P / ^ k l ^ i [ W J I ' ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 
. Í & í P r o r e e d o r e s de S . M . D . A l f o n s o X H L d e u t i l i d a d p ú b l i c a d e s d e 1894. 
G r a n P r e m i o e n l a » E x p o s i c i o n e s d e P a n a m á y S a n F r a n c i s c o . 
$3.00 L a Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $ í . 2 0 por los envases vac íos 
V I A S D I G K S T I V A . S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
T E L E F O N O 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 , 
C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
